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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
E l p r o b l e m a d e l a s i m p o r t a d o 
n e s y l a p r o d u c c i ó n n a c i o n a l 
R A S 
( 6 y 7 d e A b r i l ) 
N o t a s s o b r e e s e i n t e r e s a n t e a c o n t e c i -
m i e n t o d e p o r t i v o . L a v e n t a d e l o c a l i d a -
d e s s i g u e c o n é x i t o c r e c i e n t e . A c u e r -
d o s d e l " R a c i n g C o m m i t t e e ' 1 8 " . E s -
t a t a r d e r e u n i ó n d e l J u r a d o . 
*RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO* 
R e s u m e n de l a S i t u a c i ó n " í ^ i l i t a i 
El "Racing Conunitte© '18", que 
Termaneció durante toda la tarde de 
ayer en su oficina de la Manzana de 
Gómez, Departamento 504, recibió 
una nota del señor E . Fntanllls, co-
irunicándole iiaber colocado ya más 
de cincuenta palcos, manifestándose 
con ese motivo gratamente impresio-
nado sobre el éxito social de las car 
rreras de automóviles que se celebra-
nán en el Hipódromo de Marianao los 
días 6 y 7 de Abril próximo. 
La venta de esas localidades sigue 
pues, en grande escala y bajo inme-
jorables auspicios. 
El "Racing Committee '18" reco-
mienda, por nuestro conducto, a los 
verdaderos aficionados, a aquellos 
que atrae y deleita la emoción depor-
tiva, la adquisición de los palcos ba-
jos, los que se bailan situados frente 
a la pista, desde donde se pueden se-
guir con mayor interés las pruebas 
de velocidad, asistiendo a pocos me-
tí os, a la salida y llegada de las má-
quinas, lanzadas con velocidad extra-
ordinaria. 
El "Racing Committee '18" se en-
trevistó ayer con el Presidente del 
Cuba American Jockey Club Compar-
ny, Mr. H. D. Brown, para fijar el 
orden interior del Hipódromo de Ma-
rianao, así como las funciones que 
cada una de las personas que inter-
vendrán en la fiesta de los días seis y 
siete de Abrü, asumirá, sefialándoles 
así mismo su cometido. 
En la pista permanacerá solamen-
te el Jurado, que dejará entrar nada 
más que a los "cbauffeurs" y sus me-
cánicos . 
No se permitirá la entrada absolu-
tamente a ninguna persona en el 
C mí tal Park que no vaya provista 
c; su correspondiente "ticket." 
Tropas del Ejército de Cuba custo-
diarán los alrededores del Hipódro-
mo de Marianao y guardarán el or-
den los días 6 y 7 de Abril. 
Otros puntos se especificaron en la 
entrevista citada, los que daremos a 
conocer más adelante. 
Para boy sábado ha sido convocado 
el Jurado de las carreras de automó-
viles, cuyos nombres dimos a conocer 
en nuestras notas anteriores. Esa 
reunión es verificará-a las dos de la 
tarde en el Departamento 504 de la 
Manzana de Gómez, y se tomarán 
acuerdos para confeccionar su regla-
mento. 
E l V i e r n e s S a n t o e n l o s t e m p l o s d e l a H a b a n a 
S o l e m n e s Of i c ios . V í s p e r a s . S e r m o n e s d e las S i e t e P a l a b r a s . P a s i ó n . 
S o l e d a d . D e s c e n d i m i e n t o . P r o c e s i ó n de l S a n t o E n t i e r r o . V i a C r u c i s . 
C u l t o s re l ig iosos d e hoy y m a ñ a n a . 
Nueva York, Marzo 29. 
LOS enemigas de Alemania en. Francia están proprlmera vez desde que em-pezó la guerra a las órdenes de un sólo jefe. El general Fô h, el gran es-tratega francés, a quien se atribuye gran parte del crédito conquistado con la victoria del Maxne, eu Septiembre de 1914, es hoy generalísimo' de los ejér-citos aliados de la Entente. Esta noticia fué recibida en la mañana del viernes, en forma de despacho extraofieiai de Londres ; pero por la tarde fué confirma-da oficiaíimente por los informes recibi-dos de París en Washington. 
En las primeras horas del día el Pre-sidente Wilson envió un cablegrama per-sonal de felicitación al general Foch, y el general Pershing puso a dispislción del generalísimo francés las fuerzas ame-ricanas que ahora se encuentran en te-rritorio francés. Se da al general Foch el mando supremo sobro todos los hom-bre» en la línea de batalla, y además cuenta el generalísimo con una: fuerza estratégica de reserva cuyo número y posición se ignoran, pero que, a juzgar i por las noticias que se han recibido, es i considerable. 
j Después ¿e ocho días, durante los cua-! les ha sido empujada hacia adelante, ' rodando por las ondulantes colinas de Picardía, a veces con el ímpetu de un torrente, la ofensiva alemana se ha vuel-to más lenta. En vez de seguir siendo un avance aiTollador, su porogreso ha si-do contenido en todos los sectores del frente menos uno, y en éste no ha hecho más que arrasrtrarse de dos días a esta parbe, atestiguando este extremo el mis-mo Ministerio de la Guerra alemán, que por lo general nada concede. 
Desde Arleuix al Norte de Arras, hasta Albert, sobre el Somme, las líneas in-glesas han estado sosteniendo tenazmen-te su terreno y han arrojado atrás a los alemanes en varios puntos. 
Desde Albert por el Sur hasta Mont Didler ha habido un lenta movimiento hacia el Oeste, pero las colinas al Oeste de Mont Didier todavía están en manos de los franceses. No se ha ganado te-rreno ninguno a los franceses a lo largo del lado meridional del saliente clavado en ias líneas aliadas, y se dice que el contra-ataqloe francés desde Lassigny hasta Noyon todavía se está desatrro-llando. La extrema profundida de la cuña alemana es ahora de unos 37 millas. 
Mientras tonto, el mundo espera con ansiedad qi:3 la Entente devuelva el golpe a los alemanes. Cuándo o dónde se asestará este gol-pe, si es que se aseste, es cosa todavía encerrada en las mentes directoras de 
la acción militar; pero todo- parece in-dicar que vendrá pronto, si es que ha de ser de algún efecto. El avance alemán converge ahora sobre Ámiens., centro fe-rroviario de la P'rancia Septentrional, que se sabe que es el tronco de donde parten las principale» cimmnicacionee del ejército inglés en el Norte de Francia. El ferrocarril de París a Amiens fué cortado por los alemanes eií Mont Di-dier, pero ésto es no será vital mientras los aliades retengan el mismo Amiens. 
La acometida alemana frente a. Arras, aunque, al decir de Berlín, ha dado a los alemanes millares do prisioneros, sé ha detenido aparentemente delante de la colina de Orange, la del Telégrafoy el Laberinto, baluartes que retienen los in-gleses en estle sector. Repetidos etaques en masa llevados a cabo por los alemanes en estos puntos han dado por resultado terribles pérdidas para ellos, sin rom-per, sin embargo, la línea y determinan-do mayor consolidación del frente de-lante de Arras. 
Un partte oficial alemán declara que desde que empezó la ofensiva han cap-tura.do los teutones 70.000 prisioneros y 1.100 cañones. No deja de revestir in-terés el hecho de que después de siete días de combates en Verdún, los ale-manes pretendieron haber capturado diez mil prisioneros. Tomando en considera-ción la magnitud relativa de una y otra lucha, el número que anuncian los ale-manes puede considerarse exacto. 
Nada dicen los franceses respecto al progreso realizado en la línea desde Lassigny hasta Noyon, limitándose a consignar que el ataque continúa todavía y que tropas francesas de refresco es-tán llegando a esta región. Nada se ha desarrollado para: demostrar que és-to es algo más que un combate local librado con el propósito de impedir que los alemanes lleguen al río OÍse, utili-zando esta corriente como protección adi-cional para su flanco izquierdo. 
Aunque se ha anunciado oficialmente desde Roma que diisiones austríacas de Rusia y la Galitzia, en número apro-ximado de 480.000 hombres, han llegado al frente italiano, no ha ocurrido allí nada que indique dSnde caerá el esperado golpe de los tentones. 
En despachos de Londres se consigna un nneo avance de los alemanes en Rusia. Este movimiento se efectúa en Lis inmediaciones de Kursk, 300 millas al Sur de Moscou. Un parte oficial aus-tríaco desmiente la noticia de que las fuerzas bolsheiki han reconquistado a Odessa, el gran puerto ruso del Mar Negro. 
U n p lan p a r a la i n t e n s i f i c a c i ó n d e los c u l t i v o s me-
n o r e s . P r e c i o m í n i m o p a r a los p r o d u c t o s d e 
e s o s cu l t ivos . E l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
c o n la A m é r i c a del S u r . D e c l a r a c i o n e s 
de l C o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é . 
tisfactorla solución, paréenme que 
presenta nuevos aspectos de crisis, 
Siempre fui enemigo de sembrar an-
íicipadamente alarmas, pero entiendo 
que el conocimiento exacto de la ver-
dad es el medio más seguro para 
• abordar con éxito las situaciones di-
| ííciles, y que debemos prepararnos 
icón tiempo a solucionar en lo posible 
lodos ios problemas que puedan pre-
j sentarse en el futuro, 
j "Hace unos días hice público que 
1 solamente los importadores estaban 
¡autorizados para traer víveres de los 
! Estados Unidos, y por esa indicación 
he recibido algunas censuras. Creo 
ĵue han sido originadas por el desco-
nocimiento del asunto. 
"Es menester que se sepa que esa 
medida no es mía, sino del War Trade 
Board de Washington. En materia de 
(Continúa en la página CUATRO) 
EN EL FRENTE FRAKC0-ÍNGÍ JiS 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PiKTE FRANCES DE LA NOCHE 
-* -t:̂ »tefniuii • J 
París, Marzo 39. 
El parte oficial de esta noche, dice 
lo siguiente: 
"A lo largo del frente de batalla 
del Oise ha habido una notable re-
ducción en los combates durante el 
curso del día. 
uLa ofensiva de los alemanes fué 
manifestada solamente por ataques 
locales en unos cuantos puntos a lo 
largo de nuestro frente, el cual se 
va fortaleciendo a diario con el arribo 
constante de nuevos refuerzos. To-
dos esos ataques fueron rechazados 
por nuestras tropas con pérdidas pa-
ra los asaltantes. 
"Incursiones contra nuestras po-
siciones en la región de Badonvilíer, 
Parroy y al Sur de Seppois fueron 
rechazadas por completo. 
El parte del día dice: 
"La batalla continuó con violencia 
ayer por la tarde y durante parte de 
la noche en la región de Mont Di-
dier. A pesar de los repetidos contra 
ataques, el enemigo no pudo desalo-
jar a los franceses de las aldeas que 
capturaron ayer. Los franceses con-
tinuando sus éxitos, ocuparon a Mon 
chel después de violento combate. 
"Frente a Plessler-De-Roye ha ha-
bido una sangrienta batalla. Todos 
los ataques alemanes contra esta al-
dea fueron rechazados por la indo-
mable resistencia de las tropas fran-
cesas. 
"Declaraciones hechas por prisio-
neros confirman las noticias de que 
las pérdidas sufridas por los alema-
nes, sin que les hayan dado la vic-
toria, son en extremo fuertes. El nú-
mero de cadáveres encontrados en 
las inmediaciones de Mont Didier y 
cerca de Plessier-De-Roye también 
confirman esa declaración. 
"Al Norte de Mont Didier tropas 
franco-británicas continuaron victo-
riosamente sosteniendo la linea ale. 
mana a lo largo del río Avre y en 
frente de Neuville-Sire-Bernard, Me-
zieres, Marcelcave y Hamel. 
"Ciertas columnas de infantería 
alemana y convoyes que se hallaban 
en el camino Laon y La Fere fue-
ron cogidas por nuestra artillería y 
se dispersaron. 
"En el resto del frente ha habido 
notables acciones de artillería'l,. 
PARTE FRANCES 
París, Marzo 29. 
Setenta y cinco personas murie-
ron y noventa fueron heridas, la ma-
yoría mujeres y niños, al caer una 
granada del cañón de gran alcance, 
sobre una iglesia eu los momentos 
en que se estaban celebrando los tjer 
vicios de Viernes Santo, segñn una 
comunicación oficial publicada esta 
noche. 
Entre los muertos s.e halla H. 
Stroehlíng, Asesor de la Legación de 
Suiza en París. 
Esta misma iglesia fué alcanzada 
el domingo último en los momentos 
en que se celebraba Misa Mayor, po> 
una granada, causando muchas ba-
jas. 
(Continúa en la plana OCHO) 
C A R A S P A Ñ A 
ci¿le5Ün comIenzo los divinos Ofi-
la lectura de la Profecía 
6 ver 1) Siguieron: 
«¿p ' Watac S); Lección dei Exodo 
*e ^Jr' v- 1). V Salmo 130; Pasión 
Ban T.,̂  ro Señor Jesucristo según 
ai1 fca-o. 18 y 19); oraciones 
, por la iglesia, el Papa, la Nación y i 
primer Magistrado (fe ella; Ministros 
j de la Iglesia. Catecúmenos; por el 
'\ mundo para que cesen las calaraida-
es que lo afligen, por los herejes y 
' cismáticos, para que iluminados por 
la fe vuelvan al seno de la iglesia; 
por los judíos, para que salga de sus 
profundas tinieblas, y por los paga-
nos, para que abandonando los ído-
los, se conviertan a Dios vivo y ver-
dadero, y a su Hijo único Jesucristo 
Dios y Señor Nuestro. 
Acabadas las oraciones, presenta-
ción y adoración de la Santa Cruz. 
A continuación los Ministros del 
altar, seguidos del clero y seglares, de 
dos en dos, adoraron la cruz. 
Durante la adoración se cantaron 
los Improperios; el Cmx Fidelis y 
Pange lingua. 
Concluida la Adoración de la Cruz 
se verificó la procesión de vuelta al 
monumento, recorriendo el mismo ca-
mino que el día de Jueves Santo. Se 
cantó el Himno, 
yexilla Regís predeunt... 
Salen del Rey los pendones. 
De la Cruz brilla el misterio... 
Llegada al altar la procesión, se 
celebró la Misa de Presantiíicados. 
conforme al orden siguiente: incienso 
a la ofrenda; lavatorio de manos; 
(Continúa en la página SIETE) 
NAUFRAGOS RECOGIDOS 
Cádiz, 29, 
Sin que le ocurrieran incidentes du-
rante la travesía, llegó a este puerto 
el trasatlántico "Balmes". 
En Canarias recogió ocho negros, 
tripulantes de la goleta portuguesa 
"Luy;% y 3S tripulantes del vapor es-i 
pañol "Antillas", que, como la goleta 
"Luy",, fué torpedeado y hundido por 
un submarino, 
EL TORPEDEO DEL "ANTONIO FE-
RRER" 
Valencia, 29, 
El casco del vapor "Antonio Fe-
rrer" quedó completamente destruido. 
Unicamente podrá salvarse la ma-
quinaria de dicho buque. 
Las pérdidas ascienden a dos millo-
i nes de pesetas, 
i El "Antonio Fcrrer" fué torpedeado 
| por un submarino. 
( e l nueto d i r e c t o r g e n e r a l 
de comunicaciones 
| Madrid, 29. 
El Rey .firmó un decreto nombrando 
¡Director General de Comunicaciones 
[al ingeniero don Francisco Arriliaga, 
' qne viene prestando servicios en el 
i Instituto Geográfico y Estadístico y 
, qne fué profesor del Monarca-
El nuevo Director General de Comn-
¡nicaciones, señor Arrillaga, estaba en 
1 la actualidad desempeñando el cargo 
de Secretario de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, \ 
\ I L PRINCIPE DE ASTURIAS SU-
ii Rio un accide>t:: S ] \ conse-
jCUENCIAS. EL CABALLERIZO MA-
YOR SUFRIO TARTAS CONTU-
SIONES 
Madrid, 29. 
Pascando a caballo, por los jardines 
de la t'asa de Campo, ei Príncipe do 
Asturias, acompañado del caballerizo 
inayor, señor Conde del Grove, se des-
bocó de repente el pony que montaba 
S. A,, amenazando lanzarlo. El Prín-
cipe trató en vano de sujetar el caba-
llo, ayudado por el Conde del Grove; 
pero el caballo de este último, al re-
troceder, cayó al suelo con su jinete, 
arrastrando a la, vez al Príncipe en su 
caída. 
El caballerizo mayor sufrió algunas 
contusiones. 
El Príncipe de Asturias resultó ile-
so. 
EL GOBIERNO AGRANDARA SU 
PROGRAMA 
PROYECTOS DEL SEÑOR CAMBO 
Madrid, 29. 
El Gobierno ha resuelto agrandar el 
programa que formuló el primer día 
qne se presentó ante las Cortes. 
Entro los ministros reina perfecta 
unanimidad de criterio al apreciar lo? 
asuntos pendientes. 
(Continúa en la página SIHTE) 
El sesgo tomado por la gran con-
tienda que se debate en los campos de 
guerra de Europa, magno conflicto 
que al mundo entero afecta y muy es-
pecialmente a Cuba, ligada a los paí-
ses aliados y en particular a los Es-
tados Unidos, ha hecho entrever la 
posibilidad de nuevas dificultades pa-
ra la Unión en lo que se refiere al su-
ministro dé artículos de primera ne-
cesidad a Cuba. 
La ofensiva alemana hace necesaria 
'—según ha comunicado el general 
Wocd al Gobierno de Washington— 
una acción enérgica por parte de los 
Estados Unidos, • que deberán contri-
buir al triunfo de la causa aliada en-
viando numerosos contingentes de 
hombres y de mercancías al teatro de 
la guerra. 
Y ese esfuerzo que los Estados Uni-
dos están dispuestos a realizar trae 
precisamente aparejadas consigo las 
indicadas dificultades para las expor-
taciones a Cubâ  
Sobre asunto de tanta importancia 
departía ayer con el señor Armando 
André uno de nuestros repórters, ob-
teniendo del Director de Importación, 
Exportación y Consumo, algunas de-
claraciones que juzgamos de general 
conveniencia dar a conocer. 
NUESTRAS RELACIONES CON EL 
WAR TRADE BOARD 
"El problema de nuestras importa-
ciones—decía el señor André—lejos 
de estar resuelto o en vías de una sa-
C a r t a a b i e r t a a l H o n o -
s e ñ o r P r e s i 
e p ú b l i c a y a 
l e s h a b a n e r o s 
Señor Presidente: 
Señoras y Señores: 
Ayer ha sido clausurada brillantemente 
nuestra Kxposición de los Aliados. Un pro-
fundo deber de gratitud hacia vosotros nos 
obliga a hacer pública por este medio el 
agradecimiento que nuestros pobres sol-
dados ciegos os gnardarán. siempre 
Ka bastado pronunciar el nombre de 
la Francia, cuyo genio está patente en 
las obras artísticas que os hemos ofreci-
do; habéis conocido, apenas, el fin ca-
ritativo a que se destinan los beneficios 
de nuestra obra para que se desbordara 
la nunca desmentida hospitalidad cubana; 
la gran simpatía, la sincera amistad que 
habéis puesto al servicio de la noble cau-
sa aliada y vuestro corazOn y vuestros 
recursos han respondido pródigamente; 
nosotros podemos declararlo orgallosamen-
te; ha: sido en Cuba donde mejores re-
sultados morales y materiales hemos ob-
tenido en nuestra larga peregrinación. 
Bn nombre de nuestros soldados ciegos 
os damos las gracias de todo corazón; 
gracias a todos y gracias muy particular-
mente al señor Presidente de la Repúbli-
ca, que abrió como primer ciudadano la 
Exposición e inició espléndidamente las ad-
quisiciones; a su distinguida esposa, la 
señora Mariana Seva de Menocal que nos 
prestó su decidido apoyo. Al señor Presi-
dente y demás miembros del Centro Ga-
llego por su larga y espléndida hospi-
talidad en su magnífico palacio; a la Coal 
Company que nos facilitó parte de la ma-
dera; a los señores Cagigas y Planiol que 
dieron el resto del material; s la casa de 
Roblns que nos facilitó los muebles; a 
mister Alvazi que nos prestó sus tapices; 
a la Marina Nacional que nos dió las 
banderas y la Banda: al señor Alcalde 
que nos facilitó la Banda Municipal; a los 
señores Gómez Piélago,; a los señores 
Kambla y Bouza que hicieron gratuita-
mente las impresionesá .a los hermanos 
Armand que nos proeyeron de flores; a 
toda la Prensa cubana que generosamen-
te nos han facilitado todo el espacio ne-
cesario para nuestra publicidad; Mr. Benz 
que nos dió su eficaz concurso y final-
mente a Mad. Labrause, cuyo ardiente pa-
triotismo ha sido la base principal de 
nuestro éxito; ella que con sus damltas do 
la Cruz Roja han embellecido nuestro sa-
lón laborando infatigablemente desde el 
primer día. 
Una vez más señoras y señores, adqui-
rientes, snscripitores y visitas: Gracias. 
Los organizadores, 
Villy Rogers. Bsuml Bigazzi. 
n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
80 DE JffARZO DE m9 
OCJHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1838 
De oficio.—Para evitar que la epi-
demia colérica, que actxialmente se 
padece en esta ciudad, se difunda en 
el interior de la Isla: he dispuesto 
que los conductores de balljas tanto 
/íel correo general, como de los se-
manales a la Artemisa, bagan el cam-
bio de balijas, los primeros en la 
posta de Santo Domingo, y los se-
gundos en la villa de San Antonio, 
mojándose en vinagre los pao.netes, 
no alterándose por esto el orden de 
salidas aexcepción del de la Artemi-
sa, que lo verificará el mismo día y 
hora que el de esta ciudad, a fin de 
¡ que lleguen ambos conductores a San 
| Antonio a un mismo tiempo y no su-
j fra retardo la correspondencia —Ha-
i baña y Marzo 30 de 1833.—Hernán-
1 dez, Secretario." 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 18G8 
No se publicó la edición por sei 
lunes. 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1893 
Es hoy .iueves santo. 
Romero Robledo,—Telegrama por el 
cable.—Empeora en la enfermedad 
que viene padeciendo desde híico al-
gún tiempo el ilustre hombre público 
español don Francisco Romero Ro-
bledo. Partirá inmediatamente para 
Viena con objeto de someterse a una 
grave operación quirúrgica en la na-
riz. 
EdttorfaL Días santos.—Han llega-
do los días autos en que la. Iglesia 
conmemora los sublimes misterios de 
la redención del hombre. 
Recepción transferid»,—Con motivo 
de la solemnidad del día, los señores 
Condes de Hortera han anlazado ->ara 
el 4 del próximo mes de Abril, la 
recepción que debían celebrar hov. 
Dicha fiesta será d*4 despedida por 
embarcarse nara la Península. 
•Vombramienío, —- Por el Gobierno 
General hq. sido nombrado Presiden-
te de la Diputación Provincial de Pi-
nar del Río, don Manuel Rodríguez 
San Pedro, que figuraba el primero 
en la terna. 
Semanarios bn^noros, —"RT Fue-
ro", de Nieto. nubb>a los retratos de 
don Cándido Zabarte y París y don 
Joaquín L. Dueñas. 
"Fl Fígaro", de Manuel Serafín P'-
cbardo. trae graciosas caricaturas de 
Henares y un retrato d*".l nrador meji-
cano Ignac'o M. Altamírano. 
"La Habana Elperante". de Fnriaue 
Hernández Miyarés. inserta unas cu-
riosas "Notas de Sociedad" y espiri-
tuales viñetas. 
"Fl Houar". de Antonio G. Znmo-
rp. nutrido de verso y prosa de cono-
cidos literatos. 
M a d r u g u e m a ñ a n a , s i q u i e r e g a n a r 
C o m p r a n d o e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Vi; 
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establecimiento 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires s i l i re I g é s Ies plazos i n p r t a s f e s áel mundo y epericiones de baeca 
ea General. 
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EAjMA LLEGADA AL MERCADO DU-
RAííTE LA QÜDÍCENA 
Desde el 8 al 21 de Marzo Inclusive 
ban llegado a esta plaza procedentes 
úo los distritos tabacaleros de la is-
la, las siguientes partidas: 
Tercios 
días 1.301 
Anterior desde el primero de 
Enero 14.064 
Total basta el 21 de Marzo 15.365 
Por el Ferorcarril del Oes-
te de Vuelta Abajo. . . 
Idem de Semi Vuelta . . . 
Idem de los Partidos . . . 
Por los Ferrocarriles Unidos 
de Santa Clara 
Ramal de Batabanó. Idem de 
Vuelta Abajo. . . . . . 
Ramal de Guanajay. Idem de 
los Partidos 
De Santa Clara, por aperes 
y goletas. • 
De Vuelta Abao. Idem idem 
De Matanzas 
De Puerto Príncipe . . • . 
De Santiago de Cuba. . . . 
De Partido, por carros y ca-
miones. 




Resumen del tabaco llegado a plaza 
¿osde el 8 al 21 do Marzo Inclusiye, 
procedente de los distritos do la Isla 
DURANTE LA QUINCENA 
Tercios 
Matanzas 
Santa Clara o Villas 
Puerto Príncipe . . . 
Santiago de Cuba . . 
De la Vuelta Abajo . 
" Semi Vuelta . . . . 
" Partido 
" Matanzas 
" Santa Clara o Villas 
" Puerto Príncipe . . 






DESDE Io DE ENERO 
Tercios 
De la Vuelta Abajo 10.565 
"Semi Vuelta 1.316 
Partido . . 23 
C o i S k T 
s 
en mejores condic iones . 
üecibloaos dep&ritoa ea «ata Sección 
TodiM estas op6r&cio&«>g pecif̂ p. ¿rgecmxrMi también por 
LAS ENFERMEDADES DE LAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
Consultas de 9 a 11 a. m, y de 3.112 a 5.112 de la tarde.—Señoras: Ho-
ras especiales, preTÍo ariso. 
En conexión con la Clínica Bustamante-lVáñez para los casos opera-
bles y los del interior de la República. 
APLICACIONES DE NEO-SALVARSAJí. 
L a m p a r i l i a 7 8 , T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C. 2133 alt 12d.-10. 
S E C C I O N " D E S A N I O A O 
Autorizado debidamente por la Co-
misión Ejecutiva de esta Sociedad, se 
saca a PUBLICA SUBASTA, con es-
tricta sujeción a los planos y plie-
gos de condiciones que se encuen-
tran de manifiesto en esta oficina, 
en las boras de ocho a once a. m, 
y de una e. cinco p. m., la CONS-
TRUCCION DE UN FOGON para la 
nueva COCINA de la CASA DE SA-
1 LUD LA BENEFICA. 
El acto del remate tendrá efecto 
en el local de esta sociedad, ante el 
Tribunal que al efecto se designe, 
a las ocho de la noche del próximo 
I martes, día 2 de Abril. 
Habana, 27 de Marzo de 1918. 
MANUEL CAMPOS, 
Presidente. 
Ü B P 
FUNDADO EL AÑO 186(9 
OKC&KO DB JUOÍ» raJLHCOS 1>B1* P A I S 
»Kf»OSITA f̂O 85 LOS ?ONDO£ REL BANCO TERSIVORIAl« 
Oíieiaa Geüa): IfliilAB, S I y S 
Qalfano 133—asenta 20a.-0Sci«» 48. Bm 
lanoosín íiO.-Eqido 2.-Pas«® d» BSarfif tS4 
tan 
SUCURSAL»» S3S K L I N T E R I O R 





S*!n«r del Rfo. 
Sartct.l SpirVun. 
Calbarlén. 
dagua la QraRtíe. 
Manzanlfle. 
Guantánamo. 














I Mayar!. Yícfuajaji, J Bstaband 
' -Placeta» 
San Antonia áa tan 
BaAoa, 
VíotesHa de lasT«naM 
Sante •emlnse. 
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aniMm • • S£ ADMITE DESDE UN PSsU EN ADELAOTE mmmmm* 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 




Interesante, como siempre, llegó a 
nuestro poder el último número de la 
revista tabacalera «El Tabaco", co-
rrespondiente al día 25 del actual, cu-
yo sumario insertamos a continua-
ción. 
Cultivo de tabaco en la Gironda.—El 
cultivo del maní.—Faltan frutos me-
nores.—"Donde no hay harina... to -
do se vuelve mohína.—Gánese dine-
ro con las gallinas.—Exportadores de 
tabaco torcido.—Impuestos internos al 
tabaco en la Argentina.—Exportación 
de tabaco.—Mercado Azucarero.—Ra-
ma llegada al mercado.—De la vida 
errante.—De Buena Vista (Santa Cla-
ra).—Inglaterra prohibe la importa-
ción de valores.—Carta que debe leer-
se.—Notas y Noticias.—Revista del 
Mercado.—Receptores de tabaco en ra-
ma.—Las lluvias en la República.— 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
Cigarros.—Apaga y vámonos.— 
CIRCULARES COMERCIALES 
«LA IKDIA» 
EJn esta plaza se ha constituido una 
eociedad mercantil regular colectiva 
que se ha hecho cargo de las pertenen- • 
cías y enseres de la panadería, dulcería 
y víveres titulada "La India", situa-
da en Virtudes 83 y 85 esquina a San 
Nicolás. 
La nueva razón social se denomina-
rá Soto y Cortines, y son gerentes de 
la misma con el uso de ía firma so-
cial los señores Luís Soto y Tapia y 
Benito Cortines y Gutiérrez 
«FARMACIA CENTRAL" 
En Matanzas se ha constituido una 
sociedad regular colectiva bajo la de-
nominación de Nicanor Gómez y Ca. 
para dedicarse a los negocios de ad-
quisición y venta de drogas, especiali-
dades o patentes farmacéuticos y pro-
ductos químicos, incluyendo en estos 
los que se emplean en las industrias, 
y de la que son únicos gerentes los 
señores doctor Nicanor Gómez, doctor 
Joaquín Ferrelro y Francisco Peni-
chet, y comanditarios los señores Al-
fredo Dueñas y Francisco González 
Amor. 
La nueva sociedad ha adquirido poí 
compra la "Farmacia Central", situa-
da en Independencia número 15, ha-
ciéndose cargo de los créditos activos 
y pasivos relacionados con ella y que 
correspondían al señor Nicanor Gó-
mez. 
BLANCO T DOMIGUEZ 
Con domicilio en la calle de San Ra-
fael esquina a Amistad se ha consti-
tuido en esta plaza una sociedad mar-
cantil regular colectiva, para dedicar-
se a la compra de billetes de la Lote-
ría Nacional y anexos. 
Integran dicha sociedad, con carác-
ter dé únicos gerentes, los señores An-
toiín Blanco y Arias y Andrés Domín-
guez Palatín, antiguos empleados de 
la casa Llerandi & Compañía, bajo la 
denominación de Blanco y Domín-
guez. 
«LA EPOCA" 
Bajo la denominación de Peón y 
Cabal se hal constituido en esta plaza 
una sociedad mercantil colectiva con 
domicilio en la calle de Neptuno nú-
meros 69 y 71, para la explotación del 
ramo de sedería, quincalla, perfume-
ría, tejidos y confecciones en el esta-
blecimiento denominado "La Epoca", 
siendo únicos socios gerentes y com-
ponentes de la misma los señores don 
Patricio Peón y Tuero y don Enrique 
Cabal y Arango, teniendo ambos el 
uso de la firma social indistintamen-
te, y siendo dicha sociedad sucesora, 
continuadora y liquidadora de los ne-
gocios del señor Peón, y por tanto es-
tará a su cargo la liquidación de los 
créditos activos 
citado. 
«CASA DE TATEL" 
: En Campechuela el establecimiento 
1 titulado "El Escándalo^ que era pro-
piedad del señor Silverio Motas Ta-
vel, ha pasado a serlo de la sociedad 
I que en dicho pueblo se ha constituido 
I bajo la denominación de Motas y Her-
i mano, S. en C., y cuyo términa social 
! comenzó a contarse desde el 18 de Fe-
i brero, y se dedica a los giros de ropa, 
sedería, quincallería, peletería y som-
brerería, habiendo pasado a ser pro-
¡ piedad de la misma con todos sus cré-
| ditos pasivos, cambiándole el antiguo 
I título por el de "Casa do Tavel", sito 
en la calle de Martí número 36, en di-
1 cha villa. 
Son socios gerentes de la expresada 
sociedad los señores Demetrio y Cé-
par Motas Tavei y socio comanditario 
el señor Silverio Motas Tavel. 
PODER CONFERIDO 
Los señores García y Maduro, Ltd., 
establecidos en la calle de Cuba nú-
mero 81, han conferido poder general 
vi señor Pedro García Díaz, para que 
los represente en todos los actos de 
sus negocios. 
Así nos lo participan en atenta cir-
cular los expresados señores, que en 
esta plaza son agentes exclusivos de 
los filtros para agua de la marca Fui-
per. 
BONOS Y ACCIONES 
Botel Florida. Obispo, 28 
c 1S80 
m i 
& C I A . 
MAQUINARIA AZIIGJi 
Oficina Técnica y Tallerest 
C A R D E N 
r- POJSXKX SFGVN TAMAÑO B8 
OFICINA EN LA BABANAi 
O B R A P I A , 23 ( A L T O S ) 
Especial is tas en 
Instalaciones de 
Ingenios c o m -
pletos. 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e S j 
t o r r e s de c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s efectos, cr i s ta -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , dete-
| c a d e r a s y b o m b a s d e 
J v a c í o . 
alt 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a 
L A D R I L L O S 
K l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . K l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e T i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . _ 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D Í A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A -
CAMBIOS 
El mercado rigió inactivo. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 d¡v, . 
París; 3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 djv. . . 
£. Unidos, 3' djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial. . . . 
JARCIA 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Roy, de % a 6 pulgadas, a 
S29.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, $35.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $39.00 quintal. 
Medidas de 6*4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
Suscríbase al DíÁ¥lO~DETA~MA-




s o n m a s l a s 
que las recetan, a sus enfermes: nn puede pedirse mejor prueba de su éfica cía. Para las enfermedades de los ri nones ty desarreglos en la vejiga- narJ orines turbios y de olor desagradable v que a veces deian asiento blanco e hi lachoso o amarillo como ladrillo molido-para cuando una persona tiene que i-' vantarse en la noche a hacer arua,.' para cuando se hace aguas con dificulta,» o de gota en gota; para la incontinencia de las aguas; para los dolores en la dn tura, lomos, espalda y caderas; para reu matismo, e hidropesía; para dolores di» cabeza, mareos, cansancio al levantare por la mañana; para el empañamiento de la vista, frialdad de piés y mann, hinchazón de los tobillos y pantorillaR pérdida de memoria, debilidad sexual-para combatir el ficido úrico y. linmiaí a la sangre de sus impurezas, para com batir todos y cada uno de éstos síntomaa ya hoy los mismos médicos recetan la. "Pastillas del Dr. Becker para 2o7 riñ̂  nes y vejiga" porque ellos reconocen que es un preparado serio y de yerda-dera eficacia. 
Las PASTILLAS DEL DR ±Jl̂ CJS.JiK para los ríñones y ve-jiga se venden en las boticas y droguería». DR. BECKER MEDICINE CO. New York E. U. A. 
; L C l G A R R O B ü f c f l O . 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S O E 2 a 4 
s á a , N e o a r s 
e v e r a P r e d i l e c t a d e 
l a C u l t u r a C u b a n a 
Co&straida espociatóneniio para egte clima, 
ELEGAOTE ECONOMICA HIGIEMCi 
MODELO 400 EN TRES TAMAÑOS. 
CON TANQUE INTEBIOE DE METAE PARA AGUA. 
MODELO 700 EN TRES TAMAÑOS. 
CON DEPOSITO DE CRISTAL.EXTERIOR PARA AGUA. 
Construcción de acero, esmaltadas en blanco, curvas elegantes, 
higiénicas y do inapreciable comodidad. 
L A N E V E R A I D E A L 
PASE A INSPECCIONARLAS. 
NUEVO EDIFICIO OBISPO T HABANA 
P icado e n s e n e s . 
« 813 ta 29 9 
C O N S U L T O R I A L E G A L D E C O M E R C I A N T E 
Oficina Nacional 
Oficinas: Manzana de Gómez, De partamento 
Esta Asociación brinda verdaderos 
beneficios a'los Comerciantes, Indus-
triales y Propietarios, que utilicen los 
serivícios de la misma para represen-
tación y defensa en las Oficinas ,Pú-
blicas, Juzgados y Tribunales. 
Especialidad en asuntos relaciona-
dos con los Impuestos Especiales, el 
Municipio, reclamaciones en los Fe-
rrocarriles, Demandas de desahucios y 
cobro de cuentas atrasadas. 
Rene Acevedo Laborda 
Abogado Director. 
Gregorio Pérez Arcia, 
Ex-Inspectcr de Impuestos. 
Administrador. 
Juan M. Ra ola, 
Asuntos Municipales. 









Juan Alberto Enrique, 
Agente General. 
Se admiten igualas por módicas 
mensualidades. 
Esta Consultoría no tiene Sucur-
sales y todos los asuntos deben tratar-
se exclusivamente con la Dirección o 
Administración. 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
sos maraviilosos efectos son conocidos en toda la Isla desde bact 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus bufr 
ñas propiedades. Todos los médicos ta recomiendan. 
PRECIOSO REMÉDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
O í 
F U N O A O O KIST 1869 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 













PASAJES MINIKOS DESDE SANTIAGO 
INCLUSO DE COMIDAS 
Ida y 
melta. 













SERVICIO DE VAPORES 
PARA INFORMES: 
Walíer M. Daniel Agr. Gral, 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L. Abascal y Sbnos. 
Ageufes. 
Santiafr» de duba. 
CAPITAL AUTORIZADO. ® . . . . . . $ 25.C0O.OOO.M 
CAPITAL PAGADO. $ 12.900.008.09 
RESERVA . . . . . . . $ 
ACTIVO TOTAL. . $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREII«íTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wailara & Cdear Sta.—LONDRES. B»a2í a * 
dlags, Príacers SL 1 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Correspoiüsales en España e islas Omariag y Baleares y t*aM 
la» ©tras plazas Bancables d»! muJ'do. 
Bh el DEPARTAMENTO d̂  AHORROS s© admiten deposites « »• 
teres desde CINCO PESOS en adrante. „ 1_-
Se expiden CARTAS DE CREDITO para rlajeros en UBBASJB^ 
TEÍtUNAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA«— GAI íANO, 92,— MONTB. 
118.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prfncial, OBRAPIA, 33. 
Admtdntra^a^B; R. DE AROZAMENA^ F. J. BFATTT;. 
O P E R A C I O N 
y t o c i a c l a s ^ d e U l c e r a n 
$ A © A N A , 4 8 , e sq . a T e j a d i l l o . Consait tas d e 12 
,! p a r a los po&rea: cta S v rrfiadl^ * ^ 
AÑO LXXXVI DÍARÍG DE U MARINA Marzo 30 de 1918. /AGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
- j^jEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
FÜNTXADO KN 183» 
0 ¿OS APARTADO lOlO. DmaccioN xii,sauAyicAi DIARIO Tí ABA XA 
' TELEFONOS: 
Redacción A-6301 Departamento de Aawciw, ( A.6201 
jgfe de Infomación. . . A-0301 Suscripciones y Quejaj ( 
Jgjprenta. •• > A-5334 Administrador. . . , . , / 
P R E C I O S I>E S U S C R I P C I O N : 
HABANA PROVINCIAS UNION POSTAL. 
§ Id. f Id. 
S 14-00 7-00 
1-25 
12, meses.. 6 Id. ._ 3 Id. _ 1 Id. .. 
.9 15-00 ... 7-50 .„ 4-00 1-35 
12 meses... 6 Id. ... 3 Id. ._ 1 Id. .„ 
„»21-0Í „.. ll-OO 6-00 2-25 
DOS EDICIONES DIARIAS 
BJL. PERIODICO DE MAYOR CIRCUIA.CIGN DE LA RBPUBUCA 
n a m c i ó n y a n e m i a 
Con la venta intermitente y todavía 
misteriosa del pan se había sentido al-
jún alivio en el apremio angustioso 
je Jos artículos de consumo general. 
Pero la situación no ha mejorado. Día 
0 día se van eliminando de tal modo 
¡el mercado las subsistencias que es 
<¡i un problema conseguir lo necesa-
nada más que lo necesario para 
U vida. La carne apenas se expende 
en ninguna parte para el pueblo. 
¡1 pescado, que pudiera suplirlo, va 
jesapareciendo rápidamente. El tasajo 
no se encuentra ya ni aún a los pre-
tios inaccesibles en que se expendía 
íe que comenzó el conflicto de 
je las subsistencias. ¿A qué artículo 
ha de acudir para no sentir los tor-
jentos y los estragos del hambre? 
Se están palpando ya los funestos 
ledos de esta carestía cruel que obli-
¡a al ayuno no sólo al pobre proleta-
lio, sino también al patrón y al ca-
pitalista. La anemia, la linfatitis, el 
[aquitismo, las escrófulas y todas las 
emás enfermedades que proceden de 
j debilidad de la sangre y de una 
¡Jimentación floja y deficiente comien-
an a hacer sus estragos. Empezamos 
(í a ver, sobre todo en los niños y 
É las mujeres del pueblo, aquellos 
ostros pálidos y ojerosos que retra-
ían la necesidad y la consunción. 
íEs la guerra internacional causa 
Estante para que aquí, en Cuba, lejos 
"íe los campos de combate, carezca-
pos de Jo más imprescindible para 
auestra .conservación? ¿Qué relación 
'¡uarda el conflicto europeo con la ca-
liestía del pescado? ¿Es acaso necesa-
rio impórtalo de otros mares? ¿Han 
sido quizás talados los campos de Cu-
ba y saqueados los potreros para que 
ayunemos de carne durante casi todos 
los días de la semana? ¿Si aquí no 
hay reses suficientes para el abasteci-
miento de los mercados por qué la 
"Junta de Defensa" no admite las 
cfprtas que en muy razonab'es condi-
ciores se hacen de Venezuela y de Co-
lombia? 
No ha llegado todavía en problema 
tan vital la orientación fija y deci-
dida que hemos pedido. La Junta de 
Defensa dejó de funcionar oficial y 
públicamente desde que suspendió 
aquellas sesiones que iban casi siem-
pre seguidas de la suspensión de al-
gún artículo. Pero mientras no venga 
su disolución definitiva, no puede sus-
tituirla .ningún otro organismo que 
enmiende sus errores, que fije un plan 
concreto y decisivo respecto al sumi-1 
nistro de las subsistencias y que de-
jando los procedimientos negativos o 
prohibitivos tome medidas eficaces a 
fin de que obtengamos al menos lo 
necesatrio para impedir la inanición y 
el hambre. 
Ya que no acaban de resolverse los 
problemas que dependen de la im-
portación, como el del pan, el de la 
manteca y del aceite ¿será mucho pe-
dir que se remedien los males cuyo 
origen se encuentra aquí como la ca-
rencia del pescado y en gran parte de 
la carne? No esperemos a que la 
mortalidad por dolencias nacidas de 
la falta y de la flojedad de alimentos 
llame a nuestras puertas. 
B U R E A I T G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S . M A D R I D 
Representante en C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r í a de l a " C á m a r a de Comercio** 
H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 19. 
A P A R T A D O 1933. 
T E L E F O N O A-7444. 
T E L E G R A F O " F E N I X " 
ALIANZA FENIX tiene por mÍMÓa PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pú-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
co*, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memoria*, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X ' 
(Fecha) . . . áe 
Sr '., 
de 1918 
qnc vive en 
desea que ALIANZA FENIX le conteste respecto a lo qce a contíntiadón se expresa; 
V;. 
(Contestación 0.20 centavos o cinco boletines iguales a este). 
C o m e r c i a n t e 
L e a E s t o 
Si está al frente del nego-
cio. Si le han hecho Adminis-
trador o gerente, en una pa-
labra, si es usted la con-
fianza de la casa en que tra-
baja 
DEFIENDA SUS MARCAS T PA. 
TESTES 
No registrarlas, dejarlas ca-
ducar, no renovarlas, no re-
gistrar los traspaisos de la 
sociedad anterior y no hacer-
lo con la intervención de un 
experto, puede ocasionarle 
pérdidas considerables, quizás 
el completo fracaso en su ges-
tión y la ruina de los inte-
reses que se le confiaron. 
PIENSESE BIEN ESTO, ES CAPITAL 
Somos expertos en inscrip-
ciones de marcas y patentes. 
Damos el consejo y nos ofre-
cemos. 
INTERNATIONAL PATENT OFFICE 
IGUIAR, 116. 
un m i l l ó n cincuenta mi l 
(LOĝ OOO) 
alcanza el número serial del modelo 
No. 5 de la máqnina 
IG i B &! fi** KT EttMf 
En Cuba, como en los demás Países* 
la "üfcdesrwood'» es la máqnina «Sdkl. 
Representa, además, el ochenta por 
ciento d© las máquinas importadas y 
la profecía de que la1 *íCnderwoodw es 
la máquina que al fin y ai cabo se 
comprará, ya cumpliéndose al pie de 
la letra. 
Obispo, 101. 
Teléf. A.5305. Apdo. 933. 
H N G 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
¡Marzo 24 
jTeuemos en existencias revolucio-
p para todos los gustos: la rusa, que 
h una trágica borrachera comunista, 
l ia cual sucederá un estado de so-
ciedad, acaso muy pronto; la elec-
pal de España, muy recomendable 
pr no ser sangrienta y muy simpáti-
| por lo que tiene de camouflage. 
pbn'a cierto mérito en que el go-
pno dejase de hacer las elecciones; 
pro lo hay muchísimo mayor en 
* haga creer que no las ha hecho. 
Wi del poeta castellano, que ha 
ô en límpidos versos: 
Pwo, también, que me oonfieses. quiero, ^ es tanta la beldar! de su mentira, ^ en vano a (X)mpetir con ella aspira pza igual de rostro verdadero. 
Y en Inglaterra hay, o va a haber, 
se está tomando apuntes para que 
'ía uuna revolución de la cual nos 
"blan publicistas y personajes im-
Fwntes de aquel país, entre los 
fjes figura un arzobispo 
P gobierno ha llevado al Parlá-
is0 un proyecto de ley para que 
ijie autorice a reclutar 750 mil sol-
08 entre los obreros, que estarán 
exentos del servicio militar, porque 
su trabajo se considera indispensable 
en varias industrias. Muchos de los 
gremios obreros aprueban este plan; 
pero se ha declarado contrario a él 
el más poderoso de todos: el de ma-
quinistas, que lo ha rechazado por 90 
mil y pico de votos de mayoría. Mr. 
Alexander M. Thompson, que esta 
por el proyecto, ha contado en el pe-
riódico socialista The Clarion, que un 
miembro de la Asociación Amalgama-
da de Maquinistas le ha dicho: 
—No estamos en contra de la gue-
rra. La queremos, en todo tiempo, 
pero contra los capitalistas y no 
contra nuestros compañeros los obre-
ros alemanes. La queremos contra la 
gente que la está haciendo para ha-
cer negocio. 
E ite inglés, como se ve, piensa lo 
mismo que Lenin, Trotzky y demás 
bolsheviki. 'Y añade Mr. Thompson: 
"El idiota cree que los financieros 
cosmopilitas, que ahora intrigan y 
que compran periódicos para predi-
car la paz, ganan algo con una gue-
rru que los arruina y en la que, si 
'continúan, vislumbran el preludio 
w i a revolución social. 
Interesantes manifestaciones éstas 
de Mr. Thompson, que es socialista; 
y sabido es que los socialistas fueron 
!os que sesfuvieron—y siguen muchos 
de ellos sosteniendo, así en Europa 
come en los Estados Unidos—que el 
capitalismo es el verdadero autor de 
la guerra. 
Otro publicista, Mr. Brongham Vi-
Iliers, en un lil̂ ro titulado Bretaña 
después de la paz, predice que habrá 
una revolución si no se hace lo nece-
sario para evitarla. Según él, "ya 
la mitad de la revolución está reali-
zada"... .Terminada la guerra—aña-
de—la mayoría de los hombres care-
cerá de trabajo, porque se habrá aca-
bado el mucho que hoy requiere la 
guerra, y estará el país Heno de ar-
mas, que la gente sin colocación ha 
aprendido a usar. Y aunque yo creo 
que los más de los soldados tambin 
han aprendido a detestar la guerra 
y que podrán desear la vuelta al tra-
bajo pacífico, no se ha de olvidar que 
durante tres años han estado ocupa-
dos en matar, para imponer su vo-
luntad por la fuerza; y en vista de 
esto me parece que sería esperar de-
masiado de ellos el que se sometie-
sen a la pobreza inmerecida y a la 
falta de trabajo con la misma pacien-
cia que antes." 
Y dice luego Mr. Villiers esto que 
me parece algo apocalíptico: "El vie-
jo mundo, la vieja dependencia en 
las cosas establecidas, se han hecho 
pedazos; así, pues, se nos ha echado 
encima la tarea de reconstruir la so-
ciedad, queramos o no. La parte des-
tructiva de la revolución ha sido 
ya ejecutada por la guerra; la revo-
lución constructiva será el primer 
problema de la paz." 
Et yollal Nada menos que eso. Pe-
ro ¿será cierto que todo se ha hecho 
pedazos? Hay que lamentar que Mr. 
Villiers no se explique más. Lo úni-
co que se saca en limpio de su escri-
to es que la mayoría de los obreros 
ingleses estará más dispuesta que lo 
ha estado hasta ahora a apelar a la 
violencia; lo cual es posible y omi-
noso. 
En anólogo sentido se expresa el 
Cardenal Bourne, Arzobispo de Wfest-
minster, en una pastoral publicada 
D E L 
G O N Z A L O I T U R I O Z 
COMPOSTEiLA, 116 (ALTOS.) TELEFONO M-1024» 
HABANA.—TELE GrRAFO "LABORITO." 
• ppâ . ANALISIS INDUSTRIALES 
Ĥaes n a,íálísís de abonos, aceites, aguas, bromatogólicos, mfneralea, 
j 8 7 peritajes, análisis orgánicoos y polarización de azúcares. 
ENSAYOS DE MNERlLES POR EL FUEGO 
C. 2134 alt. 6d.-í,0. 
r e s t ó m a g ' o 
t e r m o s d e l E S T O M A G O 
y d e l o s I N T E S T I N O S 
^oz^ eStamos otra vez* no c}û amos ê  ê̂ 0dt\ renglón: v<4-
^ car^a' no ci1161"611105 ciue haya enfermos del Estomago 
i en r*S ̂ I!*e8̂ lios> porque no "debe" haberlos, estando de ve»-
i8Uerias y Boticas el maravilloso CÜREST0MAG0, que 
b. ye la salud perdida en pocos días; así, si se sufre, es por-
^ quiere. 
j^0 lo olviden, el CUREST0MAG0, se encuentra de venta en 
^h0/̂ 161^5 ĉ e ^arr^' Johnson, Barrera y Ca,, (San José), Ta-
y además, en todas las Boticas. 
51S8 alt SO BU 
. L o s I n c e n d i o s p o r t o E e g i d a r 
C o n d e m a n e n i e l l l i i e r l o r 
j T AS estadísticas demuestfe q ü ^ 
i - / comienzan en el interior. con frecuencia em-í 
piezan por las paredes.^ L a causa de un gran incendio' 
e s j muchas lyeoes | algtml h o n r o j ^ ^ 
es íTpmeba de'füegoJIIÍ^ es seguroT^XSv 
lienzos de madera propagartlol ¿fuego, m Esto i es un * peligro 
cor^ntew^Si ^ ust^^deaeajla seguridad^usa^ 
Km-Bumf 
^Jf Pero Km-Bum es más qlialih^^^ 
es durable y económico, $ Kno-Bum es • apoyado con * entusiasmo 
por donde quiera por tíos ¿más reputados areüitectos y cons-
tructores. $ ¿Por qué no'enviamos¿cl|cppóoifto¡y;iram£<iu©^ 
enviemos nuestro libreto gratis? 
N o r t l t W e s t e r n ' E x p á i a d ^ M S a í 5 
Fabricantes de Metal Extendido para todos propósito» ¡i 
JDetK&rtaiaento «2» Exp«r«s<cl«n. Chtcaco. IHinoS», JS. tf. A>i 
Dirección Cabiegrófica 'KnoburÁ*•»tft.̂ !»4̂ %»̂ . 
en The Tablet, de Londres, de donde 
lü han tomado los diarios america-
nos. "Durante la guerra—dice—el 
estado de ánimo del pueblo se ha mo-
dificado profundamente. La aquies-
cencia a la Injusticia social ha sido 
reemplazada por el descontento acti-
to. Los fundamentos de la vida po-
lítica y social, del sistema económico, 
de la religión y de la moral son dis-
cutidos agresivamente, no sólo por 
algunos escritores y oradores, si que 
también por gentes de todas las cla-
ses especialmente de la obrera..... 
El efecto general de esto en los jó-
venes que han de ser los directores 
de la ciudadanía después de la guerra, 
es punto menos que revolucionario.. 
Hay señales de perturbación, parcial-
mente reveladas en la prensa, pero 
conocidas por las autoridades y que 
anuncian la posibilidad de un grave 
sacudimiento en lo futuro." 
Dice también el Cardenal Bourne— 
y esto es digno do atención—que ya 
antes de la guerra "había entre los 
obreros sentimientos de irritación y 
de rencor, que se manifestaban por 
medio de huelgas esporádicas, pero 
no de otra manera." Y esto es digno 
de atención, porque envuelve una re-
comendación a aquellos que cuando 
vino el conflicto armado, en 1914, se 
figuraron que éste sería un deriva-
tivo del laborismo, no sólo no lo ha 
sido, sino que ha agravado esa irri-
tación y ese rencor, de que habla el 
Arzobispo de Westminster y ha au-
mentado en Inglaterra la importan-
cia y la influencia políticas del pro-
letariado más que en ningún otro 
pueblo. 
Dlstrntnldorcs: 
CARLOS E. SEIJ0 
HABANA. 
I 
•irt compromiso alg-nno para ral, ou libreto 80bm •1 L4«n*o de Metsl Sxtendfclo Kno-»uro.̂  — 1 
D-reúcián. 
Coriosidades de la Guerra. 
La Guerra Europea ha sacado a 
la luz de una manera positiva el va-
lor del aceite de hígado de bacalao 
como un elemento nutritivo pro-
ductor de fuerzas y resistencia. 
Cuando escaseaban alimentos y 
medicinas en Alemania, esta poten-
cia mandó a Noruega agentes para 
acaparar la producción total de 
aquel aceite. Convencida Inglate-
rra de lo valioso de este elemento 
de subsistencia que su enemigo tan 
cautelosamente aprovechaba, el año 
siguinte mandó sus agentes a No-
ruega y contrató a precios fabulo-
sos todo el abasto para uso de las 
tropas Aliadas. Ese es un verdade-
ro tributo al gran valor de aquel 
precioso aceite y motivo porqué hu-
bo que pagar precios fabulosos por 
él para continuar elaborando la 
EMULSION DE SCOTT, para que 
no faltara este medicamento, tan 
Indispensable eu estos países donde 
dependen de ella millares de orga-
nismos debilitados. La casa de la 
EMULSION DE SCOTT no reparó 
en gastos para asegurarse sus abas-
tos del Aceite de Hígado de Bacalao 
y además de tener hechas sus con-
tratas anticipadas para su. refinería 
de Noruega, mandó compradores 
recorriendo las pesquerías y reco-
jiendo nuevos abastos sin conside-
rar el costo. Gracias a lo cual no 
faltará aquella famosa medicina en 
nuestro naís. 
Unos obreros son patriotas, y has-
ta los hay patrioteros, y otros son 
internacionalistas; y muchos de los 
primeros se muestran nacionalistas, 
no por convicción sino por miedo a 
los consejos de guerra, pero todos, 
nacionalistas o internacionalistas si-
guen siendo implacablemente antica-
pitalistas. 
La guerra no ha reconciliado a las 
clases ni siquiera en las trincheras, 
como ha observado el corresponsal 
de un periódico inglés; y como es 
una guerra que por causas, unas po-
líticas, otras militares, unas conoci-
das, otras que se irá conociendo más 
tarde, ha durado demasiado, y como 
consecuencia ha agravado los sufri-
mientos de las clases pobres, el esta-
do de ánimo de éstas va entrando en 
una fase peligrosa. Si de él no salen 
"convulsiones," como la que ha sali-
do en Rusia-antes de que se acabe 
el conflicto armado, podrán salir 
cuando venga la paz. Y allí donde el 
poder político está controlado por el 
laborismo, gracias al derecho electo-
ral, se le sentará la mano al capita-
lismo. Inglaterra es una de las na-
ciones que se hallan en este caso. 
Es una desgracia el que, ya que no 
se pudo evitar la guerra, no se haya 
podido, o sabido, despacharla pronto. 
So ha dicho que en el plan primitivo 
de los alemanes, el de la "rapidez," 
se calculaba que la contienda no du-
raría más que dos años; antes de la 
primavera de 1915 estaría derrotara 
Francia y luego le tocaría el turno 
a Rusia; cuanto a Italia, en presen-
cia del desastre francés permanece-
ría neutral. Pero aquel plan fracaso 
en la batalla del Mame, y se está si-
guiendo el del "desgaste," que es 
lento, que cons ime mucha sangre y 
mucho dinero, que causa grandes 
perjuicios a los neutrales y grandes 
privaciones a la población no comba-
tiente, y que, por todo esto, tendrá 
malas consecuencias en la política 
interior de muchas naciones. 
Se cuenta que hace algunos meses, 
alguien dijo al Mariscal Joffre: "Es-
ta guerra no se parece a ninguna, por 
lo grande y lo larga. El mismo Na-
poleón ( si viviera, no sería capaz de 
idear la manera de acabarla pron-
to." A lo cual respondió el ilustrá 
catalán, con muy laudable modestia: 
"No pienso como usted. Creo que al 
Potít Caiporal se le habría ocurrido 
algo." 
X. Y. Z. 
D r . Sa lvador Vieta 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA. 25. ALTOS. 
Entre Qallano y Aguila. Consultas y operaciones, de 1 a 4. 
:, García Cañizares 
Catedrático de la UniversidadJ 
S A L U D , 5 5 , 
Consultas médicas: jLümes, Miéív 
coles, Viernes, d© 2 a 4. 
No hace -v isitas a Domicilio. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
D o ñ a C a r m e n V á z q u e z 
En carta fecha 19 de Febrero, comuni-
ca a nuestros queridos cpmpaiñeros los 
liermanos Blanco, su estimado hermano 
Ramón Blanco Doval, la triste nueva del 
fallecimiento de su esposa, la señora Car-
men .Vázquez de Blanco, acaecida) el 14 
del expresado mes en Santiago de Com-
postela, después de haber recibido los 
Santoe Sacramentos a consecuencia de tu-
berculosis pulmonar. 
Deja la finada tres hijos de corta edad. 
Tomamos parte en el dolor que aflige 
a nuestros estimados compañeros a quie-
nes damos nuestro profundo pésame, que 
hacemos extensivo al afligido viudo, muy 
querido en nuestra católica sociedad. A 
él se debe la fundación de la Sección 
Adoración Ncoturna de la Habana, cuyo 
título de fundador le ha sido otorgado 
por el Consejo Supremo de la Adoración 
Nocturna Española. 
Nuestro cronista católico suplica a sus 
amigos encomienden al Señor en sus ora-
ciones el alma de la finada. 
E n t o d a s p a r t e s 
El asmático que ha tenido que privarse de paseos, de diversiones, porque los ac-cesos se sucedían, ahora goza la vida plenamente porque ha tomado Sanahogo. que se vende en todas ias boticas y en su depósito "El Crisol," Neptuno y Man-rique. Sanahogo cura el reuma en to-dos los casos. Si todos los asmáticos to-maran Sanahogo, el asma desaparecería. A. 
C o m a d e T o d o 
Son muchos los que aficionados a 
comer, se ven obligados a privarse 
del placer que comer bien produce, y 
sufren las consecuencias de ayunos y 
abstinencias Inútilmente, porque si 
comer mucho no es bueno, menos lo 
es dejar de comer. 
El estómago enfermo, lo que preci-
sa es regularizar sus funciones, y pa-
ra eso existe el Digestivo Pepsivita. 
que le da los elementos de que ca-
rece o que tiene en pobre cantidad y 
de ahí su torpeza de actuación, que se 
traduce en malas digestiones, acedías 
y otros fenómenos, 
Digestivo Pepsivita, facilita la di-
gestión, ayuda al organismo a desarro-
llar todas sus funciones y permite co-
mer cuanto se quiera, porque cura los 
males del estómago. Se vende en to-
das las boticas. 
C19o? alt 3d-12 
03. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a n ̂  
9)8 1 a 3. Prado 105, entre Tenientit 
Bey y Dragones. 
Teléfono A-154a 
¡ o n z a l o F e d r o s o 
C1IKUJANO DEIí HOSPITAL DE KMKK-J gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen del rifión por los Bayos X. 
1 
C 
NYECCIONES DE NEOSAXVARSAN. 
ONSÜLTAS DE 10 A 12 A. M. Y DB 
3 a 6 p. m., en la calle de 
5363 
CUBA, NUMERO 69. 
SI ma 
. « A N D O SEGUÍ 
Catedrático de k Universi-
dad. Garganta, Nariz, y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
TENEDOR DE UBR0S 
Se desea uno, que sea com-
petente y joven. Impres-
cindible que dé referencias 
de su honorabilidad y com-
petencia. Diríjase al Apar-
tado 21 H . 
C 2236 In 15 mz 
DR. FEDERICO T0RRALBÁS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulta? : de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado, 
Teléfono F-1257. 
(MYEGCIOM 
" G " SRAWOE 
Curo d¿ f o 5 dios ias' 
enrermedddes secre.j 
cas por antiguas que! 
ŝ artJfsm molesoo 
alguna 
es mmu \ 
>*¿ CURITIM. 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
de 12 u 2 
Consultan particulares, de 2 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
5139 alt. SOmz. 
Anuncie sus TEJIDOS Y CONFEC 
CIONES entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pro-
ximo. 
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Una hora más de sol. 
Nuestro querido Mtache pos comu-
nica la noticia de qu© dentro de al-
gunas horas nos espera un cambio en 
la marcha del tiempo. 
A las dos de la madrugada del pró-
ximo domingo 31 del actual, serán 
adelantados una hora todos los relo-
jes de Norte América, y creemos que 
también los de Cuba. 
Esta medida, como se ha demostra-
do en Europa producirá el ahorro de 
una hora de luz diaria, porque nos 
acostaremos a las diez, por ejempto, 
en vez de acostarnos a las once. 
Y como dejaremos el trabaje a las 
cuatro p. m. en vez de abandonarlo 
a las cinco, tendremos una hora más 
de sol para divertirnos a la luz del 
día; y ¡oh felicidad! los noctámbulos 
también tendrán una hora más parv 
disfrutar de la noche. Porque cuan-
o el reloj marque las tres de la ma-
drugada no serán más que las dos 
a. m., y con esa cuenta pe1 CÜ-
vertirso hasta las cuatro. 
Por eso dice con razón nüescio que-
rido compañero Attaché en El >ílindo: 
A mi entender, la adopclftn de esa re-forma por este pueblo ha de producir, de una manera natural, el mismo efecto en los países vecinos, que produjo en loa Inmediatos a los u'ie adoptaron untes la Idea del Inglés Willett, porque asi como España no pudo vivir con una hora de retraso en relación a Francia, y los re-lojes de Portugal no pudieron estar re-trasados una hora con relación a los de Espafia. ni loa de Holanda con los de Alemania, tampoco podrán los de Cuba mantener largo tiempo ese lapso de di-ferencia con los de losi Estados Unidos. XT eso ganarán mis paisanos, pues du-rante las tardes de bochorno estival en vez de sudar en sus oficinas o en sus talleres, hasta última hora, tendrán tiem-po sobrado para pasear al borde del océano, o para consagrarse a los entrete-nimientos y ejercicios que prefieran, o a los del amor, en cualquiera de «us formas, bien en la candorosamente plató-nica de rendir la pleitesía de su admira-;ión ante todo el sexo, en calles y ave-nidas, bien consagrándose a la prollfica labor del arroyo. Y remarán sobre el lo-mo azul del mar o correrán detrás de tina pelota, o montarán a caballo, o ama-rán ea la alegre trahqiitUSad del jardín, a en el amplio portal, en la hora ju-Dilo-sa que poetiza el áureo resplandor del 
501. 
¡Cuánta felicidad! y ¡qué barata y 
cómoda nos ha de salir esa dicha! 
S'ada más que el insignificante tra-
Se solicita un dependiente que ten-
ia letra clara y sea listo on el des-
pacho de recetas y preparaciones. 
Tiene todas las noches libres, des-
le las 6 p. m. 
Diríjase por manuscrito a W. Cristi, 
'orte restante. Correos. Habana. 
7524 29 mz. 
bajo de dar una vueltecita a una 
aguja dtel reloj cada seis meses. 
Si parece un sueño. —Quién dije-
ra que a tan poca costa podíamos 
ser felices! Ahorrar luz y divertirnos, 
de contra, una hora más cada día. 
Bendito el inglés que discurrió tan 
maravillosa idea. 
Escuelas nocturnas. 
Pronto serán establecidas en la vi-
lla de Güines dos escuelas nocturnas 
para adultos. 
El Noticiero de dicha localidad pu-
blica la noticia en estos términos: 
Debido a gestiones de la Directora de "letras Güineraa", señorita Rosa Truji-11o es probable, es casi seguro, que muy pronto tendremos en (TÍllnes dos» escue-las nocturnas, donde puedan los obreros, y todos aquellos que por haber pasado de la niñez no pueden concurrir a lasi t-;ri¡elas públicas, aprender lo más mdi-¡mmtnrio, o más necesario, como es leer oí rlbjr y contar para que puedan estar siqi ¡"ra algo preparados para la lucha P< r la vida, preporción tan necesaria en el obrero como en cualquiera otro. 
Rosita Trujillo, laborando callada, pe-ro constantemente, ha conseguido que el señor Secretarlo de Instrucción Pública se intereso por establecer esas dos escue-las nocturnas, convencido de m necesl-dad y conveniencia por las razones ex-puestas por la señorita Trujillo. 
Lo que ahora se necesita es hacer que esas escuelas nocturnas sean, no solo un éxito teórico, sino también práctico. Se necesita que a esas escuelas concu-rran, sino muchos, que eso es casi im-posible dada la dificultad que el obre-ro tiene para concurrir asiduamente, si los suficientes para que las etonelas perduren y no tengan que ser suprimidas por falta do asistencia. 
Al menos irán a las clases aquellos 
jóvenes que tienen verdadera aficióa 
a instruirse; y que, por esto sólo, 
están llamados a ser ciudadanos útiles 
o quizás ilustres, de su patria. 
DE LA EACÜLTAD DE PAEIS 
Especialista en la curación radical 
ie las hemorroides, sin dolor ni em̂  
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
líente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Protección a la agricultura. 
El señor Félix Salom publica en un 
periódico de las Vilas lo siguiente: 
üna nación, un pueblo, no llega a te-ner el verdadero concepto de sí mismo mientras en algún modo depende de otras. 
Sj individualmente dependemos del al-macén de víveres y la nación de la im-portación, ¿cómo vamos a damos cuenta de lo que realmente somos? Otra de las grandes trabas con qu© tropieza el que tiene la suficiente fuer-za de voluntad para abandonar las ciu-dades donde se divierte más o menos on ir a cultivar el suelo patrio, es la gran araña de los ferrocarrileŝ . Supongamos que un campeŝ o tien-* una cosecha valorada en cien pesos, pa-ra trasladarla a la ciudad debe de pagar de flete cincuenta pesos. /.Qué ganancia puede obtener? ;. Qué baratura beneficiará al pueblo al comprar productos del país? Por eso es por lo que vivimos de presi-tado Por eso es por lo que los que se es-fuerzan por cultivar la tierra se decep-cionan pronto. Y si a esto unimos que después de cultivar un terreno el acricultor se ve agarrotado por el arrendatario o ex-pulsados por otro» de mayor inteligen-cia en cuestiones de juzgados... 
Tiene razón el compañero: hay 
que facilitar el modo de que las fru-
tas y viandas se abaraten abaratando 
el transporte. 
El Ayuntamiento de Bañes. 
Allá en Oriente se traduce en he-
chos lo que en vano aquí se predica 
sobre exención de Impuestos a la 
agricultura y premios al agricultor 
más laborioso. 
Véase una comunicación do la Al-
caldía de Bañes que publica El Co-
mercio de Cienfuegos; 
i 
"Esta Alcaldía labora consecuentemen-te a- los fines indicados y a su solicitud se han tomado por la Cámara Municipal los siguientes acuerdos tendientes a es-timular las referidas siembras: exenclftn del tributo, por tres años a las fincas rústicas que dediquen el 50 por ciento def su capacidad superficial al cultivo de frutos menores impuestos a los solares yermos, no dedicados a estos cultivos y premio de 200 y 100 pesos, respectiva-mente, a los agricultores que cultiven mayor área y a los que obtengan mayor rendimiento proporcional. Tendré mucho gusto en informar a ústed de cualquier medida que se tomare con iguales pro-pósitos. Los acuerdos anteriores de la Cámara Municipal de Bañes se estiman tan fe-lizmente ajustados a las necesidades na-cionales, que este Centro ha considerado conveniente trasladarlo a usted por si esas ideas pudieran aprovecharse para formar una acción conjunta de todos lo9 Ayuntamientosi de la República ante el deber de dictar medidas urgentes enca-minadas a solucionar la presente crisis de las subsistencias. 
Vamos a ver si encuentra imitado-
res por ahí ese digno proceder del 
Ayuntamiento de Bañes. 
E L P R O B L E M A . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
importaciones nada podemos hacer 
por cuenta propia, tratándose del 
mercado de los Estados Unidos. No 
nos queda más remedio que aceptar 
Iss disposiciones que las circunstan-
cias hacen dictar al Gobierno de 
Washington. 
"Actualmente los americanos están 
en la necesidad de realizar una mayor 
exportación de víveres a Europa, lo 
que indiscutiblemente redundará en 
limitación de nuestro aprovisiona-
miento. 
UNA CAMPAÑA DE RECLAMO 
"No soy, sin embargo, pesimista. 
Fntiendo que las dificultades que in-
dico pueden obviarse- un tanto por me-
dio de una campaña de reclamo, cer-
ca del Gobierno de Washington, que 
está indiscutiblemente lleno de la me-
jor voluntad hacia nosotros, y a quien 
debemos exponer nuestras verdaderas 
necesidades. En tal sentido pudiera lo-
grar mucho la prensa, laborando in-
tensamente, y para tratar de esa pro-
vechosa actuación y de otros particu-
lares de gran interés, pienso convocar 
oportunamente a un cambio de im-
presiones a los directores de periódi-
cos. El combatido Consejo de Defen-
sa hizo mucho en ese orden de cosas, 
procediendo a conciencia en tan úti-
les gestiones; pero desgraciadamente 
no hubo quien le secundara: todo ha 
fido para el organismo crítica dura, 
excesivamente dura en algunos casos 
"Cuando el Consejo se reunía solo 
daba a la prensa una nota oficial muy 
restringida. Para algunos consejeros 
casi todos los asuntos que se trata-
ban en las' sesiones debían de ser si-
lenciados,, contra la opinión mía y de 
algún otro. Siempre me opuse a esa 
extremada reserva, y creo que no hu-
biera estado de más permitir que los 
periodistas presenciaran las sesiones 
e hicieran por sí las reseñas de las 
mismas, porque estas cuestiones eco-
Cj? "•' "' "' ' "" "i"' 55SSBSBS55555BB3 
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OF R E C E a s u n u m e r o s a y d i s -t i n g u i d a c l i e n t e l a y p ú b l i c o , 
l a s n o v e d a d e s m á s s e l e c t a s y d e 
m e j o r g u s t o p a r a l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a de v e r a n o . 
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C a s i m i r e s l i g e r o s . 
M u s e l i n a s m u y f i n a s . 
E c u a t o r i a l e s y pora l e s , 
D r i l e s b l a n c o s 
y de c o l o r , l i n o p u r o . 
A l p a c a s y s e d a s de l J a p ó n . 
L A U R E A N O L 0 P E Z 
S A N R A F A E L 36 
S A B A D O D E G L O R Í A 
La fiesta grande del día. 
Es la Inauguración del Campeona-
to de Polo en el magnífico ground 
de Columbia para optar a la Copa de 
Plata, donada por la Primera Dama 
de la República. 
Comienza a las cuatro. 
Son numerosas las invitaciones he-
chas por la Asociación de Polo de 
Cuba. 
Otra fiesta deportiva de alta ele-
gaiicia es la terminación del torneo 
anual por la Copa Robert M. Orr en 
los llnks del Country Club durante 
la tarde. 
Penúltimo día de carreras. 
Abre sus puertas esta noche el Na-
cional para la nueva temporada de 
Regino López con El riCo 
hace obra de Villoch, muy J CeilS 
vertidísima. ^losa, ^ 
Va en Martí la reprise d* i. 
dida revista La Señorita KKk* 
gunda hora. i8 a ^ 
En el Unión Club, &h 
media, la exhibición que ^ y 
en la sala de billar ios ecê  
Ribas y Tafall. profe8orej 
En el Broadway Clob w w 
La boda en Monserrate a i * 
ve y media, de la señoritl ^ 
Francia sefa Forcade y el joven Martínez García. 
Y fin de la Exposición de 
dos. 
Se cierra esta noche. 
loa ^ 
asitido por el médico de .guardia en 
el centro de socorros del primer dis-
trito. 
TRATARON DE ROBAR 
El notario Alfonso Q'Farrill Alva-
rez, vecino de Cuba 56, denunció por 
escrito que en la casa Rafaelly 5, en 
Regla, donde radica la sociedad Cam 
pa y Compañía, trataron de robar, a 
cuyo efecto violentaron el candad'"» 
que cerraba la puertá, 
ARROLLADA 
María Muñoz, vecina de Rotnay 44, 
recibió lesiones graes al ser arrolla-
da en la esquina de Monte y Romay, 
por el automóvil de alquiler que 
guiaba Rafael Junco, vecino de Santa 
Ana 56. 
El chauffeur quedó en liberta 
estimarse el accidente casua) 14  
EN EL «GALLCíESO» 
Vicente Docal Iglesias, VeeÍT.ft J 
Ambrón 39, en Regla, fué M¿n J 
centro de socorros de aquel h 
por el doctor Apezteguía, de ? 
lesiones graves en el antebrazo ^ 
na izquierda, las que se pWí0 „ 
sualmente al caerle encuna , 
blón en el lugar conocido oof Z 
Gallinero", en Regla. a 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
g o 
nómicas, por graves que resulten, de-
ben ser bien conocidas de todo el 
país. 
LA PRODUCCION NACIONAL 
"Pero aparte de la campaña de re-
clamo que he indicado como prove-
chosa para obtener la mayor cantidad 
posible de víveres en los Estados Uni-
dos, debemos fijar nuestra más dete-
nida atención en dos Importantísimos 
extremos: la producción nacional y el 
comercio con la América del Sur. 
"En cuanto al primer extremo se 
refiere, estoy terminando un plan de 
intensificación de los cultivos meno-
res y pienso celebrar en breve una 
entrevista con el señor Secretario de 
Agricultura, para someterlo a su con-
sideración. 
"Intensificar la producción nacio-
nal es cuestión de vital importancia 
y cuanto en ese sentido se haga nun-
ca será demasiado. Una de las medi-
das que en mi plan recomiendo es la 
tijación de un precio mínimo para loe 
ARTISTICAS 
D e l g r a n o d e a r e 
n a a l h o r i z o n t e t o 
d o l o v e r á U s t e d 
b i e n u s a n d o 1 c 
E G I D O £ - B . 
frutos menores que se produzcan en 
las tres provincias occidentales, al fin 
de estimular a esos campesinos para 
lograr que se dediquen con entusias-
mo a dichos cultivos, sin temer a un 
exceso de producción que pudiera ha-
cer bajar considerablemente los pre-
cios en el mercado. Si sobreviniera 
este exceso—y ojalá fuere así—los 
precios del mercado tenderían indis-
cutiblemente a ser más bajos que el 
precio mínimo oficial; pero en ese ca-
se el Gobierno podría cubrir la dife-
rencia en favor de los campesinos 
productores. 
"Para las provincias do Santa Cla-
ra, Camagüey y Oriente no sería por 
ahora necesario fijar el precio míni-
mo, porque hay abundancia de frutos 
menores; pero siempre resultaría 
conveniente estimular a los campesi-
nos en cualquier forma, para que no 
decaiga esa abundancia. En tal sen-
tido—de llevarse a la práctica mi plan 
de intensificación—comunicaríamos a 
todos los Gobernadores la» instruc-
ciones oportunas para que cooperaran 
con la Secretaría de Agricultura al 
éxito de esta campaña. 
EL COMERCIO CON LA AMERICA 
DEL SUR 
"Con respecto al comercio entre 
Cuba y las repúblicas hispano-ameri-
canas, es inútil hacer resaltar la gran 
veñtaja que para la solución de nues-
tra crisis económica se originaría de 
un intercambio de productos en los 
momentos actuales con esos países. 
"A este fin se están realizando en 
la actualidad varias gestiones, algu-
nas de las cuales parece que serán 
coronadas por el éxito. Pero aun 
cuando así no resultare al principio, 
debe continuarse trabajando activa-
mente en el asunto, pues es seguro 
que algo se obtondrá en beneficio de 
nuestra situación, si se persevera te-
nazmente en las gestiones emprendi-
das. 
"Para terminar—nos decía el señor 
André cuando ya nos despedíamos— 
no está de más hacer constar que, 
contra una creencia bastante genera-
lizada, los Estados Unidos no son 
opuestos a que Cuba trate de solucio-
nar las dificultades de su situación 
por medio de un intercambio de pro-
ductos con la América del Sur. Esa 
creencia no está en ningún modo Jus-
tificada, pues el Gobierno de Washing 
ton, antiguo amigo nuestro y al que 
está aliada actualmente Cuba para los 
íines de la guerra, vería con gusto 
que obtuviéramos en otras mercados 
parte de los víveres que necesitamos. 
De esa manera tendrían los Estados 
Unidos algunas atenciones menos que 
cubrir, y esto redundaría en beneficio 
de la mayor exportación a Europa con 
destino a, los ejércitos aliados." 
SECCION DE ORDEN 
El día 31 del corriente se cele-
brará un gran baile de pensión en 
los salones de nuestro Palacio So-
cial, a beneficio de los niños po-
bres, organizado por el Comité de 
la Niñez Desvalida y la Sección de 
Orden. 
Los precios que habrán de re-
gir para esta fiesta serán de un 
peso el billete personal y peso y 
medio el familiar. 
Las puertas se abrirán a las í 
y media p. m. y el baile comea, 
zará a las 9. 
La Sección se reserva el derec 
cho de hacer abandonar los salo» 
nes a los que por cualquier cau-
sa resultaren inconvenientes. 
Habana. 28 de Marzo de 191Í 
—Manuel Canto, Presidente. 
VADIA. AeoiAP no 
Visítenos y gratis examinaremos sus ojos. Los estudios y experiencia que hemos adquirido durante 
1 2 a n o s e n e l g a b i n e t e d e l e m i n e n t e o c u l i s t a D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
nos permite garantizarle una correcta elección. Nuestros precios están al alcance de todas las fortunas. 
Venga a ver los últimos modelos de gafas y espejuele* ' 
Prestamos esmerada atención a las fórmulas de los señores oculistas. 
L . F . M A R T I " Y H N O . 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
MUERTO EN LÁ TERMINAL 
En el centro de socorros del so-
rundo distrito, fué asitido ayer José 
González Mosquera, vecino de Corra-
les 44, de una gravo contusión y frac-
tura de varias costillas. Pocos mo-
mentos después de ser asistido, el 
herido falleció. 
La causa del accidente fué el haber-
se caído casualmente e un elevado en 
la Estación Terminal. 
UNA DENUNCIA 
Cecilio Lago Lacalle, vecino de La-
gunas 75, denunció Que al ir a com-
prar pan a una panadería de la Ave-
nida de Italia, notó que el pan no 
sólo estaba elaborado con harina, Bi-
no que tiene otros ingredientes que i 
estima sean nocivos para la salud1. 
MUEBLES SUSTRAIDOS 
María Velasco Vázquez, acusó a su 
esposo, Daniel Alonso Caso, de haber-
se llevado todos los muebles de la 
casa Animas 77. 
HURTO 
Juan Bartora, de San Francisco 24, 
acusó a María Domínguez, de haberle 
sustraído 55 pesos y dos sortijas va-
luadas en 10 pesos. 
EN LA CALLE 
En la esquina de su domicilio, en1 
ocasión de ir en busca de unos efec- I 
tos a la bodéga próxima, se cayó el ¡ 
menor Mario Sánchez Díaz, de 8 años ! 
de edad y con domicilio en Agullx; 
861, ocasionándose una contusión en 
el hipocondrio derecho, de la que fuá I 
L e c h e E p i d é r m i c a 
d e \ D r ^ m a / l ¿ e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFECCIONES PE LA P̂ L 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer a 
grasa del cutis y cura los granitos que produce el ca 
Conserva el cutís en & ñ . Siempre t e r ^ J r J 
plena frescura, libre | | | arrugas y de te 
de pecas, y sin verdaderameni 
manchas. • - - exquisita 
E n 
S e d e r í a s 
N a t u r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i W y 
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F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
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I de felicitaciones. 
& 10= primeras para una distin' 
SeaI1̂ ma Glor^ González de Bar 
jida' v para su hija, la jov^n y be-
*Ln Vicentica Barraqué d* 
Ha 60lior 
?oZf' i Granados, la distinguida es 
G del doctor Evelio Rodrigue?! 
PoS*.ín ilustre presidente del Ate-
n l a Habana. 
1  r paludo especial pláceme din-
la b0lla y e^^ante Gloria Cas-
Ae Barrios. 
lelitre las damas que están hoy de 
Lré mención singular de Glo-
diaSperdomo de Morales y también 
Pfei abijada, la joven señora de Al-
"0 Gloria Ariosa, de las que ten-
encargo de hacer público, para 
s jiggue a conocimiento de sus 
Sstades, que no podrán recibir. 
Tres jóvenes damas, 
noria Brdman de Juarrei j , Gloria 
c¿ales de Astudillo y Glorir Mayoz 
, Barraqué. 
Gloria García de Carricarte, Glo-
I Tyjanll de Ansley, Gloria Chappo-
JJ de Sotolongo. Gloria Gispert de 
Lseca Gloria Menéndez de la To-
le y Gloria Aday de Farrés. 
y completando la relación, entre 
| señoras, la interesante Gloria 
Gutiérrez de Piélago. 
Un grupo de señoritas. 
Primeramente!, Gloria González 
Veranes, tan, graciosa, tan bonita y 
tan distinguida. 
La bella y muy celebrada Gloria 
Sánchez Galarraga. 
Gloria Barrié, Gloria Elosegui y 
Gloria de las Cuevas, hermana de 
Fernando, el conocido y diligente 
a t o c h é a la crónica social.. 
Gloria Castellanos y Gloria Demes 
tre. 
Gloria Andreu, Gloria Pérez R i -
cart, Gloria Bellido de Luna, Gloria 
San' Pelayo, Gloria Ibaría, Gloria 
Pérez Reyes, Gloria María López, 
Gloria Pérez Marquetti, Gloria Mos-
quera, Gloria Santos, Gloria Verne-
zobre, Gloria Prieto, Gloria AJvarez 
y la gentil y muy graciosa Gloria 
Ayo Lámar. 
Para la bella señorita Armantina 
Fernández Barroso,, que está hoy^ de 
días, tiene el cronista; un afectuoso 
saludo. 
Recíbalo también la encantadora 
Gloria Solís y Alonso, hija de un com 
pañero queridísimo, Lucio Solís, Je-
fe de redacción de este periódico. 
Y ya, por último, Gloria Montalvo 
Saladrigas, hija del bien querido Se-
cretario de Gobernación. 
Una figurita encantadora. 
rolicidades! 
E N Ltñ. P L A Y A RZIJI* 
Reina la animación en Varadero. 
Durante los días de la Santa Se-
mana se ha visto la linda playa muy 
favorecida. 
El hotel, aquel elegante hotel, cen-
tro social de Varadero, parece estar 
en plena temporada. 
Allí se reunían ayer los jóvenes 
matrimonios Sammy Tolón y Mari-
ca Dolz, Alberto Ruz y Conchita To-
raya, Chicho Maciá y Nena Trémols, 
José'Pagüery y Lolita Maciá^y Juan 
gabatés y Josefina Barraqué. 
La señora Mercedes Fantony Viu-
da de González Salgado. 
Las señoras de Salazar, de Sán-
chez y de Sena. 
L a señora de Parket. 
Dos señoritas tan encantadoras 
como Ana María Maciá, la menor de 
las hijas del presidente del Casino. 
Español, y Anita Vinent 
Piquín Fantony, Adrián Maciá, J . 
M. Puentes, Abel Tolón, G. E . Mar-
tínez, Manolo Gamba, Jorge Hernán-
dez y Lucas Clark. 
Hoy se espera en el hotel al señor 
Luis del Valle, presidente del Ayun-
tamiento de Cárdenas, con su distin* 
guida familia. 
Todos, entre la colonia reunida en 
Varadero, se muestran muy cómpla- { 
cióos. 
Esas noticias tengo. 
B o l s a s 
De piel, de seda, de mostacilla... 
¡Alta novedad! 
A b a n i c o s 
Un surtido inacabable. Estilos 
de una originalidad y de una 
elegancia exquisitas. 
Verdaderos primores. 
c 2482 lt-27 ld-28 
Un gran éxito - la fiesta. 
Fiesta automovilista la del 6 y 7 
de Abril en el Hipódromo de María-
nao que promete superar a todas las 
efectuadas hasta la fecha en la Ha-
bana. 
Y en toda la isla. 
Enrique FONTAZOLLS. 
l i c o l e t r i o " O ñ a t e " 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Raquel Pérez Venero, señorita muy 
iraciosa, ha sido pedida en matrimo-
nio por el joven y culto ingeniero 
Antonio María Moleón, catedrático de 
Física y Química del Instituto Pro-
vincial. 
Pláceme consignar la noticia. 
Con mi felicitación. 
• « * » 
Recibo. 
Es hoy de una dama, la elegante 
Mercedes Montalvo de Martínez, que 
contimiará recibiendo los días 30 de 
mes. 
Siempre por lá tarde. 
Retonr. I 
E l señor Alfredo ' Labarrére y su ' 
bella esposa, Nena Cotiart, están ya ' 
de vuelta de su temporada en San 
Diego. 
En el hotel Plaza se encuentra 
nuevamente instalado el distinguido 
matrimonio. 
Reciba mi saludo. 
» • • 
De las carreras. 
Va en aumento la animación. 
L a venta de los palcos es cada día 
mayor, siendo los más discutidos los 
altos, de las dos filas. 
Tengo ya una larga lista, que pro-
meto publicar, llena de nombres co-
nocidos. 
« • s u p e r i o r y 
" L A F L 
a z ú c a r ref ino e n 
D E T I B E S " 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
CONFERENCIAS C I E N T I F I C O - L I T E -
RARIAS 
Hoy, a las ocho de la noche se ce-
lebrará en el Aula magna del edifi-
cio que ocupa la Academia Oñate. 
Concordia 163, el concierto y cuarta 
conferencia científico-literaria por 
Hombres Ilustres. 
E i objeto de estas conferencias y 
conciertos es puramente de índole 
educativa, con la colaboración de los 
alumnos del colegio y de distinguidas 
personalidades de nuestro mundo in-
telectual. 
He aquí el programa a que se ajus-
tará el acto de hoy: 
PRIMERA P A R T E 
1. Himno Nacional, por el alumno, 
Eduardo Le Reverend. 
2. Recitado y Arioss de la ópera 
"Pagliacci." Ridi Pagliacci. Por . el 
señor Mariano Melcndez. acompañado 
al piano por la señora Sanguily. 
3. Ejercicios ¿e Aritmética mental. 
POr los alumnos Julio Ayala, José 
López Trigo y Francisco Gálvez, del 
aula número 3, con su profesor señor 
Víctor de Oñate. 
4. Ricordo di Quisisana. Canto por 
el señor Pedro Yodú, acompañado al 
piano. 
5. Presentación del ilustre confe-
M U E B L E S B A R A T O S 
Puede usted obtenerlos en la m ueblerla "LA IDEAL", a precios muy económicos, grandes y variados 
curtidos en juego de cuarto y comedor finos; Juegos de sala laqueados y de marquetería, tapizados muy bara-, 
mimbres, lámparas, cuadros, colchones, almohadas de plumas, a precios de gangas. No Compre sin visitar 
wta casa. • ,, ., 





rencista, por el señor Enrique de 
Oñate, director del Colegio. 
. 6. Conferencia sobre la Tuberculo-
sis. Por e Idoctor Eugenio Albo, sa-
bio especialista y médico de dicha en-
fermedad del Lospital "Calixto Gar-
cía". 
SEGUNDA P A R T E 
1. Canción cubana "Acuérdate da 
mí." Por el señor Mariano Meléndez. 
2. Vprrei Moriré, melodía. Por el. 
señor Yodú. 
3- Dúo final do "El Trovador." Por 
la señorita Elvira Gálvez y el señoí 
Mariano Meléndez. 
4. "Lluvia de rosas". Vals al pla-
no, por al alumnc) Antonio Aramiz, 
del aula número 4. 
5. Breves palabras. Por el señor 
Tomás Jardines, inspector especial a 
las órdenes del Honorable señor Se-
cretario de Instrucción Pública y re-
presentante del níismo en este acto! 
6. Himno Escolar Oñate; Por el 
coro número 1, acompañado ál piano 
por el alumno Antonio Aramiz. 
E l a s u n t o d e l 
e s p i o n a j e 
L I B E R T A D E S , TRASLADO Í)E CAU-
SA Y EXPULSIONES 
Además de los súbditos alemanes 
Ignacio Grosman — dueño del Hotel 
Plaza en Camagüey—y Ernesto Cle-
mens Landman—alto empleado de la 
fábrica de sogas de Matanzas—que 
fueron puestos en libertad condicio-
nal el pasado jueves, se halla desde 
ayer en iguales condiciones otro sub-
dito alemán que i ermanecía recluido 
en el Castillo de la Fuerza por el 
asunto del espionaje. Nos referimos 
al ingeniero experto de la planta eléc 
trica de Matanzas, Ulrich Meyer. 
UN TRASLADO DE CAUSA 
Ha salido también del Castillo de 
la Eaerza el súbdito español Juan de 
Pozas, que fué ¿"etenido hace algún | 
tiempo en Guanabacoa y está acusa-
do de complicidad con .el dinamitero 
Sebéele. 
Su causa ha sido trasladada al Juz-
gado correspondiente. 
UN D E S E R T O R 
Ha sido detenido el soldado deser-
tor José Romero Troncóse • 
NO HUBO E X P U L S I O N E S 
No salieron en el "Infanta Isabel", 
coom se había anunciado que lo ha-r 
rían, los súbditos españoles Julián 
Cuesta y Antonio V. Pernán^e^. 
Serán expulsados en el próximo 
vapor que salga hacia España. Y otro 
tanto se hará coft el también súbdito 
español Manuel Pedré, a , quien detu-
vieron recientemente los agentes del 
Servicio Secreto del Ejército, en los 
j momentos en que comentaba los ca-
* bles de la guerra y se expresaba en 
términos injuriosos para los países 
aliado's y el Gobierno del general Me-
nocal. 
" E L PROGRESO» CONVOCA A UN 
CERTAMEN 
Marzo 27. 
L a Directiva de la histórica socie-
dad " E l Progreso", que tan digna-
mente preside el distinguido señor 
Luis Ramírez Ronsenli, ha acordado 
festejar el 34 aniversario de su funda-
ción con un certamen, que f.e cele-
brará ol día primero de Junio próxi-
mo. E l plazo -para, admisión de pre-
mios y objetos vencerá el 25 de Mayo. 
E l concurso será de carácter local. 
He aquí los distintos grupos nue for-
man el programa de la Exposición y 
Certamen; 
Prii^ier grupo. Labores femeniles: 
Costuras, bordadbs, tejidos y adornos 
en general. . » 
Segundo grupo: Obras textiles: 
Sombreros, cestos, sacos, aparejos, 
riendas y otros útiles fabricados con 
guano, pita, junco, majagua, • daguilla 
y diversa^" fibras textiles. 
Tercer grupo: Talabartería: Toda 
clase de njpnturas,' alforjas, polainas 
y artículos de este ramo en general. 
Quinto grupo: Hojalaterfa: Toda 
clase dte obras realizadas en este ra-
mo. 
Sexto grupo: Alfarería: Mosaicos y 
ornamentaciones de cemento, filtros 
económicos, vidriados, materiales de 
construcción y toda clase dí> obras 
mejoradas. 
Séptimo grupo: Carpintería, mue-
bles y objeto de artes. 
Octavo grupó: Tabaquería: Taba-
cos, cigaros y picaduras. 
•Noveno-grupo: Quesería: Qi^sos en 
general mejorados. 
Décimo grupo: Agricultura. Gana-
dería. 
Onceno grupo: Variedades: Objeto:; 
diversos en general. 
Son ya musios los premios y los 
iré dando a conocer; entre ellos se 
cuenta el del Banco Nacional de Cu-
ba, de, esta ciudad que. ha donado un 
premio de $100 para el mejor pro-
dúcto agrícola cosechado: en el tér-
mino; el Banco Español ha donado 
10 libretas de ahorro cada una d* 
cinco pesos; ©1 Banco de Canadá, da 
diez premios cada uno de 5 pesos; y 
otros, 
E L GRAN B A I L E D E L 30 
E n la noche del día 30 del que cur-
sa,. Sábado de Gloria, tendrá lugar en 
los salones de la nombrada sociedad 
" E l Progreso" un baile de sala, eu 
honor de la gentil señorita Guillermi-
na Cañizares y péirez, hija de aquel 
gran galeno que se llamó Montiniano 
Cañizares Gómez, con motivo de ha-
ber sid'o elegida Reina en el concursi 
celebrado por la revista literaria "So-
ñada. Dicta fiesta promete quedar 
espléndida. 
E L PASEO NORTE 
Se han terminado las obras del 
páseo Norte, que parte de las callee 
T R O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosquv 
R A D E C I D O 
Farmacia "La Caridad." Habana. 
Señor: Tengo el gusto de comunicarle que He venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me había tenido sufriendo horriblemente por más de cinco 
años, habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a vías de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener.. 
De usted atentamente, S. S. S.» 
Gervasio García Gonsález. 
La 'Tepsma y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio es 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del estómago e intestinos. 
n i ooa 
de Independencia y Máxico Gómez 
termina en un costado dtei soberbio j 
edificio en construcción para Asilo de 
Ancianos, sólo falta para su inaugu-
ración la colocación de las columnas 
para el alumbrado. Su arbolado es-
tá ya sembrado y ofrece un ¿ermoso 
aspecto. 
Steráel paseo de moda. 
D E T E A T R O S 
E l coliseo Cuba de la empresa Ra-
mos sigue exhibiendo diariamente pe-
lículas de gran valor; y el popular 
salón Apolo bate el record de los es-
trenos. Raúl del Monte tiene anun-
ciado su debut para el 8 de Abril. 
SERBA. 
S i n m o r t i f i c a r 
Así es como deben ser purgados los 
niños, sin fuerzas y sin violencias, mu-
cho menos con amenazas. Para que Se 
purguen y quedan contentos y se sien-
tan felices, lo mejor es darles Bombón 
Purgante del doctor Martí, que se vende 
en todas las boticas y en su depósito 
"El Crisol," Neptuno esquina a Manri-
que. No sabe a medicina. 
A. 
A © o A R lio 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l ' D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
S E V E N D E E N TODAS L A S B O T I C A S 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A 
Una señorita, española, modis-
ta, que corta y cose por figurín, 
desea colocarse en una casa de mo-
ralidad. Tiene buenas referencias. 
Dirección: Habana, 24, altos. Te-
léfono 1457. No admite tarjetas. 
C 2492 4d-27 
! H a c e q u e b r i l l e n c o m o p l a t a ! 
L o e x i g e i a s o c i e d a d 
Debe usted de parecerlo aun que no 
lo sea. Tiene usted que ser joven ocul-
tando sus cabellos blancos con "Mi-
nerva" la Reina de las Tinturas, a ba-
se de vegetales, inofensiva y que con-
serva el brillo natural del cabello, no 
contiene grasa; la hay en rubio, ne-
gro y castaño. Pídala en su botica 
Depósito "La Libertad" farmacia de 
Monte 133.. 
C. 2426 8d..-24. 
T a M e i n a V i c t o r i a 
QUITÁMA>CHA T APUESTOS 
LIMPIEZA A SBOO 
MOSEB.RÁTE No. 25. 
TELEFONO A-311D. 
Avisa a su numerosa y distinguida 
clientela, que ha trasladado su taller de 
Monserrat©, número 29, al número 25 de 
la misma calle, eáqruina a Cnartale». 
Especialidad en limpieza de Vestidos de 
señora, da todas clases. Trajes de seda, 
de lana. Pieles, Boas y Guantes, por muy 
difíciles íjne sean, les quedarán como 
nnevos. 
Mme. Bidé rain, 
A l f r e g a r l o s u t e n s i l i o s d e c o c i n a 
s e r a y a n , h a c i é n d o s e d i f í c i l s u 
l i m p i e z a l a p r ó x i m a v e z . 
P e r o s i s e f r o t a n c o n B o n A m i 
n o s e r a y a n y c o n s e r v a n e l m i s m o 
b r i l l o q u e t i e n e n c u a n -
d o n u e v o . 
B o n A m i a s i m p l e v i s t a 
p a r e c e u n j a b ó n d e 
f r e g a r , a u n q u e h e c h o 
d e m i n e r a l e s s u a v e s . N o r a y a 
y t i e n e u n e f e c t o s u a v e a l f r o -
t a r s e . 
P a r a e s p e j o s , v e n t a n a s , m e t a l e s 
y s u p e r f i c i e s p i n t a d a s . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COGHERÁ 
san M i g u e l 63 \ ( z a n j a 7 9 y s i . 
T E L E : A . 4 3 4 8 . T E L E A. 4 7 0 9 , 
i n A K i ü ^ L A M A R I N A M ^ r z ^ 3 n rí^ 
E A T R A L 
30 Mz 
H O Y , S A B A D O , 3 0 , E N E L C I N E " N I Z A ' 
P R A D O N U M E R O 9 7 . 
> ACION AL 
La compañía quo dirige el populav 
actor Regino Lópes reaparecerá esta 
luche en la escena dei gran teatro 
Nacional. 
E n el programa iiguran dos de las 
cbras más aplaudidas del repertorio 
de esa compañíf, ambas de Villoch y 
Anckermann. . 
En primera parte, "Cuba aliada ; 
y en segunda, " E l rico hacendado.' 
Tvlañana, gran matince. 
t l ADRO DE ARTISTAS FRANCE-
S E S 
E n la primera quincena del próxi-
mo mes de Abril se efectuará en el 
teatro Nacional la presentación del 
cuadro de artistas franceses dirigidos 
por M. Lugne-Poe, en el que figura 
la gran trágica Suzanne Despres. 
Artistas que han venido a la Haba-
na bajo los auspicios del Ministro do 
Bellas Artes de Francia. 
En el elenco se ven nombres di 
ti nto prestigio como la señorita Ni-
ñón Gilíes y el señor Henry Burguct, 
Director del teatro Gymnase, de Pa-
rís . 
E l mencionado cuadro artístico in-
terpretará un extenso repertorio da 
escogidas obras dramáticas francesas. 
E l abono ,a cargo de los señorea 
Pedro Várela y Nogueira y Alberto 
Guilló .está abierto en la Contaduría 
del teatro Nacional. Teléfono 3,730. 
Véanse los precies de dicho abono, 
i que consta de cuatro funciones: 
Grilles, 60 pesos; Palcos, plateas y 
principales, 50 pesos; Luneta con en-' 
trada, 10 pesos; Delantero de tertulia 
con entrada, $4.50; Delantero, de pa-
raíso con entrada, $3.50. 
P A Y R E T 
La Compañía .B^renguer pondrá es-
ta noche en escena una conocida ope-
reta. 
Mañana, domingo, habrá dos fun-
ciones con atrayente programa. 
L a f u n c i ó n de i a A s o -
c i a c i ó n de R e p ó r í e r s 
(Munos de González de la Peña.) 
POR ULTIMA V E Z EN CUBA LA MAS ESTUPENDA P E L I C U L A L A INVASION 1)E AMERICA, JAMAS S E HA PRESENTADO E N CUBA NADA MAS SENSACIONAL 
NANTE SUPERIOR A TODO LO Q U E S E HA EXHIBIDO, EN 7,000 P I E S . E L DRAMA QUE S E DESARROLLA E N E S T A CINTA E S V E R D A D E R A M E N T E I R R E S I S T I B L E 
RAR LOS PRECIOS. 4 TANDAS 10 CENTAVOS E L LUNES L A HERMOSA MOLINERA, POR LA GRAN A R T I S T A P E A R L W H I T E . C 2524 bIiN ALTE. 
ESPERANZA I R I S 
E n honor de la cual celebrará la re-
vista "Mundial" un homenaje el jae-
ves 4 de Abril «u el Teatro Payret 
IA PROCLAMACION DE LA IRIS 
En Payret se efectuará el día 4 del 
entrante una gran función en quo se 
proclamará a la gentil divette como 
"emperatriz da la simpatía", debido 
al triunfo obtenido en el certamen 
de la revista "Mundial." 
Hay gran pedido do. localidades. 
Oportunamente publicaremos el se-
lecto programa de esta función, quo 
seguramente resultará un aconteci-
miento artístico. 
Las tricomías de la Iris que se re-
partirán esa noche son preciosas. 
j i ü j i t s u 
Santos y Artigas organizan para el 
próximo mes de Abril un campeonato 
de jiu jitsu quo se celebrará en el 
teatro Payret. 
Los populares empresarios1 han di-
rigido cables n campeones de di-
chas luchas y el primero en contestar 
ha sido el famoso Keyemon Takent-
chy, que se ha expresado de la si-
guí'nte manera: 
"Aceptado el contrato para luchar 
en Payret en opción al campeonato 
de jiu jitsu. siempre que entre los ad-
versarios figure, por lo menos, uno de 
mi rango." 
CAMTOAMOR 
E l programa de las funciones de 
hoy es muy vairiado. 
Se estrenará la película " E l ho-
nor de un cobarde", interpretada por 
Luisa Lovely, que se proyectará en 
las tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
En las demás tandas se exhibirán 
las películas tituladas "La ingenua' . 
l.or Violeta Mersereau, de la marca 
Pájaro Azul, y los episodios trece 
MARIO VITORIA . 
Según dice una sibila 
humorista extraordinario 
que en aspirar no vacila, 
con empeño temerario, 
a un lugar a l l á . . . en la gloria, 
No es Silr,; 
es Mario 
Vitoria. 
L a bailarina gitana 
que mueve los pies de veras 




y 14 de " E l fantasma gris", titulados 
"La persecución" y "Entre la espada 
y la pared." 
Además, las cintas cómicas " E l ho-
nor de los hombres", "A lagua, pa-
tos", "A tiro limpio" y " E l capitán 
Milimbardo.' 
Mañana, "La venganza de un loco", 
y los episodios noveno y décimo de 
" E l teléfono de la muerte", titulados 
"Persecución accidentada" y "La co-
raza protectora." 
Pronto, "La Hija de Neptuno", por 
Anita Kellerman, y " E l precio de un 
placer." 
MARTI 
En primera tanda, "Los Postine-
ros"; en segunda, "La señorita 1918" 
y en tercera, " E l rey de las muje-
res." 
F A U S T O 
L U N E S I o D E A B R I L 
E S T R E N O E N C U B A . 
5 € c r € t o 
c o n f e s i ó n 
SEGUN LA NOVELA DE ERNESTO DAUDEÍ 
INTERPRETADA POR LOS MAS NOTABLES 
DE LA COMEDIA FRANCESA. 
ARTISTAS 
SINTESIS DEL ARGUMENTO: SI LA ESPOSA OFENDI-
DA AL SORPRENDER A SU MARID O EN FRANCO ADUL-
TERIO, HIERE Y MATA, ES RESPONSABIíE DEL DELITO 
DE ASESINATO? 
- P á r b f í l m 
L A FUNCION DE LOS REPORTERS 
La Asociación de Reporters de la 
Habana que tan cumplidamente llena 
sus fines benéficos, anuncia para el 
lunes próximo una extraordinaria 
función a beneficio de sus fondos. 
Como ya hemos anunciado, se efec-
tuará en el teatro Martí, con un pro-
grama tan atractio como interesante. 
Se pondrán en escena dos obras 
muy aplaudidas: " E l Club de las Sol-
teras", en que tanto se distingue Con-
suelo Mayendía, y "La señorita de 
1918." 
Deapués cantará la Pachol, recita-
rá Mario Vitoria un monólogo de Fe-
derico Villoch denominado "Por un 
abanico" y bailará la Carreras. 
Finalmente. Consuelo Mayendía y 
Sergio Acebal, el inimitable "negrito" 
de Alhambra, entablarán un diálogo 
que promete ser el "clon" de la 
función. Se titula: "De la Habana a 
Madrid." 
Réstanos advertir que el espectácu-
lo podrá terminar después de las on-
ce, por haber obtenido los reporters 
el correspondiente permiso y que la 
Banda Municipal, cedida por el Alcal-
de, tocará escogidas piezas en los 
jardines del teatro. 
Será una noche memorable la del 
lunes para el público, que pasará un 
rato agradabilísimo, y para los repor-
ters, que verán ocupadas totalmente 
las localidades de Martí. 
en segunda, los episodios 5 y 6 de 
" E l reino secreto"; y en tercera los 
episodios 7, 8 y 9 de la mencionada 
cinta-
Mañaua comingo, "Los vencedores 
de la muerte." 
E l día o, estreno de la gran serie 
en 16 episodios " E l bandolero de Aus 
tralia." 
Pronto, "Rasputin el monje negro 
en la caída de los Romanoff." 
FORNOS 
Películas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
En primera tanda, " E l falso Wla-
dimiro"; en segunda, " E l rey del ai-
re"; y en tercera, "María Tudor." 
ALHAMBRA 
Tres tandas con un. juguete, cou-
plets y bailes. 
E l : 
Oye, "Consu" Mayendía, 
artista de aire triunfal, 
espejo de simpatía. 
E l l a : 
¡Miren qué parejerí? 
la del negrito Acebal! 
¡Andar en mi compañía. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en seguirla, la cuarta y última jorna-
da de 'Los misterios de París"; y en 
tercera, "La piedra diabólica", 
Geraldinn Fa'-rar. 
E i lunes, "Secreto de confesión." 
E l martes, "La perla del ejército 
por Pearl White. 
El miércoles, "Los vencedores 
la muerte." 
El jueves. "Sombra que pasa", por 




Cintas cómicas en primera, tanda; 
LARA 
E n el programa de la función de 
esta noche figuran estrenos de va-
rias cintas. 
Mañana, en matinée, continuación 
de la serie " E l sello gris." 
MIRAMAR 
No hemos recibido programa. 
NIZA 
No hemos recibido programa. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda, " E l secreto de 
los Stanley"; tn segunda, "Manon 
Lescaut." 
RECREO DE BELASCOAIN 
E l programa de hoy tiene grandes 
alicientes. 
Debutará el capitán Schell con sua 
magníficos leones africanos y reapa-
recerán las hermanas Castilla, nota-
bles concertistas que han obtenido un 
verdadero éxito en el Recreo. 
Se proyectarán también las cintas 
" E l sol de media noche", "Muero por-
que estaba escrito" y la comedía "Mo-
zo a la moda." 
L a orquesta del Recreo ejecutará lo 
mejor de su extenso y selecto reper-
torio. 
La entrada al jardín costará veinte 
centavos. 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Está finalizando la triunfal excur-
sión del Circo Azul de los populares 
y activos empresarios Santos y Ar-
tigas. 
Esta noche actuará en Matanzas; 
el lunes en Madruga y el martes en 
Aguacate. 
PELICULAS DE SANTOS I ARTI-
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir que son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, ya conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
"La secta de Jos místenos " 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
"Tosca", por Francesca Bertini. 
"Patria", en 15 episodios, poí Ver-
non Castle. 
"La Perla dei Ejército", por Pearl 
White. 
"Jaque al Rey", " E l caballo del 
Emir". 
Y las últimas cintas interpretadas 
por Max Linder, 
E n los talleres de los populares 
empresarios ss edita una cinta de 
asunto nacional que lleva por título 
"La zafra" o "Sangre y azúcar", del 
fecundo autor Federico Villoch. 
Está interpretada por conocidos 
actores da esca ciudad. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO^ 
GRAFICA 
Esta acreditada C jmpañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine Mi-
ramar : 
" E l canto de la agonía", por Tilde 
Kasay. 
"La caída' de los Romanoff", por 
Charlot. 
"La historia de los trece", por Ly-
xia Borelli. 
"Wanda Waranini" y "La mentira, 
sus sonrisas y sus lágrimas", por F a -
bienne Fabregues. 
"Panopta", en '.os episodios. 
" E l buque fantasma',, " E l escánda-
lo de al princesa Jorge", " E l arrivís-
,ta." 
. "Las víctimas de la fatalidad." 
Y "Las huellas do la pelea", de Vi -














































"Los piratas sociales", en qnlncí 
episodios. 
"Aventuras de Lady Ford"; por Gl> 
na Montes. 
" E l misterio de la educanda", jo; 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La zarpa diabólica" en catorcé 
sodios, por Ruth Roiand. 
"La flor del loto", por Regina Bii 
det. 
"Bodas trágicas", jjor Susan» ít' 
Aremelle. 
"En el límite de la vida", por I 
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por 
Makowska. 
"Generoso perdón" o "La mojer 
tal", por Tulio Carmlnati y Eleu 
Mako-wska. 
" E l pirata del air»", por Dlllí 
Lumbar di. ' J 
" E l tirador africano", en quiuee bu 
pies. 
\ 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA CI-
NEMA FILMS 
"Mariucna" os el título de la mag-
nífica cinta en tres episodios que la i 
acreditada Cinema Films estrenará' 
en breve en uno de los principales 
teatros de esta capital. 
" E l pie que aprieta", fle la Casa 
Gaumont, gran serie en cuatro epi-
sodios, titulados E l Nicr)lata sin hi-
los. E l rayo negro, L a veleta humana 
y E l hombre del pañuelo azul ma-
rino. 
"Stingaree, el bandolero de Austra-
lia" sensacional serie en 16 episodios, 
que se estrenará en Maxim el día 3 
ael mes entrante. 
"La muchacha americana o la he-
roína de los cow boys, en diez y siete 
episodios. 
"Hazañas de Beatriz", en quince 
eprsodios. 
CONSERVATORIO FAXCOJí 
A continuación insertamos el pro-
grama de los conciertos de la segun* 
daserie que se efectuarán en el 
ditado Conservatorio FaleSh los ^ 
mingos 31 del actual y 7 del préUM 
mes. 
Domingo 31:. ' . . ^ 
Trío en Sci Menor, Weber.-Ams 
modérate, Schcrzo, Andante expr" 
vo, Allegro.— Señores Alberto -
cón, Casimiro Zertucha y Armano^ 
dOUX. c r̂ift, 
Sonata en Mí Menor (piano) w1̂  
—Allegro moaerato, Andante 
Alia menuetto, Molto aílegrO' 
Alberto Falcón. c-̂ i.iiert 
~ Trío en Sí Bemol M^or. S f / L 
-Allegro moderato. Andante «n^-
monso. Scher^o, R0lV;ló '̂|ent,,cha / 
berto Falcón, Casimiro Zen" 
Armand Ladoux. 
/ A B R A S U C U E N T A E N E L 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 ' 
E s t a I n s t i t u c i ó n s e h a o r g a n i z a d o p a r a F A V O R E C E R A L C O M F R o m 
Y A L A I N D U S T R I A D E L P A I S . L o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 18 d e n u e s t r o s 
E s t a t u t o s , q u e d i c e : 
• ' N u e v e d e l o s C a t o r c e C o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n 
d e s e r c o m e r c i a n t e s o I n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " 
S u c u e n t a d e b e d a r l e f a c i l i d a d e s 
G I R O S A H O R R 0 3 . P R E S T A M O S C U E N T A S C O R R I E N T E S 
A P A R T A D O 1 2 2 9 . C E N T R O P R I V A D O A - 9 S 5 0 y A - 9 7 5 2 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H A B A N A 
I 
q I a m o r 
e s t á r e ñ i d o 







































S e v e n d e e n t o d a s 
C2498 
L a v d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a de 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a tr i s te , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso d 
hombre destruido por excesos, por enfeT' 
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de anos. 
l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y J M a n n q j j S i 
A f l Ü L A A A V I 
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[ a n d e s F i e s t a s e n j C a b l e g r a m a s d e 
U r r o y o M e n a s j E s p a ñ a 
rAGINA SIETE 
J e s ú s N a z a -
f e í i o d e l R e s -
c a t e . 
A 
nT4S S I B E MAUZO T lo . D E 




p í a 31 de M a n o 
i p. m.—Gran juego de base 
p. m,'—Saldrá procesional 
de la I«lesda de 131 Cano l a 
imagen del Nazareno para 
(Ylene de la P R I M E R A ) 
E l s e ñ o r Cambó p r e s e n t a r á en el 
1 r ó x i m o Consejo un proyecto sobre l a 
necesidad de que las minas aprore-
< ben las ca ídas de agua j otro agran-
dando la red de ferrocarri les . 
A d e m á s se propone decretar l a re-
g l a m e n t a c i ó n , d i s t r ibuc ión e Inspec-
c i ó n de algodones. 
L A C A M P A Ñ A S U B M A R I N A 
G R A V E S I T I T A C I O N C A U S A B A A 
E S P A Ñ A 
Madrid, 29. 





. ^ I t a de Arroyo Arenas : tocan i X I H " f u é amenazado recientemente 
111 en la proces ión una nutrida b a n - i p o r un submarino a l e m á n , los trasat-
i0 ^ música. i ' ¡ ínt icos surtos en puertos e s p a ñ o l e s 
a se níeapan a hacerse a la mar. 
L a op in ión públ ica y la prensa pro-
testan contra la mny seria s i t u a c i ó n 
que semejante estado de cosas causa 
n E s p a ñ a y piden que e i Gobierno re -
d a m e de Alemania l a libertad de la 
n a r e g a c l ó n de E s p a ñ a con A m é r i c a . 
las 7 P- m-" 
loción se q u e m a r á n vistosoe y 
artificiales en ho-




del Patrono, por el á i l piro-
í01", geñor Vázquez , t o c á n d o s e en 
^intermedios escogidas plazas de 
aiúslc*-
p í a primero de Abr i l 
6 a. m.—Repique general de! L A S C O R T E S ETJXC FON A R A N H A S -
T A J U N I O . E X E S E M E S D O I I T I R A 
E L G O B I E R N O . 
Madrid. 29. 
E l Gobierno s o m e t e r á a la aproba-
c ión de las Cortés la modi f i cac ión del 
j estando la sagrada c á t e d r a a | j eg-iamento parlamentario, h a c i é n d o l o 
ateo del elocuente orador m. I . s e - l v i m i l a r a l que rige en el Parlamento 
Sor Canónigo penitenciario P r é s b i t e - ; fran<?és. 
" licenciado Santiago G. Amigo. E l | A s e g ú r a s e que las Cortes trabaja-
Z(v será d e s e m p e ñ a d o por acredita- ¡ r5'm hasta el mcí. de j , , ^ ^ p r ó x i m a a 
dos profesores, dirigidos por los se- ; fjn ác. resolver los problemas de ur-
Sores L . Palau y A. p o r t ó l e s . i gente necesidad. P e s p u é s de consegoi-




voladbres, etc., etc. 
Is 9 a m.—Solemne misa de mí -
en honor de N. P. J e s ú s Na-
reno del Rescate, en l a que oficia-
- e l Reverendo P. Jorge Camarero 
del mila-mente la reneraaa imagen 
0̂30 Jesús Nazareno del Rescate por 
de este pueblo, cuyo t r a -




y fuegos artificiales, ameni 
la proces ión una e s p l é n d i d a 
_ de mús ica . 
Después dé la proces ión se quema 
^muevas y sorprendentes piezas de 
faê os ar t i f ida íes por el afamado pi-
pjjj&áiico señor Vázquez , tocando la 
banda de m ú s i c a en los intermedios. 
i * E m i t a e s t a r á hermosamente 
iluminada, ambas noches. 
íota.---Por acuerdo de la Comis ión 
se suprime ol reparto de Adelas ea 
ambas procesiones, lo que se pone en 
conoíimionto de los devotos a fin de 
que los QUO deseen l levar vela en las 
procesiones vengan provistos de ella. 
Ija comunicación será c ó m e l a y fá-
cTpor el "Havana Central ," por "Ve-
dado-Marianao," por coches, ómnibua 
y autos a todas horas. 










A Manuel María Oa-rballo y liodrígue/., 
Vecino de Infanta 47. le hurtaron prendas 
W¿ valor de $35. sospechando que fuera 
el antor un vecino nombrado José del 
Valle. 
LE LLEVARON LA C A R T E R A 
Al apearse, de un tren eléctrico en la 
Estael6n Terminal le sustrajeron una, car-
tera eont.eniendo cuarenta pesos, a José 
Gabinete p r e s e n t a r á l a d i m i s i ó n . 
S E S I O N E N E L G O N G R E S O 
Madrid, 39. 
E n el Congreso c o n t i n u ó l a discu-
s ión de actas. 
E l s e ñ o r Barriovero e x p r e s ó la aspi-
rac ión de la Cámara de Comercio a 
(¡ue se concedan las moratorias y a 
qne se suspendan las demoras judi-
ciales para compensar al comercio de 
los perjuicios causados por l a paral i -
z a c i ó n de las comunicaciones a causa 
I de la huclfra de los empleados de co-
rreos y t e l é g r a f o s . 
E l Ministro de la G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r M a r q u é s de Alhucemas, le contes-
tó que cu el Consejo de Ministros que 
ha de celebrarse el n r ó x i m o lunes se-
rá tratada la cuest ión* 
T a m b i é n tüjo que sé tratara en ese 
Consejo del asunto de don Marcelino 
i Lominíro y del restablecimiento de laSi 
{.'arantías constitucionales en Barce-
lona. 
i " E l Gobierno—dijo el Ministro de l a 
| G o b e r n a c i ó n -tiene el propós i to de 
• restablecer r á p i d a m e n t e l a normali-
dad." 
P I D I E N U O L A A D M I S I O N E N E L 
E J E B C I T O D E L O S S A R G E N T O S 
E X P U L S A D O S 
Madrid. 29. 
L o s diarios excitan a l Gobierno a 
qne complete el júbi lo nacional admi-
tiendo en el e jérc i to a los sargentos 
que e x p u l s ó el anterior Ministro de l a 
G u e r r a , s e ñ o r L a Cierva , 
O B E D E Z C A E S E I M P U L S O 
M a n d e á l a b o t i c a p o r u n f r a s c o d e l a m e d i c i n a q u e p o r 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a e s t a d o f o r t a l e c i e n d o á l o s d é b i l e s , á l o s 
a n é m i c o s , á l o s p r e d i s p u e s t o s á a f e c c i o n e s d e l p e c h o y p u l m o n e s , 
y á l o s m i l l a r e s q u e p a d e c e n d e n u t r i c i ó n d e f i c i e n t e d e l o r g a n i s m o : 
La Emulsión de Scotí 
( d e A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o c o n H i p o f o s f í t o s . ) 
E s u n p o d e r o s o a l i m e n t o y m e d i c i n a p e r f e c t a m e n t e 
c o m b i n a d o e n u n a s o l a p r e p a r a c i ó n , n o c o n t i e n e d r o g a s 
e n g a ñ o s a m e n t e e s t i m u l a n t e s y f o r t a l e c e s i n a l c o h o l i z a r 
e l o r g a n i s m o . • 















un P ,̂ 
jres A:' 
tuebs ' 
Cúrtelo Negrfn. vecino de Maloja 167. —1— 
otro ht:rto P R I N C E S A ' E N F E B M A ' 
Feiierieo Woterdel Río, hospedado en | ">lndrid 29 
ú hotel Florida, denunció que de s u , Tendome se encuentra 
.qüipaje nntrt la falta de ropas y efectos i ̂ ^ ^ ^ enfei-ma, 
pl valor de .̂ SO. Sospê ^ha el perjudicado o 
|ue la sustracción se haya cometido en I 
p, viaje de Xew York a la Habana o en ' F E L I C I T A C I O N 
fes muelles del Arsenal. 
D E T E N I D O 
En In casa <!? salud La Purísima fué! 
detenido ayer por el Subinspector Perfecto j Madrid. 29. 
fardado, el dependiente de la peletería j Los telegrafistas franceses y portu 
stuada en Obispo 57, Antonio Torres Rot- i gneses han trasmitido a SUS COmpañe.-
re-. a quien acusó oi dnefio de dicha casa ros e s p a ñ o l e s expresivos telegranjas i 
Francisco Roca, de haber sustraído zapatos de f e l i c i t a c ión por baberse Soluciona- ! 
por raior de ,$soo. <lo satisfactoriamente su huelga. 
D E L O S T E L E G R A -
j F I S T A S F R A N C E S E S Y P O R T U G U E -
S E S A L O S E S P A Ñ O L E S 
D E C U B A 
P R E S I D E N C I A 
A V I S 
^En cumplimiento de lo dispuesto en 
^ artículo tercero del Reglamento 
pectoral de la. "Colonia E s p a ñ o l a de 
luDa". tengo el gusto de poner en 
Cocimiento de los s e ñ o r e s socios de 
KÍift institución que dentro de breve 
iempo se c e l e b r a r á n elecciones de 
jM'oderados para la r e n o v a c i ó n por 
de la Asamblea y cubrir las 
^cantes existentes. 
sent tai 1116 dirijo por la pre-
k a todos los p'?"lc'ados excitánd'o-
W Para que con todo entusiasmo se 
^-Pongan a eraitiV suf sufragio? en 
K,i?r cíe la candidatura de sus s im-patías . 
q11 6 recuerda p Iof s e ñ o r e s socio*; 
fe t̂*'*' ^J61"0^1" el derecho del vo-
Car 'j0!1 pacar con ant ic ipaci f»! el 
¡ i - -í i<3eritidad, i si no lo tuvie-
f b¿ ̂  como eetar a l corirente en 
' r 5 0 ^ 5a cuota social . 
Plíticn i!115' ]a tarde del Prlmer 
-b0 ae Mayo darán comienzo las 
. F O L L E T I N 3 3 
U N C A P I T A N 
^ O W N C E A K O S 
SEGUNDA PARTE 
0BKA E S C r E T e N FRANCES 
POB 
JULIO VERNE 
• VERSION ESPADOLA 
elecciones, acto que c o n t i n u a r á sin 
i n t e r r u p c i ó n hasta las cuatro de l a 
tarde de dicho día, hora en que que-
d a r á prohibido el acceso .al local . 
L a Comisiíón ¡electoral encargada 
j de fijar la forma de la e l e c c i ó n , de 
j acuerdo con lo dispuesto en el Regla-
i m e n t ó correspondiente, d ic tará , en su 
| oportunidad, las d i s p o s i c í o a e s .que 
I hayan de regir para p r e s e n t a c i ó n de 
i candidaturas, plazo de p r e s e n t a c i ó n y 
| todo lo d e m á s referente a las elec-
i clones . 
i S irva , pues ,el presente aviso para 
• que todos los asociados se dispongan 
! r emitir sus sufragios por la candi-
| datura de sug s i m p a t í a s , y creo de mi 
nober recomendar que se apresten a 
l'.i lucha con verdadero entusiasmo. 
I demostrando con ello que sienten por 
| i? A s o c i a c i ó n verdadero c a r i ñ o . 
I Habana, 23 de Marzo de 1918. 
Facundo García , 
Presidente General . 
C 2536 Id—30 i 
L A L A B O R D E L O S E M P L E A D O S 
D E C O R R E O S 
Madrid, 29. 
R e i n a gran entusiasmo entre los 
ínnclonair ios de correos. 
Todos ellos han redoblado el traba-
jo para poner al corriente el servicio. 
L l e v a n expedidos ya 50,000 pliegos 
certificados a la estafeta de cambio 
internacional, que suman un valor de 
diez y ocho millones de pesetas. 
A ú n quedan cuatro millones de car-
tas ; pero a pesar de l a pasada desor-
g a n i z a c i ó n motivada por l a huelga, 
han sido expedidas 800,000. E n Ma-
drid se distribuyeron en estos dos d ías 
90,000 cartas . 
E L S U B M A R I N O I N T E R N A D O 
Madrid. 39. 
E l Gobierno re so lv ió que el subma-
rino a l e m á n que fué internado en E J 
F e r r o l permanezca en aquel puerto 
hasta la t e r m i n a c i ó n de la guerra, 
O T R O B U Q U E E S P A Ñ O L T O R P F -
D E A D O Y H U N D I D O 
Madrid, 29. 
E l vapor e s p a ñ o l "Mar Bá l t í co ' ' fné 
torpedeado en las costas de F r a n c i a 
por un submarino a l e m á n . 
E l meifcionado buque p e r t e n e c í a a 
la m a t r í c u l a de Bilbao y e r a propiedad 
de la C o m p a ñ í a del N e r v i ó n . 
E l "Max B á l t i c o " desplazaba 2,023 
toneladas. 
Uno de los tripulantes de dicho va-
j o r f a l l e c i ó a consecuencia del torpe-
deo. Otros dos resultaron heridos. 
E l resto de la t r i p u l a c i ó n s e r á en-
viada a E s p a ñ a . 
E L R E Y C O M P L E T A M E N T E R E S T A -
B L E C I D O 
Madrid, 29. 
E l Rey se encuentra completamente 
restablecido de la Ind i spos i c ión que le 
retuvo en cama. 
Don Alfonso r e a n u d ó hoy su vida 
ordinaria, 
B A R C E L O N A E N E S T A D O D E S I T I O 
.Madrid. 39. 
Barce lona c o n t i n ú a en estado de si-
tio. 
A L A M E M O R I A D E L M A E S T R O 
» C H A P I 
Madrid, 29. 
R a sido descubierta, con toda solem-
nidad una láp ida conmemorativa; en la 
casa donde fa l l e c ió el maestro Chapí . 
A l acto asistieron el Ayuntamiento 
on pleno, numerosos m ú s i c o s , au tores 
periodistas, artistas y o i r á s personali-
dades. . . . 
Pronunciaron elocuentes discursos 
enalteciendo la memoria del Horado 
maestro, lo« s e ñ o r e s A l v a í e z Arranz , 
B r e t ó i u don Seraf ín Alvarez Quintero 
y Francos R o d r í g u e z , 
La banda rounieipai, que as i s t ió a l a 
ceremonia, i n t e r p r e t ó v a r í a s composi-
ciones del maestro Chapí . 
E l acto t e r m i n ó con vivas a E s p a ñ a . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 29. 
Se c e l e b r ó Consejo de Ministros ba-
jo la presidencia de don Antonio Mau-
r a , a c o r d á n d o s e que el Congreso acep-
te las resoluciones del T r i b u n a l Su-
premo sobre las actas de diputados 
que fueron protestadas. 
A d e m á s se aprobaron varios indul-
tos, con motivo de l a solemnidad de 
Yiernes Santo, que fueron sometidos a 
la f irma del Rey . 
E l Consejo e x a m i n ó los Incidentes 
ocurridos acerca de la n a v e g a c i ó n na-
cional y e x a m i n ó t a m b i é n con todo de-
tenimiento el problema de las subsis-
tencias, 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 29. 
Se han cotizado las l ibras esterlinas 
a 18.89. 
L o s francos a 69.45. 
£ 1 V i e r n e s S a n t o e n 
l o s t e m p l o s de l a H a b a n a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
oraciones; padre Nuestro, orac ión pol-
la paz; e l e v a c i ó n de la Host ia; Do-
nine non sum dignus. Concluida l a 
pur i f i cac ión , el sacerdote y ministros 
se retiraron, comenzando las v í s p e r a s 
sin canto y se d e s n u d ó el altar. 
A tan sublimes oficios a s i s t i ó nu-
meroso concurso de fieles. 
De doce a tres se ce l ebró el ser-
m ó n de las "Siete Palabras," que 
(pronunció Nuestro Señor Jesucristo 
en l a Cruz. 
P r i m e r a : " ¡ P a d r e , p e r d ó n a l o s ! " Se-
gunda; "Hoy e s t a r á s conmigo en el 
| P a r a í s o . " T e r c e r a ; "Mira a tu Ma-
jdre." Cuarta : " ¡ D i o s m í o . Dios m í o ! 
| ¿ P o r qué me has desamparado?" (Con 
i estas palabras comienza el Salmo 21. 
I donde se vaticitaa, con gran claridad, 
la cruc i f ix ión y los m á s amargos do-
| lores de Cristo. Cristo quiere, pues, 
I con estas palabras, recordar a los 
presentes dicho salmo, para mostrar-
les que é l es el Salvador. A l misnio 
tiempo manifiesta la grandeza de sus 
dolores). Quinta: " ¡ T e n g o sed!" 
E s , a saber; de la sa lvac ión de los 
; hombres). Sexta: " ¡ E s t á consuma-
do!" S é p t i m a ; " ¡ P a d r e , en .us ma-
nos encomiendo m i e s p í r i t u ! " Con 
la gran voz que dió Cristo antes d'e 
morir, m o s t r ó que m o r í a libremente, 
pues tenia fuerzas para prolongar su 
vida. 
T a m b i é n lo m o s t r ó en incl inar pr i -
mero la cabeza. 
L o s templos colmados de fieles. 
Durante los intervalos de una a otra 
palabra, se interpretaron las "Siete 
Palabras" de los m á s renombrados 
maestros en el arte musical. 
Terminado el s e r m ó n se hizo el 
V ía -cruc i s solemne. 
E n J e s ú s , Mar ía y José , s e r m ó n da 
la P a s i ó n , en el Esp ír i tu Santo, ser-
m ó n del Descendimiento y proces ión 
p ú b l i c a del santo entierro.' 
E n la Catedral a las cuatro s e r m ó n 
I dte la Soledad. 
i A l oscurecer s e r m ó n de la Sole-
j dad y V ía -Cruc i s , en todos los tem-
plos. 
Se s u s p e n d i ó el trabajo, cerrando el 
I comercio y vacando las oficinas, 
'f L a s banderas se pusieron a media 
¡ asta en s e ñ a l de duelo por la. muerte 
¡ del Redentor dle l a humanidad, pro-
¡ clama.ndo todos, a una, su divinidad. 
1 E s lo que dec ía N a p o l e ó n ; "Por ú l t i -
mo, y es mi postrer argumento, no 
hay Dios en el cielo, sj1 un hombre 
pudo concebir y ejecutar con entero 
é x i t o el plan gigantesco de arrebatar 
para sí el culto supremo, usurpando 
el nombre de Dios." 
Hoy l a Ig les ia se ocupa h a \ a la 
hora de nona en la muerte de Jesu -
cristo, y celebra desde m a ñ a n a el ofi-
cio que se celebraba en otro tiempo 
por la noche y que duraba toda ella. 
Se empieza por encender con solem-
nidad, el fuego nuevo, para dar a 
entender que l a luz del mundo que 
hab ía estado a p a g a d á , v a a revivir 
m á s brillante que nunca. E l d iácono 
anuncia enseguida el beneficio de 
nuestra r e d e n c i ó n por el canto s u -
blime de Exul te t y pide con instancia 
que los fieles pasen santamente las 
fiestas de Pascua. D e s p u é s de la lec-
tura de algunos parajes del Antiguo 
Testamento o sea de las P r o f e c í a s , se 
v a en p r o c e s i ó n a las fuentes bautis-
males para bendecir el agua que de-
be servir para administrar el S a c r a -
mento del bautismo; o inmediatamen-
te se cantan las L e t a n í a s de los S a n -
tos, estando postrados delante del a l -
tar el celebrante y los ministros, 
quienes"al legar a l v e r s í c u l o Pecatores 
pasan a la s a c r i s t í a para tomar los 
ornamentos blancos, a fin de cele-
brar • l a misa de gloria. 
M a ñ a n a se conmemora en todos 
los templos l a R e s u r r e c c i ó n del Se-
ñor , con Misa solemne y s e r m ó n . 
E n l a Catedral solemne Pontifical 
a las nueve, con B e n d i c i ó n Papal y 
p r o c e s i ó n solemne, predicando en la 
Misa el M. I . s e ñ o r Magistrt»,!. 
Se invita a los c a t ó l i c o s a estos 
cultos. 
E n San Fel ipe, a las tres y medi?, 
de la madrugada. Maitines contadoá. 
Misa solemne y p r o c e s i ó n con el S a n -
t í s i m o . 
E n San N i c o l á s , el Jubileo C i r -
cular. 
E n la Igles ia del Santo ,Cristo, l a 
C o m u n i ó n Pascua l de los Caballeros 
de Colón , a las ocho a. m. 
E n Arroyo Arenas; A las cinco de 
la tarde s a l d r á la p r o c e s i ó n de la 
Igles ia de E l Cano para l a E r m i t a , 
con l a venerada imagen del Naza-
reno. 
A las « ie te p. m. solemne áalve , a 
c o n t i n u a c i ó n se q u e m a r á n fuegos a r -
tificiales. 
E l lunes grandes fiestas. 
V é a s e el programa en la S e c c c i ó n 
de Avisos Religiosos. 
U N C A T O L I C O . 
D e s d e A b r e u s 
M E N O R L E S I O N A D O 
A l cruzar corirendo la calle para 
evitar e l ser alcanzado por un auto-
móv i l , el menor Antonio Acosta A l p i -
za, de 16 a ñ o s d edad y vecino de I n -
fanta n ú m e r o 17, se c a y ó al suelo, 
o c a s i o n á n d o s e lesiones graves en la 
mano derecha, al r o m p é r s e l e una bo-
tella que llevaba en la misma. 
F u é asistido el lesionado por el m é -
dico de guardia en el centro ae soco-
rros del tercer distrito por el doctor 
B á r c e n a . 
A L P A R G A T A S 1 
e s s s s s C O N R E B O R D B 
A G U L L Ó 
Mar/.o, 23. 
151 Obl»po de OamaírH«»y. 
Rl Ilustríslmo y Reverendo Obispo de 
Oaioagüey y actual Administrador Apos-
tiMico de Clenfuegos, Fray Valentín Zu-
blzan-pu», nos visito en el día de ayer y 
administró el sacramento de la confir-
mación a gran número de niños y fie-
les que aprovecharon Iob beneficios es-
pliitunles de la santa visita. 
A pesar del tiempo llluvioso el pue-
blo le hizo un buen recibimiento y a su 
entrada en el poblado fué acogido con 
muestma de regocijo y cariño por los nu-
merosos católicos allí presentes y hacien-
do el recorrido en procesión y hasta la 
l'íirroqnia a los acordes de dulce* notas 
musicales, por la Orquesta de la loca-
lidad. 
Una vez en dicha Parroquia toda la 
concurrencia y h las siete de la maña-
na se ofició una misa y plática, y al 
medio flfa explicación cateaulstica, po-
co después la prestigiosa Directiva del 
"Casino ÉspaHol" lo invitó pa-sar a sin? 
elegantes salones, donde num&rosa y dis-
tinguida concurrencia puesta de pie y 
en sefial de respeto aguardaba la llega-
da del Reveren4o e Ilustríslmo. Obispo. 
E n el Casino »e ofreció a tan distin-
guido representante de la Iglesia Roma-
na una velada que organizaron los Pres-
biteios clon Crescendo A. Crua y don Jo-
s¿ Oóngora, Párrocos de Abreus. 
Allí se recitaron por varia» nlfias y se-
ifiy^rltas diversas composiciones y poe-
sia-s de distintos, autores y una obrlta 
adactada al teatro, que fué muy aplaudi-
da, recibiendo sus organizadores e intér-
pretes distintas felicitaciones, por lo aca-
bado y perfecto de su representación. 
Se terminó dicha velada con un cerra-' 
do coro de niños y guiados por el padre i 
Oónfrora. cantando a una voz el Himno 
Hnyamés, y el mejicano, los que Ies valló) 
nutridos y proolngados aplausos. Oes-' 
pués hizo" uso de la palabra eu Ikistrl-
nima, demostrando con razones irrefuta-
bles y completa lógica que el teatro lle-
vado por la vía honrada y social no esta-
ba en pugna con la religión católica y 
extendiéndose en atinadas consideracio-
nes sobre lo que perjudicii el vicio a la 
humanidad doliente. 
Como siempre, la valiosa Olrectir^ del 
Casino, obsequió «us concurrentes con 
«xcimsitos licores y colmándolos de finas 
atenciones. 
A las tres de la tarde y próximo el 
embarque del llnstrlsimo y Reverendo 
Obispo a la vludad de Clenfuegos, el en-
ttnslasta dueño de los carritos urbanos y 
Vicepresidente de la Colonia Española 
de este poblado, don Manuel Bidegaln, 
pu«(o a disposición de los asistentes uno 
de dichos carros que nos trasportó haata 
el muelle. 
l'na vez allí no se hizo esperar mucho 
tiempo el vapor qué condujo a la Per-
la del Sur a su Administrador Apostó-
lico. 
E l señor Presidente de la Colonia E s -
pañola me encarga dé las gracias y por 
este medio, a todas las personas que hon-
raron con su ppesencia y contribuyeron 
al mayor realce y esplendor de las fies-
tas, organizadas por la Institución que 
él preside, en honor del Reverendo sa-
cerdote. 
ET, CORRESPONSAL. 
" A n g e l e s d e 
G r a l l a d a , , 
Se encuentra en la Habana, deseta 
hace algunos días , la aplaudida to-
nadi l lera e s p a ñ o l a Angeles de O r a -
nada. 
L a gentil artista viene de la A r -
gentina. A l l í r e a l i z ó una bril lante 
c a m p a ñ a de a ñ o y medio, con é x i t o 
cada vez mayor, llegando a ser la mi -
mada del púb l i co bonarense. 
Sea bienvenida Angeles de G r a n a -
da, a la que esperamos aplaudir en 
uno de nuestros principales teatros-
Anuncie sos ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
ximo. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C L U B E S T R A D E N S E 
He aquí su nueva Direct iva; 
Presidente: Manuel Saco. 
Vice : Salvador Méndez . 
Secretario: Franc i sco Qiz. 
Vice : E m i l i o Porto. 
Tesorero: Severino Vl las . 
V i c e : Manuel Conde. 
Vocales: Faust ino Loureiro, B l i s a r -
do Saco, J o s é Carames , Abelardo F e -
rrero, Manuel Vi l lanueva, Manuel R o -
mariz, Miguel L ó p e z , . Antonio Otero, 
J e s ú s Matalovos y Florentino A r -
guelles. 
A todos nuestra enhorabpenu. 
e t t í e n e s 
cao, espSftjü&s, raanchaa, f* j como las pe ,' 
extintruen coc el uso de lü G R E M ü 
GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
L A CARA, 1» cual restituye ú la íei, sn 
prístino esplendor y brillantÍD atrteti-Tas. -̂ .gP̂  
Otros productos de la Sra. Gcaham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del soi y viento :-=-Polvo " Kosmeo,'1' 
Cierna "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
Q Todas las preparaciones ''Graham'* 
ge venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mi& Agentes. 
Permítame que le envíe gratis mi 
librlto titulado "Confidencias delEs-
pejo," el cual describe todas mis pre» 
paracionea destinadas & la cultura de 
¡a belleza, indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
CU. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A. 
Agente: 
R . A . F e r n á n d e z , 
Neptuno, 96, 
H A B A N A . 
Vetlta en L a Modera» Foesi», Obis-
po. 133 y 135) 
(Cont inúa) 
Itio.^^ontraban a tres millas de aquel 
enfr» ««tb-ba probablemente coove-
\ Ter a „r l̂f! V Negoro, y ahora vamos 
Uall<lad 2, ^ «•duda la parte de ca-& ŜcJí ,habia reunido en el litoral 
)frVa ZebL,?' Portugués procedente de 
«í10 de t * y al americano a quien su 
ilí^fT *nte en negros obligaba a 
l^frlpa T r u é n e l a aquella provincia 
M^TIs T 0"i<3ental. 
Si? ^ n / •"eet,ro estaban sentadoa al 
3? toiTent*en(>rme bananero a orillas de 
t^Pifus que cc>rria entrf» dos hileraB 
^g'jA8V*r^'vi6n comenzaba, porque el 
i»Krlt"s« t lL¿I:n^rlca-no acababan de en-éu a « u r r l ^ ! so*»1"* ln n-n* ^ urriao durante las últimas ho-
—Así Harria, dijo Negoro. no has po-
dido hacer peñetrar algo más en la pro-
vincia de Angola a la caravana del ca-
pitán Sand, como llaman a ese aprendlr 
de quince años. j , , , XT , 
}sfo compañero, respondlrt Harria, y aun 
es admirable que haya llorado a hacerles 
andar cien millas desde la costa. Desde 
hace muchos días, mi joven amigo Dlrk 
Sand me miraba con Inquietud. Sus sos-
pechan se iban cambiando poco a poco 
en certidumbres, y por mi vida. . . 
—Cien millas más todacta, Hams. y 
esa gente habría estado con más segu-
ridad en nuestras manos, Sin embargo, 
es preciso que no se nos escape. 
—¿Címo se han de escapar? pregunto 
Harria encogiéndose de hombros. Te lo 
reolto Negoro, era ya tiempo de dea-
nedirme de ellos a la francesa. He Wdo 
diez vece« en sus ojos que mi joven ami-
c-o trataba de enviarme una bala que me 
atravesara el pech». V tengo más estó-
mago para digerir esas ciruelas de doce 
ell__Bueno dijo Negoro: yo Cambién ten-
go una cuenta que arreglar con ese apren-
diz 
— T la arreglarás a t?u sabor con los 
Intereses compañero. Por mi parte, du-
rante loa primeros días de marcha, lo-
irré hacerle tomar e«ta provincia por el 
d«-derto de Atacaraa, que visité en otro 
tiempo" pero d muñeco que reclamaba riis iugaetes y bus pájaros moscas, y la 
madre q ^ P«*«a la quina, y el primo 
nue se obstinaba en buscar cucuyos... 
•Pardles:' vo no saibía qué decir ya. y 
H^nméfl de'haberles hecho tragar con gran 
?r»ba*) avefltrocefl por j irafas . . . inven-
ción portentosa. Negor^. yo no snbfa que 
diablo inventar. Por lo demás, ers ,eyi-
r W e nue mi joven amigo no aceptaba 
™ mis explicaciones. T îego dimos ron 
hiPllns de elefantes: luego vinieron los 
^¿onMamos. v M sabes Necoro que ver 
b p f f tnos y elefanta en América, ps «Sia ver un hombre honrado en los pre-
Nidios de T>ngu-la. Kn fin. para con-
cluir el viejo negro descubre al pie de 
un árbol horcas y cadenas que algunos 
esclavos habían dejado allí para huir; en 
el mismo momento ruge un león y ' era 
imposible hacer tomar su rugido por el 
mahldo de un gato Inofensivo. No tuve, 
pues, más tiempo que para saltar sobre 
mi caballo y eacurrirme hasta aquí. 
—Comprendo, respondió Negoro; sin em-
bargo, hubiera querido tenerles cien mi-
llas más adentro en la provincia. 
—Se hace lo que se puede, compafie-
ro, respondió Harris. En cuanto a tí, has 
hecho bien en seguir nuestra caravana a 
distancia desde la costa, porque allí 
creían que no estabas lejos. Viene un 
tal Dingo que no parece que te qule-re 
mucho. ¿Qué le has hecho a ese ani-
mal ? 
—Nada, respondió Negoro: pero no tar-
dará en recibir una bala en la cabeza. 
—Cerca la hubieras tú recibido de Dick 
Sand si te hubieras mostrado un poco a 
doscientos pasos de su fusil. Tira muy 
bien mi joven amigo y entre nosotros de-
bo conttesar que es su género un mu-
chacho sólido. 
—Por sólido que sea. Harria, me p^ga-
ríi cara su insolencia, respondió Negoro, 
cuya fisonomía tomó un aire de Impla-
cable crueldad. 
—Bueno, murmuró Harris: veo que mi 
compañero viene lo mismo que le he co-
nocido siempre. Los viajes no le han cam-
biado. 
Hubo un momento de silencio y Harris 
continuó: • 
—A propósito. Negoro, cuando tan Im-
pensadamente te encontré allí en el tea-
tro del naufragio en ln embocadura del 
Longa. no has tenido tiempo más que 
de recomendarme a esa gente, rogándome 
que les condujera todo lo más lejos po-
sible de la costa, al través de esta su-
puesra Rolivia: pero no me has dicho lo 
que ha sido de tí desde hace dos años. 
Dos años en nuestra existencia a'-cldenta-
da son muchos, compañero. Fn día des-
pués de habf>r tomado la dirección de una 
rarnvann d» psclavos por cuanta rl^i rle-
jo Alves, de quien somos humildes agen-
tea, saliste de Casañe y no , se ha vuelto 
a, oír hablar de tí. Yo penaaiba. que ha-
bías tenido algún disgusto con el cruce-
ro inglés y que hablas sido ahorcado. 
—Ha faltado muy poco Harria. 
—Eso vendrá con el tiempo Negoro. 
—Gracias. 
— Q u é quieres? respondió Harria con 
indiferencia, filosófica; ese os uno de los 
gajes del oficio. N<> se liai-e la trata en 
la costa de Africa, sin riesgo de morir 




—No los portugueses. 
—¿Autes o 'después de haber entrega-
do tu cargamento? preguntó Harris. 
—Después . . . replicó Negoro que había 
vacilado un poco en responder. Ksoe por-
tugueses se hacen ahorai de pencas. No 
quieren ya la esclavitud, aunque antea 
han sacado provecho de ella. Había sido 
denunciado y vigilado, y por último me 
prendieron. 
—¿Y te condenaron?... 
—A concluir mi vida en el presidio de 
San Pablo de Loamda. 
—Mil diablos, exclamó Harria; un pre-
sidio. Ese es un sitio muy malsano para 
personas habituadas como nosotros a vi-
vir al aire libre. Yo quizá hubiera pre-
ferido ser ahorcado. 
—No hay medio de escaparse de la 
horca, respondió Negoro; pero de la pri-
sión . . . 
—¿Tu pudiste escapar? 
—Sí Harris. Quince días después de es-
tar en presidio, pude ocultarme en la 
bodega de un vapor inglés que salía pa-
ra Auckland en ln Nueva Zelanda, l'n 
barril de agua y una caja de conservas 
qne había en el sitio donde me oculté, 
me suministraron comida r bebida du-
rante toda mi travp*fa. H* «mfrido mu-
cho por no poderme mostrar al deecu-
blerto cuando estábamos en nlta mar; pe-
ro al hubiera cometido la tontería de 
hacerlo, me hubieran vuelto a. pon<>r en 
la bodega y voluntariamente o no el 
tormento hubiera sido el mismo, fuera de 
que a mi llegada a Auckland, me ha-
brían entregado a las autoridades Ingle-
sas y me habrían vuelto a conducir al 
presidio de Loauda, o tal vez ahorcado 
como tú decías, por eso preferí viajar 
de incógnito. 
—-Y sin pagar pasaje, exclamó Harris 
riendo. Eso no ee delicado compañero, ha-
cerse trasportar y alimentar gratis. 
—Sí, repuso Negoro; pero t.reintai días 
de travesía en una bodega . 
— E n fin ya se acabó Negoro; llegaste 
a la Nueva Zelanda, al país de los Mao-
ries. Pero después has vuelto: ¿se ha 
hecho la vuelta en las mismas condicio-
nes? 
—No tal. E n aquel país no tenía más 
que una idea fija; volver a Angola y 
continuar mi oflclo de tratante ea ne-
gros. 
—Sí repuso Harris, la costumbre hace 
amar el oficio. 
—Durante diez y ocho meses... 
Antea de terminar !la frmse Negoro, 
se levantó de repente y asió a su compa-
ñero del brazo poniéndose a escuchar. 
—Harris le dijo en voz bnja, ¿ no has 
sentido como un estremecimiento en esa 
mata de paplrus? 
— E n efecto, respondió Harris tomando 
su fusil y dispuesto a hacer fuego. Ne-
goro y él se ievaíitaron, miraron por 
todas partes y escucharon con la mayor 
atención. 
—No hay nada dijo al cabo Harris. Ea 
sin duda "el torrente que engrosado por 
las lluvias hace más ruido que nunca. Co-
mo has estado ausente dos años, has per-
dido la costumbre de conocer los ruidos 
del bosque; pero ya la recobrarás. Con-
tinúa pues la relación de tus aventuras. 
Cuando sepamos bien lo pasado, hablare-
mos de lo presente. 
Negoro y Harris se volvieron a sentar 
al pie del" bananero, y e Iportugués pro-
BlgnM en estos términos. 
Pnrantp diez y ocho meses he vege-
tado en Auckland. Cuando llegó el va-
por pude desembarcar sin ser vlgrto, pe-
ro sin una peseta, sin un duro en el bol-
sillo, y para vivir tuve que ponerme a 
toda clase de oficios... 
—¿Incluso el de hombre honrado. Ne-
goro ? 
- E n efecto. Harria. 
—¡Pobre muchacho! 
- E s p e r a b a una ocasión que tardaba 
en venir, cuando el "Pllgriiu," buque ba-
llenero llrfgó al puerto de Auckland. 
—¿El "Pllgrim" es ese buque que en-
calló en la costa de Angola? 
— E l mismo y en él tomaron pasaje la 
señora Weldon, su hijo y su primo. Co-
mo vo había sido marino y hasta se-
gundo a bordo de un buque negrero, no 
utve inconveniente en volver a entrar en 
servicio en un buque. Me presenté pues 
al capitán del "Pllgrim," pero la tripu-
lación' estaba completa. Afortunadamente 
para mí el cocinero del bergantín go-
leta desertó, y como todo marino en-
tiende de cocina, me ofrecí como maes-
tro cocinero. No habiendo otra coea me-
jor me aceptaron, y pocos días después 
el "Pilgrlm" había perdido de vista las 
tierras de la Nueva Zelanda. 
—Pero, dijo Harris. según lo que mi Jo-
ven amigo me ha contado, el •Pllgrim' 
no hacia rumbo a la costa de Africa. ¿Có-
mo has venido aquí? 
—Probablemente. Dick Sand, no lo com-
prende todavía ni quizá lo comprende-
rá nunca, respondió Negoro. pero yo te 
voy a explicar lo que ha pasado, y po-
drás decírselo a tu joven amigo si te 
a g r a d a . ^ pue9. Habla compañero, ha-
bla. 
— E l "Pllgrim" dijo Negoro. Iba desti-
nado a VaJparaiso y ciando ro nae eni-
hnrqué pensaba llegar hasta Chile. Era 
andar una buena mitad del camino, en-
tre la Nueva Zelanda y Angola, acercán-
dome n hastantes millares raillflíi do 
is coeta ' l" Africa. Tero ii-ps semanas des-
pués de haber salido de Auckland. H ca-
pitán Hull que ipwndaba el • rugnm 
^saparpeirt con su trlpulaciAn pecando 
una biiiena. Aauel día no Quedaron m^s 
que dos marinos a bordo: el aprendía 
y el cocinero Negoro. 
—i Y tomaste el mando del buque? 
—Al principio tuve ese pensamiento, pe-
ro observé que desconfiaban de mí. Ha-
bía ai bordo cinco negros vigorosos que 
eran hombrea libres; no hubiera podido 
hacer nal voluntad, y después de ha-
berlo reflexionado bien resolví permanecer 
lo que era, es decir, cocinero del "Pll-
grim," 
—¿Entonces es la casualidad la que ha 
conducido el buque a la costa de Afri-
ca? • 
—No Hatrris. respondió Negoro; no hay 
más casualidad en toda esta aventura, que 
la de haberte encontrado durante una 
de tos excursiones de comercio, preci-
samente en esta parte del litoral donde 
encalló el "Pllgrim." Pero en cuanto a 
venir ai la vista de Angola, la venida 
se ha verificado por mi voluntad Secre-
ta. Tu joven amigo todavía muy novicio 
en navegación, no puede fijar su posición 
Bino por medio de la brújula y de la 
corredera. Pues bien, un día la correde-
ra desapareció en el Hondo del mar, y 
una noche la brújula fué falseada y el 
"Pilgriin," empujado por una violenta tem-
pestad tomó diferente rumbo del que de-
bía. Ia> largo de la travesía inexplicable 
para Dick Sand, lo hubiera sido también 
Dará el marinero más entendido. Sin que 
el aprendiz pudiera saberlo ni siquiera 
sospecharlo, doblamos el cabo de Hornos 
pero vo, Harris, le conocí entre las- bru-
mas. "Entonces la aguja de la brújula 
volvió a tomar su verdadera dirección, 
gracias a mí y el buque arrastrado por 
el viento Nordeste, por ese espantoso hu-
racán vino a arrojarse sobre la costa de 
Africa precien mente en estes tierra.? de 
Angola a, donde, yo quería llegar 
• _ Y en aquel momento mismo. Negoro, 
respondió Harris. la casualidad me había 
traído al sitio conveniente para recibirte 
v acular a esa buena gente hacia el in-
terior Se arpian y 11° podían menoe de 
creerse en América, y me ha sido fá-
cil hacerles tomar esta provincia por la 
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P I E T E ALEMÁN 
Berlín, Manso 29, (ŷ a Londres. 
Desde ouc se Inició la gran toara, 
lia que se está librando aliora3 las 
fuerzas alemfcas han capturado <0 
mil prisioneros, y LlOO caflenes, di-
ce el parte oficiíil de hoy expedido 
por el Ministerio de la Gnerra. 
En los encuentros locales lihrado^ 
en ambos lados del Scarpe, dice el 
parte oficial, los alemanes penetra-
ron en las primeras posiciones ín-
gles!i« e hicieron millares de prisio-
neros. 
AI Sur del Somme los alemanes 
arrojaron a los ingleses d.e sus anti-
guas posiciones j de aldeas valien-
temente defendidas en dirección Oes-
te y Noroeste de Wnrfusee-Ahan-
court y Plessier. 
El parte agrega qae los ingleses 
continuaron sus infructuosos y cos-
tosos contra ataques cerca de Alhert 
y al Norte del mismo". 
PARTE INOLES 
Londres, Marzo 30. 
Londres, Marzo 29. 
^Exceptuando los combates loca-
los en distintos puntos, el enemigo 
no ha recrudecido sus ataques hoy 
al ^orte dei Somme, dice el parte oíl 
ciai expedido por el Ministerio de .a 
Guerra. . „ 
«Hemos ganado terreno en algu-
nos puntos", asrrega el parte. 
«Al Sur del Somme durante la ma-
fana so desarrollaron fuertes ata-
«ues hostiles en las Inmediaciones 
df Merziores y HK-mum. Loá comba-
fes continúan en este sector". 
«por documentos capturados se sa-
be que el ataciue ¿lemán de ayer en 
ambos lados del Scame, tenía p ir ob-
jeto capturar la cordillera de Tímy 
V Arras. Bicho ataque lo lleraron a 
kbo, por lo menos seis dirisiones. en 
la primera línea, apovadas por cua-
tro dhlsiones de asalto, 
«No obstante la fuerza dei ataque, 
la impresión hechi sobre nuestra po-
sidón de batalla- f"é insi?nificanto 
r el resultado fué una derrota com-
j)!'to por parte del enemigo. 
«Má« í>1 Sur en lo? recír»s comba-
tas eiVfre Boiry t Serré, los cuale* 
también resultaron infructuoso"?, to-
marón t arte más de once divisiones 
ho'?íVes•,. 
l'n parte oficial anterior, íice asj.: 
«Hemos sostenido fioías nuestras 
pn«Ü70hes si Nodo del Somme. 
«Fl enemigo no ha lanzado ningún 
affouo de importancia durante el día, 
«Ha hal iáo recios combates al Sur 
del Somme. Nuestras tropas han te-
nido que retirarse a ana línea, si-
tuada al Oeste de Hamel, Marcel-
calre y Derum. En el frente fran-
cés, al Sur de Pemnn, la línea fran-
cesa cruza por Mecieres, La Neuri-
lle-Bernard y Gratibus, hasta precí* 
sámente al Oeste de Montdidier. En 
esta línea continuaron los recio» 
combates hoy. 
«Entre Montdidier y Lassigny con-
tinúa la contra ofensira francesa. 
Están llegando tropas frescas fran-
cesas. Al Este de Lassigny no ha ha-
bido cambio en la línea francesa, 
«Por una orden alemana qne cayó 
m poder nuestro, hemos sabido que 
el 31 do Marzo el objetiTO de una dl-
rísión enemigâ  la cual atacó cerca 
de St. Qnentín. era el Somme, cerca 
fíe Ham, una distancia, de por lo mo 
nos, once millas. La dirisióu en cues 
tíón splo penetró algo menos de 
tres mülas". 
«Nuestros y rigorosos ataques fu© 
ron hechos por el ememigo ayej tar-
fle en yarios puntos a lo largo del 
frente de batalla. Al Norte del So-
mme nuestras tropas han mantenido 
sns posiciones y han ganado algún 
terreno en algunos lugares por me-
ftio de brillantes contra ataques. Ta-
ri os prisioneros y ametralladoras 
fueron cogidas por nosotros en estos 
ttaques. 
«El enemigo ha sufrido bajas con-
siderables. Sus frecuentes ataques, 
Une fueron hejfcos con gran determi-
nación durante el día, solo les dio 
cuatro líeas aTanzaéas, después de 
rarias horas de violentos combates 
cuerpo a cuerpo. Sus reservas fue-
ron lanzadas contra nuestras posi-
ciones de batalla, y en todas parte 
fueron rechazadas con grandes pér 
Sidas. Nuestra artillería, ametralla-
doras y fusiles causaron numerosas 
bajas al enemigo. 
«AI Sur del Somme continuas y 
sangrientas batallas se ha nllbrado 
hasta tarde. Nuestras tropas después 
de sostener su línea dnrante todo el 
día haciendo frente a repetidos asal-
tos por fuerzas superiores, se retira-
ron a corta distancia de sus posicio-
nes avanzadas". 
El general Fejdinand Foch es de 
origen vasco. Nació en Tarbée en 
1851, poro se crió en Metz. Antes que 
convertirse en subdito alemán des-
pués de la anexión de la Lorena, 
Foch prefirió refresar a Francia y 
ayudar a eso país a prepararse para 
la lucha con Alemania, que él creía 
inevitable. 
Ingresó en la Escuela Politécnica 
con el número 72. Salió el cuadra-
pésimo quinto de su clase, rango que 
nc se consideraba que justificase es-
un gran porvenir. Ja-
NADA ES COMPARABA i . 
LINDO U J O A f A TAS 
La curiosidad del púy, 
a las carreras, ha sido dej 
importantes obras de c o n Z ! ^ P¿ 
sê  vienen haciendo v va .r̂ 1011'Qü» 
nándose, en la 
"El Can"elo", situado fn» 
>lanta alta de' ^ 
tacion peranzss en un gran porvenir, ja- v , , " "«Mvld5 eiectricn. 7 
más deslumhró por su brillantez, pe-l.v.e°aao. en la acera de ia j ^ 
ro demostró les maravillas que po- viniendo de Marianao. r ^ 
El público se pregunta qué ¿ ' 
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drugada, según informes que han fil- ¡ 
trado de la línea. No se sabe si los 
prisioneros trataban do efectuar una 
incursión contra las posiciones ame- j 
ncanas o si fueron cogidos por la 
patrulla americana al efectuar un 
raid. 
El fuego de artillería fué más vio-
lento durante la noche. Los alema-
nes lanzaron una cortina de fuego 
sobre las posiciones americanas. 
El Sargento Mayor Charles P. Taft 
hijo del ex-Presidente 3e los Esta-
dos Unidos Mr. William H. Taft, ha 
sido recomendado por los conductos 
oficiales para su ascenso a oficial. El 
Sargento Taft que ha estado en éi 
frente desde hace algún tiempo, dí-
cese que ha demostrado capacidad 
y tiene condiciones para ser un buen 
oficial. 
DECLARACION DE CLEMENCEAü 
París, Marzo 29. 
«El enemigo no conquistará nues-
tra resistencia", declaró el Primer 
Ministro Clemenceau al hallarse ro-
deado de los diputados en el Pala-
ció de Borbón a su regreso del fren-
te esta tarde. 
«No quisiera hacer el papel de i)ro. 
feta. Esa no es mi costumbre, pero, 
suceda lo que suceda, no romperán 
nuestro frente". 
LA OFERTA DE PERSHING 
París, Marzo 30, 
E l General Pershing visitó ayer al 
general I'och en el Cuartel General, 
según «L'Information", y puso a su 
disposición todos los recursos del 
ejército americano para emplearlos 
en la batalla que se está ahora il-
brando. 
«Vengo", dijo el General Pershing 
según el periódico—para deciros 
que el pueblo americano tendría co-
mo gran honor el que nuestras tro-
pas fueran utilizadas en la actual 
batalla. Yo os lo pido, en mi nombre 
y en el del pueblo americano. 
«Actualmente no existe otra cues-
tión que es la de combatir. La in-
fantería, la artillería, ia aviación, 
todo lo que tenemos es vuestro pa-
ra que dispongáis de ello a vuestro 
antojo. He renido a deciros que el 
pueblo americano se sentirá orgullo-
so de tomar parte en la más grande 
batalla de la historia*. 
E l General Foch puso la oferta del 
General Pershing ante el Consejo en 
el frente, dice ^L' Information'. En 
el Consejo figuran el Primer Minis-
tro Clemenceau, el General en Jefe, 
Petain y Louis Loucheur, Ministro 
de Municiones. 
La prensa francesa se muestra ca-
riñosamente en su aprecio de la yisi-
ta que el general Pershing hizo al ge-
neral Fcch. «La liberte" dice: 
«El general Pershing en la visita 
que hiao ayer al general Foch, actuó 
en nombre de su patria con gran 
simpleza y encantadora beíWa. En 
pocas palabras> sin adornos de ningu-
na especiê  pero en las cuales vibra-
ba un acento de caballerosa pasión, el 
general Pershing hizo a Francia la 
oferta de toda una nación: 'Tomad-
lo todo," dijo. «Todo es vuestro." E l 
honor que Pershing reclama lo cotu-
partimos nosotros y con sentimiento 
de verdadero orgullo nuestros solda-
dos recibirán en sus filias a aquellos 
el Nuevo Mundo que vienen a ellos 
como enmaradas." 
EL HEREDERO DEL TRONO IN-
GLES EN EL FRENTE 
Londres, Marzo 39. 
E l joyen Príncipe de Gales, des-
pués de haber permanecido algunas 
semanas en Inglaterra, ha vuelto al 
frente, según se hizo púbUco ayer, 
por lo que es de suponer que ya se 
encuentra en Francia, 
LOS QUE MANDAN LAS FUERZAS 
ALEMANAS . 
Londres, Marzo 29. 
El corresponsal del «Daily MalW 
en el frente de batalla, dice que la 
ofensiva de Occidente está siendo dL 
rígida por los mejores generales ale-
manes que alcanzaron éxlíos en e1. 
teatro del Este. 
"Hasta ahora—dice el correspon-
sal—está identificado el mando del 
general Yon Kathen, que tiene a su 
cargo el grupo de Pcrona, el genera' 
Otto von BeloTfc, en el sector al Este 
de Arras y el general Yon Hutier, al 
Sur de San Quintín. Los dos prime-
ros son probablemente los generales 
más hábiles del ejército alemán. 
«El general von Kathen se batió 
en Ipres y en el Somir^ y <f;i la ba-
talla del Aisne de 1917. Fué luego 
a Galitzia dirigiendo las operacio-
nes contra Tarnopol y contribuyó a 
la toma de Riga. El General Otto von 
Below, que no debe confundirse cq« 
el general Frítz con Below estuvo 
en Rusia desde 191á a 1916 hacien-
do mucha labor sonada. Luego se 
dirigió a Macedonia y se le atribuye 
el haber salvado la situación pava 
los teutones después de la caída de 
Monastír en poder de los serbios y 
luego volvió a Francia. En el pasa-
do otoño fué a Italia. E l general von 
Hutier, fué el conquistador de Riga, 
y se hizo notar por lo bien elabo-
rado de sus planes, aunque en aquel 
caso la tarca era fácil. Algunas de 
la? disposiciones que entonces tomó 
se han utilizado en la ofensiva det 
Oeste. 
E L FACTOR AMERICANO EN 
FRANCIA 
Londres, Marzo 28. 
Un factor desconocido en la bata-
lla que tan ansiosa 'expectación ha 
despertado en el pueblo Inglés, es el 
ejército americano en Francia. 
'«¿Dónde están los americanos? 
jCuándo vienen?" 
Estas preguntas se oyen en todas 
partes. 
Los americanos residentes en Lon-
dres son interrogados constantemen 
te por sus amigos ingleses, ansio-
sos de que se les conteste categóri-
camente. 
Se ha dependido de los Estados 
Unidos para qne llenen el hueco que 
ha dejado Rusia. La creencia popu-
lar acerca del número de americanos 
que se hallan en Francia probable-
mente es exagerada. Muchos creen 
qne hay ya un millón y hasta dos mi-
llones del otro lado del Océano, y 
es probable que cuando se reduzca 
a su verdadera expresión el peso del 
apoyo yanqui en la contienda, expe-
rimenten los ingleses una profunda 
decepción, 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Marzo 29, (por la Prensa Aso-
ciada.) 
Una de las posiciones americanas 
en una población sobre la línea al 
Noroeste de Toul fué fuertemente 
bembardeada durante cinco horas, 
terminando el cañoneo a las tres de 
la madrugada. El enemigo empleó 
shrapnel, altos explosivos, gas y gra-
nadas incendiarias. A la vez los ale-
manes iniciaron incendios detrás de 
sus lineas en la tierra de nadie que 
producían densas nubes de humo. El 
hecho de cuatro soldados de caballe-
ría se vieron ayer tardo a la puesta 
del sol y la conversión del cañoneo 
en una cortina de fuego, hizo creer 
que los alemanes empleaban las nu-
bes de humo para ocultar sus tropas 
de vanguardia. Un grupo enemigo se 
observó en uno de los flancos. 
El fuego de la artillería america-
na barrió al través de la tierra do 
nadie lanzando otra cortina de fue-
go en dirección del flaáco. Todas las 
ametralladoras americanas entraron 
en acción simulíáneamente y loi» 
americanos se prepararon para re-
cibir a los alemanes. Ninguno apare-
ció, sin embargo. Las granadas lucen 
diarias del enemigo prendieron la 
yerba en las líneas americanas. Las 
llamas quemaron hasta que fueron 
apagadas por la lluvia. 
CONTINUA LA CONTRA OFENSI-
YA FRANCESA 
Londres, Marzo 39. 
La contra ofensiva francesa conti-
núa entre Montdidier y Lassigny, di-
ce el parte oficial de esta noche, y 
agrega que trbpas francesas están 
llegando. 
LO ACORDARON FRANCIA E IN-
GLATERRA 
Londres, Marzo 29. 
El «Post" dice que los gobiernos 
francés e Inglés han decidido nom-
brar al general Foch Generalísimo 
PARTE OFICIAL ALEMAN DE ES-
TA NOCHE 
Berlín, Marzo 29. 
E l paite oficial de esta noche, di' 
ce asi: 
«Entre el Somme y el Avre, núes-, 
tras tropas han combatido con éxi-
to". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
{Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con el ejército americano en Fran 
da, Marzo 29, (por la Prensa Aso-
dada«) 
Una patrulla americana que hizo 
hoy cuatro prisioneros alemanes, ha 
sido citada en la orden del día de) 
ejército francés y recibirá la cruz 
de gnerra de Francia. Los america-
nos que serán condecorados, son: Te 
nlente George Redwood, de Baltimo-
re; Sargento Henry Mongeau, de 
Cherryvalley, Massachusetts, y sol-
dados Edard Armstronfl de Mariana, 
Penssylvania y Carson Shnmate de 
Ada, West Yirginla, y Bernard Boíl 
do South Bethlehem, Pennslyvanla, 
Los cuatro prisioneros fueron co-
gido s; en el frente al Noroeste de 
Tool durante la noche o en la mâ  
No. 162 
I O S DOCTORES RECOMIENDAN 
OPTONA PABA IjOS OJOS 
y«Q «a este i'̂ rtódloo f ulana Imm Dcoto-
xnelona» de Doctorea. 
Médico» y espedjrlistaa de los ojo» n-
tetan Optona como ua remedio esrvtro 
íeguro en el tratamiento do afpccones da 
los ojos y para tartiflcar la vista 
rende en todas La« droguerías bajo 
juatu de deraJacidj. del diaeio 
So 
A V I 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e I n 
P o r c o n v e n i o c o n l o s s e ñ o r e s 
C a s a s , D í a z y C o m p a ñ í a 
de Belascoaín, 7 y medio, y Neptuno, 207. : : J c l é f o n o s A-8965 y A-9435, 
d e s d e e s t a f e c h a s e h a n h e c h o c a r g o d e l a A g e n c i a p a r a t o d a l a 
I s l a d e C u b a d e l a s a f a m a d a s G o m a s y C á m a r a s 
dían realizarse por medio de la apli 
í-aclón. NuiVa cesó de estudiar, más 
que para enseñar. 
Foch empezó haciéndose maestro 
en las estratégicas de la guerra de 
1870, llegando a dominarlas en sus 
más minuciosos detalles. Conocedor 
de la mentalidad alemana contaha 
con que los teutones repitiesen eu 
el porvenir las maniobras que les 
ht'Man dado buenos resultados. Es-
peraba también que cometiesen al-
gunos de sus viejos errores. En las 
lecciones que dio en la Escuela Su-
perior Militar y en sus escritos se 
adhirió siempre a la idea de una ine 
"fitablc agresión por parte de Alema-
nia, lanzada con la rapidez del re-
lámpago, después de larga premedi-
tación y de una preparación minu-
ciosa en extremo. El rayo repenti-
no del inicio del conflicto estaba des-
tinado a desarrollarse y convertir-
se en una lucha de colocales pro-
porciones. 
Para contener el golpe, Foch dijo 
repetidas veces, Francia ha de tener 
una fuerza trabajando en la misma 
dirección, practicando las misma» 
doctrinas bajo un jefe vigoroso y au-
daz. 
Cuando estalló la guerra Foch es-
taba en >Tancy, mandando el vigési-
mo cuerpo de ejército. Fué escogido 
para mandar el nuevo ejército re-
concentrado detrás del centro de las 
fuerzas que marchaban hacia la fron 
tera belga para hacer frente a los 
alemanes. 
Este ejército no estaba preparado 
a, tiempo para tomar parte en la ba-
talla de Charleroi, pero contribuyó 
especialmente a la victoria del Mar-
ne. Los 120.ÍM)Í) hombres que manda-
ba Foch, sostenían el centro en la 
gran batalla, teniendo en frente cer. 
ca de 200.000 alemanes. Incluyendo la 
Guardia Prusiana, y en aquellos mo-
mentos la presión era tan grande, 
que tal mente parecía que la débil 
línea tendríj que ceder y ser rota. 
En un momento de la lucha sus 
ayudantes se le acercaron con une-
vas desconsoladoras, manifestándole 
que tanto el ala derecha como el ala 
izquierda se habían visto obligadas 
a ceder terreno. 
"En este caGo*1, dijo Foclv "no 
hay otra cosa que hacer sino aplas-
tarlos en el centro. Dése la orden a 
los moros". 
E l general Dubois, con los moros 
a su Izquierda, embistió contra los 
alemanes tan reciamente en el cen-
tro, que la guardia prusiana tuvo qua 
retroceder y meterse en los panta-
nos de Saint Gond. E l ala derecha 
-TROP 
ú n i c a s p a r a c l i m a t r o p i c a l , y a c t u a r á n c o m o a g e n t e s e x c l u s i v o s 
d e l a s m i s m a s , a t e n d i e n d o d i r e c t a m e n t e t o d o s l o s p e d i d o s q u e s e 
h a g a n . 
C o m p a ñ í a d e A c c e s o r i o s d e i n g e n i o s , • 
R A F A E L I V I . a M U Ñ O Z , 
P r e s i d e n t e 
obra es la que allí se ha^ ^ ^ 
nerahdad desconoce que esas \ ^ 
ejecutan, porque dentro de tj* ?!s: 
el sábado. 30. se inaugura 1 t i r ^ 
lo", el lujoso y conocido café 
taurant, que contará con una t7 ^ 
comedor amplísima, la mayoral" 
Habana, lujosa y fresca en ^ * 
mo. grado ̂  
Labran terraza de "El C a r ^ 
ha sido acondicionada para ron?.' 
i ^ T mVre;co' J s ^ 3 t 
la Habana, donde ir a comer po ] 
tarde, después del agitado día £ ti 
bajo, o a cenar después de delicié 
paseo en auto, almorzar y comer, 
do en la sobremesa se puecje T 
tiempo. per<w 
"El Carmelo", con su gran tem* 
za cubierta y elegantemente decorada' 
con su magnífico servicio de cocina v' 
nina servidumbre amable, será ¿ 
de el 30, día en que se inaugtlra, | 
lugar a que concurrirán a diariojof 
amigos de la buena mesa, porque serán 
servidos a maravilla y comerán en un 
verdadero Edén, ya que la terraza (¡e 
*'El Carmelo", es el lugar de Ja Hâ  
baña más fresco y más delicioso. 
Para los amantes del aire librt, 
hay otra terraza descubierta. Comer 
allí, a la pálida luz de la luna, en áíaj 
serenos y apacibles, será una delicia, 
sintiendo el arrullo de las olas. Dev 
de el sábado 30, todo el que quiera 
comer sabroso, al fresco, tendrá qw 
ir a "El Carmelo". 
Cuando el sábado 30 se abra al 
servicio público la gran terraza de "0 
Carmelo", la Habana no suspirará po; 
los Roof-Garden • americanos, jorque 
"El Carmelo" brinda lugar encantador, 
como ninguno. 
Hasta la cahalería resuel*?mente 
centra nuestros batallones de asaltes, 
para erltar une se rompiera la línea; 
pero ttdo fué en rano." 
EL PRESIDENTE FODCARE T1SI' 
TA A LA IGLESIA ALCANZA-
ZA-DA POR EL CA50N PE 
ORAN ALCANCE 
París, Marzo 29. 
El Presidente Poincaré visitó t la 
igiésia donde se ercontró con 3W 
Clemenceau, el Cardenal Amette y el 
do ron Hausen turo que retirarse j Re<.t0ír Ei; pedente risHó después 
íoch pudo restablecer su linea. 
Después que los rifleros marro-
quíes por tres furiosas carcas te-
marón el castillo de Mondement, los 
jvríadcres franceses trajeron la noti-
cia de que en su retirada las fuer-
za?. de ron Buelow habían dejado 
abierta una brecha entre el ala iz-
quierda y el ala derecha de ron Hau-
sen. Aproyechendo rápidamente es-
ta situación y dirigiendo sus trenas 
^n masa contra el flanco expuesto 
do Hausen, libró las tropas del ge-
neral Lanle de Cary en su ala de-
recha y contribuyó grandemente a la 
derrota del ejercito alemán. 
Cuando en Ufayo del año pasado 
el general Joffre cedió el mando de 
las tropas francesas que operaban 
en el territorio francés por el ge-
neral Henry Philippe Petain. y el ge-
neral Niyelle tomó el mando de un 
grupo de ejércitos, el general Eoch 
relevó a Petain como Jefe de Esta-
do Mayor en el Ministerio de la Gué-
Tra, puesto que ha ocupado hasta 
ahora, trabajando siempre diligente-
mente estudiando movimientos estra 
tégiecs en los cuales los franceses 
siempre salieron victoriosos. Además 
hit tomado parte en las conferencias 
celebradas entre los leaders milita-
res de la. Entente y también con el 
general Pershing, Jefe de las fuer-
zas americanas. Al formarse el co-
mlté militar inter-aliado fué nom-
brado miembro de ese cuerpo, y des-
pués asistió a las conferencias del 
Con sé jo Supremo de Guerra en Ter-
salles. 
Todo el tiempo el General Foch 
ha tenido la Idea de oue una victo-
ria alemana er.«. imposible y frecuen-
temente ha expresado la opinión de 
fluc las fuerzas enemigas jamás po-
drán romper la línea aliada. 
LO QUE DICE EL «VOSSISCHE ZEI-
TUNG* DE BERLIN 
Amsterdam, Marzo 29. 
E l mando supremo alemán está 
próximo a descargar un nuero y 
fuerte golpe en otra parte del frente, 
el cual hará nn «nueyo bloquearon 
en el ya estropeado círculo enmiaro,'* 
¿ice eí ^Vossiche Zeit^ng,, d© Perlfn. 
La semiofkial North Germán Ga--
yette, de Berlín, hablando del yalí>r 
de las tropas inglesas en Framía, dice 
lo siguiente: 
" E l soldado inglés se defendió he-
roicamente, sus baterías es'uvicren 
disparando hasta qne nuestros rifleros 
subyugaron a los que atendían al ca-
ííón. Su infantería se sostuvo firme 
y peleó cuerpo a cuerpo. No sola-
mente fueron defendidos tenazmente 
todas las bases foitiíicadas, todas las 
trincheras y todos loe terraplenes fe-
rroviarios, sino que los bravos solda-
dos ingleses se apiñaron en los últi-
mos lugares que s© desmoronaban. 
"Pero todo ese valor sólo sSrdó pa-
ra aumentar el número de bajas ene-
migas. Los batallones enemigos se 
reunían inmediatamente tan pronto 
se nresentaba. una oportuniddad para 
contraatacar. 
a Iosí ftieirsíesi (lúe se hallan en el hos-
pital* 
MAS sobre: LOS GRAVES DESOB-
DEN ES DE QUEBEC 
Quebec, Marzo 2Í>. \ 
La miieia ha sido llamada 
contener a las turbas ^ «^.f ,a,: 
rrorizando a la parte mcrwntü J u 
ciudad. La redacción del «CW 
periódico que f e n e c e ^ Sk iw , 
Watson, jefe de la Q ^ * dBí£ 
de la fuerza expedeionana ^ f f 
se, ha sido atacada y destrniJa, m 
>reo que d TeMroAuditorkm ^ 
envuelto en llamas «««1 
OFENSIVA ALEMANA E> E E ^ 
Mcsccw. Marzo 29. , 
Los periódicos de Pelrcjado ^ 
dan el P " ^ ^ ^ , ^ " " ^ Í S 
mana en dirección de Karg ^ 
a Crmillas ^ Moscow, ^ ^ l5 
pacho do dicha c^dad <Lr f 0 ^ 
Agencia Reutcr. Dicese fí«e ^ 
guardia alemana se hala a i 
de la referida pobacíon. ^ ^ 
El Gobierno ^ o . do que se emplee el idioma rusa. 
EN E L FRENTE iTAUANO 
(Cable de la Prensa A ^ d » 
recibido p^elJ_ilo_^c^: 
- "PARTE ITALIANA 
Roma, Marzo .29. „ ]ia 
Al Oeste del lago «arda ii ^ 
ligeros combates de f ^ ' ^ 
i l parte oficial de ^ f h a 
Entre el Garda y ^ ^elle de Ga-
do fuego recíproco en el ^ ^ 
rira; y en el « f C ^ / L n de^^ 
ce nuestras V ^ f ^ ^ Z ^ f l 
do más actividad. la^ 
pequeña posta ^ T M ^ -
septentrional de CkA f ^ 
«Anoche nuestros f 
j8ron 5.090 ^ ^ t ^ í £ 
bre una fábrica ^ J ^ * ^ . Se £ 
molano, con buen resuiw ^ 
ron yarios incendios. ^ d0^: ron raii"» oi/.flnZ'1111 ,11. nos enemigos f n e r o y f nñoneS J 
las granadas de otro < , 
ti-aéreos; uno ca^detrás !r 5 
obligado a descender f ' \ X t ^ 
rea del enemigo en W 
de Ponte di Piare . 
DE NOTICIAS 
(Cable de la Prensa A 
i j ^ Ó i ^ T ^ A L P* NIA 
29. 
IRSE 
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I O S TRES HERMANOS 
L» casa qae Karos iateris cobra. 
¿Necesita « t e á dfcfcra? L!«Te » » 
{jrsE'Jas a 
C o n s o l a d o , 9 4 y 9 6 
T e i é f o & o A - 4 7 7 5 
Amsterdam, M?1™ p^ac 
Ha sido «freída * dncfll 
nio de ürach, ^ ^^nate l , ^ 
thuania T P ^ S de 19 „ ra según los inform 
roma de to lfs»,„ . i iefe f.-ií • 
mnla ürach, no »tot9e«»e ^ r 
Ejército WrtMne5 . ^ r * ' -
de las acciones 





SERVICIO CABLEGRAFIC O 
áa1 
palpitación excesiva del corazón, que 
¿e suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
^dablemente muy animados por las 
f o t í d ^ del control de Petxogrado 
fotras ciudades rusas por los ale-
L e s pues tal ocupación significará 
r e s t a u r a c i ó n de los bancos par-
iicnlares y pondrá de nuero en el 
mei-cado sus valores y otros de ca-
Scter local que ahora están grande-
n'iente deprimidos. 
La prensa bolslieTÍki censura du-
ramente a esos especuladores finan-
Heros, acusándoles de estar hacien-
1 eraudes negocios por medio de la 
transferencia de valores a los aus-
triacos y alemanes desde la firma 
Sel tratado de paz entre Rusia y las 
Itenclas centrales, en el cual se ga-
f-ntiza el pago de los valores rusos 
«oseídos por los subditos de Alema-
¡líi y Austria, Dicen esos periódicos 
nnc las transferencias se hacen por 
Ldio de documentos falsos, pues 
i'endo de fecha posterior al tratado 
de paz se les pone fecha anterior. 
tif,>A M E G A OFICIALMENTE 
OFE OBESA E S T E EN'PODER 
H DE LOS BUSOS 
^nisterdam. Marzo 29. 
Ticna niega oficialmente que los 
BoMieviki hayan reconquistado a 
Oof̂ a. Dícese que 13 ciudad aún es-
tá ocnpada por los austro-germanos. 
El gobierno ruso anunció oficial-
mente el miércoles que Odesa había 
sido reconquistada por los bolshevi-
fcj después de combatir tres días de-
prsperadamente. Odesa es el puerto 
raso más importante en el Mar >e. 
ESTADOS UNIDOS 
'(Cable de ía Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L L GENERALISIMO FOCH 
Washington, Marzo 29. 
Sea-ím informes oficiales rwibidoai 
rn Washington el general Goch, Jefe 
do] F-s<:wi*> Mejor francés, ha sido 
hombrado Generalísimo de las fuerzas 
j»ií!jdas. incluyende las americanas en 
Francia. 
El mensaie del sreneral T'crshing, 
¿aáo a la publicidad vrr pi Jlayor Ge-
neral MarcK Jefe Interino uel E s -
tablo Mayor General, dice así: 
«Tedós nuestros recursos están dis-
ponibles y nuestras divisiones serán 
iptiLlsí'.dRS cuanto sea necesario. Fran-
c'P rsíá en gran espíritu y ambos 
ejércitos se muestran confiados.', 
En el mensaje del ffeneral Pershin*? 
no había mención alguna de la nue-
ra antoridad conferida al gneral 
Foch y en el Departa.mento de la Gue-
rra sé extrañaban de la omisión del 
annndo oficial, creyendo todavía que 
se le había dado el mando n dich » 
dineral del ejército de maní bras, o 
sfta rl ejército de reserva compuesto 
dp cowtíngeutes de todos los elérettos 
Blladós creado por el Consejo Supre-
íno de Guerra, 
Artoi--, de que ílegara esta no-che el 
itíonsaje de Pershing el general March 
no tenía noticias que confirmüian los 
despachos de la prensa, acusa de la 
flfetiiable demora en la trasmisión de 
los partes ofidtales. 
La noticia del nombramieto del ge-
!>?ral Foch. uno de los héroes del Mar^ 
ñp- rar;/ el mando supremo, ha dado 
órlson n indicaciones de que la pre tmcla do) Secretario Baker en Euro-
P* osté relacionada con e lacontecl-
micnto. 
Ksjft, sismifica la unificación de to-
do< ]oS ejércitos que hacen frente a 
Ift? alemanes, paso oue los militares v 
frñífcescs habían pedido hace tiempo y 
fine fué dado seguramente por la ne-
cesidad imperiosa de hacer un esfuer-
zo reconcentrado nara rechazaí" la gi-
Wntesca acometida del enemigo en 
mneia. 
Irá primera noticia deL aconteci-
miento histórico llegó a los despachos 
8 la nrensa diciendo oue el general 
Pershing había puesto las fuerzas ex-
pedicionarias americanas bajo el 
mondo del Jefe francés. Esto fué 
cRnfiTmado esta noche en el mensajo 
«tel general Pershing al Departamento 
de la Guerra, 
Esta noche se suno que el Presídn-
te había sido notificado oficialmente 
flel nombramiento del general Foch 
triando un telegrama a dicho gene-
ral felicitándolo por «su auto^fdad.', 
í-ij la Casa Blanca no se dieron ex-
W?eadones de lo que quería decir el 
Presidente, y dícese que no habrá nln-
£ñn comentario oficial hasta que el 
Munci» no sea hecho oficialmente 
l** el gobierno francés. 
" E l P R E S I D E N T E Wn>SON A L G E -
N E R A L FOCH 
Washington, Marzo 29, 
Ea primera referencia oficial que 
se tiene de que el general Foch tiene 
e mando supremo de las fuerzas 
diadas en Occidente se ha tenido por 
Un cablegrama que el Presidente TVil-
son envió a dicho General felicitán-
jwlo por sn «nueva autorídad.,, E l 
mensaje de Mr. Wilson, dice así: 
"Permítame que le exprese mis sfn-
felicitaciones por sn nueva auto" 
r ,ji>d, ESa unidad de mando es el 
speranzado augurio del éxito ft. 
"al. Sesmimos con profundo interés 
|* atrerida y brillante acción de rues-
"̂ as fnerzas.»' 
... WOOD PASO SU EXAMEN 
Washington, Marzo 29. 
El Mayor General Leonardo Wood 
Luz Eléctrica LALLEY 
mo-m 
mm 
E s t a n s e n c i l l a , q u e u n 
n i ñ o p u e d e m a n e j a r l a 
L u z y 
f u e r z a m o t r i z p a r a 
F i n c a s , C o l o n i a s , 
C a s a s p a r -
t i c u l a r e s . H o t e l e s , 
T i e n d a s , e t c . 
• 
L a p l a n t a L a l l e y 
c o n s i s t e e n u n a 
p e q u e ñ a 
p l a n t a e l é c t r i c a 
c o m p l e t a . 
H 
E s a u t o m á t i c a , 
m u y s e n c i l l a , d a e l 
m e j o r r e s u l t a d o 
y s a t i s f a c c i ó n . 
a 
P r e c i o c o m p l e t o : $ 5 9 5 - 0 0 
L E Y 
T i e n e c a p a c i d a d p a r a i l u m i n a r t o d a s u c a s a . 
A l u m b r e s ® c o n s u p r o p i a p l a n t a , m a n e j a d a p o r u s t e d . 
M á s d e c i e n e n u s o a c t u a l m e n t e e n C u b a . E s c r í b a n o s p i d i e n d o f o l l e t o s . 
y C o n p n y " O b r a p í a , n ú m s . 9 3 - 9 5 - 9 7 . 
M a q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
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rielo publico dan ocupación a 400.000 propiedad extranjera, que ha nombra- > sale Worsted Spinning Company, The t coronel Teodoro Roosevela, quien lilao 
; ninjeres que antes se dedicaban a l a - , do Juntas de Gobierno para su adml- Fortsmann and Huffman Company j I escala en Boston, en viaje a Portland, 
i ^ ^ « í ag1iía' [nistración. Las utilidades de estas I las grandes fábricas de Passaic, ISew para ver a su nietecito. E l coronel 
j CONTROL D L PROPIEDADES E X - ; fábricas durante la gueria irán al Te-1 Jersey y la Garfieíd Worsted Mills, de' habló anoche ate la Convención Re-
TRANJERAS 1 síity» íIa 1<vs Piefíiflna TTTifflno rinro nom- I ftíirfSplf? X'̂ w Votcatt I uit j« -itrn?-»». nivnf̂ o Inc n̂-n . soro de los Estados Unidos para com-1 Garfieíd, New Jersey, nashington. Marzo 29. ' prar Bonos de la libertad. ROOSEVE1LT Y SU NIETO 
i Seis grandes fábricas propiedad \ Las fábricas controladas fueron i Boston, Mass., Marzo 20. 
I de alemanes en New Jersey, valuadas anunciadas esta noche por A. Mitchell I Archibald B. Roosevelt Jr^ niño de 
en unos setenta millones de pesos han i Palmer, custodio de la propiedad ex-1 dos meses, abrió ho^ sus ojitos y son-
sido confiscadas por el custodio de la tranjera y son las siguientes : The Pos i rió por primera vez a su abacio, el 
ha pasado el examen físico para ser-
^'«o activo en el frente y volverá a 
«andar su división en Camp. Funs-
l1f% Texas. 
Í-AS MUJERES T E L TRABAJO 
^ AMERICANO 
•jashington. Marzo 29. 
aumento de 1.426.000 mujeres se 
^?istra en la estadística de las em-
In j 8 en los Estados Unidos segúa 
íos datos reunidos por la Oficina co-
fTspondlente del Departamento del 
^abapo. E l mayor aumento se re-
sistró en ndustrias que utilizan 530.000 
ÍZr^^s, pero el mayor, proporcional-
sedebe a las 214.000 oue han 
Futrado liace poco al servicio del Go. 
j ertlo. Las mujeres han reemplaza--
a 1.413.000 hombres en sus ocupa-
d o s , desde el año 1914. 
•^¿as industrias oficiales y el ser-
^ QUíNINA E N FORMA SUPERIOR, 
^efecto tónico y laxante del LAXA-
3R0MO QUINIRA le hace su-
^or a la Quinjna ordinaria, y no 
Ia c a b « a - L a finca de E . W. 




S e ñ o r a 
y n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e s 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" T O M e : 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
Aquistará sus nervios, for ta l ecerá su espíritu y verá ias cosas en sus proporciones propias. 
Nada de exagerac ión , nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRiS0LM, NEPTUNO Y MANRIQUE. 
publlcana de Maine, contra los con 
. sejos de sus médicos, pero manifestó 
a sus amigos que se sentía muy bien, 
y que ño se hallaba fatigado por el 
yiaje. Desde la estación el coronel 
fué a cas adel doctor W. Sturgis B i -
gelOTV, donde se reunió con Mrs. Eoo-
serelt. Poco después se dirigió a la 
residencia de Mr. y Mr. Thomas Lock-
wood, para yer por primera yea1 al pe • 
queño Archie, que se encuentra allí 
con su madre, mientras que el capi-
tán Rooseyeit se halla en un hospital 
en Francia conyaleciente de una he-
rida que recibió en acción. 
INFORMES D E L GENERAL B E L L 
Washington, Marzo 29. 
L a retirada británica ante el ayan 
ce alemán fué hecha de acuerdo con 
los planes preparados y t̂odo há ter-
mtnado,,, dijo hoy el general J . Fran-
Myn Bell al Comité Militar del Sena-
do. Agregó que los aliados sabían | 
los preparatiyos que hacían los ale-
manes para la actual ofensiTR y a la 
yez hicieron preparatiyos para hacer-
le frente. E l general Bell ha regre-
sado recientemente del frente de ba-
talla. 
E l gneral Bell fué llamado por el 
'Comité Militar del Senado para In-
formar a sus miembros respecto a la 
situación en los campos de batalla. 
Dijo que los generales alemanes ha 
bfan dicho que dos meses erau nece-
sarios para preparar la actual ofen-
síya. 
«Xo dudo que les hubiera tomado 
más tiempo,'» declaró el general Bell. 
Ha habido una impresión, agregó, de 
que los aliados ignoraban algo de los 
plenos alemanes, pero esto no es 
cierto por que confidencialmente cuan-
do estaha .en el frente fué informa-
do de los preparatiyos que hacían los 
aliados para hacer frente a la ofen-
siya alemana. Por último declaró que 
la retirada británica estaba de acuer-
do con el plan preparado de ante-
mano. 
E l general Bell explicó algunos de 
los medios científicos usados por los 
ejércitos modernos para descubrir el 
fuego de cañón y dió seguridades de 
que el general Pershing estaba ha-
ciendo cuanto podía para establecer 
escuelas detrás de las líneas ameri-
canas para que sus soldados apren-
diesen esos métodos. 
E l general Bell explicó que la trin-
chera más aanzada no podía soste-
nerse ante un serio ataque, y dijo qua 
estas trincheras se utilizaban princi-
palmente como puntos de ohserya-
ción. Agregó que el ejército Ae Pers-
hing estaba completamente equipado 
y que las fuerzas de los Estados Uni-
dos en Francia estaban posoídas do 
gran disciplina y moral, ( panto más 
se aproximan a las trincheras ene-
migas mayor es la discinllna. 
SOGRE E L CASO DÉ MOONT 
San Diego de California, Marzo 29. 
E l Gobernador Stephens, al llegar 
hoy a esta ciudad, so negó a decir na-
da respecto al mensaje que le enyió 
el Presidente Wilson, pidiéndole la 
clemencia ejeentiya para Tomás J . 
Moony. 
"Yo nada tengo que decir—dijo eT 
Gobernador Stephens.—He recibido 
un mensaje del Presidente Wilson, pe-
ro ahora el caso de Moeny no está en 
mis manos; está en manos del Tribu-
nal Supremo de California. Más tardo 
tal yez haga yo alguna dcclarüción.'' 
SE R E D U C E TODA TÍA MAS E L CON. 
SUMO DE TRIGO EN LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Washington, Marzo 20. 
E l trieo y sus productos han sido 
eliminados de los menús de yarios i 
centenares de hoteTes prominentes del 
país en defprencia a la súplica de la 
Administración de Subsistencias para 
qne toda persona acomodada en los 
Jsstartos Unidos se comprometa a una 
aostinencla completa de trigo hasta la 
próxima cosecha, a fin de que se pue-
aa subyenir a las imperiosas necesi 
dades de los aliadosV 
Los administradores de los hoteles 
que habían llegadoa esta capital do 
todos los Estados de la Unión, para 
enterarse de las nueyas ordenanza; 
sobre la conseryación oyeorn de labios 
del Administrador de Subsistencias, 
• i1^6»"» «í«e la necesidad del trigo 
era todayia mayor que cuando se pro-
mulgaron las nueas disposiciones, y 
que un inyentario hecho de Lis exis-
tencias reyelaba que la cosecha ha-
bía sido menor que la que se había 
calculado y que las dificultades ma-
rítimas hacían necesario que los alia-
uos fuesen alimentados desde aquí en 
rez de serlo desde la Argentina. 
Es imposible embarcar maíz, debi-
do a la pérdida causada por la fermen 
tacion, de modo que el trigo tendrá 
que ser la rincipal contribución de 
tos Estados Unidos a las raciones de 
los pueblos extranjeros, 
Mr Hooyer dijo qñe la abstención 
tte alimentos de lujo debe empezar en 
la cima de la escala social, no sólo 
para dar un ejemplo, sino también 
porque la población industriál depen-
de hasta un grado considerable del 
pan de los panaderos, el cual tiene 
que Ileyar una considerable propor-
ción de trigo para que nueda durar. 
Por tanto pedía a los hoteles, cuyos 
parroquianos son personas acaudala-
das o de buena posición que diesen un 
ejemplen a sus clientes y a otros lu-
gares públicos negándose a serrir tri-
go en ninguna cantidad mientras no 
llegara la nueya cosecha, usando en su 
lugar otros cereales y patatas. 
^Nos halamos en el período más 
crítico de nnestra historia nacional, 
desde la batalla de Gettysburg—dijo 
Mr. Hooyer. Tal yez tengamos que 
reducir en más de un cincuenta por 
ciento nuestro consumo de trigo; pe-
ro el sacrificio debe hacerse para los 
que poseen lo más y no por los que 
tienen lo menos." 
E L P R E S I D E N T E WILSON P I D E E L 
INDÜLT0 D E UN REO D E 
M U E R T E 
Sacramento, Marzo 29. 
E l Presidente Wilson ha telegrafia-
do al Gobsrnador William D. Step-
hens, pidiendo clemencia ejecutíya 
para Thomas J . 3Iooney, el cual ha 
sido sentenciado a muerte. Mooney 
fué coñyicto en la causa que í̂ o le si-
guió por la explosión de una bomba 
durante una manifestación celebrada 
el 22 de Julio de 1916, causándose la 
muerte a diez personas e hiriendo a 
otras cuarenta, 
DE MEJICO 
E S A H Í O O N D E D U E L E 
S O N L O S R I Ñ O N E S 
E ! dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, sino mas bien un indicio 
sintomático de algo mas grave. Es el 
toque de alarma que dan los riñoae» 
cuando están enfermos, cuando se 
encuentran incapaces do desempeñar 
sus funciones. 
E l paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
, que un simple dolorcillo, le va eneami-
i nando gradualmente hacía serios males, 
i que no tan sólo le harán la vida, mise-
rable sino que serán la causa de una 
! muerte prematura, pues tales en-
fermedades como la Diabetes, Mal da 
Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
muy difíciles de curar una vez arrai-
gadas. 
Emplastos cocimientos no hacen 
ningún bien, quizás den alivio temporal-
mente, peijo no llegan nunca a la raía 
del mal. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones curan los dolores de espalda 
porque curan los ríñones j extirpando 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsaL 
PILDORAS DE P O S T E E P A E A L C " 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura. 
Hallan en ellas su cura. 
D© venta en todas las boticas. En« 
viaremos muestra grátis, franco porte^ 
a quien la solicite. 
FOSTER-McOLELLAN CO. 
(O) BÜFFALO, N. Y , E . U, de Á. 
LOS BANDIDOS D E L A FRONTERA 
MEJICANA 
Marfa, Tejas, Marzo 29. 
Después de haber recorrido 200 mi 
Has a caballo por los más ásperos te-
rrenos de la frontera mejicana, li-
brando un combate con bandidos me-
jicanos, en el que 10 fueron muertos 
y 10 heridos, los soldados de caba-
llería, harapientos y cubiertos de pol 
yo, que persiguieron y dispersaron a 
los que atacaron el rancho Neyill 
ayer, fueron reconocidos hoy por el 
Brigadier General Robert L . Hotv-
se y el Coronel George T. Langhor-
ne, en el rancho de Evcrett, resul-
tando que se hallaban aún en bue-
nas condiciones pair* el servicio. 
L a caballería mandada por el ca-
pitán H. H. Andcrson, que siguió la 
pista al través de la frontera más 
abajo de Yalentina, trajo el cadáver 
de Theodore K . Albrite, de Pittsburg. 
Pcnnsylvania. que fué muerto duran-
te la pelea librada al correr cerca 
de Pilares, Méjico, ayer al mediodía. 
Los treinta y cinco bandidos que 
invadieron el rancho de Neyill, ma-
tando a Glcnn Mevil y a una criada 
mejicana, cuando fueron alcanzados, 
dieron batalla a las fuerzas ameri-
canas. Quince, mejicanos escaparon 
en caballos facilitados por amigos 
mejicanos en Pilares,y varias casas 
fueron voladas con dinanrita. Se en-
contraron municiones y rifles, que 
fueron destruidos. Los oficiales di-
cen que este lugar ha sido durante 
muchos años una madriguera de ban-
didos de la frontera-
E l ataque al rancho Neyill ocurrió 
el lunes y la persecución emnezó el 
martes, después de haber sido lle-
vada a toda prisa la caballería des-
de esta localidad, en trenes y a ca-
ballo. 
DE PUERTO RICO 
(Cable de la Prensa Asoctacla 
recibido por el hilo directo). 
no era posible en los actuales mo-
mentos celebrar una conferencia en* 
tre los huelguistas y sus principales 
"por la sencilla razón de que no hay 
liuclga general, ni se ve ningún mo« 
Tímiento huelguista en los principa-
les de la Isla", Santiago Iglesias. Se-
nador y representante de la Fede^ 
ración Obrera americana en la Isla, 
envió un cablegrama a Samuel Gom-
pers. Presidente de la Federación 
Obrera americana, pidiendo nueva-
mente que se declare una huelga ge-
neral y que se le apoye económica-
mente. 
E l mensaje del Senador Iglesia 
también pide a Mr. Gompers que su-
pilque al Presidente Wilson "qne 
cambie al despótico gobierno local y 
alivie la opresión industrial'". 
E l Senador Iglesias dijo hoy que 
hí>bía diez mil hombres en huelga y 
que la policía había facilitado rom*-
nc huelgas. L a nota del Gcbernadot 
Yager fné enviada en contestación a 
la solicitud hecha por una comisión 
de obreros, indicando la convenien-
cia de celebrar una conferencia con-
filiadora para evitar una huelga ea 
los campos de caña y para poner ro. 
to a las dificultades que se le ponen 
a la libre emisión de la palabra y al 
derecho de reunión. 
En su nota el Gobernador Yacer 
dice que no hafcrí favoritismo y que 
todos tenían que acatar la ley." 
o g i a . 
E L SENADOR I G L E S I A S O U I E R E 
QUE SE D E C L A R E LA HUELGA 
G E N E R A L E N PUERTO RICO 
San Juan, Puerto Rico, Marzo 29. 
Al recibir una nota de Arthur Xa-
ger. Gobernador de Puerto Rico, di-
ciendo que el Gobernador creía que 
A l i v i o 
P a r a 
QUÍTESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minará, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eñeacia. Rs 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores $ 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de la# 
coyunturas y los músculos; para la i 
manos adoloridas y estropeada£;pa-ra 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas terceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o Quemar ia piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Lioiment Míg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
t I N I M E N T O 
M i N A R P 
S E 5 0 E SANTIAGO MORENO 
T C I F U E N T E S 
Ha fallecido en esta capital el sê  
ñor Santiago Moreno y Cifuentes. per-
sona que gozaba de generales simpa-
tías por las muchas virtudes que ate-
soraba . 
Reciban .sus familiares la expre-
sión de nuestra sincera condolencia. 
Hoy, a las cuatro de la tarde, so 
efectuará la conducción del cadáver 
dsde la casa mortuoria, Aguila 20S, al 
Cementerio de Colón. , 
SESOR LUIS MORALES MON-
TALVO 
Ayer falleció el señor Luis Morales 
Montalvo. 
Deja el señor Morales Montalvo 
gran número de amigos. Su bonda-
doso carácter, talento y actividad -la 
crearon grandes simpátías y cariños. 
E nestos tristes momentos envia-
mos f>. sus familiares nuestro senti-
do pésame por la Irreparable pér-
dida. 
A las cuatro de la tarde de hot 
tendrá efecto la conducción del cadá-: 
ver desde la casa mortuoria. Manri-
rué 150, al Cementerio de Colón. i 
D 0 ^ Â K F S T E V F T urAjRTI, £ 
TIUDA D E AGUILAR 
Hasta nosotros llega la triste noti-
cia del fallecimiento de la virtuosai 
señora doña Ana Esteve y Martí, 
viuda de Aguilar, ocurrido en Valen-
cia. 
E r a la señora Esteve y Martí ma-
rre amantísiraa y modelo de virtudes. 
Su recuerdo será imperecedero en 
todas las personas que lo trataron r 
que pudieron apreciar sus bondades 
y las grandes virtudes que atesoraba , 
Reciban sus familiares, especial-
mente su hijo don Vicente Aguilar» 
riel comercio de tsta plaza, la expre-
sión de nuestra sincera condolencia. 
N U E S T R O SOMBRE»© 
Ektará de Moda Pero no es Higiénico. 
E l hombre generalmente compr» 
un sombrero que &BtÁ de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los día». 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-̂  
rasítlcos que se desarrollan y mlnaa-
la. vida de las raíces d^l cabello. 
Cuando éste empieza a ca«r y «» 
cuero ca.bellu'do se cubre de caspa, e» 
señal segura d© que esos gérmene» 
incontables esUn entregados a su la-
bor nefasta. Sólo hay un medio d» 
sustraerse a sus estragos, y es la a.pU-
caclón del "Herplcide Newbro a i 
cuero cabelludo, de «¿ya* resultas fr» 
extinguen los gérmen*^ y el P«l0 coa 
seguridad vuelve a crecer. Cura i» 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-* 
•« en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 6# cts, 7 $1 en mo^ 
neda americana, 
'«La Revnj-lón". E . Sarrá.—Manu«» 
Johnson. Obispo, ti y 56.—«kg»a¿«« 
especiales-
4 
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R R E R A S , B A S E - B A L L , B A S K E T , & & 
EL AZUCAR CUBANO 
Grandioso Numero E x t r a o r d 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
m o d e M a r i a n a o 
J?BIMERA C A B R E R A . — C I N C O n T B L O N G S 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. P F . St.ViK % 8t F . , O. 
Fremi»: 400 pe«o» 
jroekmrB. 
Bunice. . . . . . . . . HO H 
Miss Gove • * a4 8 
Lantana 
Lola 104 
Zamloch , . . 108 




'Xapper Tandy 101 
. Brown Baby. . . . . . 107 
Tiempo: 1-05. 
Mutua: B U X I C E : 5.10 . 3.90 . 3.30. 









6 6 6 5 
3 3 5 6 
4 7 7 7 
11 11 0 8 
10 8 8 9 
9 9 10 10 


















10 Me Crann. 
25 Bolantl. 
10 A. Collins. 
10 Dwyer. 
15 Howard. 
MISS G O V E : 4.40 . 3.60. LANTANA: 3.40. 
SEGUNDA C A R R E R A . — S K I S FtJRLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballos. W. F P . St. % % % St F . O. 




1 1 James. . 110 
Vagabond. 110 
Bajazet. . , 95 
Tom Ti t . . . . ^ . . . . 94 
distara. . . . . . . . 103 
Algardi •.113 
Mileslíone. IOS 













6 A. Collins. 
8.5 8.5 Lunsford. 
T E R C E R A C A R R E R A . - S E I S FURLONGS 
Trs años en adelante 
Caballos. W. P F . St.Vi-Vz % St F . O. C 
Fremio: 400 peso* 
Jockey 8. 
KUdare Boy. A . .. . 95 G 3 1 l 
Betterton. . . . . . . . H l 8 2 5 4 
Scrmmage. * , . » . • 1CW 
Deiltry. . . . . . . . 111 
Rhyme 100 
Nettie Waleutt 106 
Cuddle Up 111 
Tom Elward 113 
Isonesuch. . . •. • • • 



















8.5 Me Crann. 
10 Dodd. 
10 Hill. 
10 A. Collins. 
CUARTA CARRERA.—cinco y medio furlongrs 
fres años solamente. 
Caballos. 
Bandymo. . . . . . . 
Money. 
Kink Stawart. . . 
Billy Joe 
Bill Simmons. * , .. 
Higb Gear 
W. F F . St. % % % St F . O. d. 
Premio: 500 pess». 
Jockey». 
. . . . 100 7 4 
. . . 110 4 2 
. . . 105 1 5 
. . . . 113 2 1 
. . . 113 3 7 
. . . 105 6 6 
rrascuelo 113 5 3 
Tiempo: 1-11-115. 














3 A. Collins. 
5.10. MONEY; ••••ii . 5.80 . 4.80. K I N G S.: lo.atf. 
QUINTA CARRERA.- -Una mina y 20 yardas. 
Tres años solamente. 
Caballos. 
Fremio: 400 pesos, 










Frank Keogh 101 
Kale 103 
Zu Zu , 105 
Dr. Nickell 109 
King of Scarlets 103 
Farnum. 05 
Twiri Six 100 
Tiempo: l-49-2|5. 





2 Me Crann. 
6.5 Lunsford. 





S E X T A CARRERA.—Üna milla y 50 yardas. 
Tres aos en adelante 
Caballos. W. P F . St. % % 4̂ St F . O. 
Fremio; 400 pesos, 
Jockeys. 
Bit of Blarney 92 





5 4 1 
6 5 6 
1 1 4 
8 6 3 
10 8 8 
2 10 9 
2 2 3 
4 4 4 
8 6 5 
1 1 1 1 5.2 5.2 Lunsford. 
6 3 3 2 8.5 S.5 Howard. 
4 Me Crann. 
6 Boland. 







Joaiquín. . . . . . 
Tbomas Haré 
Lttile String. . , . 
Tom Manson. . (. 
Bu&innes Agent 114 
Sargon I I 113 7 9 10 10 
Sousin Bob 110 
Tiempo: 1-51-1|5. 
Mutua: B. OF B L A R N E Y : 5.30. 
L O N : 3.00. 








.60. D. MC DONALD: 3.10. 2.90. SA-
S E L E C C I 0 N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRIMERA C A R R E R A t 
Inmense . L C a p r i c i o u s . C a r d ó m e . 
SEGUNDA C A R R E R A : 
E d m o n d A d a m s . J o j a m * S k e e t s . 
T E R C E R A C A R R E R A : 
Z i m . L y t l e . B r i z z . 
CDARTA C A R R E R A t 
K i c k i n g K i d ' J o e F i n n . P i q u e t t e . 
QUINTA C A R R E R A ; 
Z a m l o c h . C a n t o . R e m a r k a b l e . 
SEXTA CAKUERA: 
B a j a z e t . B a t t l e A b b e y . W o d a n . 
Sólo quedan hoy y mañana para que 
Ibe aficionados a las casreras puedan go-
zar de su favorita diversión hasta la 
próxima temporada del Orientl Park. E l 
ictual meeting hípico de 105 días termi-
iftrá mañana con la asistencia de una 
Mncnurrencia que probablemente batirá 
Si record en número sibre anteriores fies-
tas celebradas en la pista de Marianao. 
La fiesta de mañana tiene el doble ali-
ciente de la despedida de la temporada 
r festejar la fecha religiosa que observa 
ri Iglesia, por cuyo motivo el hermoso 
irand Stand y la Casa Cdlnb se verán 
rolinados de gran represtentaeión do 
nuestro gran mundo, nue so han dado Cl-
in para asistir a la despedida del mee-
ing hípico. , , 
L a pista ha secado raiudamente desde 
(̂ s 'ñltiraos aguaceros, aunque ayer tar-
W continuaba estando húmeda en ea 
ondo Con el buen tiempo reinante no 
cabe duda que estará en magníficas 
rnrulicloncs para las justas quo se cele-
jrenríin mafiana. 
Las Juatas hlptcas efectuadas ayer 
arde comenzaron con la victoria del fa-
vorito Bunice. Dicha yegua tuvo la velo-
cidad necesaria para distanciar a sus 
contrarios en todo el recorrido, pero en 
los finales tuvo que ser hostigada por 
su jockey Cargan, para rehuir los retos 
de Miss Gove y Lantana, los restantes 
favoritos, de dicha carrera. 
iOn la segunda triunfó también el fa-
voritismo de los apostadores James, de 
la cuadra de William Bros, que fué bien 
dirigido por Howard. Vagabond y Ba-
jazet ocuparon el segundo y tercer 
puesto 
Kiklare volvió a repetir su magnífica ca 
riera anterior, ganando la tercera co-
rriendo delante en todo el trayecto. Be-
tterton se ádelantó desde los puestos in-
feriores para retar al ganador en la rec-
ta, ocupando el segundo lugar. E l gana-
dor fué el segundo favorito, y fué mon-
tado por Lunsford. 
Iligh Gear, que fué conceptuado por la 
mayoría com oel probable ganador de la 
cuarta, aparentó no poder correr en la 
clase de pista que predominó ayer tar-
de. Limitándose dicha competencia a un 
reñido duelo entre el caballo de 10 a 1 
Bandymo y Money, uno de los jugados. 
E l primero que fué hábilmente dirigido 
por Bullman pudo triunfar por una na-
riz. King Stalwart, que había ocupado la 
delantera en casi todo el trayecto, llegó 
en tercer lugar siendo su boleto bien 
pagado en dicho puesto. Como dato in-
teresante debe mencionarse el hecho de 
que la de ayer fué la tercra victoria al-
canzada por Bandymo en seis días. 
E l bien jugado Frank Keogh, favori-
tísimo de la quinta, ganó dicha compe-
tencia por una cabeza en reñidísimo fi-
nal con el otro favorito Kale; y la ca-
rrera final de la tarde correspondió al 
segundo favorito Bit of Blarney, que 
bastante ha venido luchando últimamen-
te por alcanzar dicho honor. Con ésta 
fueron dos las victorias alcanzadas por 
Lunsford ayer tarde. 
Las ventajas extendidas a los miem-
bros del Club House del Oriental Park 
demostradas una voz más con motivo de 
lasi próximas carreras de automóviles que 
se efectuarán en el Oriental Park. Mr. 
Brown manifestó ayer tarde que a los 
señores socios del Club le serán envia-
das sus entradas por correo, y se les re-
servarán sus palcos. Los socios del Club 
en el Oriental Park -^ciben el beneficio 
de la entrada para ellos y sus familiares 
a las carreras, base hall y demás flfes-
tas cxtraordlnarlasi que se celebren du-
rante el periodo que abarca la cuota 
BP"al« 
LA m a g n i t u d , d u r a c i ó n y c o m p l e j i d a d d e l a g u e r r a h a n v e n i d o a d a r i m p o r t a n c i a t a n e x t r a o r d i n a r i a a los e l ementos b á s i c o s e ind i spensab le s p a r a l a a l i m e n t a c i ó n y p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n d e m u n i c i o n e s y m a t e r i a l d e g u e r r a , q u e d e el los d e p e n d e ú n i c a y ex -
c l u s i v a m e n t e l a d u r a c i ó n y e l r e s u l t a d o d e l a m i s m a . 
Aesto se d e b e q u e C u b a , p a í s ins ign i f i cante p o r sus d i m e n s i o n e s en c o m p a r a c i ó n c o n las g r a n d e s p o t e n c i a s en g u e r r a , o c u p e no obstante l u g a r i m p o r t a n t í s i m o e n t r e e l las . 
T o d a s l a s n a c i o n e s a l i a d a s c o n t r a los i m p e r i o s c e n t r a l e s t i enen h o y p u e s t a s u v i s t a en 
C u b a , e n l a z a f r a d e C u b a . S i n e l a z ú c a r c u b a n o q u e e s t á n f a b r i c a n d o nues tros soberb ios 
C e n t r a l e s y q u e a l c a n z a r á este a ñ o u n a p r o d u c c i ó n a sombrosa^ <ie n a d a s e r v i r í a n a los a l i a d o s 
sus m i l l o n e s d e h o m b r e s e n a r m a s , sus i n v e n c i b l e s e s c u a d r a s , s u p o d e r o s o m a t e r i a l d e g u e r r a , 
n i sus co losa le s r e s e r v a s d e o r o . 
CU B A se h a p e n e t r a d o d e l e s fuerzo q u e le c o r r e s p o n d e y lo e s t á r e a l i z a n d o c o n e l m á s g r a n d e en tus ia smo y e l m a y o r d e s i n t e r é s . C u b a c o n s u e s fuerzo d a r á v i d a a los p u e -blos a l i a d o s y c o n s u d e s i n t e r é s les r e g a l a r á m u c h o s mi l lones . D o b l e c o n t r i b u c i ó n a 
l a c a u s a q u e n o p u e d e , q u e n o d e j a r á d e ser r e c o n o c i d a y a p r e c i a d a . 
CO N V E R G I E N D O h o y h a c i a C u b a las m i r a d a s d e tantos y tan g r a n d e s p u e b l o s , m i r a d a s q u e , d e n t r o d e p o c o s m e s e s , c a m b i a r á n s u a c t u a l e x p r e s i ó n d e a n s i e d a d p o r l a d e a d -m i r a c i ó n a s o m b r o s a * n i n g ú n m o m e n t o m á s o p o r t u n o , n i n g u n a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a , 
p a r a d a r a c o n o c e r a l m u n d o e l p r o c e s o d e t a l l a d o d e n u e s t r a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a y 
a l m i s m o t i e m p o los g r a n d e s p r o g r e s o s d e n u e s t r a i n d u s t r i a y c o m e r c i o en g e n e r a l , n u e s t r a es-
p l é n d i d a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , nues tro a d e l a n t o en todos los ó r d e n e s d e l a v i d a n a c i o n a l y 
nues t ro b r i l l a n t e p o r v e n i r . 
CO N t a l f in e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a r á m u y p r o n t o u n g r a n d i o s o n ú m e r o ex-t r a o r d i n a r i o , c a l i f i c a t i v o q u e no v a c i l a m o s e n a s i g n a r l e p o r a n t i c i p a d o t en iendo e n c u e n t a las co losa le s p r o p o r c i o n e s q u e h a d e t ener y l a br i l l an te c o l a b o r a c i ó n l i t e r a r i a 
y a r t í s t i c a q u e p a r a e l m i s m o n o s e s t a m o s a f a n a n d o e n r e u n i r . 
DE D I C A D O e s p e c i a l m e n t e a l a z ú c a r c u b a n o , n u e s t r o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o c o n t e n d r á e n p r i m e r t é r m i n o a m p l í s i m a y no tab le i n f o r m a c i ó n d e c u a n t o se r e l a c i o n a c o n d i -c h o p r o d u c t o e n sus d i v e r s o s a spec tos a g r í c o l a , i n d u s t r i a l , c o m e r c i a l , c i e n t í f i c o , e c o -
n ó m i c o , h i s t ó r i c o y s o c i a l , y d e s c r i p c i o n e s g r á f i c a s d e n u e s t r a s i n m e n s a s co lon ias d e c a ñ a y d e 
nues tros s o b e r b i o s Ingen ios y C e n t r a l e s , d e s d e e l m á s p e q u e ñ o y m á s m o d e s t o a l m á s c o l o s a l 
y e s p l é n d i d o . C o m p l e t a r á n e s ta i n f o r m a c i ó n d e l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a c u b a n a in tere sante s e s tu -
dios s o b r e e l d e s a r r o l l o y p r o g r e s o n a c i o n a l e n todos l o s ó r d e n e s , c o n m o n o g r a f í a s d e n u e s -
t ras m á s i m p o r t a n t e s e m p r e s a s a g r í c o l a s , m i n e r a s , indus tr ia l e s , c o m e r c i a l e s , b a n c a r i a s , f e r r o c a -
r r i l e r a s y n a v i e r a s . 
PA R A e s t a m a g n a t a r e a q u e h e m o s e m p r e n d i d o en b i e n d e C u b a es tamos o b t e n i e n d o l a a y u d a entus ias ta d e cuantos e l e me nt os se h a l l a n i n t e r é s ? :1 i e l p r o g r e s o n a c i o n a l . 
N O p r e t e n d e m o s n i n g u n a u t i l i d a d m a t e r i a l d e nues t ro t r a b a j o y c u a n t o s ingresos a l c a n -c e m o s p o r p u b l i c i d a d p a r a d i c h o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o los i n v e r t i r e m o s e n m e j o r a r - los e l e m e n t o s d e l m i s m o y a u m e n t a r sus p r o p o r c i o n e s . 
PA R A c o m p l e t a r los e fec tos d e a l t a p r o p a g a n d a n a c i o n a l d e n u e s t r o n ú m e r o e x t r a o r d i -n a r i o , h e m o s r e a l i z a d o u n c o n t r a t o e s p e c i a l c o n l a e m p r e s a e d i t o r a d e l a n o t a b i l í s i -m a o b r a L i b r o d e O r o H i s p a n o - A m e r i c a n o , p o r v i r t u d d e l c u a l d i c h a e m p r e s a p u b l i c a -
r á g r a t u i t a m e n t e en e l t o m o s e g u n d o d e e s t a o b r a q u e , d e d i c a d o t a m b i é n a C u b a , e s t á p r e p a -
r a n d o , t o d a s las i n f o r m a c i o n e s o m o n o g r a f í a s indus tr ia l e s y c o m e r c i a l e s q u e f iguren e n n u e s -
tro n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o , r e g a l a n d o a d e m á s u n e j e m p l a r d e l a e d i c i ó n d e h i j o d e l a o b r a a 
c a d a i n t e r e s a d o . 
I 
A S o f i c i n a s d e n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n f a c i l i t a r á n a los i n t e r e s a d o s t o d a c l a s e d e deta-
l ies s o b r e p u b l i c i d a d en este n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o . 
PRO G i l AMA PAEA HOX 
PRI5EERA C A R R E R A 
Cinco fnrlongs. Tres años en adebvnte 
Premio: $400. 
C A B A L L O S Joek'y 
CUARTA C A R R E R A 



















Miss Fra'ncess "* \ , 112 
Blg Lumax 112 
Owana 





, Bright Sand.. 









Bob Blossom 114 
SBGÜNDA C A B R E R A 




Lady Moore 98 
Scylla 109 
Du Flossi n i 
Freedom 112 
Morristown.. . . 114 




Katahdin , . 
Dignity 112 
Skeeta.'. 154 
Capt. Ben \\ \ \ ± 
T E R C E R A C A R R E R A 




Lady Rowena.. ""97 
Lytle 104 
Grasmere 107 
Aunt E l s l e . . M jos 
Brizz 
Merry Jubllle joo 
Bierman M 106 
Z'm 107 
Conan n o 
Ischgabibbl© j j j 
Suscr íbase al D I A R I O D E \A MA-
R I N A y a n ú n c í e M en el D I A R I O D E 









Una milla y 20 yarda». Tres años 
Premio: $500 





Tiger .Tim 101 
Zamloch 109 
Inestment l io 
Rey 112 
Sargon I I 108 
Remarkable 110 
Hattie Burton l io 
Canto 115 
S E X T A C A R R F R A 




C A B A L L O S joek'y 
Bajazet ".. 
Donald Mac Donald. 
.Tack HanníKver.. . . 
Diván 









P r i m e r t o r n e o d e G o l f 
p o r l a c o p a R o b e r t 
O r r 
Ayer tuvo lugar en los "links" del Coun-
try Club de la Habana el primer round 
de 18 "boles medal play" del torneo anual 
por la Copa Kobert M. Orr. 
Hoy por la tarde se Juírará la segunda 
y última partida también de dieciocho 
"hoyos." 
Les pcñnres tocios o-loerirSn o-l mej»r BCÓ 
re en cada hoyo de ambos rounds, así 
es que el resultado estará basado en 
score seleccionado de 18 hoyos menos la 
mitad del "handicap" de cada jugador. 
Se emplea este procedimiento para dar 
igual oportunidad a todos los jugadores 
de ganar este valioso trofteo. 
F,l Club ha fijado el biernes santo y .sá-
bado de gloria de cada afío para la cele-
bración de este torneo y espera resulte 
uno de los más importantes de los. que 
se Jueguen en cada temporada. 
¡ L I S T A M U N D I A L ! 
Las entradas para el homenaje artístico-
deportivo que se celebrará en el Recreo 
de Belascoaln el próximo Jueves día 4 de 
Abril se enden ni precio de 40 centavos 
en los lugares siguientes: 
Beruardino San Martín, Empedrado 42, y 
Galiano 90, altos. 
Eduardo L . Sánchez, Villegas 112 y Gim-
nasio del Centro de Dependientes. 
Fermín H. Miranda y B. San Martín, 
Galiano 90, altos. 
José F . Peralta, Asociación de Jóvenes 
Cristianos, Egido y Apodaca. 
Contaduría del Recreo de Belascoaín, 
Belascoaín y Sitios. 
Restaurant L a Unióu, Obrapfa 62. 
M. Santlzo, Amargura 68. 
Café Las Antillas, San Miguel y Con-
sulado. 
Vidriera de Tabacos del café Las Colum-
nas, Prado y Neptuno. 
Hotel Plaza, Clgars Store. 
Hotel Saratoga, Prado y Dragones. 
Barbería de Pedro P. Jiménez, Belas-
coaln y Escobar. 
D e l a J u d i c i a l 
D E P E N D I E N T E APROVECHADO 
En el mes de Enero del presente año, 
le fué recomendado al sefior Gerardo de 
Arriba, gerente de la razón social So-
brinos de Arriba, establecida en el ramo 
de ferretería en la Avenida de Italia, nfl-
mera 124, un indilduo nombrado Esteban 
Arrié y Léglca, para que trabajara como 
depeudfentp. 
E l señor de Arrié facilitó trabajo al 
recomendado, quien quedó al servicio de 
dicha casa en calidad de depiendiente 
Poco tiempo después el sefior Arriba no-
tó que Arrié se levantaba de madrugada 
para arreglar su baúl, por lo que hubo 
de llamarle la atención, puesto que no 
era esa hora la más propicia para dedi-
carse a esa tarea. 
Otra noche Arrié flué sorprendido por 
el señor de Arriba Junto a la caja de cau-
dales y al preguntarle qué hacía allí, le 
contesto que estaba arreglando los paque-
tes de mercancías y como viera que los 
paquetes de mercancías estaban todos en 
distintos lugares a los que les corres-
pondían, ge puso en acecho nueamente, 
logrando sorprender ayer a l dependiente 
cuando llevaba un paquete con varias 
mercancías que trataba de ocultar en un 
baúl. 
Arrié fué detenido por los 
lá y Torrens. de la Policía J u ^ ^ 
ríes le ocuparon una libreta * 
de Ahorros del Centro de Den^t ^ Í 
dinero en efectio. ^ndlent*. 
E l Juez de guardia diurna I n s W , 
cargos al acusado remitiéndolo al L 1 
POR HURTO ^ 
Fué deteaiido por los agentes Nm., ¡ 
Espino y remitido al vivac Faustino aL 
go, vecino de Santa Rosa 35, que g, 
contraba reclamado por un delito de w 
te. 
OTRO DETENIDO 
Por estar reclamado en cansa por dít» 
fué detenido por el agente Pedro Iduatl 
el ciudadano Domingo Arencibia y pj 
rez, vecino de San Isidro 47. 
Quedrt en libertad por haber prestali 
fianza de cien pesos. 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A N I 
^antígrios de I n c l á n j Canal ) cArroajes de Injo, magní f ico sanicio 
r a entieiTos, bodas y bautizos * ¡ 
Y l s - a - r i s de duelos y parejas » • I I I • ' [iM 
Idem blanco, con a lambrado» para bodas * * * ílf 
LTTZ, 3 8 ^ - T E L E F 0 ! S O S A-ISSS T A-4024 .—LAZARO sbsTAETA, 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TEUEHOS f m m t t OE I y 2 BOVEDAS, WSPÜESTÍS PAEA E M B 
S A N J O S E 5. T E L E F . A-d558 . H A B A N A . 
E . P . E ) . 
S K N O R 
S a n t i a g o M o r e n o y ( ¡ f u e n t e s 
H A F A L L E C I D O 
LA P E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T 
B E N D I C I O N P A P A L 
T dispuesto su t-ntiorro p a r a las cuatro de l a tardo do hoy, 
sábado , sus hijas , l icrmanos p o l í t i c o s , sobrinos, y demás parien-
tes y rmigos que suscriben, r u e g u i a sus amistados ^Ticumn 
a l a casa mortuoria, cal le de Abul ia n ú m e r o 203, altos, paía 
a c o m p a ñ a r su c a d á e r a l Cementerio de C o l ó n ; favor q"e a^a* 
d e c o r á n eternamente. 
Habana , 30 de Marzo de 1918. 
Angela e Isabel Moreno y Arnedo; L u i s a Alfonso Viuda de Mo-
reno; Antonio Arnedo; María L u i s a Moreno de Sánchez; 
Juan J o s é Moreno; J o s é María Moreno; Benigno Sánchez 
C a r v a j a l ; Cecil io S u á r e z ; A n d r é s Loche; Sánchez Hern1^ 
no; R a m ó n Rosainz y D í a z ; Juan Rendueles; R R Jua^ 
Alvarez y Mjguel Gut iérrez , C . M - ; Florentino L'lano; J ^ 
s é Carbal lo Soto; Doctor F r a n c i s c o Rayner i ; Doctor E . Fer-
n á n d e z Soto; Manuel L ó p e z B u s t o . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . — N O S E A D M I T E N C0B0>AS. 
t 
E . P . D . 
E l S r . L u i s M o r a l e s y 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro p a r a las cuatro de la t a r ^ ^¡nls-
de hoy, sus hermanos y d e m á s fami l iares n i e ^ " ñ-
í a d e s se s iran concurr ir a l a casa mortuoria, *lílr\± ¿e O 
nero 150, para a c o m p a ñ a r e l cadáyer hasta l a Necropw" 
Un; faror que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 80 de .Marzo de 1918. , « « v a l e s r 5í<,n' 
Alejandro, Rosario , Domingo y J o s é de J e s ú s moiai . 
talyo. 
E s t a b l o s M O S C O U y 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R a N C I S t C a C I a b a i í A ' ^ 
JTACHOFICO SERVICIO p a r a e n t i e r r o s en l a _ * $0 
$ 3 - 0 0 . Wi*\Ti%&™T^»"^0' 
TelÉfw» A-8528, A-3625. AlmacéD: A-4686. 
C o c h e s pare entierros, 
bodas y bautizos _ 
Za&ta, 142. 
Oe 
A F U 
Miguel Si(BP',,a 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D E L A M A K I N A M a n o 3 0 de 1 9 1 8 . 
GI R O S P E 
L E T R A ; 
r 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
A S E L A R D O D E L G A D O 
ABOGADO 
Habans, SI, altos; de 2 a B. 
C 1T72 30d-l 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Hora» <1« oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Mansana de GCmez. (Dto. 208) . 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
J O S E A . R Ü I Z 
A B O G A D O 
O ' R e ü l y , 2 5 . — T e l . A - 1 2 3 9 
4789 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E S A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Ex-Minlstro en Wnshington y ex- í 
Magistrado del Sopre-mo de Hondu-
ras. Chacón, IT, bajos. Teléfono 
A-0242. L a Habana. 
C 2232 in 15 
I S I D O R O G O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
MUBMna de G<5me* Departamen-
to, número 411, ParQue Central. Te-
léfono M-1802. 
6178 31 mz 
R O G E U O D Í A Z P A R D O 
A L B E R T % * ) I A Z P A R D O 
Ahogados. Mercader*», 52. alto». Te-
téfone A-441Í». 
5625 •".l mz 
D r . L e r d a f Q . C . í A m a r 
ABOGADO 
DE LOS COLEGIOS DP NUEVA 
YORK. WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58 altos. Apar(5ido 1720. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84Sfl 15 f 
C A R L O S A L Z O G A R A Y 
A E O G A D O - N O T A R í O 
C H A C O N , 23 . 
W . C a b l e : ALW 
Be 8 a 12 a. ta. y de 2 a 5 m. 
24792 30S-1918 
B U F E T E S 
DE 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, Neir York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abosado y Voiturt» 
C h a r l e s A n g u l o 
6218 31 mz. 
P ^ a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
XOTAJBIO PUBtíSCO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
JJSOOABOS 
bUDO» número 63. altos. Teléfono 
De 6 a 12 a. ra. y do 2 i 
)iapo 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E 0 N B R O C H 
ABOGADOS 
AKARGTTRA. 11, HABANA 
y TeMrnrfot MOod«teto." 
Teléfono A-SSBS. 
D r . F E L I X P A G E S 
de 1» 
De pend tétate*. 
C i a u e S A BN GBJfSS&ált 
iRvatedonoa de Neo-Salmrtiin. Can-
ealtaa de 3 a 4, NepCauo, 58. Te-
léfono A-6337. Domicilio: £a¿«e, 
entre 21 y 23, Vedada, '¿oiéfy-
no F-4483. 
D r . J . B . R U Í Z 
Bo toa boepttaltn <te FUadelflív, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades 
cretas. Exámenes uretroscúplcoa y 
ciatocópteo». Examen del riñOa per 
loa Bayos ¿L Ssyecciones del 006 7 
014. 
San lMÍAt*: 80, alto». De 12% • a. 
Teléfono A-3051 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecko. Instituto de Radiología y 
Blecfricldad Médica. Bx-lnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlree 
tor del Sanatorio " L a Eaperaaaa.' 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Ttdé-
fonos 1-2842 y A-285S, 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e Intestinos por medio del 
análisis del jugo gástrico. Consul-
tas de 12 a 3. Consulado, 75. Te-
léfono A-5141. 
27 mz i 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Participa al público en general y a 
su numerosa clientela en particular, 
que ha trasladado su gabinete de 
consultas a Consulado, número 75, 
siguiendo siempre las mismas ho-
ras de 12 a 3 p. m. 
20iM2 
D r . M I G U E L V I E T A 
JEtomeúpata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas: tratamientos 
especiales; sin emplear inyecciones 
mercuriales ni de Neosalvarsán; 
cura radical y rápida. Ño visito de 
1 á 4. Habana. 158. 
C 9075 in 28 (1 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consulta*: Lnnea. 
Miércoles y viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
31 mz 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Meroed. 
Horaa; 12 a 3. Teléfono A-5753. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C/trnJano <i« 1» Quinto do Salud 
"LA BAUSAB.** 
Enfermedades de sefloraa y cirugía 
en general. Conaultaa: de 1 a a 
San José, 47. Teléfono A-2«n-
473 31 e 
D r . G O H M X ) P E D R 0 S 0 
C i r a j ^ o del Hospital de Utaaor-
genci&s y del Hospital Núm. Uao. 
Especialista en rfas urinaria» y 
enfermedades vecéreas. Cistoeeo-
pta, caterismo <Se loei uréteres y ea&-
men del rifidn Sor loa Rayos X. 
Inyecdouee de Neooalvarsan. 
Consnltaa de 10 a 15 a. m. • 
8 a 6 p. en la cali© dé 
C U B A , N U M E R O 69 
5;;63 31 mz 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Bayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
paones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
los días laborables. Salud, nú-
mero 34 teléfono A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la BJ. de Medicina. 
Sistema nerrloso y enfermedade» 
mentales. ConsultaJ»: Lnne». Miérco-
lea y Viernes, de 12% a 2%, Ber-na zsL, K2. 
Sanatorio. Barrete, Guasabaeos. 
Teléfono S l l i . 
D r a . A M A D O R 
EopocSakUat» tf» las «nfemtodades d«lj 
est&majgo, 
THATA P O B TOí I ' S O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L Û a D I S P E P S I A S . 
trLCEIiAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E K X E B I T I 8 CBOXICA, A S E G C -
KANDO L A CUBA. 
CONSULTiASi D E 1 a S. 
Beto», 90. Teléfono A-60ML. 
O B A T I S A LOS P O B R E S , LUNEí». 
M I E R C O L E S Y V I B R N m 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , SANGRE Y E N F E R M E -
DADES S E C R E T A S 
Ctiraclón rápida por sisteipaí mo-
dernísimo. Cousnüas: de 12'a 4. 
P O B R E S : GgRATIS. 
Calle de Jesús,, María, 9L 
T E L E F O N O A-1332 
CUBA B A D I C A L V SBGUBA D E 
L A D I A B E T E S , POR EI> 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctrloaa y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a Sari Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
D r . A N T O N I O R ' i V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dade* del pecho, exclusivamente. 
Consaltas: de 3 'a 6. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E B X A Z A . 32, BAJOS. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puentes removible» 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6702. 
5515 SI mz 
D r . F r a n c i s c o de P . N ú ñ e r , 
(PADRE) 
CIBUJANO DEJí-TISTA 
Ha trasladado Gablnet" Den-
tal a O'R'illly, OS, altos. Ocsaaul-
tas de 8 o 12 y de 2 a 5. 
G, Y 
L I M I T E D 
o o í f T n m A D O B bancabio 
T I R S O EZQUERRO 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 
Oftcs» originalmente esta-
blecid» en 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudade» de los Estados Uni-
dos y MCuropa y con especialidad 
sobre Bspafiu. Abre cuenta» co-
rrientes con y aln interés y hace prés-
tamos. 
Toléfoao A-1SM. Cable: Childs. 
^Qumoues Hardware Co.: 16 bultos de 
irni .5' " idem herramientas, 
villaniio y Sobrino: 1 caja anuncios; 16 
bultos pintura 
M G Í N A O N C E . 
5355 31 mz 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRC.TANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Ciara, 19. 
(entro Inquisidor y Oficios.) 
5362 31 mz 
O C U L I S T A S 
" IB IlllHillllllllllilllllHllUt 
5300 31 mz 
S a n a t o r i o d e ! D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicad»» al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, 38. Teléíoao 
1-1914, Casa particular: San. Lá-
£aro, 221, Teléfono A-4533. 
1 ; Cl II ••¡̂ M̂IMWIIIIMWIIW — 1 1 — • — i 
D r . G A R C Í A R I O S 
De las Facultados de B»reel»aa y 
Ifeban* 
Enfermedades de loe ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Aaociación Cubana. Consultas dfe 
3 a 5. Neptuno, 60, alto». Teléfo-
no M-1718. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
, OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres:' 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajos. 
Teléfonos A-7758. F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínlea del doctor J . 
L 
Oculista 
De 10 a 3. 
del "Centro Gallego." 
Prado, 165. 
6381 31 mx 
D r . R o q u e s S á n c h e z Q u i r o s 
aíBDIGO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2,,en Neptuno, S5, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324S. 
5361 31 mz 
D r . J O S E A L E M Á N 
Q«T£B£ta, nariz y oídos. 
clalista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, SO. Teíá-
ffono A-S23G. Domldilo: Concordia, 
número 88. Teléfono A-42S9. 
31 mz 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DB X l S O e 
Constatas: de 12 a & Chacón, 31, 
casi esquina s Aguacate. Teliffo-
n«> A 
D r . J o a n Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 e 3. Prado, ! « . ' 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qclropediata del "Centro Aaturta-
no." Gradimdo en Illinois College, 
Chicago. C o n s i s t í y operacionec 
Manzana de GtSjez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de i a a 
5859 31 mz 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 37. (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-^065. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . B E R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tídoa los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que oe-
fieen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes j^viernes, de 11 a 1. 
Señoras: martes y jueves a la 
misma hora. Honoraric*: $5.00. Po-
bres: gratuita: sólo Ir, :aartes pa-
ra señoras, y sábados, caballeros; 
de 7 a 8 a. ra. 
D r . J U L I A N V I Y A N C 0 
Enfermedades de los Pulmón**, Es-
tómago e Intestinos. Consultan de 
1 a 3, días lab o rabies. Gervasio, 7L 
Teléfono M>1707. 
31 mz 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirojía, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990. 
5513 31 mz 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas; de 
I r . 3. Consulado, número 09. To-
lélono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista -ín enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas»: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
j o t e r a s e a UsStSm f C i r a g í * 
D r . R E G U E Y R A 
f^f^ílIent(> cl»ratlvo del artritlsmo, 
f^aattsmo. de la piel, (eczema, ba-
di^' herpes, úlceras), diabetes. 
op^!T,fla^ hi»terismo, neuralgias, 
fVr^ ^e?ia' ParfiHs* y demás en-
Tfl ^a^es nel^l08as. Consultas de 
Es^x" ^ l - í ^ 8 risita a domicilio. 
Mcobar, 162, antiguo, bajos. 
t223 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Baldar.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de ranjeres, partos y 
ermgía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
mr 
M a n u e l A . de V i l l i e r s 
MEDICO CIRUJANO 
Pedic fer™25 *sper-ial atención a las ea-
l a ^ ^des de niños, de señoras y a 
a 2 ,ir'a interna. Consultas do 12 
• Teléfono A-2511. Industria. 28, 
0499 1 ab 
D r . J . D I A G 0 
e Í S ^ » 0de „ 1«» Tía» nrtnarlas. 
D r . A B R Á H A M P E 5 E Z M I R O 
Caáedr&tico de Teirapéntlca de te 
Universidad, de la Habam, 
Medicina general y especialmcmte sa 
«E-'srmededes secretas de la ^ioL 
Consultas: de S a 5, eccepto los do-
mingos. San Miguel, 156. altea. 
léíono A-4Slfl 
í i R . E . F E R Í 1 A N D E Z S O T O 
GAB O ANTA, U A E I S Y OIDOS 
l«alee«aL U . alto»; 4* t o 4. To-
Hfooo A.«4->>. 
D r . E u g e a i o A l b o 7 C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de ;*» afe<fcloneg del 
pecho. Casos incipientes y avanxn-
do.'j de tuborecloslg pulmonar. Con-
sultai dl2rla?n.>nte de 1 C 3 
Neptuno. lit?. íe léfo»» A-1WW 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clmgía en genesai, y partoa E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (GLnecoQogía) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
riñón, etc). Tratamiento de la úlee-
rív del estómago por el proceder í a 
BiñhoA. Consafla de 1 a 8 (ezeeoto 
loa domingos). Empadrado. HL Telé-
fono A-swa 
5356 31 mz 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü 1 
Médico de la Cas^ de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de loa niños, Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 n 
2. Linea, ^ntrs P y G. Vedado. Te-
léfono P-422Ü. 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA CIBNTXETCO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrifosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y. Animas. • . 
h i j o s de s . m m m 
J S A N Q U B R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
BPOSITOS y Cumia» css-
Rtaates. Depósitos de valo-
am, hadéndose cargo d* co-
bro y remisión de dividendo» e In-
terósea Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutea Compra y ven-
ta de valores públicos e Indnítrlales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las prlnci-
pelea plazas y también sobre los pne-
blos de España, Islas Baleare» y Ca-
sarlas. Pago» por cabla y Cartas de 
CrMlta. 
i . B a i c e i í s y C o m p a ñ í a 
o. 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Farís y sobre todas la» capi-
tales y ¡pueblo», de España e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenáSfe de la Com-
pañía de Segaros contra iaecndlo» 
"ROYAl»** 
N , G e i a t s y C e m p a ü í a 
108, A ra lar, 108, esquina a Ajear-j»-
m, Hoeon pauoa por el «aíJSe, te» 
cilitan cartas de crédito T 
«iroa letra» a corto T 
larga vista. 
ACBN pagos por cabla, giran 
letra» a corta y larga vista 
sobre todas las espítale» y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, üej ico y Europa, asi 
coiáo sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New Yort, Filadelfla, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
ría, Hkmburgo, Madrid y Barcelona 
6006 12-13 31 mz 
C A L L I S T A R E Y 
Ne^tano. 5. TeL A>SS11 
Bu el gabinete o a domicilio, $L0Q. 
Hay servicio de manicura 
COMAiíKUfíAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono .A-2687. 
5íS3 18 mz 
L A B O R A T O R I O S 
íNO ABOXE8 A L A C I E G A I 
I-aboratorio de Química 
Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
San Lázaro, !H>4. Teléfono A-5244 
C í i ^ Ü J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A DE L A HABANA Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Reina, 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completo», 52.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del úoctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
jos Teléfono A-8622. practican 
sn&llsls <jaímicos en general. 
~ r lm 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 3 
O B R E Nneva York, Nneva 
OHeans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Elco, 
Londres, Paría Burdeoa Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nfipoles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantes. Saint Quintín, Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E I8LA0 CANARIAS 
510(1-13 
CONTINUACION del vapor americano ME-
XICO, entrado en puerto procedente de 
Nueva York el miércoles último. 
T E J I D O S : 
Díaz Granda y Co.: 1 caja tejidos. 
Izaguirre Menéndez y Co. : 1 idem idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 Idem idem. 
M. Rutges: l idem idem. 
González Pereda : 2 idem Idem. 
Suárez Infifsta y Co. : 2 idem idem. 
Alvarez Parajún'y Co.: 1 Idem idem; 1 
idaci navajas. 
J . Pórtela y Co.: 5 cajas medias y pa-
ñuelos. 
F . Blanco: 2 cajas juguetes; 4 idem de 
medias. 
González y Sáinz: 6 idem tejidos. 
A. Marruz: 4 cajas cuero; 1 idem hor-
mas; 10 idem tacliuelas. 
Camporredondo Hermano: 4 cajas para-
guas. 
Pumaricga García y Co.: 2 idem idem. 
"W. F ! . : 1 Idem tejidos. 
M. C. Nogueras: i> idem idem: 
B . Ortiz: 1 idem idem. 
# A . Bali-lloveras: 2 idem idem. 
• González Maribona y Co.: 4 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 idem idem. 
Gua, y Garca: 3 idem idem. 
Sobrinos de Nazábal: 1 'idem idem. 
T. Ranero: 2 Idem idem. 
González y Co.: 2 idem botones. 
P. Sánchez -y Co. : 2 idem- tejidos. 
J . G. Rodríguez y Co.: 1 idem idem; 1 
idem medias. 
López Villamil y Co.: 1 idem idem; 3 
idem tejidos. 
C. Berkowitz: 1 caja toallas; 2 idem 
camisas; 1 idem ropa. 
Juello y Sobrino: 2 idem tejidos. 
K . K . L . : 1 idem idem. 
' L . ' A. Aranguren: 1 caja medias. 
D. P. Prieto: 1 caja aceite; 1 idem 
tijeras; 2 idem pañuelos. 
Escalante Castillo y Co.: 4 idem pape-
lería. 
García Tuuón y Co.: 2 cajas ropa; 5 idem 
tejidos. 
Alvarez Menéndez y Co.: .1 idem idem. 
A. Hirsch: 5 idem idem. 
Fernández y Co.: 6 idem idem. 
A. García: 7 idem idem. 
Rodríguez Lamas y Co.: 1 idem idem. 
Daly Hermano: 3 idem idem. 
C. Grande: 1 idem idem; ' l idena de 
máquinas. ' . 
F . , Berúdez y Co.: 1 caja tejidos; 1 idem 
botones. 
Martínez Castro y Co.: 1 idem medias. 
Lamuño y Co.: 1 Idem quincalla. 
• Oíélza Castrillón Hermanos: 1 fardo, col-
chones; 1 Idem almohadas. 
López Río y Co.: 1 caja tejidos. 
Fernández y Rodríguez: 1 idem idem. 
Prieto García y Co.: 10 idem idem.. 
Rodríguez y Aramburo: 7 idem idem. 
Sánchez Valle y Co.: 3 Idem idem 
R. Muñoz: 1 idem idem 
M. F . Pella y Co.: 5 idem idem. 
Prendes y Paradela: 1 idem idem., 
Alvarez Valdés y Co.: 4 idem idem. 
Santeiro Alvarez y Co.: 3 idem idem. 
M. L . Üribarren: 5 idem idem; 1 idem 
de botones> 1 idem chalecos. 
A. Liy i y Co.: 1 idem medias. 
A. F u : 1 caja sacimasas; 1 idem de 
libros; 1 idem bolsas. 
Pernas y Menéndez: 1 caja corbatas; 
1 idem cueros: 1 idem hebillas. 
3 idem medias. 
M. M. : 3 idem tejidos. 
Pérez y Pella: 4 idem idem. 
Alvarez y FRernández: 1 idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 4 cajas ligas, jugue-
tes y quincalla. 
R. R. Campa: 2 idem tejidos 
Muñiz y Co.: 7 cajas perfumería, quin-
calla aceite y libros. 
Prieto Hermano: 1 caja corbatas; 7 ca-
jas quincalla, perfumería, aceite y guan-
tes. 
G. Blanco: 3 cajas medias; 9 idem de 
aceite lustre y botones. 
Angulo y Toraño: 7 cajas tejidos. 
R. García y Co.: 4 idem idem. 
L . López: 8 idem idem. 
Lelva y García: 10 idem idem. 
E . Menéndez Pulido: 1 idem idem. 
Bargas y Co.: 1 idem idem. 
Roza Fernández y Co.: 4 idem idem. 
B. Calmet: 4 idem idem. 
Yau y Co.: 4 idem idem. 
González García y Co.: 1 idem idem. 
M. San Martín y Co.: 10 idem idem. 
Campo y Diéguez: 2 idem medias. 
Díaz v Torres: 4 cajas camisas. 
Sánchez Hermano: 1 caja flores; 2 idem 
corbatas; 1 Idem tejidos. 
Huerta Cifuentes y Co.: 19 idem idem. 
Solís Entrialgo y Co.: 1 rdém idem; 2 id. 
toallas; 2 Idem vitrinas; 2 Idem ropa; 
1 Idem jabón: 1 idem bonetería. 
M. Campa y Co. : 1 caja presillas: 5 
Idem medias; 7 idem calzado; 18 idem 
tejidos. 
Cocina r Fernández: 2 idem Idem. 
C. S. P.úr Hermano: 4 idem porcelana. 
S. y Zoiler: 1 idem pantalons; 51 Idem 
camisas. •' • , , . „ 
.7 Aguilera v Co. : 1 caja anuncios: 2 
J.' Aguilera y Co.: 1 caja amincos: 20 
bultos pintura; 20 idem arandelas y acce-
sorios para carros. 
"nz; ti dem cadenas; 2 idem pa 
sadores; 22 bultos pntura; 16 idem abra-
zaderas ; 36 idem arandelas. 
B . García Capote: 24 bultos accesorios 
de cocina; estufas ratoneras y depósitos. 
J • v . Basterrechea: 5S bultos ferre-
tería y lámparas. 
Baraííano Goroetiza y Co.: 5 idem lustre 
Casteleiro Vizoso y Co.: 66 bultos ma-
chetes; 17 bultos ferretería limas y Que-
madores. 
Marina y Co.: 15 bustis moquinaria: 1 
ídem ruedas; 31 bultos barras, limas v 
ferretría. 
70: 1 bulto mimbre; 2 idem aceite: 0 
neveras. 
Purdy y ISenderson: 2 bultos eléc-
tricos; 150 fardos jareas; 127 idem efec-
tos sanitarios. 
L . Huarte: 1 caja anuncios: 16 bultos 
pintura. . 
Miejemelle y Co.: 10 idem idem; 5 Idem 
ferretería; 300 rollos alambre. 
Aerican Trading Co.: 1 caja catálogos; 
1 ídem escopetas. 
A. R . H . : 1 idem idem. 
20: 4 bultos alambre. 
33: 1 idem máqunas. 
B . B . : 3 ide limas. 
S. B . : 4 Idem idem. 
L . de O. : l caja drog&_ 
Thrn.ll Electrical C . : 35 bultos accesorios 
eléctricos; al cuidado de la Aerican Tra-
ding. 
Suplly Co.: 25 cuñetes clavos; 132 cajas 
cuchillos; 67 bultos hachas; machetes; 28 
idem papel de l ija; 12 bultos ferretería. 
J . García Hermano: 2 cajas llaves. 
Pous y Co.: 6 bultos calentadores; 34 
ídem efectos sanitarios. 
Larrarte Hermanos: 2 bultos herrajes; 
2 bicicletas; 
S. Moretón: 2 bultos herrajes; 7 idem 
ferretería. 
M. Viner: 13 bultos machetes y ha-
chas. 
Garín García v Co. : 4 bultos cerradu-
ras; 3 idem ferretería. 
J . A. y C'o.: 2 cajas aceite. 
J . S. Gómez y Co.: 1 bulto válvulas; 12 
barras. 
64: 10 bultos ferretería. 
E . Olavarrieta: S bultos planchas y tor-
nillos. 
J . Fernández y Co.: 3 idem latón; 18 
idem ferreteri*; 10 Idem pintura. 
Martínez y Co.: 7 idem idem; 10 idem 
ferretería. 
Gaubeca y Co.: 80 rollos alabre. 
Moretón y Arruza: 14 idem idem. 
A. y Co.: 6 idem idem. 
Quiñones y Martínez: 25 idem Idem. • 
Gómez Bengyria y Co.: 10 idem idem. 
E . Saavedra: 2 idem idem. 
B. Lanzagorta y Co.: 31 idem idem; 14 
id. ferretería. 
F . A. Reynolds: 30 idem idem. 
V. Gómez y Co.: 4 idem idem. 
J . González y Co.: 14 ide idem. 
Tabeas y Vila: 8 id. id. 
Viuda de Arriba Fernández: 5 id. id. 
Gorostiza Barañano y Co. : 17 id. id. 
31 id. efectos esmaltados; 1 caja cucha-
ras. 
Araluce y C'o.: 18 bultos válvulas. 
Garay Hermano: 100 cuñetes clavazo-
nes; 100 barras; 30 bultos pintura; 10 id. 
ferretería. 
J . Alvarez: 5 fardos alfombras. 
MANIFIESTO 1.762.—Vapor cubano E S -
TRADA JALMA, capitán Quesada, proce-
dente de Veracruz, consignado a la Com-
pañfá Nacional. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.763.—Remolcador ameri-
cano T H E R E F R E D N E S , capitán Hous-
ton, procedente de Ñipe, consignado a A. 
,T. Martínez. 
Bu lastre. 
MANIFIESTO 1.764.—Lanchón americano 
DOCTOR BROOKS, capitán Pilgrin, pro-
cedente de Ñipe, consignado a A. J . Mar-
tínez. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1.765.—Perry boat ame 
ricano .T. R . P A R R O T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R . 
L . Branner. 
MADERAS Y C A R B O N : 
Hershey Corporation: 300 polines. 
Garriga y Co.: 2006 piezas maderas 
Vega y Suárez: 1714 idem idem. 
Pelleyá Hermanos: 971564 kilos carbón 
mineral. 
MANIFIESTO 1.706.—Vapor americano 
PARISMINA, capitán Lock,hadt. proceden-
te' de Cristóbal y escala, consignado a 
W. H . Daniels. 
A. Puente: 500 cajas manteca. 
Nota.—Además lleva en tránsito 33.000 
raemos de plátanos. 
MANIFIESTO 1.767.—Vapor amercano 
A L M I R A N T E , capitán Grant. procedente 
de Puerto Limón, y escala, consignado a 
M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1765.—Vapor americano H. 
M. F L A G L E R , capitán White, procedente 
de Key West, consignado a R . L . Bra-
ner. 
MISCELANEA : 
M. J . Carreño: 55 bultos accesorios pa-
ra autos. 
A. M. Puentes: 180 railes 180 plan-
chas. 
Areilano q Co.: 7508 tejas. 
P. Galbán y C . : 75 barriles resina. 
Sabatés y Co.: 27.736 kilos grasa. 
T . y Ulloa: 4 autos; 31 bultos accesorios 
idem. 
.T. Fortún: 16 barriles cristalería. 
W. T . Lewls: 76 bultos accesoroa pa-
ra fabricación de aceite. 
Cuban Motor Company: 10 autos; 20 bul 
tos: accesorios idem. 
Cuba Auto linportation Co.: 2 autos; 
12 bultos accesorios idem del viaje an-
terior. 
MADERAS: 
Hershey Corporation: 1(585 polines. 
Gómez y Monte: 3426 piezas de ma-
dera. 
P. Benemelis y Co.: 1300 idem ídem. 
Cuban Lumber y Co.: 1370 Idem idem. 
Sabator Hermano' 3437 idem idem. 
J . Casillo y Co.: 1700 atados cortes. 
i M A N I F I E S T O 1769.—Vapor español IN-
FANTA I S A B E L , captán Subifío, proceden-
te de New Orleáns, consignado a Sanma-
ría Sáenz y Co.: 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1.770.—Goleta americana 
SAWYBRS BROS, capitán Richard, proce-
dente de St. Andrés, consignada a Lykes 
Bros. 
Tlburcio Gómez: 22000 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1.771.—Lanchón america-
no CONSUL, capitán Nelson. procedente 
de Pescagoula, consignado a Lykes y 
Bros. 
Orden: 12732 piezas madera. 
MANIFIESTO 1772.—Vapor danés H . F . 
H E F F F D 1 N G . capitán Anderson. proceden-
te de Newport, consignado a Munson S. 
L4ine. 
Cuban Coal: 2154 toneladas de carbón 
mineral. 
ica iteigiosa. 
E l D r a m a d e l C a l v a r i o 
(Continuación,) 
I X 
' L A F L A G E L A C I O N 
Jesús será azotado: sufrirá el supiiclo 
reservado a los esclavos, suplicio truel, 
y, de ordinario, más que doloco.-sO nua-
inante. . . i „ 
Esta ignominij-i desr.'mará s:n duda a 
los pontífices. Después ie suP'1: 
cío no quedará ya rastro de la dignidad 
personal de Jesús, ni de a autoridad de 
¿u palabra, ni «le su misiu.i popularidad 
Nadie en adelante ae utr.;v.;iá ;i seguir-
le ni a escucharle, nadie tendrá valor 
rara declararse discipi'to de un Uoui'jr^ 
envilecido por el suplicio de lo» esclavos. 
Por otra parte, al ver a Jesds deso-
llado, cubierto de llagas y de sangre, 
el pueblo se sentirá movido a compasión; 
un grito de gracia y de perdón saldrá 
de la muchedumbre y ahogará los gritos 
del odio y de la envidia. 
Jesús es entregado a los verdugos, .y 
lo desnudan con violencia. ¡Qué deshcli-
ra I ¡qué afrenta! , .,• 
Varas, azotes, cordeles, armados de hie-
rro en sus extremidades, caen con fu-
ror sobre el cuerpo más hermoso, deli-
cado v sensible que ha existido en el 
mundo La paciencia de la víctima -pa-
rece irritar más la crueldad de los -ver-
dugos Por la calidad de los ingtrumeu-
tos v el número de los golpes esta fla-
¿elacfún excede todo límite y medita: la 
santrre brota y corre hasta el suelo, la 
carne salta arrancada a pedazos, pronto 
caerán loa golpes sobre los huesos des-
nudos, y éstos se podrán contar. 
AMstian sin duda a este espectáculo 
lop "pontífices. -Con la sonrisa y el sar-
cásmo en los labios saciarmnse fon la 
vlita de los dolores e ignominias de 
aquel que tantas veces los habla confun-
dido. Avivaron (no cabe dudarlo) el fu-
ror de los verdugos, hasta que al fin, te 
miendo n» sucumbiese la víctima y de 
jase de sufrir el tormento de la cruz 
dieron orden a los verdugos que cesasen 
Podía decirse de Jesús que desde li 
planta d? los pies a la coronilla de li 
cabeza era todo una llaga Esta llag; 
que cuoria a Jesús como un vestido d-
sangre, ¿no moverá a piedad a los au 
tores de tan cruel carnicería? ¡Ah! qu» 
no. A los golpes se siguen los insultos 
más atroces. 
Como Jesús es rey, echan sobre sui 
espaldas descarnadas un manto de vie 
ja y deslucida púrpura que represent» 
sus vestiduras reales. Luego una ide; 
terrible, una horripilante invención s< 
les ocurre a los soldados romanos, qu« 
aborrecen las dignidad y hasta el uombr< 
de rey. 
Hay espinas cuyas puntas largas ; 
agudas, finas y fuertes al mismo tiempo 
penetran profundamente en el cuerpo 
Pues bien, tejen de estas espinas um 
corona y la ponen en la cabeza y sie 
nes de Jesús. Había la cabeza queda 
do Ubre de los azotes, y le reservan es 
te tormento. 
Después toman una caña cascada; és 
ta será el cetro del rey de los judíos 
del hijo de David. Colócanla en las ma 
nos de Jesús, y Jesús obedece recibien 
do este cetro ignominioso. Entonces lo< 
soldados de la cohorte desfilan uno traj 
otro delante de él y doblan irrisoria 
mente la rodilla en ademán de adorarle 
dielendo: "Salve, rey de los judíos.' 1 
al levantarse, tomándole la caña dan coi 
ella sobre la corona, que penetra y » 
hinca más con los golpes en la cabezi 
del Salvador. 
Pilatos deja hacer. Tal es la condue 
ta que adopta y observa para defende: 
al justo e inocente. Entrégale a todor 
los suplicios para evitar el último, y ei 
ultimo suplicio corona a los demás Cor 
toda su inteligencia no comprende qa< 
una concesión llama a otra concesión 
y que la cobardía engendra a la cobar-
día, la debilidad y Haqueza a la fia-
queza y debilidad. 
E L S I L E N C O D E L A S TURBAS 
Entonces, pues, contando con un éxi-
to completo. Pilatos se presenta a la 
multitud y le dice: "He aquí que os 
te traigo aquí fuera, para que conozcáis 
•que no encuentro en él causav'ninguna." 
6Cómo; ¿No hallas en él ningún cri-
men ;oh Pilatos! y has dejado que le 
pongan en este estado? ¡Ah! Pues ¿qué 
hubiese sido a haberle hallado culpa-
ble ; 
¿Cómo? A la vista de Jesxis Chot 
rreando aún sangre de resultas de la 
nagelación, coronado de espinas, el ros-
tro hinchado y lívido a consecuencia de 
los nuevos golpes y bofetadas oue le 
ban prodigado tus soldados, ¿deberá re-
conocer el pueblo que nada has descu-
bierto contra Jesús? 
Al contrario; pensará que ea preciso 
que le tengas por muy criminal para 
que trates o permitas que le tratan co-
mo no ha sido tratado jamás ningún 
criminal digno del último suplicio 
Cuando a un esclavo se le condena al 
suplicio de la cruz, ¿se le somete acasr 
primero a la infamia de los azotes? Y 
si por ventura se le somete a este pri-
mer suplicio, ¿no establece la ley que 
no pase de cuarenta golpes;? ¿Y qué de-
cir de la invención bárbara de la coro-
nación de espinas, acompañada de insul-
tos, golpes y baldones? ¿Qué lev auto-
riza esto? ; Y tú, tú. Pilatos,-has per-
mitido y dejado que tus soldados se bur-
len así de las leyes con el inocente y 
justo! ¡Y quieres ahora que por estas 
pruebas y señales se reconozca que tú 
lo tienes por justo e inocente I 
Pilatos, sacando a Jesús como estaba, 
coronado de espinas, bajos los ojos, rnai 
cubierto con andrajos de púrpura y ata-
das las manos que sostenían una caña 
por cetro, dijo a la agolpada multitud: 
He aquí al hombre." No se atreve a 
decir: He aquí a Jesús, como antes ha-
bía dicho al pueblo. Este nombre des-
pertaría más el furor de los pontífices, 
y Pilatos no quiere provocarlos. Es una 
habilidad, y también una conceción Ya 
se aprovecharán de ella los pontífices. 
"He aquí al hombre." De este Jesús 
tan hermoso, tan popular, grande y po-
deroso en obras y palabras, ved lo que 
queda: un hombre sin nombre, tan des-
figurado y envilecido que es menester 
recordar y decir que realmente es aún 
hombre, 
"He aquí al nombre." ¡Ah! Pilatos 
dice aquí más de lo que cree decir y 
de lo que sabe. No comprende el alcan-
ce de sus palabras. "He aquí al hom-
bre" significa: He aquí lo que ha he-
cho el pecado, cómo ha puesto el pe-
cado al hombre; en este hombre está re-
presentada la humanidad entera, pero 
la humanidad criminal, caida ^ degrada-
da. Y "he aquí al hombre," signlfUn 
también en boca del eterno Padre, he 
aquí al hombre que reconcilia con Dios 
al linaje humano, he aquí al hombre que 
se necesitaba, hombíe perfecto, tipo y 
modelo de todos los hombres, de toda 
virtud y santidad. 
; E l pueblo! Contais con el pueblo, 
pues mirad: He aquí al hombre: Ecco 
homo. E l pueblo se calla. Movido a 
piedad hacia Jesús , a indignación y có-
lera contra los que le han puesto en 
este estado, el pueblo, sin duda, va a 
esitallar. Este silencio probablemente 
es precursor de tempestad. Un clamor 
inmenso saldrá de todos los pechos y su-
birá hasta el cielo.—¿Saldrá? No, os 
engañáis. Aquí como en todas partes, 
ahora como siempre, ese pueblo que se 
llama soberano espera que se levante 
una voz. El pueblo rara vez es el pri-
mero en hablar; él repetirá la -palabra 
que se pronuncie. Pero ¡ah! entre toda 
la multitud no hay una sola voz que se 
levante en favor de Jesús . 
Asegurados entonces por el silencia 
mismo de las turbas, a las que creen po-
der fácilmente manejar a su placer, y 
envalentonados con las concesiones da 
Pilatos, cuya táctica y habilidades para 
salvar al inocente conocen ya, y por 
los excesos anteriormente consentidos no 
ignoran que siempre ha de ceder, sa-
biendo, en fin, que una sola palabra 
basta para dominar la multitud e Inti-
midarle; los pontífices, ayudados por "Bus 
esbirros y sayones, gritan a voz en rue-
llo : "A la cruz, a la cruz: crucifícale." 
X I 
E S F U E R Z O SUPREMO D E PILATOS 
Desconcertado, pero sin darse por ven-
cido. Pilatos mezcla la concesión con la 
justicia, la energía con la debilidad. 
Unas veces dice a los enemigos de Cris-
to : Tomadle vosotros y crucificadlo. 
Otras, revistiéndose de fortaleza, procla-
ma de nuevo la inocencia de Jesús: No 
hallo en él crimen ninguno. 
En virtud de esta última respuesta 
Pilatos se guarecía bajo el amparo de la 
ley que prohibe sacrificar al inocente; 
pero contra la inocencia, el odio y l a 
envidia siempre han tenido también sus 
leyes. 
Y en efecto, los pontífices han sabi-
do hallar una ley en virtud de la cual 
Jesucristo debe morir. "Nosotros, di-
cen a Pilatos, tenemos, si tú no la tie-
nes, una ley que le condena a perecer, 
porque se ha hecho y 'dice que es Hijo 
de Dios." 
Por esta vez los pontífices lian causado 
con sus palbras un efecto contrario 
del que se proponían, y si ellos han lo-
grado intimidar a Pilatos, no es cierta-
mente en el silencio que esperaban. 
EJ no quiere comprometeese más con 
el cielo que con la tierra. Según sus 
ideas paganas, pensaba, sin duda, que 
Jesús , cuva vida extraordinaria y mila-
grosa virtud le era bien conocida, podría 
pertenecer al linaje de los dioses, como 
loa antiguos héroes de la mitología. Por 
esto. tomándole a parte, le pregunta 
aoena de su origen: "¿De dónde eres 
tú?" 
Jesús no le responde. Pilatos no qui-
so antes oír la contestación a su pre-
gunta: ¿qué es la verdad? y Jesús se 
envuelve ahora en la majestad del silen-
cio. Por lo demás, bastante ha dicho 
ya para iluminar el entendimiento de 
éste desdichado. 
Pilatos levanta el tono y dice con im-
perio: '"¿No me respondes? ¿No sa-
bes que tengo poder para crucificarte o 
dejarte ir llore?" 
—"No tendrías—le dice—poder ningu-
no sobre mí, si no se te hubiese dado 
de lo alto. Por esto el que me entregó 
a tí tiene mayor pecado." 
Si hubiese Pilatos meditado estas pa-
labras no hubiera estado tan ^.ano ae 
su poder ni se habría arrogado una po-
testad que no tenía para el mal. 
. No sabemos si a Pilatos hicieron me-
lla las palabras de Jesús: ^1 vez. ,s'.;r,1f> 
cierto es que insistió en a o e « * ^ a l w i ^ 
Pero los Judíos pusieron en juego un 
nuevo resorte. "Si le sueltas djeron 
los pontífices, no eres amigo de cesar, 
porque todo el que se hace rey es su 
enemigo." 
A esto Pilatos. sea que fingiese y apa-
rentase un valor que no tenía, sea que 
hubiese comprendido . el n° , 2f 
Cristo nada tenia de común con el de 
César sea que temiese más aun 'me a 
César a aquél cuyo poderío es dejan 
esta nue 
dad- "He aquí a vuestro rey. 
Lo» judíos, fieles a su plan y consig-
! na. atruenan a gritos la plaza: -Quíta-
I lo de delante, quítalo; crucifícale. 
I Todavía resiste Pilatos. pero en sn re-
I gistencia nótase ya cierta vadla' lón: 
"6Cónio? i A vuestro rey queréis que 
i crucifique?" 
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X I I 
lÜPKBMG ÉSFUBBO D E LOS PONTI-
F I C E S 
AMirados entonces y oomo , cansado^ 
de la, resistencia y vacilaciones del pro-
cónsul romano, los pontífices se vieron 
reducidos a hacer por su parte uuu con-
cesión. Sometidos por fuerza W yugo 
de los ronjanos, habían siempre mantem-
do en pie la protesta de W i^Wendan-
cla y autonomía. E s U protesta ^«-nte-
nla en derecho, ya que no de hecho la 
Independencia nacional de la / 
no* temor a turbulencias y sediciones 
los representantes de César—esto se echa 
do ver por la conducta misma de Pila-
tos-contaban con los príncipes de los 
Judíos y procuraban no berir una tan 
Insta suspicacia. , . _ 
Pero para perder a Jesús se resigna-
ron a perder la patria. 
Fuese irónicamente, o hablase con se-
riedad. Pilatos se obstinó en proclamar 
la realeza de Jesús y en reconocerle por 
rey de los Judíos. 
Á esta declaración los pontífices res-
ponden con la protesta y reconocimiento 
tan deseado de los representantes del 
imperio: "No tenemos otro rey que a 
^Kjémplo memorable! ¡Antes que a 
Jesús prefieren a un extranjero, a un 
déspota, a un tirano!... 
K. Pi M, Boyiesve, 8. J . 
X I I I 
jA S E N T E N C I A 
Deslumhrado PUatos por el éxito do 
su uolíti^i de balancín y doble Juego, 
i>or último va a ceder. Con presentar 
a Jesús como rey no ha logrado mover 
«1 pueblo en favor del Justo, pero ha 
provocado el reconocimiento de la auto-
ridad del César; antes que exponerse a 
perder taji feliz resultado prolongando la 
defensa del Inocente, desampara por com-
pleto su causa y lo sacrifica. 
Mas por uruu de esas inconsecnencias 
mezcla, aún el valor a la cobardía Al 
mismo tiempo que les entrega a Jesús 
para la muerte, le proclama Justo, y pro-
clamándole Justo lo abandona. 
No habéis tenido energía para uecia-
raros en favor del Justo, de la religión 
y de sus ministros; habéis temido l in -
deros y menoscabar vuestro nombre; ya-
ced en la abyección: seréis., tristemente 
Inmortales. Porqde hay dos clases de 
Inmortalidad. L a historia inmortaliza al 
mártir e inmortaliza también al perse-
guidor y al que deja ir libre a Barrabas 
y entrega a Jesús, que teme a Caifás y 
desampara a Cristo. 
E n la Pasión tres nombíes dominan so-
bre todos los demás: Jesús, Caifás, Pila-
tos. Escoged 
Pilatos, sin embargo, ha lanzado como 
un último reto. E s el último esfuerzo 
de su valor, el último ensayo de su po-
lítica: "A vuestra cuenta va: vosotros 
lo veréis." , , 
A este supremo esfuerzo del valor que 
sucumbe, o más bieu de la flaqueza que 
se rinde, responde un elamoer formidable: 
"Caiga su sangre isobre nosotros y sobre 
nuestros hijos." Maldición horrible, de 
cuyo cumplimiento no pódennos dudar. 
Este clamoreo o sufragio nuiversal ea 
la voz del crimen, la voz Ae la locura. 
Pero sin saberlo ni uuererlo, esos insen-
satos impíos y deicidas han profetizado, 
y i>i'o& ratifica desde el cielo la terrible 
imprecación que el pueblo ha echado so-
bre sí; lo abandoan y entrega a sus 
propios desvarios y a la ambición de sus 
caciques. 
Apóstoles de Jesucristo, sacerdotes, re-
ligiosos. Iglesia de Jesucristo, sacrificaos 
por la salud del pueblo. Día vendrá en 
que este mismo pueblo, antes que a vo-
sotros querrá a un Barrabás, a un Du-
tero, a Enrique V I I I . a Kobesp-ierre, a . . . 
No quiero seguir, la historia lo dirá. E l 
pueblo votará para vosotros la muerte, 
la cruz o la guillotina. 
Aceptad la muerte, tomad la cruz, su-
bid al Calvario y consumad el sacrificio. 
Clararlos de pies y manos, reducidos a 
la imposibilidad de obrar y de moveros, 
morid. Dios os hará Justicia: Dios se 
vengará entregando a ese pueblo a los 
mismos que por sus Jefes habrá escogl(fc> 
y aclamado. 
E n tJintr», mientras bajo la maldición 
de los gilos ese pueblo Insensato y so-
berano ridículo vivírtá esclavo y tem- • 
blando, vosotros resucitaréis glorioso-s y 
veréis a vuestros pies a vuestros enemi-
gos confundidos. 
Volvamos a Jesús. Vendido por Judas, 
abandonado de los suyos, negado por uno 
de ellos, condenado por el sumo sacer-
dote y por su consejo, despreciado de 
Heredes, rechazado por el pueblo, abo-
feteado, escupido, azotado, coronado de | 
espinas, desamparado de Pilatos, J e s ú s ! 
Eube al Calvarlo llevando la cruz en la j 
que ha de ser enclavado. Sigámosle. 
X I V 
L A CRUZ 
Grandes ejemplos y euseñanzas nos ha 
dado Cristo durante su vida; pero nunca 
como en la cruz, en la cual se nos pre-
senta como Maestro en su cátedra, rey 
en su trono, víctima en el altar del sa-
crificio. 
Hecho todo su cuerpo una llaga, cho-
rreando sangre de las heridas, con la 
corona en la cabeza, sedientos los la-
bios y extendidos los brazos en ademán 
de abrazar al mundo, puede decimos con 
razón: Si en el leño verde se hace esta 
Justicia, en el «eco ¿qué se hará? SI 
yo por salir fiador de culpas ajenas su-
fro tan atroces tormentos, ¿-qué tan gran-
des tendrá Dios reservados para los ver-
daderos culpables si no hicieren peniten-
cia ? 
Llamóse en vida Hijo de Dios, y, pró-
ximo a morir, comienza fMi1 admirable 
oración dando a Dios el titulo de Padre. 
"Padre, perdónalos porque no saben lo 
que se hacen." 
¡Ali! verdaderamente es Dios quien In-
venta una excusa y pide un perdón tan 
universal y generoso para semejantes 
enemigos en el mismo momento en que 
delante de la cruz pe»risisten en insultar-
le. Sí; es Dios quien en el colmo de sus 
dolores y padecimientos halla todavía 
bastante fuerza, no sólo para perdonar, 
sino también para vencer a sus enenmi-
gos con una palabra que a la vez los ex-
cusa, confunde, aterra y deshace. 
Sacerdotes, príncipes, escribas y doc-
tores, ufanos de vuestra sabiduría y con-
sejo, vosotros os Jastais de haber triun-
fado del varón sabio y Justo. Pues bien, 
oid vuestra sentencia. Aquél a quien ha^ 
béis condenado y puesto en cruz tiene 
piedad de vosotros, y por qué? Porque 
con toda vuestra ciencia y sabiduría no 
sois más que unos pobres ignorantes que 
no sabíais lo que hicisteis. 
También vosotros triunfáis, hombres 
impíos, astutos y - saibios del siglo. Ha-
béis condenado y crucificado a la Iglesia, 
exterminado al sacerdote, suprimido a 
los religiosos. Habéis triunfado. 
Y sin embargo con toda vuestra sabi-
duría no sabéis lo que hacéis. 
Y es verdad; cuando ahora crucificáis 
a Cristo en su Iglesia, y la reducís a la 
Impotencia, no sabéis lo que hacéis. Pa-
dre, perdónalos; porque no saben lo que 
se hacen. 
También Cristo se llamó rey, y como a 
tal le llenan en el Calvario de baldones 
e injurias. 
—¡Ha salvado a otros—dicen los prín-
cipes de los sacerdotes—y no puede sal-
varse a si!—Que Cristo» rey de Israel, ba-
ja ahora de al cruz, y creeremos en él.— 
Si tú eres rey de los Judíos—dicen los 
soldados— sálvate a tí. 
Hasta los mismos ladrones, crucifica-
dos con él, se unen a los demás para 
insultarle. 
"Dno de éstos, conTertido por la pa-
ciencia del Salvador, toma su defensa. 
T dirigiéndose a su compañero de su-
plicio, le dice: '¿Tampoco tú crees en 
Dios, estando condenado al mismo tor-
mento? Nosotros ciertamente sufrimos 
la pena de nuestros crímenes y pagamos 
Justamente lo que debemos; pero éste 
¿qué mal ha hecho? 
Y volviéndose a Jeraús le reconoce por 
señor y Key : "Señor—le dice,—acuérda-
te de mí cuando estuvieres en tu reino." 
—"Hoy mismo—lo contesta al instan-
te Jesús,—hoy mismo estarás conmigo en 
el paraíso." 
¿Quién es este hombre que clavado en 
la cruz, como malhechor y esclavo, habla 
de la misma manera que hablaría un 
rey sentado en su trono? ¿En qué se 
funda esta confianza y seguridad? 
Desde lo alto de su cruz no registra 
con su mirada más que enemigos o In-
diferentes que se gozan con el espectácu-
lo de sus oprobios y dolores: "He mi-
rado al rededor de mí y no he hallado 
quien me socorra." 
X V 
L A S ULTIMAS PALABRAS 
Tengo sed,—Sed misberlosa, no tanto 
de agua (por más que tuviera secas las 
fauces y abrasadas las entrafiac) cuanto 
sed de la salvación de innumerables al-
mas que se perdían, y sed también de 
nuevos tomentos y penas. 
Estos tormentos y penas interiores no 
pe hicieron esperar mucho. Porque cuan-
do a consecuencia de la pérdida de tanta 
sangre como había derramado sentía real-
mente sed abrasadora, y cuando deplo-
raba la inutilidad de su Pasión para los 
obstinados Judíos que le crucificaban y 
para tantos católicos y gentiles rebeldes 
a su gracia e Ingratos a su «mor, el 
eterno Padre, que parecía haberle de con-
solar, le dejaba en un mortnJ y horrible 
desamparo, tan horrible y doloroso que 
¡e obligó a exclamar: "Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me abandonaste?" 
Este desamparo en que la divinidad se 
ocultaba cuajito a los efectos de su pre-
icncla, y. hacia que ^J, alma de Jesús sin-
tiese en la parte inferior y sensible co-
mo un reí lejo de la pena de dauo que 
se padece eu el iuiierno, luó a touas 
luces el supremo y ultimo grado Je los 
tormentos ue la Pasión, el término más 
alto a donde podía subir su interior t/a'-
lu-io y üesolación. 
Pasado el cual pudo ya decir: "Todo 
está consumado: Con»aimnM.tuiu est." E l 
sacrificio • se ha consumado: la rabia de 
los enemigos está satislecha, nada les 
queda ya que inventar para' atormentar-
me ia justicia del Padre, la deuda del 
linaje humano están superadamente pa-
gadas; rota la escritura de muerte, venci-
üo el infierno, redimido el hombre, en-
cadenado Satanás y aplastadai la vabe-
za de la serpiente bajo la planta del hi-
jo de la Virgen: Conüununiit'ain est. 
Y repasando eu su memoria cuanto de 
él habiau vaticinado los protetas, cuanío 
su eterno Padre le había encargado,- vió 
que todo estaba cumplido y consumado. 
E L DRAMA D E L A PASION 
(C&ntinuacifai.-
Eutonces con tono dulce y filial se di-
rigió a su Padre. Eué la ultima palabra 
que pronunció en su carne mortal y pa-
sible, y en ella ratificó su coutesion de 
ii .jo ue JJios: "—i'adre—le dice,-^in 
tus mauos encomiendo mi espíritu., 
tUUl^; pontífices verdugui: mista tedv 
fin alce, afirma y declara que es Hijo 
de Dios. 
Oidio, pontífice» deicidas: vosotros «¡oís 
sus matadores, vosotros habéis hecho 
cuanto era menester para darle la muer-
te ; pero vosotros no le quitaréis la vida, 
110 seréis los sacerdotes de este sacrifi-
cio. Jesús ha dicho: i o soy quien pon-
go mi alma y mi vida, y nadie me la po-
li rá quitar. 
Jesús solo, sobre la cruz, es el sacer-
dote y la víctima. Morirá, pero porque 
quiere morir: él es quien de su propia 
voluntad y con ánimo generoso entre-
gará su alma, n% en vuestras manos^ oh 
vei dugos, sino en las manos de su Pa-
dre, que "está en los cielos. No: él no 
morirá en vuestras manos, ni por los gol-
pes que le hayáis asestado, sois dema-
siado flacos é impotentes contra él. 
Sabedio de una vez, perseguidores de 
todos los tiempos, sois flacos e impoten-
tea contra el cuerpo místico de Jesucris-
to, como los fuisteis contra su cuerpo 
físico, como lo seréis siempre contra su 
Iglesia. Cuando l legó la hora que Cris-
to había escogido, dió un grito, pero un 
grito potente que mostraba que si mo-
na era porque quería morir. 
Eos moribundos no suelen inclinar la 
cabeza antes de haber expirado, sino que 
ésta cae después del último suspiro. Je-
sús, al contrario. Inclina la cabeza, diría-
se que en señal de acatamiento a ia vo-
luntad de su Padre, y que si muere es 
por obedecer, no a los hombres, cuyo po-
der desafía, sino a su Padre celestial, 
cuyo beneplácito acata y adora. 
Entonces, solamente entonces deja es-
capar un suspiro, que 'será el último, y 
entrega apaciblemeute su santísimo es-
píritu. Ha muerto. 
X V I 
M U E R T E D E JESUS 
Jesús ha muerto; pero muriendo, el 
nuevo y verdadero Sansón ha derribado 
las columnas del imperio infernal. 
Ha muerto; pero a las tres de la tarde 
el sol ha escondido su lumbre a la tie-
rra deicida, y en Atenas un sabio, ate-
rrorizado por esta noche anticipada, ha 
exclamado: O se disuelve la naturaleza, 
o el autor de la naturaleza padece. 
Ha muerto; pero al morir Jess, ia tie-
rra tiembla, las rocas chocan entre tí y 
se hienden, las sepulturas se abren, resu-
citan los muertos y el velo del templo se 
raspa de arriba abajo. E s ' que, en efec-
to, la sinagoga y • el antiguo pueblo ue 
Dios ha venido a ser el pueblo dei ida. 
Ha muerto; pero al grito potente que 
ha precedido al último suspiro de este 
moribundo prodigioso el centurión que 
custodiaba la cruz ha reconocido ^ue este 
hombre era justo e Hijo de Dios, y con 
el centurión los soldados, antes insolen-
tes, exclaman: "Verdaderamente este 
hombre era Justo; verdaderamente era el 
Hijo d Dios." 
Y el pueblo, ese pueblo que gritaba 
aver: Hosanna, y hoy: crucifícale, ese 
pueblo hiere ahora su pecho y dice arre-
pentido como los soldados: "Verdadera-
mente este hombre era un justo; en ver-
dad era el Hijo de Dios. 
Ha muerto; pero he aquí que los gran-
des del mundo, que en tiempo del vali-
miento y popularidad de Jesús no se 
habían atrevido a declararse sus discípu-
los—Nicodemus y José de Arimatea,—se 
presentan osadamente ahora a Pilatos y 
le piden les permita tributar los últi-
mos honores al ue la sinagoga ha cru-
cificado. 
Ha muerto; pero a la luz de los rayos 
que alumbran de vez en cuando a ma-
nera de surcos luminosos la noche del 
Calvarlo, se lee sobre la frente corona-
da de espinas: "Este es Jesús Nazareno, 
Rey de los Judíos." 
Este es su título y la causa do su su-
plicio, o si queréis su crimen. "Se ha 
hecho rey;" oídlo bien: este es su cri-
men. Todo el Evangelio no es otra co-
sa que la X'romulgación de su reinado, la 
afirmación de su realeza. 
Este fué su crimen ayer, y este mismo 
es su crimen hoy. Y mientras rueden 
los siglos este será su crimen. ¡Ah! E l 
reinado de Jesús continuado, ejercido por 
la Iglesia; he aquí el crimen que jamás 
podrán perdonarle. Para borrarlo ver-
terán a ríos la sangre de los mártires, 
encadenarán la acción de los Pupas, 
Obispos," sacerdotes y religiosos, vejarán 
de mil maneras a los católicos fervientes 
y denodados. 
Pero en vano los enemigos de Cristo 
Rey dicen a Pilatos: "No escribas que 
es rey de los judíos, sino que él se de-
cía rey de los Judíos," porque Pilatos, 
con entereza romana, les contestará: "Lo 
escrito bien escrito está." 
Sí; bieti escrito está. E hiciste bien, 
oh Pilatos, en escribirlo en las tres len-
guas que resumían la civilización del 
mundo de entonces; en hebreo, en griego 
y en latín. 
E n hebreo; en la lengua del pueblo que 
recibió y conservó e l depósito de la divi-
na revelación para someter el mundo a 
la fe. 
En griego; en la lengua del pueblo que 
dominaba por la superioridad universal 
del ingenio. 
E n lat ín; en la lengua del pueblo que 
dominaba por la fuerza, por el carácter, 
por las leyes. 
-Jesús, pues, reinará por medio de los 
Judíos fieles, que serán sus primeros 
Apóstoles, sus primeros evangelistas, y 
sus primeros discípulos. 
K, P. Boyiesve, S. J . 
(Continuará.) 
DIA 30 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Sábado (de Gloria.) (Ordenes.)—San-
tos Juan Clímaco abad. Pastor, CUnlo y 
Régulo, confesores; santa Margarita, vir-
gen cartujana. 
San Juan Clímaco, abad. Nació en la 
Palestina, hacia el año de 525. A los die-
ciseis años de su edad renunció al mun-
do, y siguiendo las Impresiones de la 
gracia, dedicó todo su estudio a la im-
portante ciencia de la salvación. 
A la verdad, ryiestro Juan no omitía 
cosa alguna de cuantas podía contribuir 
a facilitarle tan admirables progresos. 
Era por extremo humilde. Tan perfecto 
su rendimiento y su obediencia tan cie-
ga, como si no tuviera propia voluntad. 
Luego que nuestro Santo hizo la pro-
fesión, se retiró a una ermita, situada 
al pie de una montaña, entre las rocas y 
asperezas del Simaí. 
Bn esta ermita vivió Juan cuarenta 
años con tan ejemplar retiro y tan entre-
gado a los santos ejercicios de una rigu-
rosa penitencia, que no era llamado por 
otro nombre, sino por el del Angel del 
Desierto. No es posible expresar en pp-
cas palabras los extraordinarios ejem-
plos i de virtud que dió a sus monjes en 
los años que los gobernó, al cabo de los 
cuales, consumido por las penitencias, y 
colmado de merecimientos, murió en el 
Señor el día 34 de Marzo, casi a los 
ochenta años de su edad. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templo». 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuistra Santa iglesia Catedral, venimoa 
en aprobarla y la aprobamos Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada vez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. B. R. de que certl-
Por mandado de S. F!. K. , Dr. Méndea, 
Arcediano, Secretario. 
- I - KI Obispo. 
V I S O S 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l día tres del próximo Febrero co-
mienzan en esta iglesia loa siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués de la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt ISd-l 
V 
W A R u 
S E R V I C I O l i A B A f l A - f i ü E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
Jueves Santo.—A las ocho y media, misa 
solemne cou ef sermón de Institución a 
cargo del R. P. Cipriano Izurriaga. 
A las cuatro de la tarde. Lavatorio y 
sermón del Mandato, por el R. P. Pedro 
Figueras. 
A las ocho do la noche, sermón de Pa-
sión por el R. P, Andrés Lago. 
Viernes Santo.—A las ocho de la ma-
ñana, los Divinos Oficios. 
A las doce del día, sermón de las Siete 
Palabras, por el 11. P. Jorge Canrarero. 
A las siete y media de la noche, sermón 
de Soledad, por el R. I", Jorge Curbelo. 
Sábado de Gloria. A las ocho de la ma-
ñana. Los Oficios Santos del día. 
Domingo de Resurrección, a las nueve, 
misa, solemne en la que predicará el Re-
verendo Padre Jorge Camarero. 
7659 31 mz. 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las ocho, misa solem-
ne, comunión general y procesión con Su 
Divina Majestad al Monumento. 
A las tres de la tarde.—Ejercicio de los 
Quiuce Jueves al Santísimo Sacramento. 
Sermón sobre la Eucaristía por el Padre 
Telesforo Corta, S. J . 
Viernes Santo.—A las siete y media a. 
m.—Oficios, Pasión y adoración de la 
Cruz. 
A las doce.—Sermón de las Siete Pala-
bras, por el Padre Enrique Pérez, S. J . I 
E u el intermedio se tocará a orquesta las! 
Siete Palabras de Hydn. 
A las siete p, m.—Ejercicio del Vía- | 
Crucis, cantado y sermón de Soledad, por | 
el Padre Telesforo Corta, S. J . 
Sábado Santo.—A las siete y media. Ofi-
cios y misa de Gloria. Se dará la Sagrada 
Comunión. 
Domingo dfe Pascua.—A las ocho a. m., 
misa solemne y sermón. 
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S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y a C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C Ü 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. H . S M T T H 
Agente General para 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24 . 
Despacho de Pasaje* 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado, n a 
V a p o r e ? T r a s a t i á n í í c o s 
de P i o í H o s , I z q u i e r d o y - a . 
D E C A D I Z 
C u l t o s de S e m a n a S a n t a e n l a I g l e -
s i a de l a V . 0 . T . d e S" F r a n c i s c o . 
Día 2S, Jueves Santo.—A las nueve, mi-
sa solemne con sermón de la Institución 
del Santísimo Sacramento, procesión por 
las naves del templo y reserva de S. D. 
Majestad en el Monumento. 
Día 20, Viernes Santo.—Por la mañana, 
a las ocho, serán los Oficios divinos cou 
solemnidad; a las doce, comienzan las Sie-
te Palabras y por la noche, a las siete, 
se hará un devoto ejercicio con sermón 
de la Soledad. 
Día, 30, Sábado Santo.—A primera hora 
de la mañana, ejercicio del Vía Crucis y 
a las siete y media se cantarán los Ofi-
cios del día. 
7658 30 mz. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar. D. 
m , en la Santa Iglesia Catedral durante 
el primer semestre del corriente año. 
Marzo 31.—Domingo do Resurrección; 
M. I. señor Magistral. 
Abril 7.—Domingo "in albls"; M. L Be» 
ñor Penitenciario. 
M I señor Magistral. 
Abifll 2L—Domingo I I I (de Minerva); 
Mayo 9.—La Ascensión del Señor; M. I . 
señor Doctoral. 
Mayo 1&.—Domingo de Pentecostée M. 
I señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Caridad; 
M. I. señor Arcediano. 
Mayo 2(3.—Nuestra Señora de Trinidad; 
M. 1. señor Lectoral. 
Mayo 30.—Solemnidad del SSmum. Cor-
pus Chti; M. I . señor Magistral. 
Junio 2.—Jubileo Circular; M. 1. señor 
Arcediano. 
Junio 16—Domingo I I I (dei Minerva); 
M I. señor Maestrescuela. 
Julio 20.—San Pedro y San Pablo; AL 
I señor Penitenciario. 
Hebana. 2 do Enero de 1018. 
Vista la distribución de los sermones 
que durante el primer semestee del año en 
G r a n d e s f i e s tas e n A r r o y o A r e n a s 
a J e s ú s N a z a r e n o d e l R e s c a t e 
DIA 31 D E MARZO 
A las 5 p. m. saldrá la procesión de la 
Iglesia de E l Cano para la Ermita de 
Arroyo Arenas, con la venerada imagen 
del Nazareno. 
A las siete p. m. solemne salve, a con-
tinuación se quemaráu fuegos artificiales 
por el pirotécnico señor Vázquez. 
DIA lo. D E A B R I L 
A las 9 a. m. solemne misa de ministros 
en honor de Jesús Nazareno, en la que 
oficiará el Rvdo. Padre Jorge Camarero, 
S. J . , estando la Sagrada Cátedra u car-
go del M. I . señor Canónigo Presbítero 
licenciado Santiago G. Amigó y el cfcro 
será desempeñado por los señares L . 9b.-
lau y A. Portolés. 
A las 5 p. m. saldrá procesionalmente 
por las calles del pueblo la milagrosa 
imagen de Jesús Nazareno del Rescate. 
Después de la procesión se quemarán va-
riadas piezas de fuegos artificiales. 
NOTA.—Por acuerdo de la Comisión se 
suprime el reparto de velas en ambas pro-
cesiones, debiendo venor provistos de ella 
losi devotos que acompañen la procesión. 
C-2467 7d. 26. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A las nueve a. m.. misa 
solemne, comunión general, sermón de ins-
titución y procesión. 
Viernes Santo.—A las nueve a. in., los 
oficios propios de este día. A la una p. 
m., sermón de las Siete Palabras por el 
R. P. Corta, S. J . A las siete y media de 
la noche, Vía Crucis y sermón de 3b-
ledad. 
Sábado Santo.—A las siete y media a. 
m. darán principio los divinos oficios. 
Domingo de Kesurrección.—A las nueve 
á, m. misa con exposición del Sacramento, 
sermón y bendición. 
7501 31 mz. 
Viajes r a p t e a í s p a l u 
E l r á p i d o y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e P 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z 7 Ca. 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
H A B A N A 
Vapores Coreos 
OB L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTBS D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía tAn hilos) 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
SOLEMNES CULTOS D E L A SEMANA 
SANTA 
AÑO D E 1918 
Deseando el Párroco que suscribe, con-
memorar con el mayor esplendor posible 
los misterios de nuestra Sauta Religión, 
durante ia Semana Santa, que el mundo 
cristiano recuerda entre sus fechas más 
grandiosas y sublimes y en armonía con 
la cultura y sentimientos cristianos de 
sus amados feligreses, contando con la 
cooperación de todos a l fin Indicado, es 
su deseo que acepten con agrado el si-
guiente 
PROGRAMA: 
DOMINGO D E RAMOS. 
A las 7 a. m. Misa tezada. 
A las 8, la solemne: Bendición de 
Ramos y Procesión. 
A las 10, Misa rezada para los niños 
de la Escuela Dominical y demás fie-
les. 
Por la tarde, a las 5^, Santo Rosarlo 
con Exposición. 
LUNES, MAIíTES Y M I E R C O L E S 
SANTO 
Por la mañana las misas de "costum-
bre. 
Por la tarde, a las 5^, Santo Ro-
sario. 
E l miércoles, a las 3 p. m., confesio-
nes para la Comunión del día siguiente. 
J U E V E S SANTO 
Por la mañana^ a las 8M>, Misa solem-
ne.—Comunión General.—Ocupará la Sa-
grada Cátedra el R. P. Bonifacio Alon-
so, S. J . , haciéndose a su conclusión la 
procesión para colocar a Jesús Sacra-
mentado en el Monumento. 
Por la tarde, a las tíya, Estación al 
Santísimo, Rosario y Sermón por el R. p 
Bonifacio Alonso. 
V I E R N E S SANTO 
Por la mañana, a las 7%, los oficios 
propios del día.—Adoración de la Santa 
Cruz. 
Por la tarde, a las 3, Sermón de Pa-
sión por el R. P. Bonifacio Alonso S. J — 
Ejercicio del Vla-Crucis. 
Por la noche, a las 7, Rosao-io, Coro-
na Dolorosa y Sermón de "Soledad" por 
el R. P. Bonifacio Alonso, S. J . 
SABADO D E GLORIA 
Por la mañana, a las 7%, bendición del 
nuevo fuego.—Consagración de la Pila 
Bautismal y la festiva Misa de Gloria 
Por la tarde, a las 3, confesiones para 
la Comunión del domingo. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A las 7 a. ni. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A las 8, la solemne con Exposición v' 
Sermón por el R. P. Bonifacio Alon-
so, S. J . 
A las 10 Misa rezada para los niños 
de la Escuela Dominical y demás fie-
les. 
Por la tarde, a las 5V¿, Santo Ro-
sario con Exposición y Plática por el 
propio Párroco. 
Al dar a todos las más fervientes gra-
cias, ruega la puntual y respetuosa a'sis- ' 
tencla. a tan solemnes cultos vuestro Pá-
rroco 
J^ranclsoo García Vega. 
N O T A — L a fiesta solemne a Jesfls Na-
zareno se ha fijado para celebrarla el 
primer Viernes de Pascua, día 5 de Abril 
>a las 9 a. m. ' 
A. M. D. G. 
7272 s i m 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a sin « « t e s p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 5 9 1 7 , 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d o ? . 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán C O M E L L A S 
Directamente para 
CORUÑA, 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-7Í)00. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en. é] manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que. sólo se recibirá carga 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A , L A ^ t ' r J \ ^ ? m 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
kasta las tres de la tarde, a cuya h o - ' 
ra serán cerradas las puertas de los • 
almacenes de los espigones de Pau-1 
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
ü a d o . será rechazada. R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Empresa Naviera de Cuba . 
Habana , 26 de Abril de 1916. R e p a r t o de C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se -
ñ o r e s indus tr ia l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e F á b r i c a s d e C i g a r r o s y 
P i c a d u r a s , e n c u m p l i m i e n t o d e l a r -
BEPtJBJLlCA D E CUBA—SEORETARIA t i r u l o 8 7 dp la 1 P V rlp ímniip«;tn<; 
D E O B R A S P U B L I C A S . - N E G O C I A D O D E L U C U L 0 0 / A E LA ^ impueSlOS 
S E R V I C I O D E P A R O S Y A U X I L I O S A ] M u n i c i n a l p s n a r a n n p SP s i r v a n L A N A V E G A C I Ó N . — E D I F I C I O D E L A ' " ^ " ^ P » ^ 5 5 » p a r a q u e se s i r v a n 
ANTIGUA MAESTRANZA.—(Calle de C\x-
ba.)—-HABANA.—Habana, 27 de Marzo de 
1018.—Hasta las dos de la tarde del día 
29 de Abril de 1918 recibirán en esta 
oficüua proposiciones en pliega cerrados 
para la construcción y colocación de Va-
Uzas en Tarioe puntos de la Costa Sur de 
Cuba desde "Cabo Cruz" hasta el "Placer 
de Baliabanó" y la "Isla de Pinos" y en-
tonces dichas proposiciones se abriríln y 
leerán públicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten Informes e impresos.—E. 
J . BADBIN, Ingeniero Jefe del Negociado 
del Servicio de Faros y Aurilios a la Na-
vegación. 
C*-2535 4d. 29 mz. 2d. 28 ab. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e C o m e r c i a n t e s en c u m p l i -
m e n t o d e lo p r e v e n i d o e n e l a r 
t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s t o s 
M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r v a n 
' •oncurrir , los q u e a s í lo des.een, ; i 
las O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o , a los s e ñ o r e s con-
c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e s e e n , a 
las O f i c i n a s d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e I m p u e s t o s , R e -
g i s tro d e C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e 
q u e p u e d a n ; e x a m i n a r l a R e l a c i ó n 
d e c u o t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i -
s i ó n d e R e p a r t o , a los s e ñ o r e s 
C o n t r i b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o 
c o n c e p t o , d u r a n t e u n p l a z o d e c i n -
c o d í a s c o n s e c u t i v o s , a p a r t i r d e 
e s ta f e c h a , f o r m u l a n d o p o r e s c r i -
to , los q u e se c o n s i d e r e n p e r j u -
d i c a d o s , las pro te s ta s c o r r e s p o n -
d ientes . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
C 2517 5d-28 
JL^ pie.s largo por 6 H 
. e construir. Tiene ^r.»' » í h 
ina, marca "Ferro," ri" ^tor . t c O 
to.s .•oinodlrlades. S J ^ ^ N o ^ o . 
C a n . , onmero 5. JüSé L- V < J ^ J 
• . ^atí 
C a j a s R e s e r v a d 
L 
E m p i r e g a i s m e i r c s i i s i -
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E 
A C C I O N I S T A S 
N o h a b i e n d o p o d i d o c e l e b r a r s e 
| l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c -
t n b u y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n - c11°nistas f a P ^ a el d í a 2 8 
d e l a c t u a l , p o r ta i ta d e q u o r u m , se 
c o n v o c a n u e v a m e n t e p o r este m e -
d io a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a 
l a J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a d e a c -
c e p t o , d u r a n t e c i n c o d í a s c o n s e c u -
t ivos , a p a r t i r d e e s t a f e c h a , for -
m u l a n d o p o r e s c r i t o , los q u e se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las p r o -
testas correspond ien te s -
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
C 2514 5d-28 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o de 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o d e F á b r i c a s d e T a b a c o d e 
P a r t i d o , en c u m p l i m i e n t o d e lo p r e -
v e n i d o en el a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y 
de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a 
que se s i r v a n c o n c u r r i r , los q u e 
a s í lo d e s e e n , a las O f i c i n a s d e l 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i -
b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e d a n e x a -
m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g -
n a d a s p o r la C o m i s i ó n d e R e p a r t o , 
a los s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r 
el e x p r e s a d o c o n c e p t o , d u r a n t e u n 
p l a z o d e c i n c o d í a s c o n s e c u e t i v o s 
a p a r t i r d e es ta f e c h a , f o r m u l a n d o 
p o r e s c r i t o , los q u e se c o n s i d e r e n 
p e r j u d i c a d o s , las p r o t e s t a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
C 2516 6d-28 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o de C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s i n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s a l 
g r u p o de F á b r i c a s d e T a b a c o d e 
V u e l t a A b a j o , e n c u m p l i m i e n t o d e 
lo p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 8 7 d e 
la L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , 
p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , los 
q u e a s í lo d e s e e n , a las O f i c i n a s 
d e l D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o de 
C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e -
d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o -
tas a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n de 
R e p a r t o , a los s e ñ o r e s c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , 
d u r a n t e u n p l a z o de c i n c o d í a s c o n -
secut ivos a p a r t i r d e e s ta f e c h a , 
f o r m u l a n d o p o r e scr i to , los q u e se 
c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s , las p r o -
testas c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 2 7 de 1 9 1 8 . — 
( F . ) M . V a r o n a S u á r e z , A l c a l d e 
M u n i c i p a l . 
c ion i s tas q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e l 
d í a 1 2 d e A b r i l p r ó x i m o , a las 
4 p . m . , e n e l ed i f i c io d e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , A g u i a r 
n ú m e r o s 81 y 8 3 . c o n el f in d e 
p r o c e d e r a l a r e n o v a c i ó n d e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y d a r 
c u e n t a c o n l a M e m o r i a y B a l a n c e 
a n u a l . 
P a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o se 
a d v i e r t e q u e el d e r e c h o a t o m a r 
p a r t e e n las d e l i b e r a c i o n e s y e m i -
tir v o t o , s ó l o e s t á r e c o n o c i d o a los 
t enedores d e A c c i o n e s C o m u n e s y 
q u e t engan i n s c r i p t a s sus a c c i o n e s 
p o r lo m e n o s c o n d i e z d í a s d e a n -
t i c i p a c i ó n a l s e ñ a l a d o p a r a l a J u n -
t a o d e p o s i t a r l a s en las O f i c i n a s d e 
l a C o m p a ñ í a d e n t r o d e l m i s m o p l a -
z o , si son a l p o r t a d o r ; los a c c i o -
n i s tas q u e no p u e d a n as is t ir p u e -
d e n h a c e r s e r e p r e s e n t a r p o r a p o -
d e r a d o , s e g ú n d i s p o n e el a r t í c u l o 
21 d e los E s t a t u t o s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 1 8 . — 
L u i s O c t a v i o D i v i n ó , S e c r e t a r i o . 
C o o p e r a t i v a C u l i n a r i a de C u b a . 
S E C U E T A K I A 
Cito por este medio a todos los aspi-
rantes a socios accionistas para la junta 
general que se celebrará en el local del* 
Ceutro "Maceo", Escobar 103, el viernes, 
lo. de Marzo a las 9 pt m. 
E L P R E S I D E N T E . 
BONIFACIO RODRIGUEZ. 
OKDEN D E L DIA 
L—Elección de la Directiva para el pe-
ríodo 1918-1919. 
2.—Mociones que se presenten. 
7772 1 ab-
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C E N -
T R A L " C A C 0 C U M " 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de dicha C o m p a ñ í a , se cita por la pre-
sente a los accionistas de la misma pa-
ra l a Junta extraordinaria que tendrá 
lugar a las 10 a. m. del d ía D O C E 
de Abril p r ó x i m o , en las Oficinas de 
la C o m p a ñ í a , situada en el Edificio 
Ho'rter, calle de Obispo, en esta C i u -
dad, para la e l ecc ión de la nueva J u n -
ta Directiva y tratar de asuntos de 
la C o m p a ñ í a en general. 
Antonio Montoto, 
Presidente. 
7607 30 mz 
L E C T O R E S D E " L A M A R I N A 
Aviso.—Hay ventajas grandes en la liqui-
dación de blusas, vestidos, sayas, kimo-
nas, ropa in*erior, medias seda, hilo, cami-
sas, camisetas, corbatas, capas de agua, 
fiases. Se liquidan en la peluquería Jose-
fina, Galiano, 51. 
7759 8 ab. 
A L M O N E D A P U B U C A 
E l lunes, 1, de abril, a las dos 
de la tarde, se remata.rán en el portal 
de la Catedral, con intervención de la 
res i s t iva Compañía de Seguro Marítimo, 
45 piezas, con 2.694 yardas dril, número 
100, descarga del vapor Domingo L a -
rri naga^ 
Emilio Sierra. 
7559 31 mz 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
isgal de los culpables de robos d© me-
dicinas en las hinchas, muelle» o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se gamntiza s) se quiere an-
te Notarlo. 
F R A N C SCO Al 1ARAL 
O ' R E I L L Y , NUM. 30, ALTOS. 
876 2° 
* * * * * « u ^ l ^ 
K n esto « f f e f a . 
**• á e t a B e . que * ¿ ¡ ¡ ¿ " ^ 
N . G e k t s v 
S u s c r í b a s e a l D U R I O ^ d T T A ^ 
R I Ñ A y a n á n c i e s e en el D l A f i í ^ " 
LA MARINA ^ 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A l f 
^.. . . . . .ua uuefuro método al mpiC, ^ l 
Academia y Agencia do E m p w r ^ . M número 15. "'Pieos. O R ^ 
R E P A S O D E L B A O Í I e r ^ 
Latín, Griego, Filosofía, ureDarfl<.u 
Magisterio y del Ingresó en ^ T n ^ ^ 
A domicilio y en Monte, 157, aUoS x ^ 
no Oanduela y Calvo, Profesor tí ^ 
do eu Filosofía y L¿tras 
C E N O B I T A , AMERICANA C o T ^ » 
KJ lo y pr^tica en enseñanza aes l^ 
gunas mas dases, noche o día rift,"1" 
ras. caballeros o niños. Dirig í 6 ^ 
Gray, Lista de Correos. S e a ^ 
_ 7712 1 ^ 
B L A S E S D E C I T A R A . JESTK DuI^Tn^ 
y instrumento de cuerda es el (,72 
tocaba en los tiempos de Nerón v L l 
antiguos gobernantes. Unico que se sw™ 
pana por sí solo y cuyas notas " c a S 
Precios módicos. Enseñanza rápida riL 
ses a domicilio. Antonio Comas pro¿^ 
de citara. Apartado 1705. Uabaila ^ 
7505 30 mz 
X>KOFESOKA O INSTITUTRIZ PARA 
X educación completa. Clases de inefe 
francés, español, instrucción, música et-
cétera. 1+ años de práctica. Diririrse» 
Compostela, 102, bajos. 
7324 a 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se din 
clases particulares de contabilidad, por i 
noche, para auxiliares de escritorio, 
Teneduría de libros, en toda su extetuito, 
con Practicas comerciales, redacción (¡el 
Diario. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., rtc, 
Enseñanza práctica y rápida. Iníonneí; 
Lamparilla, 106. m* 9 i ab 
A c a d e m i a de i n g l é s "ROBERTS" 
A g u i l a , 1 3 , altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Qs» 
ses particulares por el día en la Aa» 
demia y a comicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés! 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B E K T S , reconooido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, i 
la par sencillo y agradable; coa H 
drá cualquier persona dominar en P̂ » 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. Sa. edidín. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
6745 13 ab 
\ CADEMIA E X E L VEDADO. LEC-
X X cioues de la . y 2a. Euseüanza, de 
Inglés, Francés y Mecanografía, PfeíJ" 
ración para ingreso eu las Escuelas d« 
Cadetes, Normales, y Comadronas, y P*' 
ra las demás carreras especiales. Secníjl 
de Música incorporada al Conservatono 
"Orbón." F. Maspous, es-profesor del LO-
legio "Pola," de la Habana. Línea, iw. 
esquina 20, Vedado. De 8 a 11 a. ra. 1 
de 2 a 5 p. m. . . 
6985 4 lL 
S A N M I G U E L ARCÁNGEL 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Superior. 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O DE 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . CORRALES 
( L o m a de l a Ig les ia de Jesús ¿el 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 97. 
T e l é f o n o VlW 
E n esta Academia de ComercioJ» » 
obliga a los estudiantes a ^atr eu f» ^ 
tiempo determinado para ^l"?^'re8a ea 
tulo de Tenedor de Libros. fc>e ^ 
cualquier época del ano y , mDo pf 
mencionado título cuando e' «'"^¡3 de-
su aplicación, inteligencia y co"°l,1acreedoí 
muestre, mediante examen, ^ 
a L a enseñanza práctica %ffSt{ 
constante: la te6rica, colectmi i i(¡ 3 
ees por semana. Las clase8mBe 
a 11 a. m. y de 1 3tó P- de8eenf' 
Las señoras y señorita* aue o del ^ 
quirir estos conocimientos ÔS ÍD. 
ma inglés y ^ , mecanógraf a ^u a8 ^ 
criblrse en cualquiera dejas " a 
cadas, seguras de ^ l lar en e^e 
orden y la moral más f.̂ Sf," ÜOS. , 
Sólo se admiten tercio-pupu^ j . 
C 6571 • 
dicho idioma. Clases auer^p 
al mes. Barcelona, o, aiw* 
7132-33 „ -^TTES^Í 
X rlna. Leccioues a £»™'C1E. Vel» ^, 
Estudio. Profesor diplomado, & 
formes en E l rmcel. y ^ 
bajos. 
7169 
derno. Prcios con^uona ^ 
cuadas fuera de las ^ t0 > . ^ 
de 9 a 12 9. ü c p a n £ l0l í 
so. Amargura, número « 
C 1212» c 1212» . — F A ' 
M I U A , A C A R G O f j ^ T 
R E U G I 0 S A S H I J A S ^ 
C A L V A R I O g. 
CALZADA \ £ l ^ * H 
Muy Provccboso P«ra ^ a^^en £ 
esmerada e^etonza r ]0 móV ŷr 
doméstica; su h^f.%uDUtf» ^ * í ^ 
precios. Se «ciben « ^ id^ 
para la» clase» de ^ | ^ 
bores de mano- ~̂~~~ÚÍ6H' 
bajos, «lases de ^ c a d a 0na ^ b 
español-inglés^ a *¿cg. ^ 
nograña. $2.00 ai ^ 
6»56 
micilio. "a^jlpCbO * tí„r4ctico 10» 0 meses, con derec^ y pr¿c deI> 1 
Precios convención ^ ^ ^ f c . 
le8- ————'—ÁtATE51. .cak? 
, 11)0' 
A Ñ O L X X X V I D I A R I O D £ U M A R I N A M a r z o 3 0 de 1 9 1 b . P A G I N A T R E C E 
señora, inglesa, de esmerada edu-
¡ón acostumbrada a dar clase en 
CaC ño! se ofrece para enseñar tam-
ñ o e l ' ing lés , f rancés y piano, a do-
icÜio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
¿tr& 2, cuarto 24, con su d irecc ión 
pira pasar a ver la f a m ü i a . ^ ^ 
-rTT,, j KIVJÍKA. r K O F E S O U OK 
Caniles ¿spficialidad en bailes aspafio-
P ü"'1 f¡anleuco8, clases a Uomlcilio. In-
le3 X pn Jesíis del Monte. Santos Suá-
forffl«" ^"ep ia vidriera del café de Al-
rez, ' 0382 12 ab 
bisu. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
de Inglés, Francés, Teneduría de 
c Libros, Mecanografía y Piano. 
ANíMAS, 34, A L T O S . T E L . A .98d2 , 
S P A N Í S S L E S S Q N S . 
" ^ p ^ f é s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
da clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
para p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
llerato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
jes. Curso e s p e c i a l d e d i e z a i u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de Maestras . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 ; s- ln 12 o 
r T r o l S i r K > G I . I S H ACADEMY, LAMPA-
' n rlíla 22, abrirá otra clase de Inglés 
nr la' noche, coa precios escepcioual-
mpnte bajos. Se enseña concienzudamente, 
¡on resultados seguros. También clases 
P r ^ a S - 31 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero;, 
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a1 
U p. m. Teléfono A-5417. 
T OCAL PARA ALMACEN, COX C.VBI-
JLi da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en la casa San Ignacio, núme-
ro 54. Informarán en los bajos de la 
misma. 7408 2 b 
Tomamos y cedemos casas, altos y ba-
jos. Tomamos y cedemos contratos 
de arrendamiento en todos los ba-
rrios. Informes: S e ñ o r R o d r í g u e z . Mer-
caderes, 41, Apartado 1092. 
« S o l i c i t a m o s dos t a q u í g r a f o s expertos en 
I e s p a ñ o l , para nuestra ferretería en Cár-
i denas. Buen sueldo y porvenir. Ma-
Inuel Galdo y Cía . , O b r a p í a , 23, altos. 
I Habana . 
C 2498 in 28 mz 
72S7 24 ab 
C A S A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
contrato, es necesario que sea espaciuia 
y en calle céntrica, Neptuno de Belascoaín 
al Parque o calle comercial. Para infor-
mes: calle 17. número 252, entre E y 
P, Vedado. Teléfono F-1048. 
7437 9 ab 
Q E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA CASA, 
IO de esquina y en la mejor calle de re-
sidencias de Marianao, Samá, 22. Tiene 
sala, comedor, seis cuartos grandes, un 
salón, cuarto de baño y para criados, co-
cina, patio y traspatio, y cochera con en-
trada independiente, propia para automó-
viles. Informan: Malecón, 82, esquina Cam-
panarlo. Teléfono M-1509. 
7383 2 ab . 
| BA_N L O C A L , CON' 300 METROS CTJA-
I KJ drados, ocho puertas a la calle, apro-
pósito para almacén o industria, s» al-
quila, junto o en partes, en Composte-
1 ia, 112, esquina a Luz. 
j tíí)!)5 30 mz 
/"^KAN OPORTCNIDAD: E N LUGAR 
O I céntrico, cou frente al Parque Cen-
tral, esquina inmejorable, se traspasa un 
espléndido local con mercancías o sin 
ellas, hay siete años de contrato y no 
paga alquiler alguno. Informan: de 8 a. m. 
a 5 p. m. M. Ramírez. Mercaderes, 41, 
bajos. 7223 31 mz 
ACADEMIA D E C O R T E E S T I L O F R A N -
' A cés sistemas Lera y Martí. Enseñanza 
¡Tompleta del corte de ropa de señora, de 
'raballéro y de niño. Clases diarias alter-
J-s y de noche y clases especiales para 
la que disponga de poco tiempo para el 
aorendizaje. L a alumna puede hacerse sus 
vestidos en la inisma. Directora: Trinidad 
L de Blanco. Belascoaín 120. Palacio 
WU Blanco. • 
- 3 ab. /^OLEGIO "AMBOS MUNDO?," SUARí.Z, 
w 20 y 28, Estudios Comerciales. Gramá-
tica Aritmética Mercantil, Teneduría de 
libros. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, 
Francés, Estudios Especiales. Matemáti-
cas, Física. Química, Preparación para 
el ingreso en el Instituto y Academia Mi-
litar. Clases nocturnas y diurnas. 
6890 3 ab 
T > L E N A OPORTUNIDAD PARA E S T A -
J D blecerse. Se alquilarán para el día 
primero de Abril, el piso bajo de una 
casa nueva, propia para establecimiento, 
y el principal, situada en el punto más 
céntrico de la Habana, calle de Obra-
pla, número 85. entre Villegas y Ber-
naza. Informan en Amargura, 06; de 9 
a 11 y de 3 a 0. 
7038 4 ab 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, EN la cual se puede colocar un Ford, 
y se vende un auto de siete asientos. 
Informan: Teléfono A-220S. 
6289 11 ab 
SE ALQUILA JPARA E S T A B L E C I M I E N -
to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amistad y Consulado, 350 metros. 
Buen contrato. Apartado 1241. 
5309 1 ab. 
V E D A D O 
I>ETRATOS PARA PASAPORTES, C E -\) dulas, chauffeurs y Sanidad y de to-das clases y tamaños, se hacen en Cuba, 26, 
frente a la Maestranza, seis retratos des-
de 60 centavos. Se entregan a la hora o a 
las 24. Fotografía eléctrica de José B . 
Rodríguez, fotógrafo hispano-americano. 
Decano de los fotógrafos de la Habana, 
l'lntor y creyonista. Su creyón con su 
marco 16 por 20, i$4. Se hacen toda clase 
de pinturas en géneros, cojines, cuadros 
y se enseña a hacerlos. Retratos de todas 
clases y tamaños. 
GS34 2 ab. 
T OMA D E L VEDAüO, PROXIMA A 
jlJ desocuparse, se alquila la bonita' ca-
sa calle ^3, esquina a Uos, Villa Victo-
ria, jardín, portal, terraza, sala, saleta 
de comer, cuatro habitaciones, cocina y 
baño completo. Dos cuartos altos con ser-
vicio independiente. InXormes: 23 y 2. 
Señora Viuda de López. 
7080 1 ab 
Q 
" R E D A D O , C A L L E 17. S E ALQUILAN, 
Y en ia calle 17, entre 10 y 12, ocho ca-
sas independientes, compuestas de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, baño, cocina 
y cuarto y servicio de criados; precio 75 
pesos. E n las mismas hay garajes; precio 
aparte. Informan en las mismas casas; o 
llame al Teléfono .F-3190; de 8 a 10 y de 
1 a 4. Informan también en Tejaüillo, 
número 7; de 3 a 5. 
70S7 5 ab 
Vedado: Se alquilan los altos de la 
casa calle 15, entre L y M . Informan 
en la misma. 
7257 31 mz 
P é r d i d a : e n l a c a r r e t e r a d e G ü i -
aes, entre J a m a i c a y l a L o m a d e 
los Zapotes , se e x t r a v i ó u n a r u e -
da completa , d e a u t o m ó v i l . L a 
persona que l a entregue e n e l " B a -
jar I n g l é s , " A v e n i d a d e I t a l i a , 7 2 , 
í erá grat i f i cada . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E DOS P L A N -tas, acabada de construir, en la calle 
L . esquina a '¿1, Vedado, compuesta de 
sala, despacho, biblioteca, comedor, pan-
try, comedor • de criados, cocina, cuarto 
de criados, salón de billar, vestíbulo, etc. 
E n la planta aita, cinco cuartos, dos ba-
ños completos y recibidor. Garaje de dos 
plantas. Mil metros cuadrados de parque. 
Informan: Teléfono F-12Í3 y en Obis-
po, 54, altos. 
6347 30 mz 
V i B O H A Y L Ü Y Á N 0 
5(1-29 
L 
E (£5 i 
I M P E E S O a l 
3B VENDE UNA COLECCION ENCUA-
dernada de la Gaceta Oficial, de lo. 
de Enero de 1911 a 31 Diciembre de 1917. 
a dos pesos cincuenta centavos tomo. San 
José, S5. 
_7707 2 ab 
TIN MILLON D E L I B R O S USADOS, ven-
V-1 do para profesionales, etc. Novelas, 
Testos Códigos, Diccionarios. Ciencias. 
Servicio rápido por correo. Informes y 
precios gratis. Canelo. Reina, 95. 
5T71 31 mz 
Q E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-
sdj Avenida de Acosta y Trímera, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño, cocina y servicios, cielos rasos, todo 
moderno, informes; Inquisidor, 10, bajos; 
ue 1 a 0 p m. 
7729 5 ab. 
17'Ñ" L O MEJOR D E L A VIBORA SE 
JLJ alquila casa compietameuto amuebia-
(iai, cuatro cuartos, sala, comedor, coci-
na de gas y carbón, boblioteca, máquina 
de coser, baño, piano, dos portales am-
plios, jardines, $"(0 ai mes. Informes: Te-
léfono A-9120. 
7722 ; 5 ab. 
1 Í^N L A VIBORA, S E AEQUILA, E N 
i JLJ Príucipe de Asturias, número 7, el cha-
1 let Villa María Luisa, cou todas las co-
j modidades para una familia de posición, 
' tiene una galería muy bonita y garaje. 
! el criado de la casa de al lado tiene la 
llave; no es de 60 ni de 80 pesos, vale 
más. Dé su precio y condiciones en Luz, 
82, altos. Ciudad. 
7511 9 ab 
C a s a s y P i s o s í 
H A B A N A 
Se desea alquilar uno ó 2 pisos altos, 
k 6 a 8 ó m á s habitaciones, que e s t é 
"tuado en el radio del parque C e n -
j ^ l ; se dan las mejores referencias. 
Dirigirse bajo "Confidencial ," Apar -
c o , 2232. Habana . 
Se alquila en la Calzada de Luyano, 
esquina a F á b r k a , a una cuadra de 
Henry Clay , la casa acabada de cons-
truir, propia para establecimiento, 
gran s a l ó n y do¿ habitaciones con to-
da el servicio sanitario. Informan en 
Reina , 33 . A i Bon M a r c h é . 
7102 31 mz. 
T E S U S D E L MONTE, 339, AUTOS. SE 
O alquilan los altos de esta casa. La 
llave en la bodega del frente. Informan: 
Banco Nacional de Cuba. Cuarto 500. 5o. 
Piso. 7138 30 mz 
CJE A L Q U I L A UN MAGNIFICO L O C A L , 
kJ acabado de fabricar, de esquina, y muy 
propio para una industria o establecimien-
to, en el lugar más pintoresco de Je-
sús del Monte. Si parece mucho se divi-
de y se alauiia en partes. Junco y Fer-
nández, S. en C. Avenida de Serrano, nú-
mero 2. Apartado 1423. 
7228 2 ab 
C E R R O 
rru 
' p > ?34 UN SALON, E N P L A N T A BAJA, 
•nT • 4 por ^ 116 sels metros de. puntal, 
•i.™!'1,0 Para depósito o industria. Com-
¿*0£te]a, 113, entre Sol y Muralla. 
¿21? 2 ab. 
Próxhnos a desocuparse se alquilan ios 
amplios altos de la casa Monte 72, en-
^ Indio y S a n N i c o l á s , con o sin 
muebles. Informes en l a misma, o por 
teléfono A-1928 . 
JÜEL 6 ab. 
Solicitamos local propio para a l m a c é n 
«« tejidos en la zona del mismo giro, 
«tformes: A-2311 . 
7GS2-86 1 ab 
EPARTO A L M E N D A R E S : SEf ALQUI-
P r i e s a casa, cerca del parque. calip"^ iJir-"iosa casa, cerca del parque CcmVLi y 5a-' sala' « n e o dormitorios, hall. 
íarnl01''. cocina. calentador, gran baño, 
Tml- Jar(lín- Al lado informan. 
- ü í 8 11 mz 
S ft/ QUIIyAX ]LOS ESPACIOSOS Y 
88 T«*C0!S alt0,9 ^ San Lázaro, número 
íg í^onnan en los bajos. 
—~ 1 ab 
T i l í c i t a un local, de Egido a Ofi-
T*** propio para guardar cuatro m á -
^ a s particulares. Avisar en Sol , 85 , 
0 a J Te lé fono A-3422 . 
, . 30 mz 
L ^ H ^ Í H * D E , P R O P I A PARA C U A L -
íenií-fi; 1IlcIU8tria, se cede el contrato por 
y de 5 rreSalfa. Informarán: de 8 a 9 
7527 a 0- ZauJa y Manrique, carnicería. 
.![~-—" 30 ni z 
J J ^ j * 0 UNOS ALTOS, FRESCOS, MO-
• buenas cr' v.que tengari seis habitaciones 
^ejoí- T i a-v zaguán para automóviles, 
7307 • formeQ a Animas, 141, altos. 
— 30 mz 
i lnA^P0 PROXIMA A DESOCUPARSE 
1>RENSA ESQUINA A V E L A R D E , R E -
X parto Las Cañas, se vende una es-
quina, mide 14.90 de frente por 30.04 de 
fondo. Se da muy barato. Informan: San 
Francisco, número 0. Teléfono A-5028. 
7088 7 ab 
f V O . C H A U F F E U R S , SANTO TOMAS, 
Xjf 3, esquina Tulipán, Cerro. Garaje y 
habitación indepeuuiente. Solo §12 al mes. 
7GU0 1 ab 
V I AG NI F1C A CASA. SE A L Q U I L A E N 
XTX Santo Tomás, 55 (Cerro), a una cua-
dra de los tranvías, compuesta de portal, 
zaguán, sala, saleta, burean, seis amplias 
habitaciones, comedor, cuarto de baño y 
de criados, doble servicio sanitario; pa-
tio interior y otro cementado al fondo 
con glorieta y jardín. Entrada indepen-
diente para criados. Llave en la misma. In-
forman : Cerro, 624, bajos. Tel. M-1991. 
C-2452 in. 24 mz. 
V A R I O S 
^ J E W Y O R K Sül, W E S T 89TH. S T R E E T . 
X.y Durante el verano, desde Mayo lo. 
hasta, Septiembre 15 por $500 mensuales, 
una hermosa casa con diez cuartos y tres 
baños, a media cuadra de Riverside Drive 
Park, punto de recreo para niños, con 
preciosa vista al río Hudson. Selecto ba-
rrio al alcance del ómnibus de la Quinta 
Avenida, del Subway y del tranvía. Ca-
sa moderna completamente amueblada, 
Ideal residencia de verano. Se exigen re-
ferencias. E n la misma informa Franklyn 
Howard o el Banco del Canadá en la Ha-
bana. , 
7039 4 ab 
T N ARROYO NARANJO, ACABADO D E 
11j eous.tru4r, t»8 alquila un chalet de 
alto y bajo, por año o por la temporada. 
Tiene Jardín, portal, agua, luz eléctrica, 
teléfono y servicio en todas las habita-
ciones. De la Estación Terminal sale un 
tranvía cada media hora. Informes: No-
taría del Licenciado Daniel, Habana ca-
si esquina a Obrapía, y en Arroyo Na-
ranjo, bodega de D. Juan Cuervo, al la-
do de la Estación, 
7245 81 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T T N J O V E N D E S E A UNA HABITACION 
O con comida, para el día 4 de Abril pró-
ximo y que esté situada entre las calles 
de Monserrate, Cuba, Ü'Keilly y Sol. Deseo 
que sea con familia española. Tengo re-
ferencias comerciales. Soy buen inquilino. 
Contestar diciendo el precio a H. B. C. 
Cadle 11, número 49, Vedado. 
7704 2 ab. 
17N $15. HERMOSA SALA, QUE P U E D E 
íLi dividirse y hacer cuarto y sala, come-
dor y otro cuarto, gran patio. Zequeira, 
191, y un cuarto más. Se alquila en $30. 
7745 2 ab. 
•¡I/TERCADERES. 13. SEGUNDO PISO. SE 
1VX alquila una hermosa habitación con 
vista, a la calle. Casa moderna, gran baño, 
luz eléctrica. 
7783 2 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
kU casa particular, a personas de morali-
dad, hombres solos o matrimonios sin ni-
ños. Peña Pobre, 15. 
7770 2 ab. 
Q E A L Q U I L A , A UN C A B A L L E R O SO-
IO lo, una habitación alta, con balcón a 
la calle, amueblada, con asistencia., ser-
vicio sanitario y luz. se cambian referen-
cias. San José, 85. 
7708 2 ab 
(£10, HABITACION AMPLIA, V E N T I L A -
da y luz eléctrica, se alquila a per-
sonas de moralidad, sin niños. Crespo, 
72 altos, entrada por Bernai. 
7715 1 ab 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias establet; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
AGUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, el comedor 
y la cocina. 
7602 81 mz 
C^ASA B U F F A L O , MEDIA CUADRA D E L J Parque Central, Zulueta, 32. Habita-
ciones a la brisa, excelente servicio. Ba-
ños agua caliente. Lo más céntrico, pre-
cios módicos. Le conviene verlas. 
7613 26 ab 
H O T E L M Á N H A T T A H 
de A . V Í L L A N U E V A 
S. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente ,teléfono y el^ador, día 
y noche. Teléfono A-03U3. 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
VJ alto, con vista a la calle, otro, inte-
rior, a hombres solos o matrimonio sin 
niños. No hay papel en la puerta. Tro-
cadero, número 73, altos, 
7622 1 ab 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a i a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
., I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
Q E D E S E A UNA SALA GRANDE, amue-
O blada, para lecciones de baile, por la 
noche. Debe estar cerca de Prado. Mrs. 
Gowdy. Prado, 3. 
7595 31 mz 
"O ARATAS AUQUILO CASAS NUEVAS, 
A3 frescas, tres cuartos, sala, etc., a veiifte 
peoss. Pedroso y Cruz del Padre. E n el 
número 12 informan. 
7028 30 mz. 
b ü A t t > J j A U J A , K J C G L A 
Y C A S A B L A N C A 
X ? N GÜANABACOA. POR $20 A L MES. 
JLU Una casa fresca, sala, comedor, tres 
cuartos, patio grande con árboles fruta-
les, piso mosaico. Sanidad completa. Ca-
lle Rafael de Cárdenas, 28%, cerca del 
tranvía. Informan en la Habana. Teniente 
Key, 44. 
7021 6 ab 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Vropietario: señor Manuel Rodríguez F i -
Jioy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
Q E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO Y 
O una habitación, amueblados, con todo 
servicio y comodidad, a caballeros de 
moralidad, todas con balcones al Malecón, 
con magníficas vistas y muy frescas. Ma-
lecón, número 22, altos, esquina a Ge-
nios. 7643 6 ab 
Ílanario casa calle Cf armen 2, eáquina a Catn 
^ra in^ ê ,ofrece en alquiler; es propia 
^ <',ua 'n(lustria por su capacidad. Infor-
'ono A-S7-o10 en C-'ampanario, 26. Telé-
17 a. 
X^N GÜANABACOA, SE A L Q U I L A LA 
JLJ casa San Francisco, 4, propia para 
familia, que tenga niños, por estar fren-
te a los Escolapios; con sala, saleta, cua-
tro cuartos, piso de mosaico y demás 
servicios; se da en $18. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
7150 30 mz 
L V í A R í A N A O , C E I B A , 
C O L U M P I A Y P 0 0 0 L 0 T T 1 
SE ALQUILAN PRECIOSAS HABITA-clones y departamentos, muy venti-
ladas, con luz eléctrica, para hombres so-
los y personas de moralidad, con bue-
nos servicios y piso de mosaico, próxi-
mo a la línea de los carros. Mananao, 
Real, número 33, esquina a Boquete, 
i 7596 1 ab 
G R A M H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o a cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz. timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
' da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familid 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2996. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O ^ 
A S O H I G I E m G O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
ipara Helados^Maníecado., 
11,000 Vasos y 1,000 Cucharitasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G0NZALEZ, 
k G U I A R 126. Habana 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Industria, 125, esquina a 
S a n Rafae l 
T E L E F O N O A-3728 
Antigua y conocida casa, con es-
plóndidas habitaciones y departa-
mentos con balcón a San Rafael, Se-
lecta mesa. sin horas fijas, luz 
eléctrica y entrada a todas horas. 
Baños y demás servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad 
completa. Se toman y dan referen-
cias. 
286 30 mz 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, ^abrica y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo iluatrado a Aguiar. 128, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos, platos de cartón, "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos, 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González." Aguiar, 12tJ. 
Habana. 
5318 31 mz 
" L A C U B A N A " 
L O C E R Í A Y C R I S T A L E R I A 
D E 
L U C A S B R I H U E G A 
Acaba de recibir un gran cargamento de 
Pomos y Botijas para leche, de todos ta-
maños; o sea: de un litro a sesenta l i-
tros. Los hay especiales para poner can-
dado. 
" L A C U B A N A " 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , 
a m p l i a y m u y f r e s c a , c e r c a 
de P a r q u e C e n t r a l , es en c a -
s a de f a m i l i a , solo se a l q u i l a 
a h o m b r e s so los , se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . S o m o s tres de f a -
m i l i a . V a l e 2 0 pesos , c o n l u z 
y l i m p i e z a . I n f o r m a n : C o m -
pos te la , n ú m e r o 4 2 , s a s t r e r í a . 
m 7224 2 ab 
" E L S O L , " R A Y O , 3 1 , 
entre Reina y Estrella. Espléndidas habi-
taciones independientes y frescas. Abierto 
a todas horas. Precio: de $1 a $2. 
7354 23 ttb-
C I E A L Q U I L A UNA HABITACION, CON 
¡O muebles o sin ellos, con balcón a la 
calle, a caballeros de moralidad. Hay Te-
léfono. Inquisidor, 44, altos. 
7367 30 1112 
TT»N MURALLA, 51, ALTOS, S E A L Q U I L A 
Vi una habitación, muy buena, con mue-
bles, para uno o dos caballeros de mora-
lidad o matrimonio; se piden referencias; 
y para primeros de mes hay otra; es 
casa muy tranciuila y precios económicos. 
7330 3^ mz. 
E n casa nuevaT muy tranquila, 
de escrupulosa limpieza y or-
den, donde se respira mucho ai -
re puro, se alquilan s ó l o a per-
sonas respetables sin n i ñ o s , dos 
e s p l é n d i d a s habitaciones, una 
de ellas con dos balcones, amue-
bladas con gusto, todo nuevo; 
servicios modernos. Re ina , 77 . 
7326 30 mz. 
/^(ASA D E H U E S P E D E S , G A L I A N O, 117, 
\J esquina a Barcelona, se alquila una 
hermosa habitación, amueblada con todo 
esmero y confort y con vista a la calle, 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Teléfono A-9069. 
7299 31 ra* 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptano y Consulado, construcción 
nueva a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos' los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-9700. 
0721 21 ab 
G r a n casa para familias. O'ReiUy, 102. 
Famosa por su buena comida. Los 
nuevos d u e ñ o s ofrecen habitaciones 
con todo servicio a precios m ó d i c o s . 
T a m b i é n admiten abonados a l restau-
rant solamente. T e l é f o n o A-2831 . 
5591 4 a 
F I E R R E S H O U S E 
Gran casa de Huéspedes, Consulado, 92-A; 
hay espléndidas habitaciones y departa-
mentos, con balcón a la calle, todo amue-
blado decentemente, agua fría y caliente, 
magnífica comida, se admiten abonados 
a la mesa. Se garantiza eitricta morali-
dad. Precios equitativos. Teléfono A-6706. 
6650 15 ab 
C 2368 10d-21 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
" L A C U B A N A " 
Acaba de recibir $ran cantidad de jarros 
para leche, de todos los sistemas y ta-
maños. Visite la casa para ver el mues-
trario. 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
C 2369 10d-21 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamence reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicios 
privados. Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
Joaquín Socarrás, ofrece a las familias 
estables, el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-92C8, 
Hotel Roma; A-1630, Quinta Avenida; y 
A-1538, Prado, 101. 
S E A L Q U I L A N 
E s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s 
p a r a of ic inas ' S a n I g n a c i o , 
1 4 , a l to s . I n f o r m e s e n e l n ú -
m e r o 1 8 . 
C 2354 15d-20 
CASA B I A R K I T Z : INDUSTRIA, 134, E s -quina a San Rafael, Departamentos pa-
ra familias con agua corriente. Esplén-
dido comedor, con jardín, comida exce-
lente. Se admiten abonados a la mesa a 
$20 al mes. 
5397 1 ab. 
E L H 0 T E U T 0 E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitaciones 
independientes montada con confort, siem-
pre abierto. Precio de $2 a $5. Propieta-
rio : Manuel González. 
5278 31 mz. 
V E D A D O 
T T E D A D O , PALACIO H , 46, E N T R E 5a. 
V y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades necesarias, a $9. J , número 
11 a $6. Baños, número 2, entre 5a. y 
Sa!, a $10. 
7162 30 mz 
Q E A L Q U I L A UN CUARTO, MUY fres-
io co y cómodo, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, en 7a., 124, entre 
8 y 10 Vedado. Taller de instalación. 
7654 ' 31 mz 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, UNA criada de mano, ambas Imn de saber 
cumplir cou su obligación. Calle Novena, 
numero 19, entre San Francisco y Mila-
gros. Víbora. 
!78L_ 2 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA T E -mnsular, para un niño de 4 años', que 
esté acostumbrada a manejar, si tiene 
buenas merenclas se le pagará buen suel-
oy ^0Ra ^ P i a - Hora para tratar: 8 
l é f o ' n o ^ S O 1 7 ' 8 y 10- Te-
/ ^ R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A UNA 
que duerma en la colocación y tenga 
referenezas. Sueldo: $15 y ropa limpia. CU-
\\1 ív l ^ - Vedado; al lado de la botica. 
de fa ffiier1^ 21 7 23; aI lad0 
™ S 1 ab 
Que hable ing lés y e s p a ñ o l , se solicita 
una sirviente, amante de los n iños , del 
trabajo, limpieza fina y educada, pa-
ra atender en todo a un n i ñ o , llevar-
lo a l Colegio y ayudar a los queha-
ceres de una corta familia. E l sueldo 
d e p e n d e r á de las buenas cualidades 
que se tengan. P a r a informes dirigirse 
a Oficios, 22, altos. Departamentos, 
6 y 12. De 5 a 6 de la tarde. Ha-1 
b a ñ a . 
7077 31 mz 
^ L I C I T A UNA CRIADA. PARA L A S 
habitaciones, ha de traer referencias, 
iiuon sueldo y ropa limpia. 19, esquina a 
8, chalet. Vedado. 
7670 1 ab 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA. PA-
o ^ î1111?16221 de unas habitaciones, 
sueldo $10 y ropa iimpáa, 23, esquina a 
¿, Vedado. 
7079 ! ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. P A R A 
Kp servir mesa, corta familia, y una co-
cinera, ias das con referencias. D, nú-
mero 190, entre 10 y 2L Vedado. 
7685 ! ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA L A 
kJ limpieza de habitaciones y que sepa 
coser. Sueldo veinte pesos y ropa limpia. 
H, 151, entre 15 y 17, Vedado^ 
7689 i ab 
C E N E C E S I T A UNA MUJER, PARA CO-
kJ cinar y ayudar en los quehaceres de 
una familia de dos personas. Tiene quo 
ser de mediana edad y muy formal; coa 
recomendaciones. Si duerme en el acomo-
do, mejor. Sueldo $25. Neptuno, 196, al-
tos. 7120 i raz 
C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
kJ sea limpia y formal, para todo el ser-
vicio de un matrimonio, en casa chica. 
Sueldo $20, San Francisco, 22, Víbora. 3a, 
cuadra de la Calzada, 
7700 l ab 
T>AKA UN MATRIMONIO, SE S O L I C I -
X ta una cocinera, blanca, de mediana 
edad y que traiga referencias. Neptuno. 
84, altos. 
7608 31 mz 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ» sepa cocinar algo a la francesa. In-
formes : Gloria. 4, primer piso. 
7042 31 mz 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
en San Benigno, letra D, entre Correa 
y Santa Irene. 
7515 3o mz 
"[pN E E V I L L A G I G E D O , NUMERO 41, 
JLJ altos, se solicita una cocinera, que 
sea limpia. 
r7552 31 ms 
C E SOLICITA UNA COCINERA. E N E L 
kj Vedado, calle 13, número 434, entre 
6 y 8. . . . 4d-27 
B O C I N E R A : SE SOLICITA UNA E U E -
KJ na cocinera, en la casa calle 15, entre 
2 y Paseo, Vedado. Teléfono F-2517. 
7541 30 mz 
T^N E L VEDADO, C A L L E 10, NUMERO 
llu 1, esquina a Tercera, se solicita una 
cocinera, que duerma en la casa. Suel-
do de 18 a 20 pesos. 
7550 30 mz 
/ B O C I N E R A , SE SOLICITA, E N PASEO, 
\ j 219, entre 21 y 23, Vedado, que ayude 
a la limpieza. Sueldo $15 y lavado de ro-
pa o los carros si no duerme en la casa, 
7558 30 mz 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS, UNA 
kJ de mediana edad, y dos cocineras que 
tengan buenas recomendaciones, iniorma-
rán en Baños, 2S, entre 17 y 19. Vedado. 
7701 i ab 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE S E -
kJ pa su obligación, para^ el servicio de 
una casa. E l sueldo se tratará con ia 
que se presente^ Malecón, 84, altos. 
7705 2 ab 
X^N 17, E N T R E B Y C, NUMERO 321, S E 
JLU Bolicita una buena criada de mano. 
Sueldo 20 pesos. Tiene que tener refe-
rencia*. 
77718 1 ab 
T T R t i E CRIADA D E MANO E N C I E N -
CJ fuegos, 46, segundo piso, que duer-
ma en la colocación. 
7725 1 ab. 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS: UNA 
paxa el servicio de mano y otra para 
las habitaciones, que sepa coser algo; las 
dos con referencias. Sueldo, $20 y ropa 
limpia. Calle I , número 87 y 89, entre 9 
y 11. Se desea persona &eria_ Se pagan 
viajes. 
7731 . 1 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 1 peninsular y que tenga buenas refe-
rencias. Informan: Estrada Palma, 13. 
7723 1 ab. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A 
k_/ los quehaceres, en Factoría, 39, buen 
sueldo, no tiene que dormir en la colo-
cación, si no quiere. 
7597 31 mz 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N C I T A , P A R A 
kJ hacer alguno* quehaceres de la casa y 
manejar un niño. Sueldo 10 pesos y ropa 
limpia. Teléfono F-1771. Calle 3a., nú-
mero 292, entre C y D. 
7609 31 mz 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, E s -pañola, para los quehaceres de un ma-
trimonio español. Aguacate, 63, altos. 
7623 31 mz 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L O S 
O quehaceres de la casa. Campanario, 
26, altos. 
7651 31 mz. 
C E S O L I C I T A UNA CHIQUITA PARA 
VJ ayudar a los quehaceres de una casa 
pequeña, gana 12 pesos. Informan: Cerro 
y Cruz del Padre, bodega. 
745 SO mz 
^ R I A D A D E MANO, P A R A L I M P I E Z A 
\J de habitaciones y lavar la ropa de 
un niñito, se solicita en San Rafael, nú-
mero 63-A, altos. 
7513 30 mz 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA cor-
V.J ta familia. Se da buen trato y el suel-
do se tratará con la que se presente, Con-
cepción, 173, Víbora. 
7625 30 mz 
C E S O L I C I T A N DOS BUENAS C E I A -
kJ das, para una corta familia americana, 
una para los cuartos y coser, la otra pa-
ra el servicio de afuera. Buen sueldo. 
Se exigen referencias. Calle C, esquina a 
15. número 137, Vedado. 
7530 30 mz 
C R I A D A : S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
\J de mano, en la casa calle 15, entre 2 
y Paseo. Teléfono P-2517. 
7542 30 mz 
O A L L E 5a., NUMERO 98, E N T R E PA-
\J seo y 2, Vedado, se solicita una cria-
da de mano, para un matrimonio. De 
12 a 3 p. m. 
7548 SO mz 
C E S O L I C I T A , PARA A T E N D E R DOS 
O niños, una joven, de 14 a 15 años, pe-
ninsular. Informan: en Muralla, 66, altos. 
7553 30 mz 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
k> ninsular, que esté acostumbrada a ma-
nejar, en Tejadillo, 32. 
7571 SO mz 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E S T E 
acostumbrada a servir, para un matri-
monio si tiene buenas referencias se le 
patga buen sueldo. TeléJono F-4214. calle 
O, número 164, entre 17 y 19, Vedado. 
7578 30 mz. 
JOSE MARIA CONDE D E S E A S A B E R donde se encuentra Ramón Conde Cam-
pos. Lo solicita su hijo. Dirijan informes 
a José Ramos, Teniente Bey, 69, Habana. 
7735 1 ab-
TR E S SESORAS, QUE V I V E N SOLAS, solicitan una señorita o señora, que 
desee vivir en familia; se dan y toman 
referencias. E n Gertrudis, 49, Víbora. 
7635 31 mz 
' C A L I F O R N I A ' 
Huéspedes. Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. 
Cerca de parques, teatros y oficinas, de-
partamentos y habitaciones para fami-
lias con toda asistencia por días o me-
ses. Teléfono . A-5032. 
7668 31 mz. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-
tuero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
Abonoe de comida. 
7500 s ab 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el pun-
to más fresco y más hermoso y céntrico 
de la Habana. Espléndidas habitaciones, 
con balcón al Paseo del Prado e inte-
riores con ventanas muy frescas. Buenos 
baiios y duchas. Luz eléctrica toda la 
noche. Servicios completos y esmerados. 
Espléndida comida, a gusto de los se-
ñores huéspedes. Precios reducidos. Com-
pleta moralidad. Prado, 117. Teléfono 
A-7199. 7521 10 ab 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, para hombres solos, amuebladas, mo-
dernas, juntas o separadas, cou balcón 
a la calle, en casa de familia particular; 
dos cuadras del Prado y c?rea del nue-
vo Palacio. Teléfono, luz eléctrica y muy 
ventiladas. Aguacate, 5, altos. 
7510 SO ma 
i 
S E N E C E S I T A I S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E SOLICITA. E N E M P E D R A D O , 22, A L 
KJ1 tos, una criada de mano, $28 y ropa 
y otra criada para ayudar a la cocina. 
$20, sin ropa. Puede dormir fuera. 
7741 3 ab. 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA BLANCA, 
americana, para manejar dos niños. 
Línea y L , Vedado. 
7775 6 ab. 
/ C R I A D A D E MEDIANA EDAD PARA 
\J todo el servicio (incluso la cocina), de 
un matrimonio solo. Se solicita en Aguiar, 
51, altos. Sueldo: $20 y lavado de ropa. 
7768 2 ab. 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MANO. 
O buena, en la calle de J , número 33. en-
tre 15 y 17, Vedado. Sueldo: $20. 
2 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS: UNA para el serevicio de comedor y otra 
para limpieza de cuartos, atender niños 
y repaso de ropa. Sueldo: $19 y $3 para 
ropa limpia, ge exigen referencias. Direc-
ción: Calle G, esquina a 13, número 117. 
Quinta Merced, Vedado. 
7458 31 mz. 
EN ANIMAS 151 S E S O L I C I T A UNA una muchacha de once a doce años 
que ayude a los quehaceres de una fa-
milia corta. Se da buen trato y un suel-
do de diez pesos. Teléfono M-1002. 
7203 30-mz. 
" C R I A D O S D E M A N O 
C R I A D A S I N G L E S A S 
Hemos colocado varios criados y criadas 
inglesas con familias de Cuba, una coci-
nera con la señora de Lamat; otra con la 
señora de Del Valle, también un criado 
de mano, otra con la familia de Pedro 
Mora, criada de mano cou la familia del 
doctor Gustodia; también familia de doc 
tor Oscar Siquel. ¿Necesita usted alguna? 
Beers Agency. O'Beilly, 9-l|2, Havana. Te 
léfonos A-6875 y A-3070. 
C-2537 Sd. 29. 
J ^ O S CRIADOS D E MANO. QUE T E N 
JLJ gan referencias, se solicitan en la 
Antigua casa de J . Vallés. San Rafael e 
Industria. 7640 31 mz 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO D E 15 a 16 aílos de edad, para criado de ma-
no, sin pretensiones; tiene que dormir 
en su casa. Sueldo: 10 pesos, comida y 
lavado. Salud, 98. 
7592 30 mz. 
T I N A BUENA COCINERA, PARA E L 
C Vedado, que duerma en la colocación. 
Informan en la calle del Sol. número 40, 
bajos. 7562 30 mz 
B O C I N E R A Y MANEJADORA, S E SO-
\J licita, para la Víbora, una cocinera y 
una muchachita para manejadora. Infor-» 
man en "Corticelli." Calzada, 543, o San-
ta Catalina y Bruno Zayas, Víbora. 
7563 30 mz 
X ? N JESUS MARIA, 70, ALTOS, S E SO-
JCJ licita una cocinera. Sueldo 15 pesos. 
7565 30 mz 
Ü N P E R S E V E R A N C I A , 32, ALTOS, SO-
JLi licitan buena cocinera, peninsular y 
que duerma en la colocación, para un 
matrimonio. Sueldo: 15 pesos y ropa lim-
pia. 
7580 30 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E M E -diana edad, para coemar y ayudar a 
la limpieza, en casa de uu matrimonio. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Ha de dormir 
en la colocación. Calle 9, número 15-A, en-
tre I y J . Vedado. Teléfono F-1889. 
7818 3 ab 
/ B O C I N E R A , QUE SEPA COCINAR B I E N , 
XJ se solicita en Animas, 141, altos, que 
traiga referencias. 
7396 » 30 mz 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UN COCINERO Y R E -postero, que sepa bien su obligación, 
de lo contrario no se presente. CaJle 8, 
número 42, entre 13 y 15, Vedado. 
7678 1 ab 
X>ARA INGENIO. NECESITAMOS UN 
cocinero que conozea repostería, $50 
y viaje pago. Dependiente de fonda, $20, 
viaje pago. Jardinero, $40, viaje pago, 
The Beers Agency. O'Reilly, 9-l|2, altos; 
departamento 15. 
C-2511 3d. 28. 
C O C I N E R O 
Necesitamos uno, para tienda del. cam-
po, sueldo $40 y viaje pago. Dependien-
te, necesitamos uno, que entienda algo de 
vinos. También un jardinero, $40 y via-
jesi pagos. The Beers Agency. O'Beilly, 
9%- Agencia seria y acreditada. 
C 2403 3d-28 
Necesitamos segundo cocinero fonda, 
ingenio, $40, un dependiente v íveres 
p a n a d e r í a , $20; un cocinero, dos hom-
bres solos, Caibarién, $35; un depen-
diente restaurant, $ 2 5 ; un cocinero 
ca fé , $30. Informan: Vi l la verde y C o . 
O'Reil ly, 32 , antigua y acreditada 
agencia. 
7574 30 mz. 
C R I A N D E R A S 
CR I A N D E R A : SE SOLICITA CON Uli-cencia una, a leche entera, que sea 
joven y aseada, buen trato y buen suel-
do. Dirigirse al doctor Aballí. Habana, 
180. bajos; de 1 a 3 p. m. 
7710 7 ab 
V A R I O S 
LAVANDERA. S E SOLICITA PARA L A -var en la casa. Calle A, número 20, 
enter Calzada y Línea. Tel. F-1232. 
7750 # 2 ab. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E D I E Z y seis años, un fregador y una señora 
de media-na edad, que sean peninsulares. 
Informarán en Aguila, 149. Restaurant. 
7773 2 ab. 
SE SOLICITA UN JOVEN O UNA J J -ven, con conocimiento de inglés, que 
sepai escribir en máquina. Mande infor-
mes al apartado 932, Habana, explicando 
su experiencia, sueldo deseado y refe-
rencias. 
7752 2 ab. 
L a C u b a n I n d u s t r i a l O r e C o . so l i c i -
t a b r a c e r o s de m i n a s p a r a t r a b a j o s 
d e e s c o m b r e o . B u e n o s j o r n a l e s , i n -
f o r m e s : O f i c i n a s T e n i e n t e R e y , 1 1 , 
t e r c e r p i so . D e p a r t a m e n t o 3 0 2 , de 
9 a 11 a . m . 
7777 8 ab. 
1FARMACIA: S E SOLICITA UN apren-; diz y un criado, que monten bicicle-
ta. Cerro, 697. 
7721 _ I 1 ab 
C A N T I N E R O 
Solicito uno, para socio de un café, con 
$600 a $700; ha de ser práctico: sino que 
no se presente. Informes: Prado, 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
T719 2 ab 
UN CRIADO D E MANO, S E S O L I C I T A en Animas, 141, altos. 
7395 30 mz 
7TÍ 
171N SALUD, 54, SE S O L I C I T A UNA CRIA 
Vi da de mediana edad. Ha de traer re-
ferencias. Sueldo: $18. 
7788 2 ab-
¡ S E N S A C I O N A L C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos criadas para cuartos, otra pa-
ra comedor, una manejadora y una coci-
nera, $25. cada una. También un portero, 
un matrimonio, un criado y una criandera. 
A Habana. 114. 
"XJECESITO UN B U E N CRIADO, UN 
Ia. portero, un matrimonio, diez trabaja-
dores, dos muchachones peninsulares, pa-
ra almacén de tabacos, otro para ayudan-
te chaufteur. Buenos sueldos. Habana, uú-
mero 114. 
7597 0 mz. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA R E P O S -tera peninsular, de buena informa-
ción. Calle C, número 256, entre 25 y 27, 
Vedado. _ . 
T77<i 2 ab. 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999,999.99, 
Máquina de bolsillo, tamaño 4x3x1 pulga-
das. Compare el 
D E S G A S T E C E R E B R A L 
de usted en 305 días del año, con $0.00, 
franco de porte y garantía de un año, 
J . R . A S C E N C I 0 




SE SOLICITA UN EMPLEADO, QUE tenga conocimientos generales de ofi-
cina y hable y escriba correctamente eí 
castellano y el inglés. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 1709. 
7709 0 ab 
i I B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos hombres jóvenes, para apren-
der el oficio de marmolistas; dos indi 
para almacén de tabacos; dos camareros 
un portero y una criandera. Habana, 114. 
7733 1 a-b- . 
SÍ: N E C E S I T A UNA COCINERA. QUE sepa cocinar criolla, espaúola y fran-
cesa, v repostera. Si no reúne estas cua-
lidades que no se presente. Puede dormir 
en la colocación. Sueldo: $35. Teléfono 
1-7314. Marianao. 
7791 2 ab-
SE N E C E S I T A UNA COCINERA. QUE sea superior y que tonga referencias. 
Se paga buen sueldo. Monte, 67, altos. 
7612 
SE SOLICITA UNA TAQUIGRAFA, MB canógrafa, si posible conociendo fran; 
cés o inglés. Escribir o presentarse a,' 
Hotel Inglaterra; cuarto, 115; de 11 a 1 
7698 1 ab . 
SOMBRERERAS: APRENDIZAS Y MB. 
dias operarías, se solicitan dos. eí 
Neptuno, 65. 
7703 2 ab 
ROQUE GALLEGO. T E L E F O N O 2404 necesito mecanógrafa, crianderas, ma 
nojadoras, criadas, lavanderas, sirrientai 
clínica, costureras, chauffeur, maestro dul 
cero, operario sastre, dependientes, sor» 
nos. porteros, jardineros, coemeros, car 
pinteros, criados, camareros, ordeñadores 
PAGNA CATORCE U l A i U U uc LA mAlUÑA M a r z o 3 0 d e 1 9 1 5 . ^^0 LXXXVI 
D e c a n o d e l o » d e l a w í a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i á o s s a -
nos y fuer tes , a s i c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s intest ina-
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , lo ú n i c o i n d i c a d o es l a ¿ e c h o 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
Costureras, se solicitan, que 
sean prácticas en trabajos de 
sastrería. Antigua casa de J . 
Valles, San Rafael e Indus-
tria, 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
No malgaste BU dinero, no se exponga a l 
fracaso, acuda hoy mismo a esta escuela 
donde p o d r á aprender y S A C A R S ü T I -
T U L O m i s barato y r á p i d o sin molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta g r a n escuela, Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a la 
vista da cuantos nos vis i ten y auieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
r K O S P U C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 cao.tavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavo*. 
SAN LAZARO, 249. 
P R E N T E A L P A R Q U E D E MACtSO 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
la puerta de esta g r a n ««cáe la . 
7236 31 mz 
a : - C E D R I N O 
TAQUIGRAFA 
Necesitamos una Taquígrafa en es-
pañol y mecanógrafa, que tenga 
conocimientos de Contabilidad. Di-
ríjanse solicitudes por escrito al 
Apartado 236, especificando ca-
sas en las cuales se haya trabaja-
do, y aspiraciones. Se requieren 
referencias de primer orden. 
C-24o8 8d. 26. 
PA R A L O S Q U E S E E M B A R C A N . S E l l enan p lan i l las p a r a el Consulado ame-
ricatno. E s c r i t o s a m á q u i n a y traduccio-
nes. H a b a n a . 124, e squina a Teniente R e y . 
7359 3 ab. 
L o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r q u e a p r e n -
d e n e n l a g r a n E s c u e l a d e A u t o -
m o v i l i s t a s de C e d r i n o , e n I n f a n t a , 
1 0 2 - A , e n t r e S a n J o s é y S a n R a -
f a e l , e s t á n s a t i s f e c h o s p o r q u e a p r e n -
d e n b i e n e l m e c a n i s m o , s i se d e s -
c o m p o n e l a m á q u i n a e n l a c a r r e t e r a . 
C u a l q u i e r a a p r e n d e f á c i l m e n t e e l m a -
n e j o d e u n a u t o m ó v i l , q u e es m á s f á -
c i l q u e a p r e n d e r u n a b i c i c l e t a , p e r o 
es n e c e s a r i o a p r e n d e r b i e n , a r r e g l a r e l 
m o t o r s i é s t e s e d e s c o m p o n e e n l a c a -
r r e t e r a . E n o t r a s e s c u e l a s a p r e n d e n so -
lo e i m a n e j o y p o c o de m e c a n i s m o y 
e l 9 0 p o r c i e n t o de l o s c h a u f f e u r s q u e 
t i e n e n t í t u l o n o s a b e n n a d a s i se les 
d e s c o m p o n e l a m á q u i n a . 
i n s c r í b a s e e n l a E s c u e l a C e d r i n o y 
a p r e n d e r á b i e n e l m e c a n i s m o ; t a m b i é n 
s i u s t e d t i ene t í t u l o le c o n v i e n e t o m a r 
u n c u r s o y s e r á m á s f á c i l c o n s e g u i r 
u n b u e n e m p l e o . E l p o c o d i n e r o q u e 
g a s t a lo g a n a d e s p u é s d i e z v e c e s . N o 
se d a n p r o s p e c t o s e n g a ñ o s o s n i p a p e -
l e t a s . L a s l e c c i o n e s de m a n e j o l a s d a 
p e r s o n a l m e n t e e l s e ñ o r C e d r i n o . 
S e s o l i c i t a p a r a n u e s t r a O f i c i n a C e n - ¡ 
t r a i e n C á r d e n a s , u n t a q u í g r a f o cora-1 
p é t e n t e e n i n g l é s y e s p a ñ o l . B u e n suel-1 
do y o p o r t u n i d a d p a r a a d e l a n t o f u t u r o I 
a p e r s o n a q u e l l ene n u e s t r o s r e q u i s i -
tos . D i r í j a n s e a M a n u e l G a l d o y C í a . 
O b r a p í a , 2 3 , a l t o s . H a b a n a . 
C 2407 5d-2S 
Q E S O L I C I T A U N V E N D E D O R . D E ^ F E ^ 
O rre t er í a , que sea entendido en el gi-
ro. D i r i g i r s e a U . C. Apartado, n ú m e r o 
172. 7031 4 ab 
Solicitamos agentes en toda la Is-
la, para vender artículo sanitario 
indispensable a dulcerías, panade-
rías, cafés, fondas, etc. Enviamos 
muestra e informes solo al recibo 
de 70 centavos. Sánchez y Ca. 
Apartado 1 708. Habana. 
7533 17 ab 
SE N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A F I N A y educada, que sepa coser toda clase 
de ropa blanca y se encarga del manejo 
de l a casa. S i no r e ú n e todas estas cua-
l idades que no se presente. Sueldo: $25 y 
ropa l impia . T e l é f o n o 1-7314. Mar ianao . 
7582 30 mz. 
SE S O J L 1 C I T A U N A " G O V B R N E S S " P A -r a hacerse cargo de un n i ñ o de seis 
a ñ o s . Debe ser inglesa , inscr ipta en s u 
Consulado, de buen c a r á c t e r y traer bue-
nas referencias. P a r a sus condiciones y 
sueldo debe d ir ig irse a Animas , 141, a 
cualquier hora. 
7460 30 mz. 
EMPLEADA PARA EL VEDADO 
De cualquier edad, s i es ú t i l y de mo-
ral idad, se solicita para atender l a ca-
j a contadora, el t e l é f o n o , etc., en c a s a de 
comercio. E n O ' R e i l l y y Composteia, ca -
fé E l Polaco, informa el d u e ñ o . 
7290 2 ab 
TENEDOR DE UBROS 
Se busca uno, con bastantes a ñ o s de ex-
periencia en casa importadora de vive-
res de esta c i u d a d ; se prefiero de a lguna 
edad; s i es út i l . C o l o c a c i ó n c ó m o d a y 
segura. In forman en O ' R e i l l y y Compos-
teia. el d u e ñ o del c a f é " E l Polaco." 
7289 2 ab 
CE N E C E S I T A N O P E R A R I O S Y M E -
VJ dio operarios de ebanista. Composte-
la . 58. 7213 2 ab 
NECESITAMOS 
v e n d e d o r c o n e x p e r i e n c i a , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s ; q u e c o n o z c a b i e n 
l a p l a z a ; p a r a v e n d e r c a m i s a s , m e -
d i a s y c a l c e t i n e s , r o p a i n t e r i o r y n o -
v e d a d e s , p a r a c a s a a m e r i c a n a , c o n 
e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a . P r e f e r i b l e 
h a b l e i n g l é s ; n o es e s e n c i a l . C o n t e s -
t a l c i ó n m a n u s c r i t a : F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z , L i s t a d e C o r r e o s . 
7591 31 mz. 
O E S O L I C I T A N D O S O P E R A R I O S D E 
.KJ c a r p i n t e r í a en In fanta y S a n M a r t í n 
TS^0 30 mz. 
EBANISTAS 
Se admiten para construir m u e b l e ® f inos 
5n l a e b a n i s t e r í a de F r a n c i s c o Garc ía y 
Hermano. C a l l e 17, n ú m e r o 252 entre B 
y F . Vedado. T e l é f o n o F-1048. 
T43G 2 ab 
Q E R E N O Y C R I A D O D E M A N O , P A R A 
kJ casa de comercio, que tengan bue-
nas g a r a n t í a s , se solicitan en la Ant igua 
¿asa de J . V a l l é s . San R a f a e l e Industr ia . 
7614 30 xaz 
SE S O L I C I T A N D I E Z M U C H A C H A S , que sepan coser. Pueden ganar de .$1.50 a 
f2.00 diarios . P a r a informes: l a encarga-
da del taller G. E s p i n o s a , E s p a d a , SO 
colegio. 7532 30 mz 
D E S O L I C I T A N O F I C I A L A S T A P R E N -
kJ dizas, para coser, en Trocadero, 14 
bajos. 7537 3 a b ' 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N , D E 21 A 30 
O a ñ o s de edad, que hable e s p a ñ o l e 
Ing lés y que tenga buenas referencias 
para t r a b a j o de oficina. D i r í j a s e a Z a l -
áo y M a r t í n e z . Apartado 769. Habana 
7547 30 mz 
MECANICOS TORNEROS 
Se necesitan. Monsersate esquina a Te -
niente I l ey . 
7560-61 10 ab 
SE N E C E S I T A N O B R E R O S . D I R I G I R S E 1 a los tal leres de A m e r i c a n Steel Co., 
en Hacendados . 
7573 30 mz 
AV I S O : S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E sea t r a b a j a d o r a y formal, con 450 pe-
jos, p a r a t r a b a j a r a mitad de utilidades 
en un buen establec imiento; e s t á abierto 
flía y noche; su d u e ñ o no lo puede aten-
der; se garantiza el dinero. P a r a infor-
mes: P r a d o y Dragones, kiosco nuevo de 
frutas, preguntar por Adolfo; de 10 a 4. 
75S9 30 mz. 
CE S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E S A S -
k j tre. que sea inteligente en planchar 
driles blancos. Informes en Teniente Rey , 
65, altos, pregunte por el s e ñ o r P iche l . 
712<J SI mz 
¡ f ^ C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A B S T A ~ 
v y blecerse en una buena c o l o c a c i ó n ; es-
tableceremos a l g u n a s personas en u n co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
p i ta l n i é x p e r i e n c l a . Garant izamos $150 
a l mes ; hay quienes ganan mucho m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E K T -
S Ü N , 3337 Natchez Avenue. Chicago, E E . 
U U . C-2395 30d. 22. 
CE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
IO f a r m a c i a , p a r a e l campo, que sea hon-
rado, t rabajador j estable; con referen-
cias. I n f o r m a n : Santa E m i l i a y Dolores, 
altos, J e s ú s del Monto. 
C 2364 8d-21 
MA S D E 100 P O R 100 D E G A N A N C I A Y mues tras grat i s po,ra sus marchantes , 
de los a r t í c u l o s garantizados y de con-
sumo diario que manufactura l a Cuban 
Sani tary Chemica l Products Inc . Q u í m i c o s 
Manufactureros . Si quiere ganarse $4.000 o 
$5.000 a l a ñ o , en un negocio de su pro-
piedad r e m í t a n o s 5 centavos en sellos para 
informes de los cuales depende s u por-
venir. D i r í j a n s e al A d m i n i s t r a d o r : s eñor 
M. Casanovas , H a b a n a , 26. H a b a n a , Cuba . 
6813 I T ab. 
y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
J L ^ lar, de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; saibe 
cumpl ir y tiene buenos informes; no v a 
a l campo. I n f o r m a n : M a r q u é s G o n z á l e z , 
n ú m e r o 4. „ , 
7700 2 ab. 
y \ E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N , E S -
paño la , de cr iada de mano; tiene quien 
l a recomiende y garaintlce. In forman eu 
S a n Ignacio, 102, puesto de frutas. 
rm .-..ab-_ 
7 \ o . S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , Í ) E -
j _ / sean colocarse, en casa de mora l idad , 
de cr iada de mano, cort f a m i l i a ; prefie-
ren extranjeros . T i e n e referencias. Infor-
man : Concordia , 96. 
7771 * 2 ab ' 
Se necesita un mecánico para ha-
cer reparaciones a maquinaria o 
un mecánico para hacer reparacio-
nes a automóviles. National Steel 
Company, 441, Lonja del Comer-
cio. 
C 2170 in 12 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
L0CACÍ0NES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, SV* altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
O'Rei l ly , 9%, altos, departamento 15. S i 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes, aprendices, que cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise al t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referendag y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . Sucursa l en New 
Y o r k . 
C 1775 81d-l 
CHAUFFEURS 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de e» ta antigua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas reflerencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a is la y trabajadores 
para el campo. 
¿ J E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ peninsular, de c r i a d a de mano; no le 
importa cocinar para corta f a m i l i a ; tiene 
referencias de donde ha estado. D i r e c -
c i ó n : Inqu i s idor , 33, a cua lquier h o r a ; 
no se coloca menos de $20. 
770S 2 ab. 
J i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P B -
1 / n iusuhtr , (U- cr iada de mano, con 
buenas referencias de las casas donde 
t r a b a j ó ; no se coloca menos de 20 pesos 
y ropa l impia. In forman en Suspiro , 16. 
7717 1 « b 
I\ O S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S , D E -/ sean colocarse, una de cr iada de ma-
no y otra de m a n e j a d o r a ; saben cumpl ir 
con s u o b l i g a c i ó n . Pref ieren en l a Ví-
bora. I n f o r m a n : ca l l e , 19, n ú m e r o 510, 
entre H y 16, Vedado. 
7632 31 mz 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
J L / mano una peninsular de mediana 
edad; sabe cumpl ir su o b l i g a c i ó n y tie-
ne quien la garant ice . I n f o r m a n : Sol, 13 
y 15. Hote l E l Porvenir . 
7662 31 mz. 
T I N A BU^ENA C R I A D A D E M A N O , D E 
O color, cjesea colocarse • con matr imonio 
o casa de corta fami l ia , sabe cumpl ir y 
tiene referencias . I n f o r m a n : Maloja . 85. 
7517 30 mz 
" l ^ E S E A C O L O C A R S H , E N C A S A D E 
JL> moral idad, una joven , peninsular , de 
cr iada de mano, manejadora o de cuar-
tos. Sabe t r a b a j a r , l u í o r m a n : Cerro, 582. 
7531 30 mz 
XT N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O -) locarse de c r i a d a de mano o maneja -
d o r a ; sabe cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n ; tie-
ne buenas recomendaciones. Cuba, 24. 
7;iU3 30 mz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
manejadora o cr iada de mano o p a r a 
l impiar habitaciones; p a r a hecer una de las 
tres cosas solo; tiene recomendaciones; no 
se cploca menos de 20 pesos, i n f o r m a n ; 
V i r t u d e s 2, altos, a l lado del Jerezano. 
702 2 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T I N A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R . D E -
O sea co locaüae para l impieza de ha-
bitaciones, sabe coser; t iene buenas refe-
rencias, desea c a s a de moral idad. I n f o r -
man en San Anastas io , n ú m e r o 35, en-
tre S a n Mariano y V i s t a Alegre . 
7605 31 mz 
XT>'A J O V E N . R E C I E N L L E G A D A D E 
<U Santander, acos tumbrada a servir , de-
sea colocarse en casa decente para h a b i -
taciones; sabe coser y zurcir . I n f o r m a n 
en Manrique, 3, antiguo. 
7386 30 mz. 
T T N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C A -
O sa de moral idad , para cuartos y ves-
t i r s e ñ o r a ; sabe coser bien, leer y escr i -
bir y p r á c t i c a en e l p a í s ; prefiere fa-
m i l i a que v i a j e ; tiene referencias. Infor-
m a n : O b r a p í a , 54, taller de H o j a l a t e r í a . 
7584 30 mz. 
CRIADOS DE MANO 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D . 
>U desea colocairse de cr iado de mano o 
portero, en c a s a de mora l idad; tiene bue-
n a s referenciasi y sabe cumpl ir con sil 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Ca lzada y B a -
ñ o s . T e l é f o n o F-1629. 
7756 • 2 ab. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . P E -
i / n insu lar , de criado de mano; no se 
coloca menos de 20 pesos. Inf lormarán en 
calle Agui la , 291, bodega. A-2275. 
7727 1 ab. 
f ^ E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E 
J L / mano, teniendo buenos informes de 
las casas que t r a b a j ó . D a r á n r a z ó n : T e -
l é f o n o A-5441. 
7ffi>7 31 mz 
X D E S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I I T I C O 
i / criado, un matrimonio, un portero, 
dos muchachones para cualquier trabajo , 
un a y u d a n t e chauffeur; dos buenas cr ia -
das, una m a n e j a d o r a y u n a cocinera. I n -
mejorables referencias. Habana , 114. T e -
l é f o n o A-4792. L a P a l m a . 
7583 30 mz. 
COCINERAS 
J J N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera. I n f o r m a n ; Angeles, 47. 
7601 31 mz 
4 J E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra , peninsular , con referencias; no 
duerme en e l acomodo. Sol, n ú m e r o 12. 
7657 31 mz 
T T N A S E Ñ O R A , F R A N C E S A , D E M E D I A -
KJ na edad, d(;sea colocarse de cocine-
r a , cocina a l a francesa, americana, i ta-
l iana y e s p a ñ o l a ; es repostera. Infor-
man en R e u n i ó n , n ú m e r o 10. 
7634 31 mz 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
pen insu lar ; v a a l Vedado o V í b o r a ; 
no se coloca menos de 20 pesos y los v i a -
jes ; no hace plaza. P a r a i n í o r m e s : Obra-
paí , 73. 
766r7 31 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
O uio, peninsular , s in n i ñ o s ; e l la de co-
c inera o c r i a d a y él para jardinero o 
criado de m a n o ; tanto p a r a la p o b l a c i ó n 
o pampo. I n f o r m e s : E g i d o , 20. 
7509 30 mz 
S E O F R E C E N ] 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano o manejadora, en casa de 
famil ia americana. T iene referencias. I n -
forman : San L á z a r o , 303, por Aramburo . 
7755 2 ab. 
CE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
k J de cocinera y ayudar a l a l impieza de 
la casa. D u e r m e en la c o l o c a c i ó n . T i e n e 
buenas referencias. I n f o r m e s : xMoute, 51. 
T e l é f o n o A-2483. 
7538 30 mz 
J T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cocinera, tiene referen-
cias ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman : ca l le I . n ú m e r o 6, entre 9 y 11, 
Vedado. 
7539 30 mz 
/ C H A U F F E U R M E C A N I C O . E S P A Ñ O L , 
se ofrece para fami l ia part icu lar , p r á c -
tico en todm c la se de a u t o m ó v i l e s ; ha t ra -
bajado las mejores mart ías , con referen-
cias y s in pretensiones. T e l é f o n o A-9003. 
7786 2 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E C O M O C O C I N E R A , una s e ñ o r a , rec i én l legada de E s p a -
ña. I n f o r m a n en Vi l l egas y Teniente 
R e y , v idr iera . 
7588 30 mz. 
UN J O V E N , E S P A S O L . C O N T I T U L O de chauffeur, no muy p r á c t i c o , desea 
colocarse para a c o m p a ñ a r a caballero, en-
tiende de m e c á n i c o y no tiene preten-
siones y tiene buenas informaciones de 
las casas que ha trabajado . T e l é f o n o 
A-5022. I n f o r m a n : C e r r o , F a l g u e r a . 32, 
c a r n i c e r í a . 
7546 30 mz 
TENEDORES DE UBROS 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N C A T O R -
X ce a ñ o s de p r á c t i c a comercial y tenien-
do a l g ú n tiempo desocupado, se ofrece por 
horas para l levar los l ibros de una ca -
sa de comercio. Informes en el café M a r -
tí. Dragones y Zulueta. 
7516 30 mz 
VARIOS 
DI N E R O D E S D E « P O R 100 V E R D A D , ps»ra hipotecas, a lqu i l eres , pagaras, 
ai t o m ó v l l e s desde *100 ha>trt >?,00OOC. Ovjn 
pm;nos casias, te -renoR, f incas . H a v u n a 
Bufiness . Dragones y P r a d o A-x)ll5 
6904 18 ab. 
4 POR 100 
De i n t e r é s anual sobra todos los d e p ó s i -
tos que ae hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant izan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . No. 61, Prado y i 
Trocatlero. De 8 a 11 a. m. 1 a B p. m, 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6028 in 15 • 
Dinero en hipoteca. Se facilita 
desde 
hasta $200.000 y desde e l 6 por 100 a n u a l 
sobre casas , terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Ofic ina V í c t o r A. del Busto , A g u a -
cate. 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
6058 8-ab. 
DE P A S O P A R A V E R A C R U Z S E E N -cuenrtxan en el barco "Alfonso X I I I " , 
dos j ó v e n e s que h a n estado respectivamen-
te al frente de los Negociados de I n t e r -
v e n c i ó n y Correspondencia de Ul t t ramar 
en la casai bancar ia de los s e ñ o r e s Garc ía -
Ca lamarte y C o m p a ñ í a , de Madr id , (se-
g ú n certificados que a c o m p a ñ a n ) , los cua-
les t ienen el gusto de o í r e c e r s e al co-
mercio y l a b«.nca de esta p laaa por s i 
t ienen a bien aceptar aus servicioe. P a r a 
t ra tar del asunto dir ig irse a l expresado 
barco a nombre de C á n d i d o Madr idejos . 
7763 2 ab. 
UN A E S C R I B I E N T A F I N A , M E D I A N A ediad, ee ofrece en buena casa para 
a s i s t i r enfermos; es de toda confianza. 
T a m b i é n se ofrece para l impiar una o dos 
habitaciones y coser toda costura propia 
de c a s a ; duerme fuera o dos veces por 
s e m a n a ; gaina buen sueldo y tiene reco-
mendaciones de donde s e r v í a . Calzada, Ve-
dado, 13, cuarto 2. 
7748 2 ab. 
JO V E N , E S P A Ñ O L , E D U C A D O , C O N T i -tulo a c a d é m i c o , se ofrece como secre-
tarlo part icular , adminis trad ca- o empleo 
a n á l o g o . B u e n m e o a m ó g r a f o , sabe contabi-
l idad y f r a n c é s . D a referencias. E s c r i b i r 
a l Apar tado 2582. 
7734 6 ab. 
O P E R A R I O B A R B E R O , S E O F R E C E , 
\ J para e l campo. O'Kei l ly , 87. D i r i g i r s e 
al maestro zapatero. 
7557 30 mz 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A a c o m p a ñ a r a l g u n a f a m i l i a que v a y a 
a E s p a ñ a , durante l a t r a v e s í a ; ha embar-
cado v a r i a s veces. I n f o r m a n : S a n I g n a -
cio, 29; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
7629 31 mz 
Desea colocarse joven, con cono-
cimientos mercantiles y que escri-
be en máquina. Buenas referen-
cias y sin pretensiones. Informan: 
The Beers Agency, O'Reilly, 9J/2. 
Teléfono A-6875 y A-3070. 
C 2494 3d-28 
CE D E S E A C O L O C A R U N S E S O R , D E 
k J mediana edad, de portero o criado de 
mano, sabe cumplir con s u o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Reina , 35. T e l é f o n o A-3686. 
7507 30 mz 
UN S E 5 5 0 R , D E M E D I A N A E D A D , D E -sea empleo de portero o cosa a n á -
loga. E s formal y tiene referencias . I n -
forman: Oficios, 114, b a r b e r í a . 
7ó22 3 ab 
ARQUITECTURA Y MECANICA 
Se ofrece maestro carpintero y plantil le-
ro. I n f o r m a n : Monte, 79, f e r r e t e r í a . 
7520 3 ab 
X O V E N , C O N P R A C T I C A E N T R A B A -
tJ jos de oficina, sol icita empleo de me-
c a n ó g r a f o corresponsal eu e s p a ñ o l , a u x i -
l iar de carpeta o secretarlo part icular . D i -
r ig irse por escrito a l Apartado 2292. H a -
bana. 7570 30 mz 
SE O F R E C E J O V E N , P A R A O F I C I N A , tiene g a r a n t í a s de su trabajo y sabe 
e s c r i b i r en m á q u i n a . I n f o r m a n : Monte y 
A n t ó n Rec io , ca fé , preguntar por A r m a n -
do. 7572 30 mz 
PE R S O N A S E R I A . D I S C R E T A , D E S E A -r l a ocupar a lgunas horas que tiene dis-
ponibles, bien s e a por el d ía o por l a 
noche, en a l g ú n trabajo de oficina, como 
de m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a e s p a ñ o l , co-
rresipoudencia i n g l é s - e s p a ñ o l , t e n e d u r í a de 
l ibros , etc. G a r a n t i z a ef ic iencia en cual-
quier trabajo que se le encomiende. T i e -
ne l a s mejores referencias. D ir ig i r se a 
J o s é Ramiro . Apartado n ú m e r o 2293. H a -
bana. 7448 2 ab 
IN T E R E S A N T E P A R A L O S G A N A D E -ros y criadores. Competente castrador 
con 15 a ñ o s de p r á c t i c a en E s p a ñ a y F r a n -
c ia , ofrece sus servicios con rapidez y es-
mero. Castro puercos y p u e r c a s ; ganado 
cabal lar , mular , vacuno, lanar y c a b r í o ; 
a vuelta o pulgar. G a r a n t i z o el resultado 
de l a o p e r a c i ó n en u n 75 por 100 de 
ventajas. D r i g i r s e a J u a n Guerrero R a -
mos. Santa C i a r a . 16. T e l . A-7100. 
7244 31 mz. 
I M E E O E 
H I P O T E C A 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S f O R A , P E -i ninsular, p a r a cocinera de casa par-
t icular o establecimiento; sabe de repos-
t e r í a ; pero no duerme en el acomodo y 
hace Imlpleza de casa. A m a r g u r a , 37. 
7387 30 mz. 
UN A C O C I N E R A , D E S E A C O L O C A J R S E para cocinar en la Habana . Sueldo 
$20 p a r a a r r i b a ; no duerme en la colo-
c a c i ó n . San Ignac io , 102. puesto frutas . 
''564 30 mz 
SE D A N D O S M I L P E S O S E N P R I M E R A hipoteca sobre casa en l a H a b a n a o en 
el Vedado. T r a t o directo. D i r i g i r s e a l te-
l é f o n o A-3837. 
7761 2 ab. 
15,000 S E D A N E N H I P O T E C A E N U N A 
o var ias par t idas , sobre casas en l a 
H a b a n a , Vedado y J e s ú s del Monte, o f in -
cas en esta provincia. M. Garc ía . San B e -
nigno, 57. J e s ú s del Monte. 
7774 2 ab. 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse p a r a coc inar en casa de cor-
ta famil ia . L e a l t a d , loo. 
7576 30 mz. 
$2 semanales puede convertir-
les, ahora mismo en $100. Vaya 
inmediatamente a Obispo, 50, 
Compañía de Préstamos. 
V323 30 mz. 
COCINEROS 
B O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A C A S A 
\J psirt icular o de comercio; prefiere que 
sea en H a b a n a . I n f o r m a n : Agui la y S a n 
J o s é , bodega L a Matancera. T e l . A-7653 
_ 7794 2 ab . 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero; hace toda clase de r e p o s t e r í a 
y f i a m b r e r í a ; cocina francesa, e s p a ñ o l a 
y cr io l la . I n f o r m a n : O'Re i l l y , 66. T e l é -
fono A-6040. 
7660 81 mz. 
CRIANDERAS 
A M A D E C R I A , E S P A S O L A , J O V E N , 
solicito uu n i ñ o p a r a cr iar lo eu m i 
casa, leche b u e n a ; se pueden ver sus n i -
ños^ P l a z a P o l v o r í n , altos, cuarto, n ú -
mero 23. 7518 30 mz 
1 500. S E D A N E N H I P O T E C A S O B R E • f iuca u r b a n a en l a H a b a n a al 8 por 
100; para m á s Informes d i r í j a n s e a E m -
pedrado, 42. de 3 a 5 de la tarde. 
7615 11 ab. 
SE D E S E A N C O M P R A R D O S C A S A S M o -dernas, que e s t é n bien cons tru idas ; se 
pref ieren de altos y b a j o s ; en e l Vedado o 
l a H a b a n a ; y su precio no sea m a y o r de 
1 ? a 14 mi l pesos. T r a t o directo con el 
d u e ñ o . Se puede hab lar con la intere-
sada en 13, n ú m e r o 353, en Paseo y A, 
Vedado. 
7754 2 ab. 
(C O M P R O F I N C A S R U S T I C A S , U R B A N A S J y solares y doy y tomo dinero en hi -
poteca. P u l g a r ó n . Aguiar , 72. T e l é f o n o 
A-5S64. 7603 31 mz 
IM P O R T A N T E : C O M P R A M O S C A S A S , terrenos, solares, f incas, en todos pun-
tos y de todas ciases y estado. V a m o s a 
domicilio. Necesitamos inver t i r $500.000 en 
propiedades^ Aprovechamos e l tiempo. H a -
vana Bus ines s . Dragones y Paseo de Mart í , 
A-9115. 
7549 6 ab. 
V 
URBANAS 
E s q u i n a , g r a n n e g o c i o , 1 2 p o r 1 0 0 i n -
t e r é s , 3 4 6 m e t r o s m a n i p o s t e r í a , b i e n 
f a b r i c a d o , $ 9 . 5 0 0 . R e n t a $ 9 0 . T e n g o 
m u c h a s c a s a s b a r a t a s . V e g a , E m p e -
d r a d o , 2 0 . 
7671 1 ab 
l ^ S Q U I N A D E F R A I L E : S E V E N D E 
JLJ una, con establecimiento, contrato, en 
B e l a s c o a í n . D a el 7 por 100, l ibre de todo, 
en $46.500. S e ñ o r G a r c í a . O ' R e i l l y , 13; 
de 2H) a 5. 
r p E R R E N O Y E R M O : S E V E N D E N , J U N -
X tos o separados, 4 lotes de TfáxZQ, 
en San Rafae l , p r ó x i m o s a Infanta , a $17 
metro f i jo. S e ñ o r G a r c í a . O ' R e i l l y , 13; 
de 2Y2 a 5. 
EN S A N T A F E L I C I A : S E V E N D E U N solar, 11.80x42 v a r a s ; y a cimentado, 
de 2 metros, l icencia, plano, aceras y agua, 
todo en $2.500. Pueden quedar $750. Se-
ñ o r Garc ía . O'Rei l ly , 13; de 2% a 5. 
LO M A D E L M A Z O : S E V E N D E 1 S O -lar, 13x40, calle J u a n B r u n o Zayaa, 
pegado a Patrocinio, con aceras pagadas. 
Prec io $4.000. S e ñ o r G a r c í a . O'Kei l ly , 13; 
de 2% a 5. 
7675 1 ab 
GA N G A V E R D A D , S I N I N T E R V E N C I O N de corredores, se venden tres bonitas 
v modernas casas , a dos cuadras de l a 
Calzada , dos a $2.300 y otra $3.500. I n -
forman en Santa Teresa , 27, c a s i e squina 
a Primel les , Cerro . 
7684 7 ab 
Casas para almacenes en ca-
lles comerciales, 
de venta por 
MIGUEL F. MARQUEZ. 
Las ofertas pueden hacerse 
directamente a los interesa-
dos. 
VIRTUDES, cerca de Pra-
do, a la brisa, 964 metros 
cuadrados en $45.000 a de-
ducir censo de $1.447. Már-
que. Cuba, 32; de 3 a 5. 
Venda sus propiedades por 
mediación de la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32; de 3 a 5. Las ofer-
tas serán hechas personal-
mente por los compradores. 
SOLARES con arboleda de 
frutales en la Víbora, cerca 
de la Calzada, con aceras, ca-
lles, agua, luz, etc. De venta 
por la Oficina de 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32; DE 3 a 5 
T I E N T A D E O C A S l o v " ^ ^ ^ ^ S . 
V ludable de la v . ? : ^ Un 
la, esquina a 8. 
a lqui la con o sin m.? K se vt.^eUf.K*-
let, con ,S20 varas ^ , e.bles. Dr»^6 o% 
frente a l Parte ^ ^ ^ ' ^ ^ ' B ' ^ ^ O > 
recibidor, bal , comlL *hi{^L^t 
t er ía , doble s e r v i d 0 1 - ^ií.^C' 
con agua c a l l e n t e . ^ T ^ i t a r i o ^ A 
c ió independiente para ^ m b i ^ 0 ^ 
t ío y e s p l é n d i d o t , ^ ^ 
d u e ñ o se vende en in 
clones; pueden entregar S v ^ i e a ID 
y el resto a pagar a LH*** a) 
suales. E n l a V i s L a ^ U < ¿ 
tar ia . UJd lníorma ^ 
7304 
E V E N D E L A C A s T ^ T T - - ^ al 
t<J numero 6, entre I ; . • A L ¿ E r ? ^ < ^ 
Cerro, compuesta de 7 r, 0 ^ í cesonas. Sf. rio i . ' cUart.r>0 / I' fi¡í' 
ES Q U I N A C O M E R C I O M O D E R N A , C 1 E -lo raso, rentando $600 a l a ñ o , $5.700. 
C a s a moderna, dos p lantas , s i empre a lqui -
lada , sala, sa le ta corrida, tres cuartos, 
comedor, servicios modernos, patio y tras-
patio, con frutales, rentando $S40 a l a ñ o . 
$8.250. H a v a n a Bus iness , Dragones y P a -
seo de Mart í . 
7647 81 mz 
VE N D E M O S 1.600 C A S A S E N J E S U S del Monte y V í b o r a , desde el precio 
mds bajo hasta $25.000. V é a n o s antes de 
comprar. Solares de todos t a m a ñ o s . Man-
zana de terreno a $1.50 metro, a plazo 
largo. H a v a n a Bus iness . Dragones y P a -
seo de Mart í . 
7048 4 ab. 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O , E N $75.000 en la cal le de Neptuno, de Gal iano a 
Prado, una hermosa casa nueva construc-
c i ó n , con establecimiento y contrato. 4 
a ñ o s , a l q u i l e r : $500. O'Rei l ly , 23. T e l é -
fono A-6951. 
7534 5 ab 
PR E C I O S A Y L U J O S I S I M A C A S A M O -derna , de cielo raso, portal , sala, sa -
leta y tres cuartos, pisos finos mosaicos, 
sanidad moderna, $5.000. D e j a n $1.600 para 
pagar en tiempo largo a plazos. O t r a ma-
yor lo m á s moderno y lujoso que se cono-
ce, con sala, sa le ta corrida, tres cuartos 
bajos y un s a l ó n alto, cuarto de b a ñ o 
lujoso, rentando $600 a l a ñ o . T r a n v í a s a l 
frente. Punto alto J e s ú s del Monte, $6.750. 
H a v a n a Bus iness . Dragones y Paseo de 
M a r t i . L a pr imera con traspatio grande. 
7646 31 mz. 
VE N D O , T A M A R I N D O , M E D I A C U A -dra Calzada , casa dos plantas, 26 
habitaciones. $5.000 contado, resto con 
producto puede pagar. S a n Leonardo, 3-B. 
V i l l a n u e v a ; de 8 a 8. 
7556 30 mz 
LA C A S A 9a., N U M E R O 29, D E L R E -parto L a w t o n , se vende en la misma. 
E l d u e ñ o de 12 a 2. T i e n e 300 metros. 
7696 1 ab 
T ^ O L O R E S Y O C T A V A , A C A B A D A D E 
JLJ construir , tiene 200 metros; el d u e ñ o 
de l a m i s m a de 8 a 10 a. m. Se vende. 
7697 1 ab 
CASAS BARATAS 
E n el b a r r i o del Angel , vendo tres c a s a s 
v i e ja s . I n f o r m a r á n : Prado . 101; de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
BONITA" CASA 
Moderna, renta $75, con dos ventanas a 
l a ca l le ; en $9.000. Prado , 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
EN LACALLEDELMORRO 
Vendo u n a gran casa , de 22x50. In forma-
r á n : P r a d o , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
EN NEPTUNO 
C a s a nueva, de 3 pisos, renta $460, en 
$65.000. I n f o r m a r á n : Prado, 101; do 9 a 
12 y de 2 a 5. 
VEDADO 
U n a bonita esquina, de 22.66x34, renta 
$80, un establecimiento, preparada para 
2 pisos m á s , este es un verdadero nego-
cio; en $16.500, s i tuada cal le 15. In for -
m a n : Prado , 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
VIBORA 
Vendo un chalet, e n la calle L a g u e r u e l a , 
renta $75, en $9.000; admito la mitad de 
contado. I n f o r m a n : P r a d o . 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
GRAN ESQUINA 
E n Monserrate vendo u n a casa v i e j a , de 
25x40, hace esquina y le quedan 4 ca-
l l es a su f r e n t « , a $88 e l metro, muy 
propia para hac«r un g r a n edificio que 
d a r í a m á s del X0 por 100. I n f o r m a r á n : 
Prado , 101; de ?• a 12 y de 2 a 5. 
7719 2 ab 
(2*20.000, T E R M I N A D A S 4 C A S A S , U N A 
«IP de esquina, 9a. y Dolores . 3 cuartos , 
j a r d í n , portales, c a n t e r í a , servicios com-
pletos. 572 metros. 9a., n ú m e r o 2», due-
ñ o . 7695 1 ab 
SE V E N D E , E N $8.50«, M I L A G R O S , E N -tre 8a. y 9a., Reparto L a w t o n , 4 cuar-
tos. D u e ñ o en 9a., n ú m e r o 29; de 12 a 
2. T e l é f o n o 1-1438. 300 metros. 
7694 1 ab 
Frente al Palacio Presidencial 
Vendo la g r a n esquina de V i l l e g a s y T e -
jadi l lo mide 547 metros. P a r a m á s infor-
mes : s u d u e ñ o , Vi l legas , 88 y 90, en cons-
t r u c c l ó m í s o corredores, 
736i2 - 2 ab 
X ? U E N N E O O C I O E N J E S U S D E L M O N -
XJ te. Reparto de Mendoza, lo mejor de 
la V í b o r a , se venden tres chalets, e l fren-
te de c a n t e r í a , c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , de te-
cho de hierro y cemento y en muy bue-
nos, en lucidas decoraciones los techos. 
E l ' d u e ñ o informa eu ios mismos, San 
J u l i o y Zapote; de 7 de la m a ñ a n a a 6 
do la tarde; de 7 a 9 de la noche, en 
Manrique, 71, altos. J u a n D o m í n g u e z . T e -
l é f o n o A-7324, 
7381 31 mz 
Ü T ' E N D O E N f1.500 D O S C A S A S M A D E -
> r a , 618 metros terreno esquina, para 
hacer cuatro m á s . Cerro , parte a l t a . F i -
guras , 78. T e l é í o n o A-6021; de 11 a 3. L l e -
uín- A i. 7466 4 ab. 
ESPLENDIDA CASA 
Correa , cerca del t r a n v í a , portal , sa la , sa-
leta corrida, cuatro cuartos , comedor co-
rrido, cuarto de criado, patio, traspatio, 
moderna. B . C ó r d o v a , S a n Ignacio y Obis-
po; de 1 a 5 p. m. ^ ^ 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A D E 
k J esquina, de canter ía , ladri l lo y azo-
tea, s i tuada en l a mejor calle de residen-
cias part iculares de Marianao , S a m á , n ú -
mero 22. T i e n e un hermoso portal con co-
l u m n a s de c a n t e r í a , sala y comedor muy 
amplios, seis habitaciones grandes y un 
espacioso s a l ó n , cuartos p a r a criados, dos 
cuartos de b a ñ o , cocina, a lacena y coche-
r a , con entrada Independiente, propia pa-
r a a u t o m ó v i l e s ; t iene patio y traspatio. Su 
terreno mide 12ya metros frente por 60 
fondo. Su precio $12.500 m. o. No se a d -
miten corredores. J . S. Navarro , Hote l Co-
l ó n , H a b a n a ; de 8 a 9 a. m. y de 6 a 
7 p. m., o por correo. 
7384 2 ab 
<¡I»16.000 R E N T A N $1.680. D O S C A S A S J E -
»1P s ú s del Monte, calle t r a n v í a , $8.000 u n a ; 
t ienen s a l a , dos saletas, tres cuartos, ser-
vicios, t erraza , patio y traspatio. Infor-
man : Sol, 82, b a r b e r í a . 
7018 1 ab-
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 a 4. J u a n Pérez , T e l é f o n o A-2711. 
VE N D O , D O L O R E S . S A N T O S 8 U A R E Z , una cuadra Ca lzada , casa moderna, 
cielo r a s o ; otra, Santa É m i l i a . 7x50, por-
tal , sa la , saleta, 5 cuartos, sanidad, 
$6.800. S a n Leonardo, 3 -B, V i l l a n u e v a ; 
' de 8 a 8. 
7550 80 mz 
EN TODAS CANTIDADES 
Doy dinero del 6-112 por 100 en adelante, 
en pr imera y segunda hipotecas, sobre 
casas en esta c iudad, Cerro , J e s ú s del 
Monte, Vedado, Marianao, R e g l a y G u a n a -
bacoa. T a m b i é n sobre sus a lqui leres , des-
de $100 en ade lante y por el tiempo que 
desjee el interesado. Sobre f inca r ú s t i c a , 
en condiciones ventajosas para el intere-
sado y por e l tiempo que quiera . J o s é F i -
garola y del Val le . Empedrado , 30. bajos. 
T e l é f o n o A-2286. 
7317 7 ab. 
VE N D O , C O R R E A , 1 C U A D R A C A L Z A -da, dos casas, 26x50 y pico, a $9 
terreno y construido; otrai. T a m a r i n d o , 
z a g u á n , cabal leriza, frutales . S a n L e o n a r -
do, 3-B. V i l l anueva ; de 8 a 8. 
7556 30 mz 
FR A N C I S C O C A B R E R A S U A R E Z , S E hace cargo de compras y ventas de 
casas y solares y f incas . O f i c i n a : L í n e a 
81 entre 2 y 4, Vedado. T e l é f o n o F-2566. 
7528 31 mz 
EN E L V E D A D O , V E N D O 2 C A S A S , bien s i tuadas y a la br i sa , de 4 y 5 cuar-
tos. E s p l é n d i d o cuarto de b a ñ o y servi -
cios de criados. G r a n pat io y traspatio . 
E s t á n l istas para mudarse a e l las , en la 
hora de la o p e r a c i ó n ; no corredores. Su 
d u e ñ o : J , n ú m e r o 66, entre 7 y 9; horas 
de 11 a 1 y de 5 a 7. 
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»olo, con una capacidad f?l8e «mo .f8" 
mil varas con una renH * 6 ^ a s n > 
ce mi l pesos al a ñ o ; d ^ é s ^ 9 ^ > 
ludustrfa y comercio rti8^3 ^ r e -
propie 
16d-16 
J o s é , 
7187 
n a y comercio desTo3 ú̂  m t 
t a ñ o F . M. Guasch « ,VeMet fe 
fonda. c á s e l a , boledad r- ^1 
ATENCION: SE VENDT"^: casa A r m o n í a * ~E> casa r o í a y Berinvi .'2-ÍOoJl 
solar de esquina, gan s'nta' P a ¿ 
ida en $2.000, l ibre de t o d í ' e3t* 2 
d a s lorns oí e.» "«coció cra^J"* a todas s horas, el encargadoTP f ^ C 
- n u m e r o 2. V e d a d l ^ i mis^ 
JUAN PERE2 
E M P E D R A D O , 47; D E i 
uién vende c a s a s ' 4 
i l é n compra casas? ' * * 
Mén vende solares? * * • PSRM 
lén compra solares? * * * • ^tiE^ io VHrn 
, l én vende fincas de oümr^i* 
¿ Q u i é n compra fincas de S ' í lm 
¿Qu é n da dinero en t ipotec^0 « 
¡uién toma dinero en h poteca? S 
a negocios de esta casa Sün J í ^ 
reservados. ^ í 
^ m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De ! , ^ 
31 BU 
i Q 
E o s 
p i ü D A D E U A : S E VEÑDF"^-""^. 
KJ dorna, compuesta de ocim 
y veinticuatro habitaciones nnf630^ 
trescientos pesos mensuales todn, ,renta» 
bitaclones. T ienen agua corrWla8 hí-
na, y fregadero. Superficie i f t ? ^ " 
con el colgadizo, techo de acero 
114, J u l i o C U ; de 11 a i ^ ?(lueilá«l 
adelante. ue ^ a 1 7 de 4 e¿ 
30 mz 
C E V E N D E U N A CASA S l T ü A n T — 
O G u a n a j a y , calle £ M ñ S o ,A- EX 
numero 20, antes Merced, d ^ T v ^ 
frente por 40 varas de fondo de al * 
bajo con dos salones amplios J ^ 1 
es do m a n i p o s t e r í a , propia W tC«h Ído!' 
n a , pues has ta hace p ¿ o ] " e V o ^ 
dicaba. P a r a m á s pormeuores • «„ ,? , d-c-
MO'UÜ!"'"'Mural,li l i : ^ W Í 
6730 , , i 
• l i ah 
SE V E N D E , A D O S C C A m T v T T r r ; esquina de T e j a s y a una d e K 
cada de J e s ú s del Monte, un lote de ti 
rreUO;,ti)r?pi0 para uua industria M t 
comodidades para el pago y ,e acepta ca í 
quier p r o p o s i c i ó n razonable. I n f o r S 
Kestoy. T e l é f o n o A-7534. Monte, n S 
12 ab 
CE VENDE UNA P R E C I O S A CASI 
kJJ quinta, c o n s t r u c c i ó n moderna de bas-
tante e x t e n s i ó n , diez lujosos cuartos bo-
nito portal, garaje, otro .gran salón par» 
recepciones y mfls cuartos, sirve para 
una gran familia de verdadero gusto La 
c o n v e n d r á verla, m á s detalles y fotonfe) 
f ía s . Informe el seror Cardona. O'Reülj 
n ú m e r o 100 y 104. 
5623 i ^ 
SOLARES YERMOS 
C J E V E N D E E L S O I - A R 4 D E L A MASZA-
k J na 77 del Reparto Almeudares, eituado 
en Fuentes , entre l a y 3a. Tiene calles, 
acera, a g u a y alumbrado. Mide 10 vaiM 
por 42.94. Prec io : 3.50 vara y hay que en-
tregar 800 pesos y el resto ai razóa de 10 
mensuales. Informes en Linea, número 
111-1|4. entre 12 y 14. Vedado. 
7778 6 a. 
SE V E N D E U N T E R R E N O , DE tOM metros, calle L a w t o n , entre San Fran-
cisco y C o n c e p c i ó n . Dueño , 9a., númeifl; 
29 V í b o r a . , . 
7693 lab^. 
l i f A L E C O N V E R D A D , S E VENDEN M", 
I v l metros con fondo a San Lázaro, ua-
mar al F-3192. Se dan en hipoteca al o 
por 100 en Cerro, J e s ú s del Monte, ui-
zada o Vedado. L l a m e n a F-319-. 
7730 
Y ? y L A C A L L E C O N C E P C I O N , VIM-
l i í ra , se vende un solar laño üe ' i* . 
a $4ÍÓ metro. I n f o r m a : F . Blanco [»; 
lauco. C o n c e p c i ó n . 15, altos reparto Mff 
ton. de 1 a 3. T e l é f o n o I-1C0S. 
7610 
1 7 N C A R R E T E R A C O N T K A ^ U A ^ -
I J tas de terrenos desde 10 a 60.000 
tros, de 30 a 50 centavos me ro. 30 min 
del P a r q u e Central K l l ^ ^ f B si-
v saludable de la Habana H a w u * 
iiess. Uragones y Paseo de m!, 
p A N G A : 5x30, E N E L K E P A R ™ W 
( j T t i l la , da a la Calzada, alto y 5m 
v pegado a l pueblo, ban José, ab 
Menes. 7401 — . 1 
SOLAR 
Se vende un solar en el 
Larrazábal, situado a la bnsa, 
cuadra y media de 
tranvía y ferrocarril a Mam» 
Tiene 18 metros de frente p rj 
de fondo. Infoma supropetan 
Carlos Jiménez Rojo. 0 ReJl^' 
Habana. in. 26 & 
C-2471 
EN EL VEDADO 
SE VENDE 
pago a plazos 
tuados entre 1< * 
plazos pago 
mensuales y cr0eb^n creces e M , 
no; l a renta rertido; a P1 
t e r é s del dinero 
c ó m o d o s . , c i ; .Ui íoS 
¥ de manzana, mu/cóm<>doS. 
baratos y a P ^ 8 ^ 
C B F A C I L I T A m^*0 
¡ 3 fabricar. 
l N F O B M E S : 
CUBA, 81'AcLTp Í684. 
Teléfonos A-4005 y ^ ^ 
55 d e J B a n c o a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g « b u e n i n t e r é s p o r l o s a e p ^ y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s t " 6 ^ ^ , 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ' ,. 
d o s e d e s e e :: : : " : : 
C ! E V E N D E U N S O L A R D E 12 METROS 
kJ de ancho, por 38 metros, 75 milímetros 
de fondo, en la cal le de Lagueruela, en-
tre 4a. y 5a. I n f o r m a n en Gertrudis, 
n ú m e r o 16. 
7073 1 «t» 
I 
A ^ O LXXXVÍ D I A R I O U E L A m A R r M Marzo 30 de 1 9 1 8 . PAGINA QUINCE 
a C A L I D A D DE SUS E S P E J Ü E -
IOS DEPENDE DE LOS CRIS-
TALES Y NO DE L A 
A R M A Z O N . 
CAFES Y RESTAURANTS y A V I S O : V A R I A S FABRICANTES 
Tener unos espejuelos de oro y no 
¿er ver bien con los cristales, es 
tónto. Tener cristales finos que no sean 
[os que le hacen falta, es más grave 
todavía. 
por tocias partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios r i -
dículos y el que piense un poco sa-
brá que por un peso no se puede con-
seguir buenos cristales. 
¡Vlis tres ópticos trabajan con cal-
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
venclo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. 
Reconocimiento de la vista (gratisj 
desde las 7 a. m» hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
SOLAR 
§e vende un m a g n í f i c o solar de 
esquina en el repar to Buen Ret i -
ro. Tiene una superficie de m á s de 
1.600 varas y frente a tres calles. 
Informa su propie tar io Carlos J i -
ménez Rojo ' O 'Rei l ly , 5. Habana. 
C-2471 in. 2G mü . 
IHÍEPARTO L A S I E R R A , F R E N T E A E i parque, t raspaso u n solar de cen t ro a $6 vara, o t ro a dos cuadras de l pa rque 
en la Sierra, $4.00 l a vara , en A l m e u d a : 
jes a cua t ro cuadras del pa rque y a dos 
cuadras de ambas l ineas , a $4 y o t ro en 
Almeudares a $3.75. I n f o r m a n en L i n e a , 
61, Vedado. 
7464 31 mz . 
HE V E N B E U N S O L A R E N $1.300, E N 
p reparto Lavvtou . C o n c e p c i ó n , 57, en t re 
Lawtou y A r m a s , V í b o r a , se c o m p r a |Una 
casa que se p r e f i e r e que sea c o n s t r u c c i ó n 
moderna, que sea de $10.000 a $11.500. I n -
forman en A g u i l a y A l c a n t a r i l l a . K iosco 
bebidas; de 1 a 5. 
2761 30 mz. 
V E D A D O , C A L L E .19, V E N D O C I N C O A 
y seis m i l me t ros , m a g n i f i c a s i t u a c i ó n 
y gran po rven i r . P r e c i o : cua t ro pesos 
tres cuartos me t ro . M . Z a m o r a . H a b a n a , 
79. s o m b r e r e r í a . 
7302 31 mz . 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en l a A v e n i d a de Car los I I I u n solar 
de 9.43 por 47 va ras , a $16 la vara . D o y 
dinero en h ipoteca a l 7 por 100. I n f o r m e s : 
Compostela, 115; de 3 a 5. T o l b a m u s . 
7327 2 ab. 
D E Q L E Ñ O S L O T E S , E N O Q L E N D O Y 
1 Maloja, / rente a l P a r q u e de ( i a r c i -
ni, vendo parcelas de te r reno de seis me-
l l o s de f rente por v e i n t i d ó s de f o m l " , 
y uua esquina de ocho metros por v e i n -
Udós, a uua cuadra de Car los I I I . O q u e ñ -
do, 114. J u l i o C i l ; de 11 a 1 y de 
i en adelante. 
_ün79 30 mz 
I N T E R E S A N T E A E O S Q U E S A B E N 
1 apreciar los beneficios de u n a i re pu -
ro. Eu la acera de la b r i sa , en la p i n -
toresca y sa ludable L o m a de l Mazo, L u z 
fiiljaiieru casi esquina a P a t r o c i n i o , a me-
dia fiiadra del Parque y del cha le t del 
.Btñor Uivcro, vendo un l l a n o y p rec io -
so solar, con una luata de mamey en el 
íentro, mide esto solar 10 met ros de f r en -
te por 40 de fo i ido , precio ¡¡UO m e t r o . I n -
f i r m a n : !)a., 37. Repar to L a w t o u ; de 6 
a 12 a. ra. 
3152 30 mz 
Dragones, 16, í>e vende, a $70 me-
tro, mide 19.50 frente por 31.50 íon-
oo. Icfonnan: Cárdenas, 65, bajos. 
57Sl-b;2 tí ab 
C O L O N I A DE CAÑA 
| e vende en ganga una co lon ia en Cama-
ísuey, con 17 c a o a l l e r l a s de t a ñ a ; 10 de 
«egaudo y tercer cor te , y siete de cuar to 
wrte. Seis c a b a l l e r í a s m-As de po t re ro . T e -
rreno colorado y m u l a t o . Tres pozos y 
tres bateys, 25 casas, uua bodega. L a f a l -
«n catorce a ñ o s de c o n t r a t o . No pagan 
«uta. Dos chuchos y t r a s b o r d a d o r p r o -
Pos. Paradero de l f e r r o c a r r i l . E s t i m a d o del 
«ntral: un m i l l ó n de a r robas . L e f a l t a n 
Sor cotar en esta zafra 400.000 a r r o b a s . 
Muga: se vende en $25.000 a l contado y 
W.000 en la s i gu i en t e zaf ra . Si no se 
uerra negocio en ve in te d í a s , no se ven-
J«rá d e s p u é s . I n f o r m a : P e d r o N o n e l l . H a -
tena, ¡K), a l tos . A-SC67. 
pLNCAS P A S A C R I A S D E C E R D O S C O N 
*• palmares y r í o caudaloso, muchos mi-
^res de p a l m a s c r io l l a s , f ru t a l e s y gaua-
»» vacuno. Sus t e r r e n o s son p rop ios p a r a 
rwia clase de s iembras . 36 c a b a l l e r í a s . Se 
jenae por ausentarse su d u e ñ o , de jando 
JSO en hipoteca. H a v a n a Business . D r a -
sones y paiieo de M a r t í . 
31 mz. 
S i V ^ 1 ^ ' S I N C O R R E D O R , E N S A N 
^ A n t o n i o de los B a ñ o s , - l i / i c a b a l l e r í a 
a L Trr2- m a 8 n l f i c a para tabaco, y u n a 
«sa. i n f o r m a r í i n en i i e i n a 49 a i tos . 
30 mz 
V E N D O O C A M B I O P O R C A S A E N E A 
¿ 9**abana, V í b o r a o Cer ro , una f inca 
¿ -' • c a b a l l e r í a s , a 3 k i l ó m e t r o s de P i -
Iiw. > íc>' f r e " t e a l a c a r r e t e r a ?de San 
H£> yi M a r t í n e z - r e n t a $450. P rec io $4.0O0. 
Jí  _0 rec ib iendo d i f e r enc i a , en v 
; c ambia . I n f o 
O y a r z u n , M o n t e , 
20 ab 
de Propiedad que se i . I f r 
^meSrUodüUSeño: M i ^ e l 
"050 
E V E N D O 
n la. p r o v i n c i a de la H a b a n a , t res bue-
¡aizan as de seis y siete c a b a l l e r í a s , en 
i ,1';ua' con agua, cerca, del f e r r o c a r r i l , 
¡abaifp fEEQA DE UU ' -majay; o t r a de siete 
tada t í ?' t e r r eno , t res pozos, cer-
de i f rC6rdc>va- Sau I g n a c i o y Obispo , 
r,-1 a 5 p . m. 
C-2325 8d. 19. 
^ A ^ O M i E N T O S V A R I O S 
Í fen^SUNTO,S S K ^ D I R A S E 
}itada* uua tle las f r u t e r í a s m á s aere-
ara LC'&n uua venta de 30 Pesos d i a r i o s . 
r a , A a r r.61 t i e m p o no se presenten. 
fét̂  6n: Prado , 117. t e l é f o n o A-7199. M . 
4 ^ 
CE 0 d i t Í ^ D E m O > X E 370. U N A A C R E -
^ ' n c a l i , T l d r i e r a de tabacos, c iga r ros , 
baralCa y efectos de e sc r i to r io . Se da 
7790 " ^ t e n d e r l a , es buen negocio. 
_ 2 ab. 
' <iue S E V E N D E P O R T E N E R 
61 café V1nseTntar1se fu d u e ñ o , l a v idr iera 
^ en . l ' 0 1 1 ^ - J ' a m P a r i l l a y Oficios, 
^ m a o \u1̂ 0-rcioli~ In forman en la 
ij702 n Oficios, 15. 
1 ab 
\ í VF"^ 
? f 0 ^ f r N E S T A B L E C I M I E N T O 
h?a cludacl ímcaí! í Posada y bi l lar , en 
aí.a- In formi?1 '0^?11^ de la H a -
1714 nlormes: I"dio , n ú m e r o 25 
O P O R T U N I D A D 
3 ab 
t Í S t e ^ s a c r t ^ ? n , breve 6aldra P a « ni 'nverti.fn I , f icar!i la mitad del capi-"«Xifin en u n bn<»n i rtiVi  r ar! i  con0 Ua, b , ,«n negocio en co-
Bg ciudad t ^ ^ v i l e s , es tablecido en 
^ n t a r . e m , ^ e la r e a l i z a c i ó n . No debe 
*to informes- ° n n o J U s p o n ^ : I de 
Habana 0 p ( > r t u n i d a d " , Apartado 
P ^ w T T ^ 
L ' ! e i - i a a t«nr lSE V E X I > E , P O R NO P O ---fit. Sé/ uer EU d u e ñ o . I n f o r m a n en 
Muy bien situados, pagan poco a l q u i l e r , 
uno de ellos vende mensual, de f4.500 a 
$5.000; s u precio es, de $9.500; otro, que 
hace un diario de 60 a 65 pesos, en 
$6.000; otra de $1.500. I n f o r m a r á n : P r a -
do, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
BODEGAS 
Tengo var ias , una de el las muy c an t ine -
ra:, vende $70, m u y b i e n s u r t i d a , en $4.000 
su precio . 
O t r a , pa ra u n p r i n c i p i a n t e , en $1.300 ó 
a d m i t o u n socio. I n f o r m a n : Prado , 101; 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
BUEN G A R A J E 
Se vende o a d m i t e un socio. M á s i n f o r -
mes en l a of ic ina de J . M a r t í n e z . P r a -
do, 101. 
SE G A R A N T I Z A N $ 6 5 0 
mensuales , l í q u i d o s , s i n con ta r con el 
r e s t a u r a n t ; se trata, de la ven t a de un 
ho te l , pud iendo e x a m i n a r l o ana semana 
o dos. I n f o r m e s : P r a d o , 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
CASA DE I N Q U I L I N A T O 
Vendo dos^ un idas , ' con 50 hab i t a c iones ; 
c o n t r a t o 5 a ñ o s . g a r a n t i z a n $211) l í q u i -
dos de u t i l ida id , e l que no cuen te con 
?2.000 s e r á i n ú t i l sus gestiones. P a r a m á s 
i n f o r m e s en la o f i c ina de J . M a r t í n e z . 
Prado , 101 ; de Ü a 12 y de 2 a 5. 
CASAS DE K ü E S F E D E S 
Tengo v a r i a s , p rOx imo a l Pa rque C e n t r a l , 
una hace e squ ina con 22 habi tac iones , en 
$2.500, p roduce $250. 
O t r a con 10 habi taciones , s u r e n t a es de 
$200 mensuales y sus hab i t ac iones y ga-
l e r í a s corresponden a una g r a n casa, de-
j a n d o $250 l í q u i d o s , en $4.000. 
O t r a con £ 3 habi tac iones , que solo r e n -
t a n $170, en $1.800, todas estas casáis t i e -
nen c o n t r a t o de 4 a ñ o s a 5. I n f o r m a r á n : 
P rado , 101 ; de !) a 12 y de 2 a 5. 
"719 2 ab 
americanas e s t á n l i q u i d a n d o 50.000 blusas , 
vestidoiS', sayas, ropa i n t e r i o r , medias de 
seda e h i l o ; camisas, corba tas , capas de 
agua, f luses desde 50 centavos has ta $25. 
V i s t a hace fe. E n la p e l u q u e r í a Josef ina , 
Oa l lano , 54. F r en t e a l M o l i n o Rojo . 
•¡162 8 ab. 
X > O R NO P O D E R L A A T E N D E R S E V E N -
X de casa de c o m p r a ven t a de muebles . 
S i tuada en m a g n í f i c o pun to , con c o n t r a t o ; 
e s t á b i en s u r t i d a y ac red i tada . Pa ra i n -
f o r m e s : R e i n a , 128, b a r b e r í a , s e ñ o r F r a n -
cisco Guer ra . Si no v iene a c o m p r a r no 
moles te . 
'019 30 mz. 
A L COMERCIO 
Se vende u n e s t ab l ec imien to con sus en-
seres y a lgunas m e r c a n c í a s , p r o p i o pa ra 
c a f é , f r u t a s , v í v e r e s , c a r b ó n , etc. Se da 
b a r a t o ; el d u e ñ o t iene o t ro . B u e n con t r a -
to. I n f o r m a n : Qu in t a , Pasaje D , B u e n a 
V i s t a , M a r i a n a o . 
P-305 30 mz. 
C E V E N D E U N A B O D E G A S O E A E N E S -
kJ q u i n a r e n Calzada, no paga a l q u i l e r , 
buen con t r a to , precio, $3.000. L a m i t a d a l 
c o n t a d o ; t a m b i é n se vende u n buen c a f é , 
que no paga a l q u i l e r ; e n M o n t e y C á r d e -
nas, en e l e a í é , i n f o r m a D o m í n g ü e í í . 
7738 5 ab. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Bodega con buena venta, apenas paga a l -
q u i l e r ; buen con t ra to , se vende b a r a t a o 
se a d m i t e u n socio que l a t raba je . I n -
f o r m a n : M a n u e l F e r n á n d e z , ca f é L a L o n j a , 
Of ic ios y L a m p a r i l l a . 
7577 5 ab. 
A T E N C I O N : S E V E N D E , B A R A T A , u n a 
X A . bodega de esquina, t iene con t r a to , pa-
ga poco a l q u i l e r , hace u n buen d i a r i o , a r -
ma<tostes, t odo de cedro. I n f o r m e s : J u a n 
Solano. L e a l t a d , 10-A, a l tos . 
7382 31 mz 
\ 7 E N D O C A S A D E C O M P R A - V E N T A , E N 
V $3.000, a t a s a c i ó n . V a l e m á s , de tialia-
no a B e l a s c o a í n . A l q u i l e r b a r a t o y con-
t r a t o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A -6021 ; de 
11 a 3. L l e n í n . 
7465 4 ab. 
T 7 E N D O U N A E O N D A C O N E O C A E A M -
V p i l o con todos sus servic ios moder-
nos ; no paga a l q u i l e r ; venta s ó l i d a de se-
tenta pesos d i a r ios , b i e n vend idos g a r a n -
t izo. F . Mes t re , San J o s é 113. 
7188 1-ab. 
Q E V E N D E X A V I D R I E R A D E T A B A -
kJ eos y . Cigarros de l ca fé L a s De l i c i a s 
de P u e r t a T i e r r a . I n f o r m a n en la m i s -
ma : Monse r r a to y M u r a l l a . 
7399 2 ab 
X T R C E N T E , B U E N N E G O C I O , S E V E N -
KJ de una v i d r i e r a de tabacos, c iga r ros 
y q u i n c a l l a , y una p e q u e ñ a t i enda de 
q u i n c a l l a , en l o me jo r de la c iudad , muy 
bara ta . R a z ó n : Bernaza , 47, a l t o s ; de 
7 a !» y de 12 a 2. S. L i z o n d o . 
7248 31 mz 
O F I C I N A : D E C O M P R A S Y AGENTAS D E 
C / f incas y establecimientos, t raspaso de 
casas de h u é s p e d e s e i n q u i l i n a t o . H o r a s : 
de í) a 10 a. m . y de 3 a 4 p. m . Depar -
tamento 3. L a m p a r i l l a 22, a l t o s 
5319 ' . i ab 
Q E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
O eos y c iga r ros y b i l l e tes de l o t e r í a , 
á e Zanja y Espada . 
6005 10 ab 
é s a 
X > I A N O . SE V E N D E U N O , A L E M A N , D E 
JS. cuerdas cruzadas y t r e s pedales M u e ñ . 
T a m b i é n se vende u n au top iano . San N i -
c o l á s , 64, a l tos . 
7749 8 ab. 
C O M P R O D I S C O S , U S A D O S Y N U E V O S , 
\J en todas cant idades . Plaza P o l v o r í n , 
f r e n t e a l H o t e l Sev i l l a . M a n u e l P ico . 
7624 4 ab 
GR A F O F O N O V I C T O R . S E V E N D E C O N 43 discos, de mucho gusto, t odo casi 
nuevo. Se cede lo ú l t i m o en 45 pesos. 
M u r a l l a , 115 moderno , azotea, casi es-
q u i n a a Bernaza. 
7579 30 mz. 
EN V I E 30 S E L L O S V E R D E S , A Y A -Dez A m p u d i a . A p a r t a d o 2411, H a b a n a 
y le r e m i t i r á n u n machete c r i o l l o con su 
v a i n a y u n cambio de color . A p r o v i n -
cias, 6 centavos m á s para f ranqueo. 
6021 8 ab 
t ^ o r qué tiene sa espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono Á.6637. 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a Cubana-America-
na, S. A . ) 
Se l impia en seco, t iñe y p lan-
cha toda clase de ropa de se-
ñ o r a s , caballeros, y n iños . -
Se l impia y t i ñe , a l fombras, 
cortinas y otros a r t í c u l o s de 
casas. Traba jo inmejorable y 
servicio r á p i d o . La t i n t o r e r í a 
predi lecta de las damas. L lá -
menos por T e l é f o n o y uno 
de nuestros a u t o m ó v i l e s de 
recogida i r á a su casa ense-
guida. T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M - 1 7 7 2 . 
C 2253 in 15 mz 
Y 
PERCHERO SACLAY 
Nuevo, necesairio e ind i spensab le para c o l -
g a r e l saco en la Of ic ina , en el escaparate 
o do<nde se desee. A b i e r t o s i rve m e j o r que 
los de madera , ce r rado puede l l eva r se 
en e l b o l s i l l o . M u e s t r a : 30 centavos. S á n -
ches y Ca. A p a r t a d o 1708. Habana . 
7746 10 ai). 
ESCRITORIOS 
Planos y de Cort ina 
A precios c ó m o d o s 
PEDRO V A Z Q U E Z . 
NEPTUNIO, 2 4 . 
C 2519 10d-29 
PO R E M B A R C A R S E S E V E N D E U N A nevera , seis s i l l as de r e j i l l a , consola, 
bas tonera , e s c r i t o r i o , apa rador , cama ma-
dera , una v i d r i e r a y m á q u i n a de coser ; 
t o d o m o d e r n o . T e j a d i l l o , 54. 
7765 2 ab. 
O E V E N O E U N A U T O P T A N O , C O N M C -
O chos ro l los , v un f o n ó g n f o , o( n buen 
s u r t i d o de discos. I n f o r m a n : Nep tuuo , 
61, a l t o s . 7567 30 mz 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O D E U N M E S de uso, de 8S notas, con sus ro l l o s y 
banqueta . I n f o r m a n : L u z , n ú m e r o 76. ba-
jos . 7S68 30 mz 
M U E B L E R I A 
" L A P O L A R " 
COMPOSTELA, 124 
Por necesidad de local , se 
venden a precio de ganga 
diferentes juegos de cuar-
to , entre ellos uno de 
tres cuerpos. Los hay es-
maltados en m a r f i l , meple y 
caoba. Juegos de comedor, 
m a r q u e t e r í a y nogal mar ino. 
L á m p a r a s e l éc t r i cas de d i fe -
rentes modelos- M á q u i n a s 
Singer de todos precios. Jue-
gos d e s a l a , tapizados y es-
maltados. Compostela, 124. 
T e l é f o n o A - 0 1 0 9 . 
re92 12 ab 
SE V E N D E M U Y B A R A T O E L J U E G O de u n cua r to , po r tenerse que ausen-
t a r su d u e ü o . I n f o r m a n en Ofic ios , 72, en-
tresuelos. 
7738 l a b . 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228tt 
í p i A N O , C C E R D A S C R U Z A D A S , F U E R * -
JL te para es tudios . 100 pesos. O t r o su-
pe r io r , de t r es pedales, casi ' s i n uso, en 
210 pesos. Blanco V a l d é s . A f i n a d o r de 
pkmos. PeCa Pobre, 34. T e l é f o n o A-5201. 
6733 2 ab 
G R A F O F O N O S . C O M P R O , C A M B I O Y 
V T vendo f o n ó g r a f o s , discos, V i c t r o l a a 
8 y 16. Rega lamos b i l l e tes de l o t e r í a n a -
c iona l a todos los que compren en esta 
casa discos nuevos, m u y yba ra to s . Plaza 
P o l v o r í n , f ren te al H o t e l Sevi l la . T e l é f o -
no A-9735. M a n u e l P i c ó . 
5643 * ab. 
B A T E R I A S P A R A COCINA 
A l u m i n i o y o t ras clases. F e r r é r t e r í a " E l 
L e ó n de Oro . " Moute , 2, en t r e Zu lue ta y 
Prado , T e l ó f o n o A-7193. 
CUBIERTOS Y V A J I L L A S 
de todas clases . F e r r e t e r í a y l o e e r í a " E l 
I^eón de O r o " . Mon te . 2, e n t r e Zu lue t a y 
P r a d o . T e l é f o n o A-7193. 
H E R R A M I E N T A S 
especiales y garant izadas , p a r a ca rp in t e -
ros m e c á n i c o s y o t ros of ic ios . F e r r e t e r í a 
y l o c e r í a " E l L e ó n de O r o " . Mon te , 2 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . T e l . A-7193. 
7865 31 mz. 
D A 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetiilas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a «teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ 1 . 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 , entre San 
JJitaU» x MaxixiQu^ TeL A-5039. 
SE V E N D E N 2 B U R O S D E R O B L E , D E i y 2 m e t r o y de 1 m e t r o 20 c e n t í m e t r o s 
de ancho, con sus bu tacas g i r a t o r i a s ; u n 
es tan te de cedro para l i b r o s y una me-
s i t a de m á q u i n a de e sc r ib i r . M a l e c ó n , 326, 
esqu ina a Gervas io . 
7713 3 ab 
SE V E N D E N DOS M K S A S D E B I L L A R , de palos y ca rambo la s , con todos sus 
u t e n s i l i o s , las bolas con su peso necesa-
r i o Zu lue t a , 71, c a f é " Q u i n t a A v e n i d a . " 
7672 1 ab 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E -r a de cal le , de m e t r o y medio de an-
cho po r cas i dos me t ros de fondo . Se 
da m u y bara ta . I n f o r m a n en Mon te , 381. 
7681 1 ab 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos srus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i j o s de .T. Forteza , A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
M . R 0 B A Í N A 
Acabo de r e c i b i r 20 cabal los de Kentufey , 
maestros de s i l l a , paso y marcha . Caba-
l los sementales de p u r a sangre. B u r r o s m u y 
buenos sementales. To ros c e b ó » de pura 
I raza. T a m b i é n he r ec ib ido 25 vacas Jer-
sey de p u r a raza con su Pedigree. T o -
1 ros Jersey. H o i s t e i n a . Cochinos y Carne-
| r o s ; t o d o de p u r a raza y procedente de la 
Cook F a r m s , L e x i n g t o n , K e n t u k y . Tengo 
I t a m b i é n vacas de diferentes razas, todas 
de g r a n c a n t i d a d de loche; y u n buen 
s u r t i d o de m u l o s , maestros de t i r o y 
para apo rca r c a ñ a . T a m b i ó n me hago car-
i o de i m p o r t a r c u a l q u i e r o t r a clase de 
an imales que se deseen, y en sus d i s t i n t a s 
razas. Vives , 151, H a b a n a . T e l é f o n o A-6033. 
C 1371 l a 13 * 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi esquina a B e l a s c o a í n . de Rouco 
y T r i g o , casa de compra-ven ta . Se com-
pra , vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-20n5. Habana. 
5579 6 ab 
Q E V E N D E N , B A R A T O S , P O R NO N E C E -
O s i t a r lo s , u n aparador , u n a u x i l i a r y 
una mesa, en m u y buenas condiciones. 
Cal le 21, en t r e E y F , Vedado. F r e n t e a l 
n ú m e r o 244. 
7545 30 mz 
VE N D O U N T A N Q U E D E G A S O L I N A , de 200 ga lones; o t ro de 500 ga lones ; 
y o t r o de 1.000 galones, con su bomba 
y equ ipo completo. M a l e c ó n . 27, bajos. 
7425 30 mz 
L A ARGENTINA 
Casa impor tandora de j o y e r í a de 
oro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior cal idad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con in t e r é s m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de p la ta y toda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 2365 l i d - 2 1 
Se f a b r i c a n y tengo comple t amen te l i s t o s 
p a r a embarca r con bandas a u t o m á t i c a s , se 
hacen t oda clase de t r aba jos para, los m i s -
mos, no hay inconven ien te en i r a l i n t e -
r i o r . A n t i g u o maes t ro de la casa de F o r -
teza. Prec ios razonables. San t iago G a r c í a , 
M o n t e . 361, esquina a Matadero , A p a r -
t a d o 256. 
504 2-í ab. 
" L A " P E R L A -
Animas, Húmero 8 4 , 
casi esquina a Galiano-
Esta es la casa que vende muebles m á s 
baratos, desde lo m á s f i n o a lo c o r r i e n -
te. H a y verdaderas gangas en juegos de 
cuar to , de sala y de comedor : escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de h i e r r e , d t ¿ d e 
?10; b a r ó s y toda clase de muebles de 
of ic ina , l á m p a r a s , cuadros e i n f i n i d a d de 
oble tos de ar te . 
Se l a d inero sobre alhajas a m ó d i c o í n -
teres y se real izan bar t te imas toda cla-
se de Jc-yss, 
MU E B L E S B A R A T O S , E N L A H A B A -na. A g u i l a , n ú m e r o 139, se r ea l i zan 
todas la sexistencias por tener que re for -
m a r e l l oca l . 
6621 3 ! MZ 
" E L NUEVO RASTRO C U B A N O " 
DE A N G E L F É R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
p ropongan , esta casa paga u n c incuenta 
p o r c iento m á s que la» de su g i r o . T a m -
b i é n compra prendas y ropa, p o r l o que 
deben hacer una v i s i t a a la m i s m a antea 
de i r a o t ra , en la segur idad que encon-
t r a r á n todo l o que deseen y s e r á n serv i -
dos b ien y a sa t i s facc i fn . T e l é f o n o A-1903 
ESTA ES 
l a azucarera s an i t a r i a 
que usted necesita pa-
ra que no l e ma lgas t en 
a z ú c a r . 
DEPOSITO 
EXCLUSIVO 
" L A C O P A " 
. L o c e r í a y F e r r e t e r í a . 
^ N e p t u n o , 15 , 
Habana. 
^ J ¿ ¿ ^ _ . - ^ ^ j > Espec ia l a t e n c i ó n a pe-— eSUM*̂—"̂  d idos del I n t e r i o r . 
15-16 mz 
Q E V E N D E , E N 85 P E S O S , U N J U E G O 
) 0 de cuar to pa ra m a t r i m o n i o , compues-
to de escaparate con lunas , cama de m a -
dera , tocador y mesa de noche. I n d u s -
t r i a , 103. 
7130 6 ab 
Q E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
O moderno , y u n espejo-consola, c o l u m -
na, s i l l as y s i l lones . C á r d e n a s . 9. 
7023 28 mz. 
" L a Estrel la" y 
San Nicolás, 98. Te lo A-3d76 y A-4206 
Estas dos agencias, p rop iedad de Jos* M a -
r í a L ó p e z , ofrece al p ú b l i c o en general 
u n servicio no me jo rado por n i n g u n a o*ca 
casa s imi l a r , para lo cua l dispone de per-
sonal i d ó n e o y m a t e r i a l Inme jo rab le . 
A V I S O : S E C O M P R A N P A L O M A S E N 
JTX. c an t i dad . Zaragoza. 19, Cer ro . De 12 
a 2 p. m . 
7776 2 ab. 
IN G E N I E R O S , D I B U J A N T E S : S E V E N -de muy barato, una m a g n í f i c a mesa 
de dibujo', con su escuadra, en perfec-
to estado. Puede verse en Damas, 46. Te -
l é f o n o A-7S97. 
7619 31 mz 
PU P I T R E S : S E V E N D E N 10, N U M E R O 3. con 4 carpetas, cas i nuevos. Ge-
nera l Lee , n ú m e r o 20, Quemados de M a -
rianao. 
7628 4 ab 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael , 1 1 1 . TeL A - 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r sus muebles, vea el g rande 
y v a r i a d o s u r t i d o y precios de esta casa, 
donde s a l d r á b ien serv ido por poco d i -
n e r o ; hay Juegos de cuar to con coque ta ; 
l modern i s t a s escaparates desde $S: camas 
1 con bas t i do r , a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
comple tos y toda clase de piezas sueltas 
re lac ionadas a l g i . o y los precios antes 
mencionados . V é a l o y se c o n v e n c e r á , títí 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J^NÜJE RJJK.N; £ 2 . U U . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A T E G U A D B , 1 carreras , de las m á s f inas y m e j o r ra-
za. Garan t izando su d u e ñ o haber l l egado 
c inco veces en p r i m e r l uga r en e l H i p ó -
d r o m o de Mar i anao . P r a d o . 71 , a l tos , i n -
f o r m a r a n . 
7744 2 ab. 
L . B L U M 
MULOS Y V A C A S 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 20 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Te!. A-8122. 
; Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
i meiov y lo más barato. 
CO M P R O C A N A R I O S B A R A T O S , A M A -r i l l o s y p i n t o , que no sean caros. V i -
ves. 125. 
7219 31 mz 
4 
A U T O M O V I L E S 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L D E L A H A 
O" ye en perfec to estado, c a r r o c e r í a ca-
p o l a V i c t o r i a ; se puede ve r de 12 a 2. 
Calle A , n ú m e r o 20, e n t r é Calzada y L í -
nea1. 
7751 2 ab. 
1 7 N S A N A N D R E S , N U M E R O 12, E N 
Vi Mari ianao, se vende u n a u t o m ó v i l , 
m a r c a F o r d , en excelente estado, con go-
mas y c á m a r a s de repuesto . 
7683 2 ab 
T l / T O T O C I C L E T A , SE V E N D E , M A R C A 
I f l I n d i a u . c a s i nueva, de 2 c i l i n d r o s , 
d e l 17; t i ene t res cambios de v e l o c i d a d ; 
se da su pirecio y se g a r a n t i z a . Cerro , 
586, esquina Santa Teresa. 
7689 1 ab 
O E V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
¡O Super Sis , en A g u i l a , 119. garaje . 
7549 3 AB 
Vefra d e 
GARAJE 
a s i ó n D o d g e 
Calzada mero 
7600 4 ab 
SE V E N D E U N A C U S A T I P O D E C A -r r e r a . c a r r o c e r í a cerrada, con magne -
to Bosch, c a r b u r a d o r " Z e n i t , " a r r anque 
e l é c t r i c o , fue l le , ruedas a l a m b r e , con u n a 
de repuesto. I n f o r m a n en San J o s é . 138, 
ga ra j e . T e l é f o n o A-1736. 
7704 2 ab 
A LOS CICLISTAS 
Se vende una mo toc i c l e t a en buen e s t ado ; 
se de m u y ba ra t a po r t ene r que ausentar1-
se su d u e ñ o . Su p r e c i o c incuenta pesos. 
Se puede ver en S é p t i m a , 124, en t re S 
y 10, t a l l e r de I n s t a l a c i ó n , Vedado . 
7655 31 mz. 
SE V E N D E U N H U D S O N D E S E I S C i -l i n d r o s , en m u y buen estado y se da 
m u y b a r a t o p o r t ener que m a r c h a r a l ex-
t r a n j e r o . I n f o r m a n en Campana r io , 14o; 
d e 9 a l l y d e l a 4 . 
7611 31 mz 
GANGA, C A M I O N 
chico, 500 pesos. Monte. 475, esquina R o 
Ujay. 7f51ñ SI Tn7. 
Se vende: un automóvil Hadsoo, por 
$1.000, costó $2.850. En espléndidas 
condiciones. í n f o n n a : Mr. Acebal. Ar-
senal esquina a Milicia. 
Berl iet , hay dos, uno de 4 0 
caballos, o t ro de 22 caballos, 
en e s p l é n d i d a c o n d i c i ó n . I n -
superable para hacer camio-
nes fuertes y elegantes. Se 
venden a precio b a r a t í s i m o , 
en Mar ina , 1 2 . 
7575 31 aarj 
Q E V E N D E U N R O A D S T E R S T U T Z , 
¡ 3 p i n t a d o de nuevo . M o t o r 8 v á l v u l a s , 
i g u a l a l que g a n ó . M a g n e t o Bosch . do-
b le encendido. C a r b u r a d o r Schebler. F r e -
nos m e t á l i c o s . Cinco ruedas a l a m b r e , con 
sus gomas. I n f o r m a n : O b r a p í a , 51. U n i ó n 
C o m e r c i a l de Cuba. y 
7630 4 ab 
GANGA, A U T O M O V I L 
6 c i l i n d r o s , g o m a s nuevas, a t o d a prue-
ba 000 pesos. M o n t e , 475, e squ ina K o -
may . 7617 31 m z 
SE V E N D E U N A C A R R O C E R I A C E -r r a d a , para repar to , comple t amen te 
nueva, p r o p i a . p a r a chassis F o r d . Puede 
verse e i n f o r m a n en P rado , 23. 
7519 10 ab 
\ C T O M O V I L : S E V E N D E U N E L E -
J\. gan te "Stut-z," ú l t i m o modelo , 7 pasa-
jeros , ca s i nuevo e i n m e j o r a b l e s c o n d i -
ciones. I n t i o r m a r á n en R e f u g i o , n ú m e r o 
30. S e ñ o r D o b a r r o , 
7523 25 ab 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA MA-
NO EN MAGNÍFICO ESTADO 
Se venden a precios de verdadera 
ganga, los siguientes: 
Renault, 4 ci l . , 7 pas. $2.000. 
•Fiat, Tipo 5, 4 cil . , 7 pas., $1.600. 
Fiat. Tipo O, 4 ci l . , 5 pas.. $1.100. 
Reo. 6 c i l . . 7 pas.. $850. (Acaba-
do de pintar de nuevo). 
Hupmobile. 4 c i l , 7 pas.. $900. 
Overland. 4 c i l . . 7 pas., $850. 
Todos estos automóviles se entregan 
funcionando perfectamente. Pueden 
verse a cualquier hora en Soledad 4. 
7543 31 mz 
Q E V E N D E U N O V E R L A N D , T I P O 75, 
O» l e t r a B , de 5 as ientos , en meuos p r e -
cio que u n F o r d , e s t á e n m a g n í l i c a s con-
d ic iones . I n f o r m a n : Dragones , 20, a cua l -
qu i e r hora . 
7569 1 ab 
A U T O M O V I L E U R O P E O . P A R A 5 P A -
XJL sajeros. 15-20 H . P. , a l u m b r a d o y 
a r r a n q u e e l é c t r i c o , todo moderno , e c o n ó -
m i c o y seguro, se g a r a n t i z a su b u e n f u n -
c ionamien to . I n f o r m a n : Gara je H a b a n a , 
Z u l u e t a y G l o r i a . Habana . 
7441 2 mz 
GR A N G A R A G E D E V I C E N T E L A D R A , se a d m i t e n toda c lase de m á q u i n a s 
a s torage . Se g a r a n t i z a e l de esta casa. 
Calle . J j o v e l l a r , 3 y 5. 
7337 22 ab. 
C a m i ó n Ford , de l 1 / ^ tone-
ladas, se vende uno, por ha-
berse cambiado por o t ro ma-
yor , de dos meses de uso, en 
perfecto estado, con carro-
c e r í a . "Garaje Maceo . " San 
L á z a r o , 3 7 0 . 
7215 2 ab 
SE NECESITAN ASPIRANTES A 
C H A Ü F F E U R S 
Venga h o y m i s m o a ver a M r . S e l l y s i n 
compromiso para us ted . M r . K e l l y le' en-
s e ñ a m e j o r y m á s b a r a t o que nadie el 
f u n c i o n a m i e n t o de todos los a u t o m ó v i l e s 
modernos , europeos y a m e r i c a n o s ; l as 
p r á c t i c a s de manejo se dan en a u t o m ó v i -
les de 6 c i l i n d r o s , modelos 1918. y po r las 
calles m á s t r ans i t adas de la Habana . Es-
ta es Ua Un ica Escue la de C h a u f i : « u r s en 
la H a b a n a que viene f u n c i o n a n d o desde 
1912. M á s de 4.000 a l u m n o s han a p r e n d i -
do en e l la . M r . K e l l y no solo le ensena; 
s ino que puede a r r e g l a r l o los documentos 
para obtener e l t í t u l o , c o b r á n d o l e s ó l o 
^5.00 y d e s p u é s de t e r m i n a d o s sus es tu-
dios se les busca empleo en buenas casas 
pa r t i cu l a re s , con sueldos de $75 a $125 
mensuales. E l mes pasado hemos coloca-
do a m á s de doce d i s c í p u l o s . N u e s t r o cer-
t i f i c ado es el ú n i c o ap rec iado p o r e l t r i -
b u n a l de e x á m e n e s . V e n g a h o y m i s m o a 
convencerse de l o que a q u í se expone y 
no p i e rda su t i e m p o yendo a o t ro l ado 
y a l fracaso. T r a i g a este a n u n c i o pa ra 
obtener u n descuento. Escuela de Chau-
f feurs de la H a b a n a . San L á z a r o . 249. 
T O C O M O B I L E , 6 C I L I N D R O S , M O D E -
JL i lo 38, c o n c a r r o c e r í a pa ra 0 pasajeros, 
a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , t odo en 
perfectas condic iones , p o r t ene r que e m -
barca r su d u e ñ o , se vende bara to . I n f o r -
m a n : G a r a j e H a b a n a , Z u l u e t a y G l o r i a . 
7442 2 mz 
X T ' I A T , M A G N I F I C O E S T A D O , S E voa-
X ' de. Aramburo , 28. T e l é f o n o A-7443. 
6976 80 mz 
Q E V E N D E U N E O R D D E L Q U I N C E , 
en buen estado, g o m a s nuevas, p r u e b a 
r i g u r o s a . Puede verse en A l a m b i q u e , 15, 
p r e g u n t e n por e l 4158; de 11 a 1 todos 
los d í a s . 
7165 30 mz 
CA D I L L A C : M A G N I E X C O , D E 7 P A -sajeros, se vende. A r a m b u r o . 28. 
0977 30 mz 
Se vende u n Stutz casi nuevo en 
m ó d i c o prec io . U n Cadil lac, cuat ro 
pasajeros, cinco meses uso. Dos 
Cadillac y u n Hudson en perfectas 
condiciones. I n f o r m a n : M o r a & 
Zayas Comerc ia l Co. , San Igna-
cio, 1 7 . 
C-2276 15d. 16. 
U n F i a t s - L a n d o l é , se vende, 
m u y bara to , es p r o p i o para 
fami l i a que frecuente teatros 
y reuniones, su c a r r o c e r í a es 
de g r a n lu jo y cuenta con t o -
das las instalaciones. Vea a 
" C a ñ e d o " en Neptuno^ 5 9 , 
Las Ninfas, y l o c o m p r a r á . 
Es u n buen negocio . 
ASPIRANTES A C H A Ü F F E U R S 
L o s aspirantes a C h a u í f e u r s que apren-
den en la g r a n E s c u e l a de Automovil istas 
de Cedrino, en In fanta , 102-A, entre S a n 
J J o s é y S a n Rafae l , e s t á l i satisfechos, 
porque aprenden bien el mecanismo, si se 
descompone la m á q u i n a en la carre-
tera. C ua l qu i e r a aprende f á c i l m e n t e e l 
manejo de un a t u m ó v i l , que es m á s 
í á c i l que aprender el de u n a bicicleta, 
pero es necesario aprender bien, arreg lar 
el motor s i é s t e se descompone ej* l a ca-
rretera. E n otras escuelas aprenden solo 
el manejo y poco de mecanismo y el 80 
por ciento de los chauffeurs que tienen 
título no saben nada s i se les descompo-
ne la m á q u i n a . 
I n s c r í b a s e en l a E s c u e l a Cedrino y 
a p r e n d e r á bien el mecanismo; t a m b i é n s i 
usted tiene t í t u l o le conviene tomar un 
curso y s e r á m á s f á c i l conseguir un buen 
empleo. 
E l poco dinero que gasta lo gana des-
p u é s diez veces. 
No se d a n prospectos e n g a ñ o s o s n i pa -
peletas. L a s lecciones de manejo las da 
personalmente ei s e ñ o r Cedrino. 
SE S O R E S A U T O M O V I L I S T A S , S E V B N -den gomas de uso, reconstruidas, muy 
baratas , de 32, 34, 35, 3», 27, l a s que 
e s t é n vulcanizadas se garant iza la v u l -
c a n i z a c i ó n . G r a n ta l ler de r e c o n s t r u c c i ó n de 
gomas y c á m a r a s . Avenida de la R e p ú -
bl ica, 3ü2, entre Gervas io y B e l a s c o a í n . 
4502 30 mz. 
GR A N T A L L E R D E R E C O N S T R U C C I O N y v u l c a n i z a c i ó n de gomas y c á m a r a s ; 
lo mismo d a que la rotura sea en las r ra-
tafias de l a goma como en el costado o 
en e l lomo, pues no habiendo perdido su 
estructura tiene arreglo y se lo garantizo. 
Avenida de la R e p ú b l i c a . 352. nat iguamen-
te San L á z a r o , entre Gervasio y Be las -
c o a í n . 
5339 1 ab. 
V A R I O S 
Q E V E N D E M U V B A R A T O U N C A R R O 
O de c u a t r o ruedas, fue r t e , con caja se-
r r a t a a d a t t o pa ra e x p e n d i o de v í v e r e s , l e -
che, dulces, etc. y u n a r reo . P a r a i n f o r -
m a c i ó n : M a l o j a , 64. 
7785 2 ab. 
CARROS D E 4 RUEDAS 
Grandes y fuer tes , p r o p i o s p a r a carga o 
r epa r to , se venden en P a t r i a y Zequel -
r a Cerro . C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana. 
S A Casa - l l o m a ñ á . " H a y va r ios . 
7598-90 31 mz 
SE V E N D E N 10 C O C H E S C O N S U S A R -neses j u n t o s o separados ; u rge l a ven-
ta p o r desocupar e l l oca l . I n f o r m a n : Jo -
ve l l a r 3 y 5. H a b a n a . 
6047 « - a » 
¿ ^ A B L E A C E R O D E ol8 P O R 100 P I E S , S E 
\ J vende y t a m b i é n un tractor B i g B u l l , 
con arado de dlscoa y repuestos. T r a t o 
directo, precio razonable. F . L á m b a r n . 
Habana , 110. Departamento 5. 
7724 2 ab. 
M a g n í f i c o Daniels, de 7 asien-
tos, con ruedas de a lambre y 
fuelle V i c t o r i a , se vende. Su 
precio es barato y se garan-
tiza su funcionamiento . V é a -
lo en Mar ina , 12 . 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A V E R T I C A L , 
O de vapor, de 8 caballos. U n a ca l -
dera vert ica l de 4 caballos. Un mo-
tor de gasolina de 6 cabal los , con un 
Winche propio para buques de vela o 
trasbordadores de c a ñ a . U n motor de ga-
solina de 6 cabal los , m a r c a Nash . U n a 
bomba de aire cal lente de I V i " de des-
carga, propia para f inca, por t r a b a j a r 
con c a r b ó n o l eña . U n a m á q u i n a de v a -
por West inghouse, vert ica l , de 50 caba-
llos V a r i o s motores mar inos de gasol i -
na. ' J o s é L . V i l l a a m i l . Santa C l a r a , n ú -
mero 5. 7625 ^ al:) 
L A C R I O L L / 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D H L K C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n j P o c i t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s criol las , todas del p a í s , con s^-
vicio a domicilio o en el establo, a t o d a » 
'oras del d í a y de la noche, pues L n g S 
un servicio especial de mensajeros en b l * , 
^ f í ? - p a r a d e a P ^ a r las ó r d e n e s ea se-
guida iiue se reciban. 
on î11?-? ,5UC'urfiales en J e s ú s del M o n U . 
f f i J 1 Cerf0,; 611 el Vedado. Cal le A y 17 
M á i i m n n'^'' ^ en « u a n a b a c o t ycall* 
xuaxlmo G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
é f o ^ T T K i f l 6 l a H a b ? u a ' a ^ n d o a l te-* 
t a m e n t í ' QUe * 8erv idüa ^ e d i a -
r f r i ^ 8 , ? 1 ^ t e R ^ n <iue comprar burras p a -
SÍ a su ri í i ñ l l a r burras< de leche, d i r i j a n , 
Bela seo^n ^0V><1^e e3tá, a todas ea 
se H s ri!. PKClt0' t e i é f o n o A-4810 .ÍUS 
se las da m á s baratas que nadie. 
oho^1*' &uP]ico a los nuuieroioe m a r -
j a s i r d ^ L ^ es^ den s u s ™ ^ 
j a s a l d u e ñ o , avisando « i t e l é f o n o A-4S ia . 
C ! E V E N D E U N T O f i N Q M E C A N I C O D K 
^ seis pies y medio, entre p ¿ n t o V 1S 
751,0 ' SO m* 
Q E V E N D E N ' D O S C A L D E R A S LOOílüÜ 
m o b ü e s , de 80 a 90 c a b i a l comn^T 
tea ¡ una bomba c e n t r í f u g a de 70 gns p o í 
S i Í QtKÍnaC0'I>^da a un noto* v e r t i c a l ^ 20 caballos , ü n a ca ldera l ¿ 5 H P I n f o r ? 
S : p a S 1 l Í U I l e i U C a " ^ - t e S f - T Í t o 1 ; 
7 ^ 31 mz. 
l l | A Q U I N A R L A , P A R A M A D E R A felV 
^ 1̂*1 úe. banda ' A m a r e s , • ^ p i i i o s . 
10 a b 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro a l m a c é n -
para entrega inmediata, de D o ¿ M a ¿ 
Bombas. Calderas , M á q u i n a s . W t o c h e ^ 
etc.. de vapor, a s í como R o m e a s o B a £ 
culas de todas clases y para pe lar c a ñ t 
Basterrechea Hermanos , L a m p a r i l l a u 
Habana . 27445 ^«""Par i i ia ». 
M A Q U I N A R i V 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
hasta 5 0 H . P . ; Yigres de d i fe ren-
tes t a m a ñ o s ; maquinar ia para i n -
gen io ; cepillos, t omos , m á q u i n a s 
<¿e Corliss. taladros g i ra tor ios , raí-: 
Ies, locomotoras y 2 0 0 carros pa-
ra c a ñ a . Ent rega inmedia ta . Lon ja 
d e l Comercio, 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 , 
JJX ILatuna 18 pulgadas, letra, c l i c h é s , v i -
drieras , v iñeítas , impresos p a r a vender c a -
SOTOS, c o l e c t u r í a s y part i cu lares , l iquido 
7789 : 2 ab . 
V E N D E J A R C I A O C A B L E U S A ^ 
do a motad del precio. I n f o r m a n : S a n 
Sai^Ld<M-. 18. T e l é f o n o I - 1 9 3 L Cerro. 
2 ab . 
M A Q U I N A D E ESCRIBIR 
\ e n d o n n a miagnlflca m á q u i n a de e » , 
cr ib i r de e s c r i t u r a vis ible , en precio rt~ ZOf& <kIAbT*Ii&- N e P t u W 6 7 . ^ A - ^ . 
Q E C O M P R A N B O T E L L A S V A C I A S , U m -
O p i a s , p a g ó n d o l a i a diez centavos, e a 
p o £ 2 f U e r í a S 8 r r á ' Ten ien te K e y y C o ^ 
7678 5 ab 
O35 V E N D E I N G R A N A P A R A T O i r P 
KJ carburo, tipo moderno, funcionando lo 
n m m o con una o m á s luces que como 
con 30 6 m á s . T a m b i é n se venden 4 e ^ 
yases de caxburo, de a quinta l cada nnou 
t o d ° muy barato. In forman en Orno», JUZ 5 a b 
SE V E N D E U N C A L E N T A D O R D E ^ Í Ü ^ ! buró , cas i nuevo, en Consulado, 98. bütl 7614 31 mz 
BO D E G U E R O S : S E V E N D E N L O S A R I matostes y enseres de u n a bodega 
todos modernos. P a r a informes: L a Víor 
^ « o ^ 0 ' In<lulí5Ídor 7 . L u z , bodega. 
_ /b¿" • 4 ab 
A y P 0 ^ 8 2 V ; E N » « ^ S E I S M A Q U I N A S 
X X . de Singer, de c a j ó n , muy buenas y 
muy baratas. Aprorechen ganga. B e r n a z a . 
o. L a Nueva M i n a . 
1 ab. 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r a n , M a r t í , p rov inc i a de Cama* 
g « e y . 
C-85 
W d - 1 t 
-¡Vf A D E R A S D E L P A I S E N B O L O S . 
¿ ,/;?'oba, cedro. s a b i c ú , J ú c a r o , Y a b a , 
b e p l í l l o y o t ras . A t r a v e s a ñ o s pa ra v í a a n -
cha y estrecha, de maderas de c o r a z ó n 
Oujes p a m tabaco, c a r b ó n v e g e t a l de 
L l a n a , J ü c a r o y mezclado. Y postes pa ra 
t e l é f o n o s y t e l é g r a f o s . A n i m a s . 00: de 12 
a 1. R r Ca l l e ja , T e l é f o n o A-3716. 
7459 2 ab. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo e! año , en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
48S6 31 ro* 
COMO M G Q Q O 
Se venden cinco f i l t r o s "PAS-
1 E U R ' * Cuatro de 62 b u j í a s 
y uno de 6 3 , todos con su-
ficiente mate r ia l de repuesto, 
Informes. Mura l l a , n ú m e r o 
06168. T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
ta a 
M A S B A R A T O Q U E L A D R I L L O S 
pa ra obras hermosas y e te rnas es 
" U S T O N I T " 
T E J A D I L L O , 21. 
7274 
T E L . A-2307. 
22 ab 
T?S S U A R E Z N U M E R O 94 S E V E N D E N 
J_J 3 v idr ieras m e t á l i c a s , un mostrador 
de cedro de nueve p ie» de largo, una 
Victro la V í c t o r , con 30 discos sencillos 
de ó p e r a s y operetas, todo casi nuevo; 
puede verse en la tienda de ropa a to-
das horas. 
7202 •>0-mz. 
E V E N D E N 9 P U E R T A S , C O N sus m a r -
cos. I n f o r m a n : calle 15, n ú m e r o 2ol, 
a l tos , entre B y M 
7124 S l m z ^ 
30 mz 
SE V E X B E V N A I * L A N T A E L E C T R I C A , f rancesa .acoplada, de gaso l ina , de 
muv poco UBO y consumo general, oO 
amperes, 70 volts, especial para c inema-
t ó g r a f o , o casa part icular . Se puede v e r : 
Sau LdV.aro y Oquendo, garaje . 
7&n 31 mz . 
A ^ Q U I X E C T O S K Í N O E N I E R O S : T E -
i \ aemos railes v í a estrecha, de ueo, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para , 
calderas y cabillos corrugadas G a b n e l . , 
la m^s resistente en menos ¿rea . ü e r - i 
nardo L an zagor t a y Co. Monte, n ú m e r o J •¿Tí H a b a n a , - . , n i 
BA R A T I S I M A S V E N D O U N K U E C O D E tableros, tres hojas, centro de cua-tro una de dos (cedro.) Cinco dos hojas 
p i n o tea v dos de tres v i d r i e r a s oedro. I n 
forman: S é p t i m a y Doce. T e l é f o n o F - 2 1 2 . . 
7627 30 mz. 
OPORTUNO 
C 4344 19 j a 
D e v á l v a l o s s i no naceu. E e m i t o a toda 
la i s la paqiiiotes semil la? . hor ta l i zas y 
f l o r e s a diez centavos p a r a vender a 20 
c e n t a v o s ; t a m b i é n á r b o l e s f ru ta les , p r e s o i 
en envases, i nge r t ados de u n m e t r o de 
a l t o pa lmas de Sola, 22 variedades. Ro-
sales capr ichosos negro y verde, de todos 
l i ay exis tencias . A l a m o s , na ran jos s in se-
m i l l a . Severino H . W i l s o n . ¿ a g u a la 
G r a n d e . 
0051 £ ab, 
Marzo 30 de 1918 D I A R I O L A ^ M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v Os 
CRONICA DEL 
PUERTO 
LLEGO BEMOL CADA LA FBAGATA 
INGLESA QUE SE VABO ETÍ LOS 
COLORADOS.—OOCE BUL PESOS 
POR SU SALVAME UTO. — OCU-
PACION DE HERCANCIAS HUR-
TADAS POR VARIOS ESTAFADO-
RES. — E L «DíFANTA ISABEL" 
NO LLEVO EXPULSADOS. — EN 
BUSCA DE UN EXTRADITA DO.— 
ALGUNOS VELEROS SUFRIERON 
ACCIDENTES.—VENTA DE UN 
REMOLCADOR. — OTRAS NOTI-
CIAS. 
LA FRAGATA INGLESA QUE 
SE VARO 
La hermosa fragata inglesa "Alice 
k, Leigh" que salió recientemente de 
la Habana y de cuya varadura en 
Doloradbs dimos cuenta, llegó ayer 
tdemes a este iraerto. 
La trajo a remolque el vapor cuba-
no "Julián Alonso" de. la Empresa 
Naviera de Cuba, el que a su regreso 
ie Progreso (Méjico), a donde llevó 
un cargamento de azúcar, encontró al 
velero inglés en el lugar de su va-
radura en Vuelta Abajo, en el Cayo 
[nJés de Soto. 
Según el capitán del "Julián", se-
ñor Antonio García, él se dirigió ba-
eia la fragata embarrancada para 
prestarle auxilio y al llegar junto a 
ella vió que ya el vapor de su misma 
Empresa, "Antolín del Collado," esta-
ba auxiliándola y ajustando su sal-
iramento. 
Como este buque no pudo ponerla a 
Elote, el "Julián" le dió un cabo a 'a 
"Alice A. Leight," logrando sacarla 
ie la varadura fácilmente y trayén-
iola hasta la Habana a petición del 
tapltán Mr. King que desea hacer un 
reconocimiento del casco de la fra-
gata. 
Esta varó sobre piedras, pero no 
lace agua. 
El capitán King dice que embarran-
56 por haberse confundido con dos 
t>oyas que divisó, una negra y otra 
roja, creyendo que esta última indi-
íaba el subpuerto de Santa Lucía, por 
lo que puso proa al este, ocurriendo a 
poco el accidente. 
EL PRECIO DEL SALVAMENTO 
Según nuestras noticias el capitán 
ie la referida fragata mercante in-
glesa firmó un contrato con el capi-
tán del "Julián Alonso*' comprome-
tiéndose a pagar doce mil pesos por 
el salvamento del buque varado. 
P í BALANDRO EMBARRANCADO ¥ 
OTRO PERDIDO 
Por telegrama del jefe del destaca-
tnento de Santa Cruz del Sur, se sabe 
aue en Playa Lavandera se encuentra 
ambarrancado el balandro "Pájaro 
Sel Mar," cargado de avena. 
En la boca de Jaruco ha naufragado 
el balandro "Ligero," a causa de mal 
tiempo, salvándose la tripulación 
OTRO VELERO DE ARRIBADA FOR-
ZOSA 
A causa de la última tormenta ma-
rítima, el velero venezolano "Julia 
Ramona" que venía de su país con 
carga general para la Habana, tuvo 
lúe entrar de arribada forzosa en Cha 
parra. 
Después se ha sabido que ya con-
CSnuó su interrumpido viaje para es-
ta capital. 
HURTO DE MERCANCIAS 
Al terminar sus faenas a bordó del 
mpor "México" unos 70 estibadores 
9e dirigieron al muelle de Caballería 
m la lancha "Juan Listo" y al lle-
gar a este lugar fueron registrados ¡*ar tres inspectores de Aduana, ocu-
pándole a varios de ellos diversos pa-
quetes con mercancías, entre ellas 14 
libras de manteca, varios cartuchos de 
frijoles, una caja de picadura china, 
carias latas dte leche evaporada, una 
camisa, una camiseta, una lata de 
iceite y otras que se supone han sado 
hurtadas. 
Por esta causa quedaron detenidos 
los estibadores Demetrio Urquiola, 
A.ntonio Montejo Ponce, Manuel Pé-
rez y Abelardo Costa, que son los que 
llevaban dichas mercancías. 
Cuando estaban en el presclnto el 
eigilante de policía señor Pérez, no-
tó que uno de los inspectores de des-
carga tenía un bulto en un bolsillo, 
resultando ser una caja do leche y ua 
paquete de frijoles. 
Core sn píe! 
adolorida con 
R e s i n o l 
Desde el momento que el pre-
parado de Resinol se pone en 
contacto con la pie) enferma, 
usualmente cesa la picazón y 
comienza la cura. Esta es la ra-
zón porque los facultativos la 
han recetado con buen resulta-
do durado más de 20 afios, aun 
en casos graves de eczema y 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de la piel. 
Dándose baños calientes con 
jabón de Resinol, a la vez que 
usando el preparado de Resinol, 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enfermo. 
El preparado de Resinol y ol 
jabón de Resinol, tavnbién ayu-
dan a quitar las pecas y ia 
caspa. 
Se vende por todos los prin-
cipales farmacéuticos. 
E l Camión S T U D E B A K E R 
N O E S C A R O 
y consume p o c a gasol ina; 
a d e m á s es bonito, r á p i d o y m u y capa2 
Habla de so casa en todos los barrios 
AÍUJUCIO Dlfi VADIA.—Atular, J16. 
Este inspector declaró que esas 
mercancías procedían del registro de 
los estibadores y que se les había ol-
vidado entregarlas. 
TÍO LLEVO EXPULSADOS 
En el vapor de Pinillos que ha sa-
lido para España y Canarias con 425 
pasajeros, no pudo embarcarse nin-
gún expulsado como se pensaba por 
no haberse podido obtener los pasa-
portes de los interesados, 
EJÍ BUSCA DE m EXTRADITADO 
Para Tampa embarcaron ayer el 
Subinspector de la policía secreta se-
ñor Amador Prío Rivas y el detecti-
ve señor Manuel Rey, qne van a bus-
car al extraditado Ernesto Gutiérrez, 
reclamado en causa por hurto, el cual 
individuo fué capturado en Tampa 
después de haberse alistado con un 
cómplice en el cuerpo de Aviación 
Militar de los Estados Unidos. 
OTEAS EííTBADAS 
De Cayo Hueso llegaron ayer el 
vapor "Miami" con treinta pasajeros 
y el ferry-boat "Flagler" con carga: 
el vapor noruego "Lysofjord" llegó de 
Mladelfia con carbón y ©1 americano 
"Mandeville" de Boston, con carga 
general. 
VENTA DE ITS REMOLCADOR 
E l remolcador "Presidente Meno* 
cal" está en tratos para ser vendido 
a una compañía marítima francesa, ia 
misma que compró la barca "Adda." 
LA CORRESPONDENCIA DE ES -
PASA 
Unas cien balijas de la correspon-
dencia que trajo el "Alfonso XIII'' han 
sido ya examinadas sin que se encon-
trara nada anormal. 
LOS BUQUES AMERICANOS 
E l gobierno de Washington ha ra-
tificado la orden de que sólo podrán 
ser abanderados americanos los bu-
ques cuyos'" propietarios residen y 
sean ciudadanos de los Estados Uni-
dos. 
UNA MALETA SOSPECHOSA 
Recogimos ayer tarde la noticia de 
que a un pasajero francés que embar-
có para España se le había ocupado 
una maleta con gran cantidad de 
prendas y otros objetos, sobre cuyo 
hecho se guarda^reserya; 
Áüncie sus PRODUCTOS Á U -
MENTICIOS entre el texto de Vi-
da Doméstica de nuestro GRAN-
DIOSO NUMERO EXTRAORDINA-
RIO próximo. 
Ibtyúblira ht (fluí 
F i r m e m c s e l 
c o n t r a t o 
¿miaría &anftaii y üibnrftrpnria 
itrmtón tt ̂ anidaft 
J e f a t u r a E n r a l i r ] l a R a b a n a 
No lo Creo = 
= Necesario, l a n 
E l Contrato le obligoria a anunciar cuando no le 
conviniere y yo no quiero ser nunca, un entorpe-
cimiento para el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla citando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de ios periódicos y a fin de mes, después de cimplida 
y Justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
CIGARROS &LECI0SÍN05 
CON POSTALES Al REDEDOR OEL MUNDO 
Say tm]membrete':República de Cuba^SecretaVla^de'sani^ 
y'Benefl cen ol a-Iab'or^ 
* * 9 i Q • 
n0 4836.-BllJefe de Baoteriologla Certifica"que^una"muegi^ 
de agaa^ marcarla 0 0 ^ ^ " , obtenida pur i fie adajera^teíia^ 
a nuestra'pre8enc4.atloalle de San Felipe ]jd 4, poraórden"d 
•- / 
l a Sriarperteneciante al Sr.- Claudio CÓndeT-de^ 
el ntlnu ~4836t por el Delegado del Laboratorio'^Naciénaif» ¿ 
Contiene--Número de colonias desarrolladasV'la8724"hora3 á 
37Íc.len agar Standard.Hyg Lab.-O-Iden.Iden^.a las'48 horas 
-0-Investigación del B# Coli: No se comprueba"jBu presencia 
en lOoIcde la raueatra.-Resultado: Es un agua^pura exenta de 
bacterias •-Habana 19 de ffebrero de T1918 •-7to»Bno»El director 
Dr.-Recio.Dr. Félix Fernández. 
Y a petición del interesado^;e^Tdefla",rp^sente 
vHabanâ a oatorce, de Marzo de mil^noveoi~e¿tosTdiez^y'ocho» 
"EB COPIA FIBI!JDBiSUTORIGIllAL? 
JEFE DE INSPECTORES ~MB 
NOTiOÁS DE 
POLICÍA 
MENOS G R A V E 
E n el Segundo Centro de Socorro fué 
asistida por el doctor Senil Ofelia Gómez 
AlTarez, de nueve años de edad y reciña 
de Lealtad 210. 
Presentaba una contusión de carácter 
menos grave en el tórax. 
Según manifestó ante la sexta Estación 
¿o lesionó casualmente al rodar por la 
escalera de su domicilio. 
M A L T R A T O S 
Ante la sexta Estación de policía denun-
ció Caridad Flores García, vecina de F i -
guras 6 y de 10 años de edad m un su-
jeto nombrado José Isabel, vecino de Si-
tios 82. 
Lo acusa de haberla maltratado cau-
sándole una contusión leve en la región 
naaal, de la aue fué asistida en el Se-
gundo Centro de Socorro. 
CASUAL 
Al pisar casualmente un table que 
tenia una puntilla en el patio de su do-
micilio el menor Antonio Castillo Evará, 
de nueve años y vecino de Peñalver 101, 
sufrió una herida puntante en la región 
plaretar izquierda, leve. 
E n el segundo Centro de Socorro lo 
asistió el doctor Olivella. 
Conoció del caso la octava Estación de 
Policía. 
R I F A 
Por el vigilante 678 José Gorguis, fué 
detenido José de la O. Febles, tabaquero 
y vecino de Saín José 89. 
Lo arestó en Belascoaín y Poclto, ocu-
pándole dos papeletas con apuntaciones 
de rifa, dos lápices y $3.25. 
Negó los cargos y fué enviado a l vivac 
por la quinta Estación. 
ESCANDALO 
Ayer fueron detenidos por el vigilante 
138, de la Segunda Estación, María Dua-
te Díaz, vecina de Picota 67, y María Ro-
dríguez, de igual domicilio. 
Las arrestó en Desam parados y Damas, 
acusándolas de haber promovido un fuer-
te escándalo en dicho lugar. 
RIÑA 
Ayer fueron arrestadas por el vigilante 
1212, de la Segunda Estación ,Rogelia Pór-
tela Martínez, vecina de Desamparados 32 
y María García Sáez, del propio domici-
lio. 
Las acusa de haber reñido en dicho lu-
gar y reconocidas en el primer Centro de 
Socorro la primera presentaba escoriacio-
nes en la cara. 
HURTO 
Por el vigilante especial de los Ferro-
carriles Unidos, 193, O. Bosque, fué arres-
tado y conducido a la octava Estación, Mi-
guel Sánchez Carrera, vecino de Antón Re-
cio 80. 
Lo sorprendió hurtando carbón de pie-
dra en el enlace de Cristiniai, el que lle-
vaba en una carretilla en dos latas. 
E l acusado negó los cargos. 
E M B R I A G U E Z Y ESCANDALO 
Ayer fué detenido y conducido a la cuaj-
ta Estación por los soldados de artille-
ría) de costas Josá Calvo Rodríguez y 
Gumersindo Cabrera, José del Homo Apa-
ricio, xecino de Máximo Gómez 3. 
Lo acusan de promover escándalo en el 
parque de Colón y reconocido en el primer 
Centro de Socorro se hallaba en completo 
estado do embriaguez. 
Fué enviado al vivac. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Ante la cuarta. Estación de policía se 
acusaron mutuamente de insultos y ame-
nazas María R. García Balsa, vecino de Mi-
sión 35, Aurora García Balsa, hermana de 
la anterior y de igual domicilio; y las 
hermanas Hortensia y Esperanza Femán-
deZj de Misión 44. 
D S E R T O R D E T E N I D O POR E S T A F A 
L a policía de la 12a. Estación detuvo 
ayer a José Romero, vecino de la calle 
Fomento, a virtud de una denuncia que 
pesaba contra él por haber estafado un 
timbre y dos timbales. 
E l teniente Lugo pudo luego enterarse 
de que Romero era desertor del Ejér-
cito y con el cabo Fernández lo envió a 
disposición del Estado Mayor. 
A R R O L L A D O 
E n el primer Centro de Socorro fué asis-
tido ayer por el doctor Barroso, Miguel 
Padrón Madruga, limpiabotas y vecino de 
Damas 16, de contusiones y desgaradnras 
leves. 
Cerca del Parque Central ñié arrollado 
por el auto 2790, manejado por Benito del 
Río López, de Aldama 71. 
E l chauffeur fué detenido, a petición 
de Sabas Martínez Miró, de Avenida 
de la República 22, por el vigilante 292, 
B . Cabr. 
CHOQUE 
E n Industria y Trocadero chocaron ayer 
los Fords 5284, manejado por Ramón Ala-
mo López, de Misión 84, y número 4763, que 
era manejado por Joaquín García Pérez, 
de Jesús Peregrino 60. 
Ambos vehículos sufrieron averías va-
luadas en $15 las del primero. 
DAÑOS 
Jesús Pérez Fraga conductor del ca-
rretón 435, y vecino de Zaldo y Avenida 
de Pereira, denunció ayer ante la ter-
cera Estación de policía que en Labra 
y Trocadero fué embestido pior el tran-
vía de Marianao calle Aguila, manejado 
por el motorista 2034, José Toreiro López. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
E L P R E C I O D E L PESCADO 
A petición de una señora transeúnte^ 
el vigilante 668, R . Hernández, denunció 
ante la tercera Estación a Amador Frei-
ré Qaldós, y Aurelio Fernández Cueto, 
vecinos del Mercado de Colón, donde se 
dedican a la venta pescado. 
Lo» acusa de cobrar a 28 centavos la 
libra de rabirrubia. 
DENUNCIA 
E l vigilante 628, F . Nodal, del Tráfico, 
condujo ayer tarde a la tercera Estación 
a Manuel Várela Morelra, dependiente y 
vecino de la vidriera sita en Avenida de 
Italia y Neptuno. • 
L o acusa Oscar Sánchez Moreno, de San 
Benigno 47, .de pretender cobrarle a 28 
centavos las fracciones de billetes de Lo-
tería, lo que negó el acusado. 
MENOS G R A V E 
Al volcársele encima un jarro con as-
falto líquido, en Aenida de Italia y de la 
República, a Oscar Machado Valdés, ve-
cino de Esperanza 14, en Marianao, su-
frió quemaduras de primero y segundo gra-
OBJETOS DE CARTON 
PLATOS. B&ndejat, cotichat. VASOS partí 
igua. CARTUCHOS y VASOS pata helado^ 
CucharfUas. CAPACILLOS para Dulce». Caí» 
JiUs y RETAPAS para Botica. Papel Shlvld8»( 
Tapas para Leche. Sobres para Azúcar, SSB* 
VILLCTAS PAPEL CREPE JT LISAS. CtC, 
[rt'NotooR DC wtK rnoutruA] 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
CHA VEZ 28 Y 30, HABANA 
OOJO CON LAS FALSIFICACIONES!! 
Juvenil 
L a inmensa mayoría de las da-
mas, que durante la doncellez 
gozan de colores vivos y atracti-
vos, pierden éstos cuando con-
traen matrimonio, o se marchitan 
durante la maternidad. 
Síntomas seguros de que la 
sangre no se halla en estado nor-
mal son el semblante demacra-
do, palidéz en las mejillas y en 
los labios, y falta de brillantez 
en las pupilas de los ojos. ¿De-
seáis devolver al semblante los 
bellísimos y frescos colores de la 
juventud? Para lograrlo nece-
sitáis tomar las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams que reconstitu-
yen, enriquecen y purifican la 
sangre. Este remedio ha traído 
salud y felicidad a millares de 
damas. Principiád a lomarlas 
cuanto ántes y quedaréis conven-
cida. 
Las Pildoras B o ^ ^ l 1 5 / ! ; Williams se hallan de vente en todas las boticas y droguerías. 
dos en la mano derecha y a*"6 
quierdo, menos grave. tr0 d» 
Fué asistido en el primer 
Socorro por el doctor Escanden-
INSULTOS yer 
Ante la tercera Estación ^ ac" depa. 
mutuamente de haberse ma tra^i0 pedr» 
labra por rialidades en el o ^ ^ 
Suárez Torree, vecino de ieu ^ d« 
el Cerro, y José Gonzálf 
Gloria (M. y ambos limpia-botas. 
DETENIDO fté 
Por el vigilante 497' F- ¿ piaz, cba«-
arrestado ayer Alfredo Garci ^ . 
ffeur y vecino de M- Cl, ...--^o < [ ! 
Estaba reclamado p-or el 
cional de la Segunda Sec<. 
por infracción municipal. 
Prestó fianza de ?^>- j,,*"''0 
MÍnirfín'inef^ 
xnineros en Orie^ ^edja Alta, 1 
niero de Minas, calle ^ 
Santiago de Cuba. 
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